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Om specialet
Et af de væsentligste aspekter ved miljøpolitikken siden "Rio-Konferencen" i
1992 er, at diskussionen om ansvaret for bl.a. forvaltning af biologisk
mangfoldighed er blevet institutionaliseret i statslige og mellemstatslige
organisationer. Denne institutionalisering er efter min overbevisning meget
central, fordi den fremover vil sætte rammerne for de politikker og diskurser, der
vil dominere reguleringen og forvaltningen af den biologiske mangfoldighed.
Dette speciale er et forsøg på at fortolke den strategiske betydning af de
diskurser eller magtrationaliteter, der udspringer af implementeringen af
"Konventionen om Biologisk Mangfoldighed". Det teoretiske udgangspunkt for
specialet er Foucaults diskursfortolkning og målet med specialets fortolkninger
er at gennemføre en konkret Foucault-inspireret casefortolkining af
biodiversite.tsbevaringens implementering. Valget af Foucaults
diskursfortolkning er inspireret ud fra et ønske om at undersøge, hvor langt det
er muligt at komme ved en mere kritisk og postmodernistisk tilgang til
forståelsen af naturforvaltningen, frem for den planlægningsoptimistiske tilgang,
der efter min mening dominerer megen naturbeskyttelsesforskning
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Forord
Et af de væsentlige aspekter ved miljøpolitikken siden Rio-konferencen i 1992 er at diskussi-
onerne om ansvaret for bl.a. forvaltning af biologisk mangfoldighed er blevet institutionalise-
ret i statslige og mellemstatslige organisationer. Denne institutionalisering er efter min me-
ning meget central, fordi den fremover vil sætte rammerne for de politikker og diskurser der
vil dominere reguleringen og forvaltningen af den biologiske mangfoldighed.
Dette speciale er et forsøg på at fortolke den strategiske betydning af de diskurser eller magt-
rationaliter der udspringer af implementeringen af Konventionen om Biologisk Mangfoldig-
hed. Det teoretiske udgangspunkt for specialet er Foucault's diskursfortolkning og målet med
specialets fortolkninger er at gennemføre en konkret Foucault-inspireret case-fortolkning af
biodiversitetsbevaringens implementering. Valget af Foucault's diskursfortolkning er inspire-
ret af et ønske om at undersøge hvor langt det er muligt at komme ved en mere kritisk og
postmoderne tilgang til forståelsen af naturforvaltningen, frem for den planlægnings-
optimistiske tilgang der efter min mening dominerer megen naturbeskyttelsesforskning.
Specialet er blevet til mellem foråret 1996 og sommeren 1997, og omfattede bl.a. en ansættel-
se i Skov- og Naturstyrelsen, der gav mulighed for at følge den praktiske implementering
biodiversitetspolitikker i Danmark. Yderligere indeholdt specialet et studieophold i foråret
1996 i den føderale malaysiske naturforvaltningsadministration i Kuala Lumpur med det for-
mål at indsamle materiale om malaysisk biodiversitetsforvaltning.
Specialet er udarbejdet som et en-mandsprojekt, men igennem processen har jeg fået kritik og
vejledning samt haft gode diskussioner med en lang række personer som i høj grad har bidra-
get til at det har været interessant og muligt at skrive specialet. I denne forbindelse vil jeg ger-
ne takke alle ansatte i Økologisk kontor (Skov- og Naturstyrelsen), mine vejledere Søren
Lund og Peder Agger, for god vejledning, samt Maj-Britt Aslund og Niels Johansen for god
kritik i den sidste fase. Sidst, men ikke mindst, har min kæreste Heike Penzien været en uvur-
derlig hjælp igennem hele specialeforløbet. Jeg vil endvidere takke de to censorer Veit Koe-
ster og John Holten-Andersen for en god diskussion ved den afsluttende eksamen.
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Kapitel 1 - Projektets grundlag
Kapitel 1
Projektets grundlag
1.1 Indledning
I de seneste årtier er der sket meget væsentlige ændringer i omgangen med den levende
natur. Naturen som argument og symbol er blevet globaliseret, hvilket er tæt sammenkob-
let med globaliseringstendenser inden for stadigt stigende handel, udbygningen og institu-
tionaliseringen af mellemstatslige politiske relationer og ikke mindst den omfattende
spredning af 'moderne' teknologi til store dele af jordklodens økonomier. Overordnet hø-
rerjeg til den opfattelse at man må henføre disse tendenser til den globale spredning af den
kapitalistiske og 'moderne' samfundsdiskurs. Et væsentligt element i denne proces er en
stadigt større teknisk formåen og kompleksitet med dermed forandrede påvirkninger af det
biologiske liv og de processer der er knyttet til dette.
Der er således ingen tvivl om at det moderne samfund har gennemgået en forandringspro-
ces, hvor en rationel forståelse af naturen, bl.a. igennem de tekniske videnskaber, har sat
fokus på samspillet mellem den levende natur og det moderne samfund. En opfattelse der
generelt har betydet stadigt færre grænser for menneskets manipulation med det levende .
Dette gælder både med naturen omkring os og den del af os selv som er natur: kroppen.
Jeg vil her fraholde mig fra en diskussion af kroppen, og i stedet koncentrere mig om be-
varingen af den biologiske mangfoldighed.
I mit seneste projekt fremdrog jeg den tese at et afgørende element for grænsesætning i
forhold til omgangen med naturen er en effektiv involvering af nationale og internationale
civile samfund1. Jeg fremdrog den idé at det folkelige og nære engagement er istand til at
sætte etiske grænser for omgangen med den biologiske mangfoldighed3. Dette står generelt
i modstrid til den realitet som kendetegner den politiske implementering af bevaringen af
den biologiske mangfoldighed. Generelt har de tiltagende globaliseringstendenser betydet
at det økonomiske marked har øget indflydelsen og flyttet grænserne for omgangen med
naturgrundlaget, og samtidigt er der sket en stadigt voksende statslig regulering af omgan-
gen med den biologiske mangfoldighed. Ikke alene inden for den enkelte stat er der sket
væsentlige udbygninger, men primært p.g.a. et pres fra NGO-side er de enkelte stater
tvunget sammen i et mellemstatsligt samarbejde om etableringen af miljøregimer4. En pro-
ces der startede med Stockholm-konferencen i 1972 og senest er kulmineret i 1992, hvor
'Se bl.a. Peter Kemp (1994). Begrebet grænser skal forstås meget bredt, idet det både kan opfattes som
grænser for det der er muligt at gøre, men nok så væsentligt for det der er muligt at tænke og sige uden at det
opfattes som løgn og falskt. Som jeg vil vende tilbage til senere i projektet er grænser for 'the sayable' vig-
tigt at fortolke for at forstå biodiversitetsbevaringen.
2Det civile samfund defineres meget overordnet som den del af samfundet der hverken er stat eller marked.
Der har generelt været en politisk og forskningsmæssig trend i.f.t. en øget betydning af det civile samfund.
3Teoretisk byggede jeg denne påstand på en idé om at etik kræver praktisk erfaring og kendskab til det nære.
Dette vil også være tilfældet for en bioetisk gænsesætning overfor det levende. (Kemp 1994; Thunberg
1994; Bergmann 1994; Pedersen 1995#1).
4Begrebet regimer benyttes ofte i international retsanalyser.
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FN's konference om miljø og udvikling blev afholdt i Rio de Janeiro. Det mellemstatslige
samarbejde på miljøområdet har fra 1972 og frem til 1996 i høj grad været præget af ved-
tagelse af 'bløde' hensigtserklæringer, herunder forholdsvis uforpligtende internationale
konventioner; miljøregimer der opstiller overordnede principper for omgangen med natur-
grundlaget, men hvor springet til den realpolitiske implementering er meget langt.
De internationale tiltag har været kendetegnet ved et forsøg på at gennemsætte fælles in-
ternationale værdier og principper på naturforvaltningsområdet. Overordnet mener jeg at
forsøget har bestået i at etablere en alment gældende og international grænsesætning i for-
hold til omgangen med den biologiske mangfoldighed5. Udviklingen og gennemsættelsen
af international ret er i altovervejende grad baseret på de diskurser som kendetegner det
moderne samfund, hvilket i en reguleringssammenhæng bl.a. består i at man gennem mere
planlægning, og rationel og fornuftig omgang med den biologiske mangfoldighed kan op-
nå en rationalisering af den samfundsmæssige naturudnyttelse. Man kan samlet set sige at
denne moderne naturforvaltningstendens er sammenfattet i det utilitaristiske eller nytte-
præget ideal om bæredygtig udvikling, og at den diskurs som ligger til grund for dette
ideal har meget stor betydning for politikkerne i forhold til omgangen med den levende
natur.
Et vigtigt nyt tiltag i.f.t. forsøget på at etablere en international grænsesætning for omgan-
gen med naturen eksisterer med fastlæggelsen af Konventionen om Biologiske Mangfol-
dighed under Rio-konferencen i 1992. Denne rammekonvention fastsætter en række prin-
cipper for biodiversitetsforvaltningen som i de kommende år skal gennemsættes på stats-
ligt og lokalt niveau. Allerede nu tegner der sig et billede af at implementeringen af de
globale målsætninger i forhold til omgangen med den biologiske mangfoldighed vil volde
betydelige problemer. Implementeringen af de overordnede principper gennem fornuftig
planlægning og rationel udnyttelse skal gennemsættes i en verden hvor forestillingen om
den moderne planlægnings og regulerings muligheder betvivles fra en lang række postmo-
derne tænkere og filosoffer. Det er min opfattelse at der samtidigt med forsøget på at
etablere en bæredygtig udvikling er opstået en mistro til de samfundsdiskurser som kende-
tegner det moderne samfund. Jeg mener at man kan identificere denne mistro både på et
politisk og et teoretisk plan. På det politiske plan vinder idéer om deregulering frem, og på
det mere filosofiske plan vinder postmoderne idéer frem .
Specialet omhandler netop forsøget på at implementere de overordnede og i princippet
globale almene grænser og værdier for omgangen med den biologiske mangfoldighed som
de fastsættes i Konventionen om den biologiske mangfoldighed, samt at fortolke den rent
praktiske implementering af de af konventionens elementer som har til formål at gennem-
sætte de overordnede principper på statsligt niveau. Som grundlag for specialets fortolk-
ninger af den praktiske implementering af konventionens overordnede målsætninger har
5Det samme forsøg er gjort inden for menneskerettighedsområdet med bl.a. vedtagelsen af menneskerettig-
hedserklæringen, hvor der i den praktiske implementering også har vist sig endog meget voldsomme pro-
blemer med implementeringen.
6På det politiske plan stilles der således spørgsmålstegn ved det moderne ideal fra liberal og kommunitari-
stisk side og på det filosofiske plan kan fremhæves postmoderne- og poststrukturalistiske tænkere. Man kan
selvfølgelig betvivle at disse tanker vinder frem, men netop opfattelser af at vi idag befinder os i sen-
modernismen, hypermodernismen eller en begyndende postmodernisme kan tages som udtryk for at det mo-
derne samfund er under hastig forandring (Se bl.a. Flyvbjerg 1991#1).
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jeg udvalgt to cases; en case om biodiversitetsbeskyttelse i Danmark og en case om eks-
port af viden om biodiversitetsbeskyttelse fra Danmark til Malaysia. Disse to cases om-
handler henholdsvis implementeringen af EF-habitatdirektivet i Danmark og implemente-
ringen af biodiversitetsbevaring i Malaysia med bistand fra DANCED .
1.2 Projektets idégrundlag
Specialet er et forsøg på at forstå og fortolke hvorledes implementeringen af internationalt
fastsatte politikker og diskurser foregår i den praktiske virkelighed, samt forsøge at klar-
lægge hvilke magt/rationaliteter der er i spil. Det er imidlertid ikke tale om en evaluering i
traditionel forstand hvor effekterne af en given politik konkret forsøges målt , men deri-
mod en diskursfortolkning.
Udgangspunktet for mine teoretiske overvejelser var i første omgang Flyvbjerg's studie af
rationalitet og magt, som jeg delvist benyttede i mit seneste projekt. Jeg finder Flyvbjerg's
vægtning af den realpolitiske implementering af politik i forhold til konkrete casefortolk-
ninger vigtig, idet Flyvbjerg meget overbevisende viser at de helt centrale elementer i po-
litik sker i implementeringsfasen (Se bl.a. Flyvbjerg 1991#1). Min første idé var således at
benytte Flyvbjerg til dette speciales analyser og ikke mindst at foretage en analyse af mil-
jø- eller bioetikken i Konventionen om Biologisk Mangfoldighed i forhold til den
magt/rationalitet som kendetegner virkelighed ved den praktiske implementering af biodi-
versitetsbevaringen i Danmark og Malaysia. Dette var en tilgang som lå tæt på mit seneste
projektarbejde om internationale institutioners implementering af biodiversitetsbevaring.
Igennem projektarbejdet er jeg imidlertid kommet frem til tage udgangspunkt i Foucault's
grænsende til det nihilistiske diskursfortolkning netop for at tage det modsatte standpunkt
i.f.t. mit seneste projekt. Jeg har altså valgt at tage udgangspunkt i en tænker der afviser
netop det element som en betydelig del af miljøpolitikken bygger på; nemlig målet om re-
guleringen og planlægningen som middel til opnåelse af det 'gode samfund'.
Jeg er derfor ikke interesseret i at vurdere om implementeringen af biodiversitetsbevarin-
gen bygger på de rigtige eller de forkerte værdier eller rationaliteter, men derimod at for-
tolke den biodiversitetsbevaring som reelt søges implementeret og de rationaliteter som får
reel magt i det strategiske spil. Jeg har endvidere haft et generelt ønske om at forstå
Foucualt's diskursanalytik på et lidt dybere niveau end Flyvbjerg's benyttelse lægger op
til. Det er i denne sammenhæng vigtigt at pointere at jeg vil benytte Foucault udvælgende
og segmentarisk og fremfor alt metodisk. Specialet vil derfor ikke være præget af dybe og
langstrakte teoretiske analyser af Foucault's diskursanalytik.
1.2.1. Specialets fortolkningsmæssige ramme
Det overordnede mål med specialet er at forstå de overordnede rationaliteter og værdier
som kendetegner implementeringen af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed. Det er
7DANCED er en forkortelse af Danish Cooperation for Environment and Development.
8Dette var egentlig det første ønske med specialet, men senere prioriterede jeg magt og rationalitetsanalysen.
Specialet har således bevæget sig fra en tidlig positivistisk fase til den nuværende vægtning af politik og
d iskursforståelse.
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derfor særdeles relevant at overveje hvordan det er muligt at forstå verden på en kvalifice-
ret måde. Jeg vil senere diskutere dette mere indgående i relation til projektets metode,
men overordnet set må en dybere forståelse af sociale praksisser altid bygge på fortolk-
ning. En benyttelse af begrebet fortolkning som middel til at forstå verden skal ses i relati-
on til Foucault's overordnede afvisning af muligheden for at generere ubetinget sand vi-
den. Det teoretiske udgangspunkt for dette speciale er hvad man kan kalde en social-
konstruktivistisk tilgang. Man må derfor sige at en forståelse af de rationaliteter og værdier
som kendetegner implementeringen af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed må
bygge på en konkret politisk implementeringsfortolkning af de statslige forsøg på at gen-
nemsætte konventionen i den praktiske virkelighed. Siden begyndelsen af 1970'erne har
det social-konstruktivistisk perspektiv fået en stadig større betydning i sociologiske debat-
ter. Social-konstruktivistiske fortolkninger har generelt det til fælles at de gør op med så-
kaldt objektive og strukturalistiske9 analyser af samfundsmæssige forhold og i stedet
vægter fortolkning og subjektivitet.
Inden for denne ramme kan samfundet kun begribes igennem subjektiv fortolkning. Det
centrale i denne forståelse er at det sociale konstruerer omverdenen; hvor det sociale i
Foucault's terminologi vil sige de eksisterende magtrelationer mellem aktører og rationali-
teter. Man kan således sige at vægtningen i et social-konstruktivistisk perspektiv er det
sociale frem for det 'frie' subjekt eller den determinerende natur. Socialkonstruktivismen
er i høj grad en udbygning af Heidegger's udbredelse af hermeneutikken fra den nære
tekstfortolkning til en bredere samfundsmæssig fortolkning. Som samfundsfortolker er ud-
gangspunktet at der bør ske en fortolkning af samfundet på samme måde som ved fortolk-
ningen af en tekst. Et centralt element indenfor socialkonstruktivismen er at det sociale
netop kan opfattes som en tekst. I denne sammenhæng er diskurser et ofte anvendt begreb,
men diskurser er ligeledes et vanskeligt begreb, fordi der findes så mange forskellige og
overlappende definitioner af diskursbegrebet . En lang række samfundsforskere benytter
således diskurstilgangen og dette gælder også samfundsforskere der ikke er social-
konstruktivistiske i deres tilgang.
1.2.2 Afgrænsning og kort introduktion til Foucault's diskursfortolkning
Jeg har i dette speciale valgt at tage udgangspunkt i Foucault's diskursfortolkning. Dette
fordi jeg har fundet at Foucault's tankegang på mange måder er et betydningsfuldt element
indenfor diskurs- og magtfortolkningen, og fordi jeg finder det interessant at undersøge om
Foucault's tankegang kan benyttes indenfor dette projekts emneområde. Specielt finder jeg
det interessant at forsøge at koble en forståelse af moderniteten og de postmoderne strøm-
ninger med de seneste nye tiltag inden for biodiversitetsforvaltningen, og jeg mener endvi-
dere at Foucault's sammenkobling afmagt og diskursfortolkning kan være en helt oplagt
tilgang til et sådant forsøg. I det nedenstående vil jeg ganske kort introducere Foucault's
tanker og relevansen af disse tanker i forhold til dette projekts emneområde.
Foucault vender sig mod den opfattelse at filosofiens eller sociologiens rolle er at fabrikere
'videnskabelig sandhed', samt mod at filosofi eller sociologi benyttes til at legitimere
Med 'objektive' skal i denne sammenhæng forstås stærkt generaliserende teorier. Se bl.a. Hanniganl995,
pp. 32 for en social-konstruktivistisk tilgang til naturområdet.
10Bl.a. iFaircloughl992.
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specifikke politiske handlinger. Foucault's diskurs- og magtfortolkning retter sig i stedet
mod den praktiske implementering af specifikke politikker og den sociale konstruktion af
det moderne samfund, og man må således opfatte Foucault's projekt som en stor kritisk
fortolkning af det moderne samfunds sociale konstruktion.
Selvom Foucault ikke umiddelbart kan sættes i bås, har han under alle omstændigheder
fordybet sig i emner der på overfladen kan synes langt væk fra dette projekts emneområde,
idet han i sine nøgleværker beskæftiger sig med emner som 'Galskabens historie',
'Seksualitetens historie', 'Sindssygdom og psykologi' og 'Overvågning og straf. Det er
imidlertid centralt at dette er værker som primært fordyber sig i historiske forståelser af det
moderne subjekt og det moderne samfund11. Foucault har traditionelt arbejdet med lange
historiske tidsepoker. Dette, samt hans arbejde med emner der ligger langt fra dette pro-
jekts emneområde, leder mig naturligt frem til at overveje rimeligheden og anvendelighe-
den i at benytte Foucault. Jeg mener at Foucault i høj grad er relevant, og ikke mindst er
det efter min mening interessant at gøre forsøget. Årsagen til at man kan overføre Fou-
cault's tanker til et emneområde som ikke indgår i hans forskning er at Foucault, som en
lang række postmoderne tænkere , afviser enhver form for essentialisme, men i stedet øn-
sker at opmærksomheden skal rettes mod det konkrete, kontekstuelle og det historiske.
Foucault's diskurs- og magtfortolkning er mere en metode end det er en teori, og det er da
også primært Foucault's metode jeg er interesseret i at benytte. Foucault opstiller således
ingen specifikke og kausale teorier for tingenes sammenhæng, men i stedet argumenteres
for åbenhed og kontekstualitet.
Foucault's metode er interessant fordi den netop er rettet mod at forstå de diskurser eller
den magt/rationalitet som er i spil i en given politisk situation. Foucault fremfører således
at det handler om at blotlægge magtens mulighedsbetingelser: "Det forekommer mig, at
den største politiske opgave i et samfund som vores er at kritisere den måde som instituti-
oner, der fremtræder neutrale og uafhængige, fungerer på, at kritisere dem på en sådan
måde at den politiske vold, som altid har virket igennem dem, vil blive afsløret, så man
kan kæmpe imod dem" (Foucault 1974; s. 171)13. Målet for et konkret Foucault-præget
studie er at en samfundskritik bør baseres i nære konkrete studier af den måde viden og
magt integreres for derigennem at blotlægge deres sammenføjning i de diskurser og ratio-
naliteter der sætter grænserne for omgangen med den biologiske mangfoldighed. Et vigtigt
element i denne metode er at en konkret politisk fortolkning ikke bør fokusere så meget på
det politiske spil som på grænserne for dette spil. Det er samtidigt centralt at en diskursfor-
tolkning altid selv vil være led i en historisk bunden politisk strategi , hvad enten forfatte-
ren ønsker det eller ej. På den ene side indeholder Foucault's tanker således nihilistiske
træk når det gælder hans afvisning af at opstille principperne for det gode samfund, og på
den anden side er Foucault's projekt klart anti-nihilistisk, idet han anerkender at der er no-
get man bør kæmpe imod15 (Hjelmar & Germer 1994).
nFor en omfattende gennemgang af Foucault's forfatterskab henvises til Dreyfus & Rabinow 1982.
12Her kan bl.a. nævnes Jacques Derrida, Ricoer og Lyotard (Se bl.a. for en diskussion af disse i relation til
miljø og postmodernisme i Gare 1995)
13Citatet skal ses i lyset af Foucault's samlede stats- og institutionskritik.
14Foucault afviser således at det er muligt at den enkelte studerende eller forsker kan sætte sig ud over en
specifik politisk strategi, idet man altid vil være del af en større kamp. Det er derfor vigtigt at erkende at
man er en del af en sådan kamp i et specifikt studie.
l5Foucault's ideer rummer således et emancipatorisk element, idet den undertrykkelse og, som jeg senere vil
vende tilbage til, objektivering af subjektet, som finder sted i det moderne samfund, altid må afføde mod-
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Foucault har et omfattende forfatterskab bag sig, hvorfor jeg i de indledende faser af spe-
cialet i høj grad har støttet mig til sekundære kilder, hvor jeg med udgangspunkt i denne
sekundære litteratur har studeret den forholdsvis svært tilgængelige originalliteratur. Jeg
har valgt at tage udgangspunkt i Foucault's sene fase, men jeg har ikke foretaget nogen
skarp afgrænsning til enkelte værker. Igennem specialet har jeg specielt benyttet mig af
Dag Heedes 'Det Tomme Menneske', Jon Simons 'Foucault and the Political' og Hubert
L. Dreyfus & Paul Rabinow's 'Michel Foucault - Beyond Structuralism and Hermeneu-
tics'16. Af mere original litteratur har jeg specielt lagt vægt på essayet 'The Subject and
Power' i Dreyfus & Rabinow (1982), samt Paul Rabinow's 'The Foucault Reader - an
introduction to Foucault's thought' som indeholder en række interviews med Foucault,
samt en række essays skrevet af Foucault, herunder det meget væsentlige 'Nietzsche, Ge-
nealog, History' fra 1971. Dernæst har de to essays af Foucault 'Politics and the study of
discourse' og 'Governmentality' i 'Gordon, Colin & Miller, Peter (1991): 'The Foucault
Effect - studies in governmentality - with two lectures by and an interview with Michel
Foucault' tjent som vigtig inspiration. Sidst men ikke mindst har en række af Foucault's
større værker været gode til at opnå en bredere indsigt i Foucault's diskursforståelse. Dette
gælder bl.a. 'The Archaeology of Knowledge & The Discourse of Language' fra 1971,
'Madness and Civilization: A Historie of Insanity in the Age of Reason' fra 1988, 'The Or-
der of Things: An Archaelogy of the Human Sciences' fra 1973.
Ifølge Hjelmar & Germer (1994; s.95) er der "kun få samfundsvidenskabelige analyser,
der med held har brugt Foucault til at fremlæse opsigtsvækkende resultater . Denne
mangel på empiriske samfundsanalyser baseret på Foucault 's tænkning skyldes i første
omgang en metodisk usikkerhed indbygget i Foucault 's forfatterskab. Foucault skrev me-
get lidt om sit videnskabsteoretiske grundlag og metode. Hans tænkning har ikke dannet
en skole af 'Foucault 'ske' forskere, men snarere inspireret en række forskere i deres ar-
bejde, ved at vise hvordan samfundsudviklingen også kan skildres. Foucault foretrak gen-
nem konkrete analyser at illustrere frugtbarheden af sin tilgang . Hans grundlæggende
synspunkt i de senere år var, at det ikke var så interessant isoleret at se på, hvad magt og
viden er19. Snarere skulle man interessere sig for, hvordan magt og vidensforhold spiller
sammen i konkrete cases "20. Selvom Foucault benytter at arbejde med specifikke histori-
ske epoker21 som en metode til større forståelse af sociale praksisser har Flyvbjerg fortol-
ket Foucault's projekt således at det også er relevant til fortolkning af mere afsluttede hi-
storiske forløb, herunder den politiske implementering i dansk planlægning.
stand. Når jeg anfører at Foucault er nihilistisk vedrører det hans afvisning af at opstille værdier og rationali-
teter for 'det gode liv', 'den gode handling' og 'det gode samfund'. Foucault er først og fremmest kritikker.
16Foucault gennemgik en klar bevægelse igennem forfatterskabet fra en mere strukturalistisk præget tilgang
til en mere fortolkningspræget tilgang. Dette gennemgås temmeligt detaljeret af Dreyfus & Paul Rabinow
(1982). Oprindeligt var det mit ønske at lægge vægt på den seneste del af perioden, men den første og mere
strukturalistiske del af Foucault's har været vigtig inspiration til at forstå biodiversitetsbevaringen som en
diskurs.
l7Ifølge Hjelmar & Germer (1994) er Flyvbjerg's Aalborg studie fra 1991 en opsigtsvækkende undtagelse.
18Dette er helt centralt for mine studier som netop er et forsøg på at illustrere sammenhængen mellem viden
og magt konkret i biodiversitetsbevaringen.
Ifølge bl.a. Rabinow (1984) indtraf der et afgørende vendepunkt i hans tænkning i 1971 med artiklen
"Nietzsche, Genealogy, History".
20Understregningerne i citatet er mine egne.
21Disse epoker er beskrevet i Dreyfus & Rabinow 1982.
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Ifølge Hjelmar & Germer (1994; s.99) bør et Foucault inspireret studie "fokusere på dem,
som er autoriseret til at tale sandhed. En Foucault orienteret analyse ville se på de men-
nesker som producerer objekter, der har status som værende sand. I den forstand udgør
den en meget direkte fokus på sandhedsproducenter. Det peger i retning af videnskabs-
mænd, men også embedsmænd, politikere og nøglepersoner i det private erhvervsliv. Det
forekommer mig, at den væsentligste indsats ligger netop her og ikke, modsætningsvis, på
et mere bredt kulturelt plan såsom hverdagsliv m.m. I forlængelse af en sådan tilgang må
de afgørende spørgsmål blive: Hvem producerer sandhed? Hvordan har de bemægtiget
sig autoritet? Hvilken effekt har denne intervention på et givent sagsområde ".
Man kan samlet sige at dette er en mere åben og sociologisk orienteret tilgang end det
traditionelle top-down orienterede politikstudium, og man må dermed rette opmærksom-
heden mod politiske institutioner og ikke mindst mod hvordan de bidrager til 'det gode
samfund'. I relation til dette speciales emneområde mener jeg at det er rimeligt at benytte
Foucault til at forstå den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen om Biolo-
gisk Mangfoldighed, også selvom jeg ikke går historisk til værks, men i stedet koncentre-
rer mig om mere afgrænsede forløb .
1.2.3. Naturopfattelser og den moderne konstruktion af naturen
Som det fremgår af det ovenstående beskæftiger Foucault sig ikke med naturforvaltnings-
mæssige forhold og slet ikke med forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. I det
følgende vil jeg således kort redegøre for sammenhængen mellem forvaltningen af den
biologiske mangfoldighed og den ovenstående diskurstilgang.
Forvaltning af biologisk mangfoldighed er traditionelt et emne-område der behandles na-
turfagligt og i statslig reguleringsregi som et spørgsmål om lovgivning. Jeg vil ikke benyt-
te mig af denne tilgang i dette speciale, idet jeg i stedet vil foretage en diskursfortolkning
af implementeringen af biodiversitetsbeskyttelsen. Dette betyder at jeg i min forståelse af
den biologiske mangfoldighed vil gå ind på Foucault's præmisser og antage at naturens
betydning og de reguleringstiltag der gennemsættes alene er resultatet af en social kon-
struktion . Jeg vil ikke benægte at biologisk mangfoldighed eksisterer som en naturgiven
faktor uden for det sociale, men det er det sociales konstruktion af naturen som begreb og
som tale der bør være i fokus, idet man ikke har mulighed for at sætte sig ud over det so-
22Det må dog siges at jeg ved valget af implementeringsforløb vælger en samtidshistorisk tilgang hvor der
rent faktisk sker en udvikling igennem tid.
23Målet med projektet er at følge Foucault's ideer, og hans afvisning af essentialisme bør, såfremt hans tan-
ker følges, efter min mening også gælde i menneskets relation til naturen. Jeg er selv tvivlsom overfor om
Foucault's tanker er rimelige, idet man bl.a. må erkende at begreber som menneskerettigheder, naturens ret-
tigheder, etc. ikke er forenelige med Foucault's ideer, fordi Foucault netop afviser generelle rettigheder og
ikke kontekstuelle værdier. Man kan således sige at rettighedsbegrebet i høj grad kan ses som en form for
disciplinering af de enkelte subjekter til at antage specifikke universelle essenser. Min tvivl om rimeligheden
i Foucault's idéer er netop en af årsagerne til at jeg finder Foucault interessant som teoretisk udgangspunkt
for dette speciale. Det må dog siges at Foucault i sine studier i høj grad har interesseret sig for emner der
knytter sig til menneskerettighedsproblematikken, men dette har været udfra et disciplineringsstandpunkt og
ikke ud fra et rettighedsstandpunkt.
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ciale . Den biologiske mangfoldighed, som den forstås og benyttes i bevaringsmæssig og
forvaltningsmæssig sammenhæng, må følgelig opfattes som en social konstruktion der er
baseret på specifikke magt/rationalitetsforhold. Målet med studiet er således at forstå disse
magt- og rationalitetsforhold. Når det er den sociale konstruktion af naturen der er i fokus
kan man således tale om naturopfattelser der omfatter en konstruktion af naturen, men og-
så en konstruktion af os selv som subjekter i forhold til naturen. Når jeg som studerende
ønsker at fortolke tiltagene til bevaring af den biologiske mangfoldighed er dette et resultat
af at specifikke magt/rationaliteter forsøger at gennemsætte specifikke naturopfattelser.
I konkrete fortolkninger må man imidlertid ikke lade sig forlede til at tro at implemente-
ringen af biodiversitetsforvaltningen alene er et spørgsmål om naturopfattelser, idet også
mange andre opfattelser har betydning for etableringen af den praktiske biodiversitetsbe-
varing. Dette kan f.eks. være ønsket om at bevare visse privilegier eller sin identitet og
disses diskursive forankring og benyttelse25. Dette betyder, at fortolkningen af biodiversi-
tetsbevaringens implementering bør være bredere end en konkret natursyns- eller naturop-
fattelsesfortolkning. Dette betyder at jeg i dette studie vil forsøge at sætte min diskursfor-
ståelse af implementeringen af biodiversitetsbevaringen ind i et bredt samfundsperspektiv
baseret på Foucault's retorik om det moderne samfund. Det betyder dog ikke at jeg ikke
har fundet det centralt at sætte mig ind i de naturmæssige aspekter af forvaltningen den
biologiske mangfoldighed, tværtimod tager de politiske implementeringsmekanismer me-
get ofte udgangspunkt i en naturvidenskabelig sammenhæng, og en betydelig del af Fou-
cault's diskursfortolkning går netop ud på at pege på sammenhængen mellem diskurs, vi-
densproduktion og magt i det moderne samfund, hvor bl.a. naturvidenskaben spiller en
central rolle.
I mit seneste projekt benyttede jeg en del plads på at indfange det natursyn der ligger til
grund for forståelsen af den biologiske mangfoldighed i forvaltningen. Siden da er den
største samlede publikation, som sammenfatter den internationale faglige viden om biolo-
gisk mangfoldighed, udkommet; 'Global Biodiversity Asssessment', og denne publikation
kan i høj grad fortolkes som en del af den teknisk-videnskabelige diskurs, biodiversitets-
bevaringen i stadigt stigende grad eksisterer under (UNEP 1996). Netop denne teknisk-
videnskabelige tilgang til den biologiske mangfoldighed er et af de væsentligste kendetegn
ved Konventionen om Biologisk Mangfoldighed.
Overordnet set kan man sige at jeg i specialet først og fremmest forsøger at forstå imple-
menteringen af biodiversitetsbevaringen i Danmark og i forholdet mellem Danmark og
Malaysia, men det er samtidigt oplagt at implementeringen har en international baggrund.
I specialet har jeg valgt at tage udgangspunkt i Konventionen om Biologisk Mangfoldig-
hed, da dette er en konvention som opsamler og sætter rammerne for den samlede globale
tilgang til biodiversitetsbevaringen. Implementeringen af denne bevaring må fortolkes ud
fra to niveauer; det internationale og det nationale niveau, hvoraf sidstnævnte kan opfattes
som et implementeringsniveau af det først nævnte. Foucault anbefaler at studere den prak-
24Selv den rene naturvidenskab bygger på et socialt og historisk fundament som det er umuligt at sætte sig
ud over, og den 'rene videnskab' vil derfor også ændre indhold efter det omliggende samfund.
25Jeg finder det centralt at pointere dette fordi alt for mange projekter reducerer den politisk strategiske
kamp i naturreguleringen til en analyse ud fra nogle klart afgræsede natursyn. Man bør derfor gøre sig klart
at naturopfattelsen og de diskurser der determinerer denne ikke nødvendigvis er de afgørende i den praktiske
politik.
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tiske virkelighed, og jeg vil derfor prioritere det nationale implementeringsniveau hvor de
politikker, der er vedtaget på overordnet internationalt niveau, skal søges gennemført. Det
må dog selvfølgelig erkendes at der i den konkrete virkelighed også sker en påvirkning fra
det lokale til det internationale niveau, men ved valget af det speciales cases kan man i høj
grad sige at der søges overført et overordnet værdisæt til et mere lokalt niveau, mens tilba-
gepåvirkningen er forholdsvis ringe26. Jeg kunne vælge at opfatte principperne på det in-
ternationale niveau ud fra en juridisk positivistisk fortolkning af den internationale lov-
givning, men jeg mener det er centralt at foretage en fortolkning af det internationale ni-
veau og opfatte implementeringen på nationalt niveau som implementeringen af en dis-
kurs. Denne forståelse af konventionen betyder at jeg til fortolkningen af det internationale
niveau har valgt at tage udgangspunkt i en række tekster som kobler socialkonstruktivis-
men og diskursfortolkningen med en opfattelse af de seneste 25 års forvaltning af miljø-
mæssige og økologiske forhold som en modernistisk tendens. Det er vigtigt at pointere at
der er tale om en fortolkning af den internationale biodiversitetsdiskurs ud fra en moderne
økologisk tankegang27. Det er derfor et vigtigt delmål i projektet at foretage en fortolkning
af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed ud fra en forestilling om at den er udtryk
for en moderne naturopfattelse, og at konventionen derfor kan sammenfattes som en bio-
moderniseringsdiskurx
Med valget af en postmoderne og antimodernistisk tænker som Foucault har jeg antaget at
der formentlig er problemer med at implementere biomoderniseringsdiskursen i praksis. Et
rammende billede på de problemer der kan opstå anføres af Flyvbjerg: "[ijdégrundlaget er
sammenhængende helhedspræget og overvejende kendetegnet ved rationelt-saglige og de-
mokratiske overvejelser. Men ved mødet med virkeligheden, d.v.s. den faktiske implemen-
tering, fragmenterer projektet under indtryk af magt og bliver til en mængde usammen-
hængende delprojekter med utilsigtede, uforudsete og udemokratiske konsekvenser"
(Flyvbjerg 199#2; s. 376). Dette betyder at der i den konkrete implementering af biodi-
versitetsbevaringen sker strategisk tilpasning til den konkrete kontekst og til de diskurser
som denne kontekst bygger på. Det centrale i dette studie vil være at fortolke diskursens
strategiske betydning frem for at se på diskursens utilsigtede konsekvenser. Flyvbjerg's
vurdering, som 'i vid udstrækning kan ses som en metafor for selve det moderne projekt',
gør det meget relevant at forstå den praktiske implementering af biomoderniseringsdiskur-
sen med udgangspunkt i Foucault's diskursfortolkning.
1.3 Problemformulering
Med udgangspunkt i den ovenstående gennemgang kan man derfor sige at en samlet for-
ståelse af den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen bør bestå af to delele-
menter.
26Man kan i høj grad argumentere for at dette er tilfældet inden for den internationale biodiversitetsbevaring,
hvor der f.eks. i Danmark og Malaysia er meget begrænsede implementeringsresultater direkte afledt af
Konventionen om Biologisk Mangfoldighed, mens begge stater opretholder en meget høj profil på det inter-
nationale plan. Trods den forøgede integration af det lokale og det globale er det stadig to seperate virkelig-
heder hvor forskellige magtrelationer gør sig gældende, og der er på det værdimæssige plan ikke tvivl om at
det idag er internationale principper og koncepter som skal gennemsættes på lokalt plan.
27Denne moderne økologiske tankegang kan sammenfattes i begrebet økologisk modernisering, og den for-
tolkningjeg vil foretage er således med udgangspunkt i denne tilgang (Hannigan 1995; Hajer 1995).
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For det første en forforståelse af den magt og viden som Konventionen om Biologisk
Mangfoldighed repræsenterer. Denne magt og viden er konkret sammenføj et i, hvad jeg
samlet vil kalde, en biomoderniseringsdiskurs. Det er således min opfattelse at selve kon-
ventionen kan opfattes som det formelle udtryk for den diskurs som dominerer den moder-
ne implementering af biodiversitetsbevaringen.
Dernæst er det vigtigt at foretage en fortolkning af den konkrete og praktiske implemente-
ring af denne biomoderniseringsdiskurs, under hensyntagen til at biodiversitetsbevaringen
implementeres i den konkrete kontekst. Derved opnår biomoderniseringsdiskursen en
strategisk og konkret kontekstuel magtbetydning, som jeg finder det helt centralt at under-
søge, idet jeg herigennem kan illustrere biomoderniseringsdiskursens konkrete magtmæs-
sige betydning. Det er centralt at implementeringen af biodiversitetsbevaringen også åbner
mulighed for at reformulere eller fragmentere biomoderniseringsdiskursen.
At jeg har valgt at arbejde efter ovenstående problemfelt betyder at jeg i specialet vil for-
søge at besvare en todelt problemformulering, hvoraf jeg vil vægte anden del af problem-
formuleringen højest. Den første del af problemformuleringen er således først og fremmest
et middel eller en forforståelse som jeg kan benytte til besvarelsen af den anden del af
problemformuleringen:
Problemformulering:
Delproblem: Hvorledes kan Konventionen om Biologisk Mangfoldighed siges at
være det formelle udtryk for en international biomoderniseringsdis-
kurs, og hvilke institutionelle magtrelationer, koncepter og objekter
kendetegner denne diskurs?
Problem: Hvilken strategisk betydning opnår biomoderniseringsdiskursen for
den statslige implementering af biodiversitetsbevaringen igennem
EF-habitatdirektivet i Danmark og den danske biodiversitetsbistand
til Malaysia?
Ovenstående problemformulering indeholder en række begreber som det allerede på nuvæ-
rende tidspunkt er vigtigt at præcisere.
1. Konventionen om Biologisk Mangfoldighed er en international rammekonvention om
bæredygtig udnyttelse, bevaring og 'fair og ligelig' fordeling af de goder som udnyttel-
sen af den genetiske mangfoldighed ligger op til. Jeg vil nærmere redegøre for konven-
tionens indhold i kapitel 3. I specialet koncentrerer jeg mig om biodiversitetsbevarins
knyttet til de samlede principper for bæredygtig udnyttelse og bevaring som de præcise-
res i konventionen, og yderligere har jeg valgt at foretage en indsnævring til to konkrete
cases, hvilke jeg mener må opfattes som eksisterende indenfor konventionens sfære på
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tods af at de ikke direkte er koblet til denne . Begge cases knytter sig specielt til kon-
ventionens bestemmelser om in-situ bevaring af biologisk mangfoldighed .
2. Som det fremgår indgår begrebet biomoderniseringsdiskurs centralt i problemformule-
ringen. Derved forstås at jeg vil vægte en værdimæssig fortolkning af biodiversitetsbe-
varingen. Denne værdimæssige fortolkning knytter sig til Foucault diskursforståelse,
hvor værdier ikke kan løsrives fra magtforhold; magt og viden står i relation til hinan-
den ved en cirkelslutning. Jeg vil nærmere diskutere dette i kapitel 2 og 3. Som jeg vil
komme ind på er Foucault's diskursforståelse kompleks, men helt konkret vil jeg ope-
rationalisere min forståelse af biomoderniseringsdiskursen til at omhandle:
• de centrale institutionelle magtrelationer som er knyttet til de statslige institutioner
der varetager og underbygger diskursen;
• de objekter som diskursen gør til genstand for viden, hvor objekter både vedrører
naturen samt menneskenes forhold til naturen, samt;
• de koncepter som ligger til grund for kontrollen over de forskellige objekter som
diskursen retter sig mod.
3. Med den konkrete statslige implementering forstås den biodiversitetsbevaring der im-
plementeres fra administrativ side i henholdsvis DANCED og Skov- og Naturstyrelsen
(SNS). Det er dog ikke umiddelbart simpelt at udskille en implementeringsperiode, idet
enhver politisk implementeringsproces bevæger sig mellem det administrative niveau
og det formelle politiske niveau. Jeg har valgt at fokusere på SNS og DANCED's age-
ren under implementeringen af biodiversitetsbevaringen i relation til to konkrete cases.
De udvalgte cases er, som allerede nævnt, henholdsvis:
• In-situ bevaring i Danmark med udgangspunkt i EF's habitatdirektivet;
• DANCED's miljøbistand til in-situ bevaring i Malaysia.
Overordnet er de to cases valgt fordi de begge omhandler in-situ bevaring af biologisk
mangfoldighed, og fordi de begge bygger på politikker der er vedtaget på internationalt
plan og skal implementeres i en specifik national sammenhæng.
4. I den anden del af problemformuleringen nævnes at det er den strategiske betydning af
biomoderniseringsdiskursen som det er målet at besvare. Herved menes at biomoderni-
seringsdiskursen etablerer grænser for de eksisterende magtrelationer, grænser for rele-
vant viden og dermed koncepter samt grænser for indflydelse. Med biomodernise-
28Man kan selvfølgelig sige at jeg derved er i fare for at beskylde konventionen for noget den ikke er an-
svarlig for. Jeg mener imidlertid at den valgte fremgangsmåde er rimelig, idet konventionen netop sammen-
fatter en række brede tiltag inden for biodiversitetsområdet, og idet jeg har valgt en diskursfortolkning frem
for en tekstnær fortolkning af lovtekster. Konventionen om Biologisk Mangfoldighed er fra mange sider
beskrevet som en ramme-konvention, idet "a frame-work convention sets the tone, it establishes certain
principles.... " (Lang efter Koester 1997). Koester (1997) har imidlertid fremført, at konventionen ikke kan
betragtes som en ramme-konvention, fordi den ligeledes indeholder en række faste forpligtelser til de enkel-
te stater.
In-situ bevaring er et begreb der indgår i Konventionen om Biologisk Mangfoldighed, og som betyder at
bevaringen af den biologiske mangfoldighed sker i naturen frem for f.eks. ex-situ der vedrører bevaringen i
f.eks. zoologiske haver og genbanker.
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ringsdiskursens strategiske betydning menes således dens samfundsmæssige magt i den
konkrete kontekst.
Eftersom Foucault kun i meget begrænset omfang foretager konkrete metode-anbefalinger
og at jeg på visse områder modificerer Foucault's tilgang vil jeg i Kapitel 4 på baggrund af
en udlæsning af Foucault fremlægge en mere praktisk metode for projektets fortolkninger.
Det er desuden centralt at pointere at Foucault's metodiske casetilgang først og fremmest
består i en fortolkning. Denne form for fortolkning drejer sig først og fremmest om ved
retorik at illustrere hvilket magt-vidensforhold der gør sig gældende i biodiversitetsbeva-
ringen.
1.4 Fortolkerens historiske bundethed
Som det fremgår af det ovenstående er det nødvendigt at erkende at man som forsker altid
vil indgå i et politisk spil, og at ens studie er konkret og historisk bundet. I det følgende vil
jeg kort redegøre for fortolkerens væsentligste historiske bundetheder der alle kan ses som
resultatet af brede diskursive udviklinger.
• På det værdimæssige plan udspringer projektet af en bred og international 'trend' for
bevaringen af den biologiske mangfoldighed, og dette er et værdimæssigt grundlag som
jeg bestemt ikke kan sige mig fri for at være en del af;
• På det mere teoretiske plan udspringer projektet af en post-strukturalistisk tilgang til
studiet af samfundet. Denne teoretiske tilgang er en trend som jeg bevidst har valgt
blandt flere forskellige teoretiske tilgange;
• På det mere faglige plan kan man sige at projektet udspringer af en historisk bundet
udvikling på Instituttet for Miljø, Teknologi og Samfund, hvor specielt diskurstilgangen
til studiet af miljøregulering har været væsentlig.
Projektet er derfor ikke enkeltstående, og specialets overordnede tilgang til emnet er derfor
ikke speciel, selvom jeg ikke tidligere er stødt på en snæver kobling mellem de tre oven-
stående historisk bundne tilgange. Som det allerede er nævnt er mit ønske med specialet at
opnå en større forståelse for den måde som bevaringen af den biologiske mangfoldighed
rent praktisk foregår på, men udover denne forståelsen må man ikke være blind for at de
ovenstående elementer og tilgange indgår i en politisk strategi. Det konkrete indhold af
denne strategi vil blive diskuteret i det afsluttende kapitel.
1.5 Foucault videnskabsteoretiske og metodiske tilgang
I det følgende vil jeg kort introducere til Foucault's videnskabsteoretiske og metodiske
tilgang, idet specialet i høj grad bygger på Foucault's tilgang til studiet af diskurser. Det er
et gennemgående træk ved Foucault's forfatterskab at han ikke fremkommer med grundige
metodemæssige anbefalinger, hvilket selvfølgelig giver vanskeligheder i udarbejdelsen af
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specialets metode, men også en vis frihed til at udarbejde en konkret metode og strategi for
fortolkningen (Foucault 1991) .
Foucault's manglende metodeanvisninger betyder at mine metodeovervejelser primært
bygger på de forskellige forfattere der har benyttet sig af Foucault og derigennem er frem-
kommet med metodeanbefalinger. Flyvbjerg's (1991#1&2) 'Rationalitet og Magt'31 er en
sådan udlæsning af Foucault's metode, som er anvendelig for dette speciales metode.
Samtidigt argumenterer Flyvbjerg, som allerede nævnt, for at Foucault's metode kan be-
nyttes med hensyn til tidsmæssigt afgrænsede cases og ikke alene er forbeholdt lange hi-
storiske analyser. Overordnet set har Foucault's metode konstant bevæget sig mellem
strukturalismen og hermeneutikken. Foucault's tidlige periode var således i betydelig grad
strukturalistisk inspireret, mens han i sit senere forfatterskab i højere grad overgik til en
hermeneutisk inspireret metode. Det strukturalistiske element er således knyttet til den
metode som Foucault benævner arkæologien.
I det følgende vil jeg koncentrere mig om den metodemæssige tilgang som Foucault benyt-
ter i den seneste del af sine arbejder. Det er således karakteristisk at Foucault var meget
afvisende overfor strukturalistiske positioner, idet han vedholdende forsøgte: "at undgå at
indtage en totaliserende position. Foucault var enig med Nietzsche i, at der ikke er noget
fundamentalt i samfundsanalysen, og ethvert forsøg på at hævde noget sådant må betrag-
tes som et udslag af viljen til magt" (Hjelmar & Germer 1994; s.96). Man kan således sige
at en totaliserende og strukturalistisk tilgang ville forsøge at finde ahistoriske og abstrakte
love for samfundets transformationer, mens Foucault var langt mere beskeden teoretisk set
(Hjelmar & Germer 1994; s.97). Foucault (1996; s. xiv)32 fremfører således meget skarpt
at: "In France, certain half-witted -commentators' persist in labelling me a 'structuralist'.
I have been unable to get it into their tiny minds that I have used none of the methods,
concepts, or key terms that characterise structural analysis " samtidigt anfører han dog, at:
"ftjhere may well be certain similarities between the works of the structuralists and my
own work.".
Foucault er i betydelig grad inspireret af Nietzsche i sine arbejder, og dette gælder også i
den metodemæssige tilgang til studiet af magtens og rationalitetens sammenføjning i dis-
kurser . Dette ses bl.a. i Foucault's centrale og ofte citerede essay fra 1971 'Nietzsche,
Genealogy, History'\ Paul Rabinow (1984). Dette essay er en af de centrale indgangsvink-
ler til forståelse af Foucault's metode og magtfortolkning. Et af de begreber som Foucault
henter fra Nietzche er genealogi, som bl.a. er en betegnelse for den metode der benyttes til
indsamling af empiri. Flyvbjerg betegner dette begreb som en videnskabsteoretisk beteg-
30Dog fremkommer Foucault med en ret nøje anvisning for studiet af rationalitet og magt i hans efterord
'The Subject and Power', s. 208 i Dreyfus & Rabinow (1982. Det er samtidigt oplagt at Flyvbjerg i endog
meget høj grad bygger på dette essay. Foucault fremkommer ligeledes med ret nøje anvisninger i 'Politics
and the study of discourse' (Foucault 1991 #2).
3lFlyvbjerg's (1991#1 &2) er en meget benyttet magt-analyse, som tager udgangspunkt i Foucault's
magt/rationalitetsforståelse og kobler denne til Aristoteles' filosofi. Hvor der refereres til Flyvbjerg gælder
det, når intet andet er nævnt, dette studie.
Derreferes til et genoptryk af'The Order of Things' der først blev udgivet i 1971.
33Se bl.a. Flyvbjerg (1991#1; s. 90).
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nelse for slavearbejde. Et slavearbejde der består i pertentligt at indsamle og dokumentere
med et meget stort datamateriale
Kendetegnende ved denne metode er at man søger informationer og empiri på steder hvor
man forventer at finde væsentlige informationer, men også på steder hvor chancerne er
små. Flyvbjerg (1991#1) fremfører således at : "[d]et betyder at genealogen uundgåeligt
kommer i den situation, at han eller hun i perioder arbejder i tilsyneladende eller reel
blinde"2 . Denne famlen i blinde skyldes at man, ifølge Flyvbjerg, i et konkret casearbejde
ikke bør arbejde efter en overordnet teori som søges afkræftet eller bekræftet, men i stedet
følge en konkret case tæt for derigennem at opnå øget forståelse. Igennem den genealogi-
ske metode graves detaljer frem som taler for sig selv. Indsigt opnås igennem at stille små
spørgsmål frem for store teoretiske forklaringsmodeller. Reelt styres forfatteren ikke af en
bestemt række spørgsmål, men der bør spørges bredt. Som allerede nævnt har jeg dog
valgt at operationalisere diskursforståelsen til institutioner, koncepter og objekter, og i
forbindelse med forståelsen af den strategiske implementering vil der også ske en målret-
ning af spørgsmålene, hvilket jeg vil uddybe i kapitel 4. Foucault opsummerer den prakti-
ske tilgang til genealogien med følgende ord: "Genealogy, consequently, requires pati-
ence and a knowledge of details, and it depends on a vast accumulation of source mate-
rial. Its 'cyclopean monuments' are constructed from 'discreet and apparently insignifi-
cant truths and according to a rigorous method'.... it rejects the metahistorical deployment
of ideal significations and indefinite teleologies, It opposes itself to the search for
'origins'" (Flyvbjerg 1991#1; s. 92). På dette punkt er det vigtigt at pointere at jeg arbej-
der med et meget bredt materiale, hvor jeg har været nødsaget til at gå på kompromis med
det genealogiske krav om at indsamle enorme mængder af kildemateriale. Det må dog si-
ges at jeg igennem mit arbejde har opnået indsigt i et kildemateriale der langt overstiger
det som medtages i specialet.
Genealogiens videnskabsteoretiske element er således i meget væsentlig grad hermeneu-
tisk orienteret, idet den vægter fortolkning og forståelse. Det er imidlertid centralt at Fou-
cault oprindeligt var meget afvisende overfor hermeneutikken, og han reagerede meget
mod det han kaldte 'the hermeneutics of suspicion', mens han samtidigt fandt traditionel
hermeneutik utilfredsstillende36. Foucault går således, som det også er tilfældet med Hei-
degger, ud fra, "at verden eksisterer som 'en tekst': den eksisterer som en række hændel-
ser, der kun kan forstås, hvis vi tager dem som udtryk for noget meningsfyldt. Hændelser-
ne er ikke tilfældige, de er dele af en større helhed, der giver mening for de involverede
aktører" (Hjelmar & Germer 1994; s.94). Men netop forholdet mellem fortolkeren og det
fortolkede er et problem i denne sammenhæng, hvilket Heidegger problematiserede i den
hermeneutiske cirkel, idet en fortolkning altid vil indeholde en forforståelse der ikke kan
34Foucault fremhæver i en forelæsning fra 1976 at der er tre tekstyper som er relevante for genealogien.
Henholdsvis folkeviden, glemt viden og "endelig den type undertrykt viden, der ligger skjult i den totalitære
tænknings formelle systemer" (Heede 1992; s.50). Det er specielt sidstnævnte som jeg benytter mig af i dette
projekt.
35Dette er en følelse som jeg i sandhed har haft igennem flere perioder af projektforløbet.
36
 Herved refereres til den form for hermeneutik som forsøger at udlæse en skjult mening bag aktøres be-
vidste handlinger og udsagn (Se bl.a. Hjelmar & Germer 1994 eller Dreyfus & Rabinow 1982). Fortolkning,
som den anvendes i Nietzches genealogi og som den senere er reformuleret i hermeneutikken, er ikke helt
tilfredsstillende for Foucault (Flyvbjerg 1991#1; s. 95). Foucault forkaster imidlertid de traditionelle benyt-
telser af hermeutik som dagligdags hermeneutik og dyb hermeneutik. Jeg vil ikke komme yderligere ind på
dette her, men overvejelser over dette kan findes i Flyvbjerg (1991#1; s. 96).
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begrundes eller argumenteres for; Den er der bare og man kan som fortolker ikke løsrive
sig fra denne forforståelse (Heidegger 1962; s. 194). Det er således karakteristisk at "[i]
modsætning til Heidegger så prøver Foucault imidlertid ikke at opstille et filosofisk
'system' på dette grundlag. Foucault er mindre ambitiøs: han prøver blot i konkrete
'cases' at identificere de virksomme faktorer i produktionen af mening, af gensidig for-
ståelse" (Hjelmar & Germer 1994; s.94). At jeg i dette speciale har valgt at arbejde med
cases er således konsistent med Foucault's tilgang.
Foucault er i betydeligt omfang inspireret af Nietzsche, idet "Nietzsche supplerer en her-
meneutisk position i den forstand, at han også fokuserer på meningsproduktionen. Men
perspektivet er et andet. Med Nietzsche forskydes opmærksomheden fra ontologi til reto-
rik31. Nietzsche's grundlæggende påstand er, at sproget ikke henviser til andet end sig
selv. Der eksisterer ifølge Nietzsche ikke nogen absolut referent, som sproget henviser til.
Følgelig er det misvisende - og betænkeligt - at opstille universelle grundvilkår for analy-
ser af menneskelige forhold" (Hjelmar & Germer 1994; s.94). Derfor kan man samlet se
Foucault's tilgang som et 'hermeneutik-som-retorik' standpunkt, og "Foucault insisterer
på, at man ikke kan indtage en ekstern position, men må spille på de muligheder der gives
i en fortolkning: først og fremmest at overbevise ved hjælp af retorik" (Hjelmar & Germer
1994; s.95). Man kan således sige at "Foucault's indsats primært var af retorisk art"
(Hjelmar & Germer 1994; s.96). Det er centralt at den hermeneutisk retoriske tilgang in-
deholder et vist "...positivistisk element i sin tankegang: fortolkninger eller positioner kan
være mere eller mindre objektive - ikke i den forstand at de er udenfor magtrelationer el-
ler historien. Men de er objektive i den forstand, at de er i stand til at definere, hvad der er
virkeligt, eller hvad der er de grundlæggende spørgsmål. D.v.s. de er objektive i den grad
de er retorisk effektive" (Hjelmar & Germer 1994; s.98).
Foucault er ikke hermeneutikker i traditionel forstand. "Men hvis man derimod med her-
meneutikken grundlæggende forstår en retorisk position med vægten lagt på en bestem-
melse af betingelserne for meningsproduktion, så kan Foucault alligevel med rette karak-
teriseres som hermeneutikker" (Hjelmar & Germer 1994). Målet for Foucault's fortolk-
ning er ikke at danne generaliserede principper for hermeneutikkens forforståelse, men
istedet at gøre denne "forforståelse så historisk bundet som overhovedet muligt" (Hjelmar
& Germer 1994). Denne historiske bundethed etableres ved at man som forsker tager ud-
gangspunkt i en veletableret diskurs om tingenes sammenhæng i forhold til et specifikt
emne. Fortolkerens historiske bundethed sker altså ved at fortolkeren placerer sig selv i en
fast og erkendt historisk fordom. I relation til dette speciale er det derfor vigtigt at erkende
at de fortolkninger jeg når frem til nødvendigvis vil eksistere inden for en fast etableret
diskurs. Jeg vil komme yderligere ind på dette i det efterfølgende afsnit.
Foucault's benyttelse af genealogien som fortolkning er central og kontroversiel. Det
fremgår således at "for the genealogist the philosophy is over. Interpretation is not the
uncovering of a hidden meaning...Whenever he hears talk of meaning and value, of virtue
and goodness, he looks for strategies of domination" (Foucault 1971#1). Dette betyder at
der igennem projektet ikke vil blive identificeret gode versus mindre gode aktører, men at
der derimod vil ske en identifikation af de strategier der eksisterer for at opnå dominans.
"ifølge Hjelmar og Germer (1994): "retorik forstås her - i forlængelse af den klassiske antikke tradition -
som evnen til at overbevise andre om rigtigheden af ens udsagn ved hjælp af sproglige virkemidler".
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Den hermeneutisk-retoriske tilgang sigter i første omgang imod at identificere de centrale
aktører i konstruktionen af politisk gyldig viden. Dette er i mange tilfælde ikke de formelle
politiske institutioner. "Et andet vigtigt forhold ved en hermeneutisk retorisk tilgang er, at
fokus ikke så meget er på det politiske spil i sig selv, som på reglerne for dette spil... På
lignende vis gælder det, når man ser på resultaterne af den politiske proces: det er ikke
den konkrete målopnåelse der har interesse men derimod ændringer i institutionelle ram-
mer og kulturelle forestillinger" (Hjelmar & Germer 1994; s. 100). I konkrete studier af
implementeringen af politikker må hverken magtplanet eller diskursplanet udelades, og det
er samtidigt klart at der ikke eksisterer skodder mellem disse to planer. Diskurserne og det
konkrete magtplan sætter nogle overordnede rammer for det strategiske spil, men det stra-
tegiske spil er samtidigt istand til at ændre, modificerer eller styrke diskurserne eller endog
epistémét, som betegner det samfundsmæssige vidensregime.
Ved at gennemføre et sådant studie, med specifik opmærksomhed på de strategier hvori-
gennem magten og rationaliteten sammenføjes i diskurserne, kan der opnås indsigt i hvor-
ledes de i forhold til dette speciale relevante diskurser sætter grænserne for forvaltningen
af den biologiske mangfoldighed. Man kan på mange måder sige at Foucault's metode er
uvidenskabelig, idet den ikke påstår at indfange sandheden, men alene ønsker at fungere
som et retorisk indlæg. Derved adskiller Foucault's metode sig fundamentalt fra de viden-
skabelige retninger. Man kan ligeledes sige at Foucault's metode giver forskeren, der øn-
sker at gennemføre diskursstudier, ganske vanskelige vilkår med at gennemføre de konkre-
te fortolkninger, idet Foucault ikke giver regler for den konkrete fortolkning. Overordnet
set kan man sige at en konkret fortolkning sker ved at benytte en generel og dyb indsigt i
virkeligheden, hvilket kræver et stort og nært indblik i praksis.
Et af de centrale karakteristika ved den valgte metode er således at arbejdet med cases i sig
selv giver en indsigt, og ekspert indsigt i et emne kræver således at have arbejdet med tu-
sindvis af cases (Flyvbjerg 1991#1; s. 143). Et andet vigtigt element er at den konkrete og
nære redegørelse for tingenes tilstand betyder at de fremlagte 'fakta' kan opfattes som
'monumenter' uden for diskussion, hvilket refererer til det positivistiske element i Fou-
cault's fortolkningsmetode. Et diskursstudie a la Foucault stiller store krav til retorikken
og argumentationen. Der må søges en meget høj grad af korrekthed ved gennemgangen af
kildemateriale. Det springende punkt i fortolkningen er således om redegørelsen for virke-
ligheden er sober, og om der er sammenhæng mellem forforståelse og den konkrete for-
tolkning.
1.6 Specialets fortolkningsstrategi
Den overordnede tilgang i dette speciale er at foretage en fortolkning af biodiversitetsbe-
varingen, men denne fortolkning skal foretages på en struktureret måde, hvorfor jeg i det
følgende vil argumentere for specialets overordnede fortolkningsstrategi.
Den konkrete metode som Foucault udvikler i den seneste del af sit forfatterskab kalder
han dechiffrement. Denne metode bygger på genealogien samt på det arkæologiske prin-
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Foucault's begreber som danner grundlag for specialets overordnede fortolkningsmæssige
ramme. Afsnittet introducerer således til Foucault's perspektiv på det moderne samfund.
Kapitel 3 - Forforståelse om biodiversitetsbevaringen som udtryk for en biomodernise-
ringsdiskurs
Dette kapitel indeholder en fortolkning af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed's
centrale principper og implementeringsbestemmelser ud fra Foucault's diskursforståelse.
Kapitlet er så at sige et forsøg på at se biodiversitetsbevaringen ud fra Foucault's princip-
per. I kapitlet besvares den første del af problemformuleringen.
Kapitel 4 - Fortolkning af implementeringen af biodiversitetsbevaringen
En væsentligt del af kapitlet er at implementeringen af biodiversitetsbevaringen skal ses i
et strategisk magtperspektiv. Dette leder frem til en fastlæggelse af den metode som benyt-
tes til at redegøre for og fortolke den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen
i de valgte cases.
Kapitel 5 - Case A. EF-habitatdirektivets implementering i Danmark
Dette kapitel indeholder en konkret og disciplineret diagnose af hvorledes den rent prakti-
ske implementering af EF-habitatdirektivet foregår i Danmark. Dernæst følger en fortolk-
ning af denne implementering således at den anden del af problemformuleringen kan be-
svares.
Kapitel 6 - Case B. Biodiversitetsbistandens implementering i Malaysia
Dette kapitel indeholder en konkret og disciplineret diagnose af hvorledes den rent prakti-
ske implementering af den danske miljøbistand til Malaysia foregår med henblik på beva-
ring af biologisk mangfoldighed. Dernæst følger en fortolkning af denne implementering
således at den anden del af problemformuleringen kan besvares.
Kapitel 7 - Sammenfatning, diskussion og perspektivering
Dette kapitel indeholder en sammenfattende besvarelse af den anden og primære del af
problemformuleringen. Kapitlet indeholder ligeledes en diskussion af og perspektivering
specielt i relation til strategier for biodiversitetsbevaring.
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Kapitel 2
Foucault's retorik om magt og rationalitet i det moderne samfund
2.1 Indledning
Formålet med dette kapitel er at introducere til Foucault's diskursforståelse og begrebsap-
parat. Kapitlet er ikke en nøje teoretisk gennemgang, men istedet en gennemgang som skal
lede frem til nogle metodemæssige anvisninger for arbejdet med de enkelte cases i kapitel
3 og fortolkningen af Konventionen om biologisk mangfoldighed som biomodernisering i
kapitel 4. Jeg har valgt at behandle Foucault's diskursforståelse forholdsvis bredt, fordi jeg
finder dette vigtigt i forhold til de efterfølgende dele af rapporten, ikke mindst i.f.t. de af-
sluttende fortolkninger. Kapitlet vil derfor omhandle Foucault's diskursopfattelse i et bredt
perspektiv og ikke være relateret til diskurs-forståelsen af bevaring af biologisk mangfol-
dighed eller til projektets casefortolkninger.
I kapitlet vil jeg tage udgangspunkt i Foucault som en kritiker af det moderne samfund, og
herunder beskrive og forklare de væsentlige begreber som Foucualt benytter i denne mo-
dernitetskritik. Jeg opfatter Foucault's diskurs-forståelse som et politisk projekt med klare
intentioner om igennem kritik måske at skabe en forandring af det moderne samfund. Det
er imidlertid vigtigt at Foucault tager afstand fra hovedparten af politisk teori og filosofi,
fordi målet herunder ofte er at legitimere specifikke handlemåder. Foucault fremfører en
stor skepsis overfor det rigtige eller det gode som udgangspunktet for politik og Simons
(1995; s. 52) fremfører således at Foucault specielt angriber "that it is the term 'right'
which is supposed to define the proper limits of power ". Dette betyder at for megen poli-
tisk teori, ifølge Foucault, i for høj grad er bundet til at legitimere givne politiske handlin-
ger eller magt ud fra bestemmelsen af det rette, det retfærdige eller det gode.
Foucault ønsker et opgør med politiske teoriers legitimeringsforsøg, og hans projekt er et
forsøg på at påvise at den moderne politiks fornufts-optimisme, hvor sympatisk den end
måtte være, ikke er udtryk for hvorledes det moderne samfund fungerer i realiteten. Ifølge
Foucault er politisk teori i alt for høj grad bundet til en 'world growth' tankegang og en
fornuftsoptimisme, der grundlæggende består i en opfattelse af at menneskets 'natur' be-
sidder et uudnyttet potentiale som igennem fornuften eller den rationelle tankegang kan
realiseres. Denne fornuftens realisering tager, ifølge Foucault's kritik, ikke udgangspunkt i
de reale politiske forhold, men er derimod et forsøg på at udelukke politikken og søge det
moralske apolitiske fællesskab baseret på en almen og magtfri etik .
Efter Foucault's opfattelse er fornuften ikke et velegnet mål for politisk strategi, men iste-
det for at kritisere fornuften generelt koncentrerer han sig specielt om humanvidenskaber-
'Arno Victor Nielsen (1996) har diskuteret denne tendens, som bl.a.er meget fremtrædende indenfor det om-
råde der betegnes Kommunialismen. Tendensen har fundet forholdsvis stor tilslutning også fra dansk poli-
tisk side. Med udelukkelsen af politikken menes en forestilling om udelukkelse af uenighed igennem kon-
sensus, etc. Jeg vil i det afsluttende kapitel diskutere netop Foucault i relation til indflydelse på bevaringen
af den biologiske mangfoldighed.
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ne og den politiske rationalitet. Foucault's projekt er således fremfor alt en kritik af den
politiske sfære og de rationaliteter der er på spil inden for denne. Istedet for en fornuftsop-
timisme m.h.t. den politiske virkelighed udtrykker Foucault en magtkynisk tilgang til den
politiske sfære, som han mener omfatter næsten hele menneskelivet i det moderne sam-
fund. Denne position tager på mange måder udgangspunkt Nietszhe's menneske og sam-
fundsforståelse. En magtkynisme der forkaster et ideal om at den politiske teori skal legi-
timere den gode og rigtige verden2.
Dette speciale vil basere sig på denne magtkyniske synsvinkel, hvilket er væsentligt idet
det meget rammende anføres af Flyvbjerg (1991#2; s. 377) at "fajccept af den moderne
rationalitet som ideal hæmmer forståelsen af, hvilken rationalitet der reelt er i arbejde i
projekt, planlægning, politik og samfund, og virker dermed hæmmende for denne ratio-
nalitet". Man kan med andre ord sige at idealerne om mennesket som et fornuftigt og rati-
onelt samfundsvæsen er meget smukke, men de har ikke ret meget med den virkelige ver-
den at gøre3. Derfor skal en konkret diskursforståelse ikke beskæftige sig med om den
konkrete implementering er mere eller mindre rationel, men den skal istedet rette sig mod
at bestemme diskursens betydning under implementeringsprocessen.
Foucault's analyser er på mange måder et betydeligt opgør med den opfattelse at det mo-
derne samfund fungerer efter dette samfunds idealer eller at samfundet generelt udvikler
sig i retning mod idealerne. Istedet må et diskursstudie være studiet af den fornuft der vir-
kelig er i spil: "/ think the central issue of philosophy and critical thought since the eight-
eenth century has always been, still is, and will, I hope, remain the question: What is this
Reason we use?... "(Interview med Foucault 1982 gengivet i Rabinow 1984; s.249). I spe-
cialet har jeg som nævnt valgt en todelt tilgang, hvor jeg både kigger på hvad man kan
kalde den formelle diskurs og den konkrete og praktiske diskurs fordi jeg lægger vægt på
anvendelsen af diskursen.
2.2 Foucault's karakteristik af viden og magt i det moderne samfund
2.2.1 Introduktion til Foucault's begreber
Foucault's forfatterskab er som allerede nævnt en kritik af det moderne samfundsideal og
de rationaliteter som det bygger på. Begrebet det moderne samfund kan benyttes om det
samfund eller den samfundsmæssige udvikling der er sket via den kapitalistiske udvikling
i perioden fra industrialiseringens start og frem til i dag. De vestlige samfund befinder sig i
forhold til denne fortolkningsramme inden for en senmoderne eller hypermoderne epoke,
måske på tærsklen til en postmoderne epoke.
I den nedenstående tabel er de væsentligste begreber i Foucault's begrebsapparat opstillet
kort. Her vil jeg diskuterer de begreber som jeg finder mest relevante i.f.t. dette projekt.
2Ifølge Foucault overtages den platoniske idé om eksistensen af en idealernes verden af kristendommen (og
andre religioner) som ifølge Nietchze er "platonisme for folket" (Fink et. al. 1993).
I mit seneste studie forsøgte jeg i høj grad at forstå international politik ud fra ideale forestillinger om etik
og natursyn, hvilket kun i ringe grad kunne benyttes til at forstå den virkelige verden.
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Epistémét: Epistémét, eller vidensregimet, er det sæt af regler der lukker udsagn ude eller inde af
diskurserne. Foucault's analyser er rettet mod den vestlige verden og bestemmelsen
af epistémé-begrebet knytter sig derfor naturligt nok til den vestlige civilisation.
Formationen Diskurserne er specifikke samfundsmæssige italesættelser der er sammenføjninger af
af diskursen: magtrelationer og rationaliteter. En diskursiv formation omfatter således både udsagn
(statement) og magt-relationelle forhold. Man kan derfor sige at diskursfortolkning
drejer sig om at fortolke diskursive formationer, "systems of rules which make it
possible to certain statements but not others to occur at particular times, places and
institutional locations" (Fairclough 1992; s.40)4.
• Udsagn (Statement): Inden for en diskurs eksisterer en række udsagn, og en
diskursanalyse består derfor delvist af en fortolkning af statements. Man kan
således sige at udsagn er de artikulationer som eksisterer og har deres udspring i
en bestemt diskurs og derved opnår deres sandhedsindhold. Udsagnene er med
andre ord det der bliver sagt og som tillægges et sandhedsindhold.
• Objekter (Objects): Diskursen retter sig mod objekter. Objekter formes og trans-
formeres efter specifikke regler i den konkrete diskurs. "By objects Foucault
means objects of knowledge, the entities which particular, disciplines or sciences
recognise within their fields of interest, and which they take as targets of investi-
gation" (Fairclough 1992; s.41). Denne definition er uhyre bred, idet det er det
samlede sæt af objekter som gøres til genstand for viden i den konkrete diskurs. I
en konkret diskurs eksisterer der et komplekst sæt af objekter der ifølge Foucault
er højst diverse, men netop igennem den konkrete diskurs skabes der en sammen-
hængende forståelse af diversiteten af objekter. Objekterne for viden kan f.eks.
være naturen, men det kan også i høj grad være menneskets interaktion med na-
turen.
• Koncepter (Concepts): Et meget vigtigt element i enhver diskurs er at der eksis-
terer koncepter som underbygger de enkelte udsagn: "By concepts, Foucault
means the battery of categories, elements and types which a discipline uses as an
apparatus for treating its field of interest: he gives the example of the subject,
predicate, noun, verb, and word as concepts of grammar" (Fairclough 1992;
s.45).
Magten: Foucault's magtbegreb er, som jeg vil vende tilbage til, meget komplekst, og magt
kan derfor både forstås i traditionel forstand, d.v.s. når man konkret kontrollerer an-
dre, men udover denne direkte kontrol er Foucault's pointe at den indirekte
discplinære magt er overset og helt væsentlig, idet diskursen og epistemets vigtigste
magtfunktion er at definere sandheden: " 'Truth' is to be understood as a system of
ordered procedures for the production, regulation, distribution and operation of
statements. 'Truth is linked in a circular relation with systems of power which pro-
duce and sustain it, and to effects of power which it induces and which extend it. A
'regime' of truth'" (Rabinow 1984; s. 74).
Ud fra Foucault's magtforståelse må man sige at den konkrete diskursformation ek-
sisterer i et sæt af af konplekse magtrelationer.
• Mastrelationerne (Rummet (Space)): En specifik diskursformation eksisterer i et
relationelt rum. "Dette rum er defineret ved 'relationships' between specific
"institutions, economic and social processes, behavioural patterns, systems of
norms, techniques, types of classification, modes of characterisation " (Fairclough
4Foucault's diskursanalyse er således ikke linguistisk
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1992; s.42).
Det eksisterende sæt afmagtrelationer og den cirkelslutning mellem magt og diskurs
betyder at enhver diskursformation med udsagn, objekter og koncepter åbner for
strategisk magtudøvelse.
• Strategier (Strategies): Den samlede formation af diskursen åbner for mulighe-
der for strategier: "The rules of formation....constitute a field of possibilities for
the creation of theories, themes, or what Foucault calls 'strategies', not all which
are actually realised" (Fairclough 1992).
Subjektet: Foucault's opfattelse af subjektet er central, idet subjektet i sidste instans er et resul-
tat af de eksisterende magtforhold, diskurser og epistemet. Ifølge Foucault er subjek-
tet en historisk konstruktion, men dette udelukker ikke at det konkrete indhold af
diskursen samtidigt er et resultat af subjekternes strategiske kampe om diskursen.
• Enunciative modalities: Enunciative betyder: udtale, artikulation, fremsigelse
eller formulering, mens modalities betyder: 'en logisk dom i.f.t. erkendelsen'
eller 'måde at være eller tænke på'. Man kan derfor sige at enunciative modalities
er et udsagn der er knyttet til det enkelte subjekts identitet eller selvforståelse. Der
forstås således at subjekternes udsagn logisk bestemmes af de diskurser der nor-
maliserer og disciplinerer de enkelte subjekter. En vigtig konsekvens af Foucault
opfattelse af det moderne samfund er at subjektets statement i høj grad er et resul-
tat af den specifikke diskurs: "In other words, a doctor is constituted through a
configuration of enunciative modalities and subject positions which is held in
place by the current rules of medical discourse" (Fairclough 1992; s.45).
Ifølge Foucault er de centrale agenter for vidensproduktion og dermed sandhedsproduktion
i det moderne samfund videnskaberne og de institutioner/regler som reproducerer disse .
Netop igennem den tilsyneladende objektive eller ubetvivlelige videnskab udvælges dis-
kurserne.
2.2.2 Epistemet
Som det fremgår af det ovenstående eksisterer diskurser i et magt/sandhedsunivers, men
ifølge Heede (1992; s. 82) er "Foucault uklar m.h.t. dets præcise relation til den øvrige
samfundsmæssige virkelighed og de nærmere årsagssammenhænge... ". Dreyfus og Rabi-
nows (1992) har anført som kritik mod Foucault's diskursanalytik at "I sin yderste konse-
kvensførte denne betragtningsmåde - gennem sin egen logik og imod Foucault's bedre vi-
dende - til en objektiv fremstilling af den regelrette måde, hvorved diskursen organiserer
ikke blot sig selv, men sociale praktikker og institutioner, og til en tilsidesættelse af den
måde, hvorpå diskursive praktikker selv er påvirket af de sociale praktikker, som de og
undersøgeren er indlejret i. " (Heede 1992; s. 83). Foucault's betragtningsmåde kan altså
5Som Flyvbjerg (1991#1; s. 127) fremfører, mener jeg også at større multinationale virksomheder og inter-
nationale økonomiske institutioner spiller en central rolle i denne sandhedskontrol. Dette gælder i
særdeleshed også i forhold til bevaring af biologisk mangfoldighed, hvilket jeg viste i mit seneste projekt.
Man kan sige at de multinationale virksomheder i kraft af deres økonomi og evne til videnskontrol på mange
niveauer har opnået en statsligende betydning. Dette kan også ses på nationalt plan, hvor der f.eks. opnås
monopollignende status for visse oranisationer over en bestemt sfærer.
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Épistémébegrebet er vigtigt i Foucault's univers, idet det betegner det felt inden for hvilket
den menneskelige erkendelses historiske a priori bliver til og afgrænses eller med andre
ord erkendelsens ordningsprincipper (Krause-Jensen 1978; s.47). Det er i denne sammen-
hæng helt centralt at Foucault's definition af épistémébegrebet er baseret på historiske
analyser og fortolkninger, mens den ikke er baseret på teoretiske udledninger. Disse histo-
riske analyser leder frem til epoker, der hver har deres épistémé eller sandhedsregime der
definerer hvad der overhovedet kan tænkes og inden for hvilke rammer sand viden kan
tænkes. De besidder så at sige nogle generelle ordningsprincipper. Eftersom jeg mener at
biodiversitetsbevaringen befinder sig indenfor det moderne épistémé vil jeg i det følgende
forholde mig til Foucault's diagnose af dette epistéme og udelade de øvrige epistémér.
2.2.3 Den politiske styringsrationalitet i det moderne samfund
Ifølge Foucault er der én type politisk rationalitet og dermed magtmetode som har domine-
ret de seneste tre hundrede år, og dette vil sige det moderne samfund. Dette er
'governmentality' eller med andre ord konceptet om politisk styringsrationalitet. Foucault
(1991#1; s.102)8 giver en definition af denne 'politiske styringsrationalitet':
1. "Den sammenhæng der udgøres af institutioner, procedurer, analyser og reflektioner, kalku-
lationer og taktikker, som gør det muligt at udøve denne meget specifikke omend sammensatte
magt, der som sit mål har befolkningen, som sin væsentligste vidensform har en politiske øko-
nomi, og som sit centrale tekniske redskab har sikkerhedsapparaterne.
2. Den tendens, som, over en lang periode og i hele den vestlige verden, støt har ført til at denne
form for magt, som kan kaldes politisk styring, er vigtigere end alle andre former
(eneherredømme, disciplinering etc.); med det resultat at der på den ene side er blevet dannet
en hel række specifikke styringsapparater, på den anden side udviklet et helt kompleks af vi-
densformer.
3. den proces, eller rettere et resultat af processen, hvorigennem middelalderens
'retfærdighedsstat', som i løbet af det 15. og 16. århundrede blev forandret til den administra-
tive stat, gradvis bliver en 'styringsstat'".
Det er Foucault's opfattelse at det enkelte individ i det moderne samfund påtvinges en type
sandhedslov, eller épistémé, som kan føres helt tilbage til den tidlige kristendom, hvor
præstemagten var det helt dominerende samfundsordnende element. Præstemagten er i dag
svundet ind og der er sket en sekularisering af de moderne samfund, men ifølge Foucault
er det specielle ved det moderne samfund at præstemagtens særlige magttype er blevet
mangedoblet og har spredt sig ud over hele den samfundsmæssige sfære (Heede 1992; s.
23). Ifølge Foucault er det moderne samfund kendetegnet ved modsætningen mellem sandt
og falsk som den dominerende struktur eller underkastelsesprocedure.
Foucault sammenfatter diagnosen af det moderne samfund i forhold til dets omgang med
det menneskelige subjekt ved begrebet biomagt, idet det er menneskets biologi igennem
kroppen som skal kontrolleres således at mennesket indgår som et funktionelt element i
den samfundsmæssige optimering og organisering. Biomagten styrer de enkelte subjekter
IBurchellm.fi. 1991.
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som biologiske elementer til at indgå i den kapitalistiske produktionsmåde . "Foucault's
tese er, at statens og politikkens udvikling ikke først og fremmest skal forstås udfra suve-
rænitetens historie (som vedrører begrundelserne for statens eller herskerens autoritet),
men derimod ud fra regeringskonstens eller styringsrationalitetens udvikling"
(Rasmussen 1992; s.31). Dette betyder at statens institutionelle karakter er et resultat af
forandringer i tilgange til regering og styring, snarere end det omvendte. Derfor bør fokus i
en diskursfortolkning i høj grad være at beskæftige sig med styringspraksis frem for med
institutionerne (Rasmussen 1992; s. 30). Ifølge Rasmussen (1992; s.30) kan man oversætte
'Governmentality' med 'politisk styringsrationalitet'.
Den politiske styringsrationalitet udvikles i løbet af 1600-tallet, hvor biomagten opstår
som en helt ny form for magt knyttet til disciplineringen af subjekterne. Ifølge Foucault er
det særlige ved disciplinen at den "....øger kroppens kræfter set fra en økonomisk nytte-
synsvinkel, og svækker de samme kræfter set fra en politisk lydighedssynsvinkel. Kort sagt:
den adskiller magten fra kroppen" (Foucault 1977, s. 127). Den disciplinære tilgang har et
dobbelt formål: "På den ene side sigter den mod at maksimere menneskers færdigheder,
udholdenhed, punktlighed, på den anden side sigter den mod at minimere menneskers
egenvilje og selvbestemmelse. Disciplinen er produktiv lydighed" (Rasmussen 1992; s.28).
Ifølge Foucault skete der et fundamentalt skift i statsstyringen "when government of the
state was reconcieved as a problem of economy rather than running a family" (Simons
1995; s. 37). Dette skyldes at staten har en betydelig rolle ved formningen og udvælgelsen
af diskurser, idet staten fungerer som omdrejningspunktet og etableringsstedet for det mo-
derne samfunds sandhedsregime.
Foucault ser betydelige problemer ved den moderne styringsrationalitet og det aspekt at
den er bundet til eksistensen af en statsmagt: "Statsmagten i Den vestlige verden er
nemlig ingenlunde en blind, statisk magtkolos, der dominerer befolkningen en masse; den
har tværtimod bibeholdt, videreudviklet og raffineret pastoralmagtens særlige dobbeltblik
ved både at fokusere på helheden (før som menighed, nu som population og samfund - be-
greber der i øvrigt opstår hen mod slutningen af 1700-tallet) og den enkelte (før som syn-
der og nu som individ) " (Heede 1992; s. 23). En meget vigtig magtteknologi i den politi-
ske styringsrationalitet er benyttelsen af disciplinen, og statens rolle er i udpræget grad
rettet mod formningen og disciplineringen af de enkelte subjekter således at de underbyg-
ger statens behov. " Statsmagten former således de typer individer den har brug for -på en
gang mål og midler, sigte og drivkraft -for at sikre sin fortsatte beståen...På en måde kan
man se staten som en moderne støbeform for individualisering eller som en ny form for
præstemagt"(Heede 1992). Foucault mener således at den moderne styringsrationalitet er
en konsekvens af den urgamle pastorale tankegang som er indbygget i den politik og stats-
forvaltningsfornuft som opstod i 1500-tallet (Simons 1995; s. 39). Det er imidlertid helt
9Statens rolle er bestemt ikke positivt beskrevet af Foucault. Biomagt står som et centralt og formenede ele-
ment i det kapitalitiske samfund. Denne biomagt er knyttet til et overordnet sandhedsregime.
10Det bør ifølge Rasmussen (1992; s.31) anføres at "megen nutidig politisk teori også beskæftiger sig med
processer og strategier. På dette plan er Foucault 's kritik måske mindre slagkraftig. Til gengæld er det mit
indtryk, at politologisk forskning i alt for høj grad regner praksisser og strategier for umiddelbart for-
ståelige størrelser, hvor Foucault måtte se dem som led i et komplekst felt af diskursive og ikke-diskursive
kræfter".
nIfølge Simons (1995; s. 39) gælder at: "Foucault traced this idea of government ... especially Hebrew
ideas of pastoral power: a devoted individual kindly power. Christian developments addded the shepherd's
responsibility for the deeds of his flock requiring an individual knowledge of each member... ".
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centralt at den pastorale tankegang har ændret sig betydeligt på et centralt punkt, idet
"[d]erø moderne pastoralmagt er ikke identisk med den oprindelige. For det første er målet
ændret, idet dens løfter ikke længere angår frelsen i det hinsidige, men lykken i det denne-
sidige i form af sundhed, tryghed, rigdom og velvære" (Heede 1992; s. 24).
Det moderne samfunds statsmagt er i betydelig grad rettet mod de enkelte mennesker.
Dette ser Foucault som en magtform der ikke tidligere har været så omfattende. "Hvor
magten i perioden før 1700-talletførst og fremmest lå i fyrstens ret til at råde over under-
såtternes død (droit de mort), ændres magten i moderne tid til snarere at fokusere på livet,
det produktive, værdiøgningen, akkumuleringen - og hvad der ellers forudsatte kapitalis-
men" (Heede 1992; s. 41). Det moderne samfund er således, udover det skitserede menne-
skesyn, opbygget omkring en økonomisk rationalitet der kan ses som en udløber af en ud-
viklingsdiskurs eller 'world growth '-tankegang.
Det er således centralt at den teknologiske, industrielle, landbrugsmæssige og videnskabe-
lige udvikling fjerner en del af det produktive livs farer, bl.a. hungersnød og epidemier, og
livet forlænges generelt. Dette betyder at magten kan indgå i dette rum, "som de sammen
med vidensinstanserne ordner, omformer, kontrollerer og udvider; groft sagt får menne-
sket et længere, mere sikkert, men også mere overvåget liv. Livet som sådan bliver for
første gang en del af vidensinstansernes kontrolområde og den nye biomagt's interventi-
onsfelt: der er tale om intet mindre end livets entré i historien, eller med andre ord: en
række af menneskeartens livsfænomeners indtræden i magtvidens-ordenen, i de politiske
teknikkers felt" (Heede 1992; s. 41). "Overgangen til den moderne epoke indebar således
ikke blot fremkomsten af den disciplinære magt, men også: fremkomsten af befolkningens
generelle sundhed og fysiske velfærd som et af de væsentligste mål for den politiske magt.
Her er det ikke et spørgsmål om at give støtte til den særligt udsatte besværede og be-
sværlige yder gruppe af befolkningen, men om at hæve sundhedsniveauet hos alle samfun-
dets medlemmer" (Rasmussen 1992; s. 30).
Staten og specifikt begrebet 'governmentality' må i høj grad ses i et diskursperspektiv og
et magtperspektiv. Staten er således en helt central institution i konkrete diskursfortolknin-
ger, hvilket betyder at man i konkrete magtfortolkninger kan undersøge staten, men staten
er alene et resultat af styrkeforhold og magtrelationer. Staten er imidlertid et godt medie
for studie af diskurser og magt, idet diskursernes "generelle design eller institutionelle ud-
krystallisering kan findes i statsapparatet, i lovens udformning og i forskellige sociale he-
gemonier" (Flyvbjerg 1991#1; s. 112). Det er centralt at omend den disciplinære biomagt
understøtter og fremmes af staten så opererer den på mikroplanet, f.eks. indenfor den en-
kelte institution, i familien, mellem venner, etc. Foucault kalder statens udøvelse af bio-
magten for biopolitik, hvormed der menes den den politik som tager ansvar for en given
befolknings livskvalitet eller sundhed. I Foucault's forståelse er biopolitikken i høj grad
knyttet til den medicinske diskurs, bl.a. igennem statens rolle i forbindelse med sikringen
af et sundt fysisk miljø og retten til medicinsk hjælp til syge mennesker (Heede 1992;
s.29). Jeg mener at også den samlede opblomstring af miljøbevaring som et statsligt politik
område i høj grad skal ses inden for disse rammer. Dette vil jeg nærmere underbygge i
kapitel 3 og 4.
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2.2.4 Disciplineringen af subjektet i det moderne samfund
Foucault's filosofiske udgangspunkt er en, som det fremgår af det moderne samfunds bio-
magt, fundamental kritik af det moderne samfunds disciplinering af det menneskelige
subjekt. Dette skal forstås på den måde at menneskets subjekt er blevet disciplineret eller
fastsat uden for diskussion som værende fornuftigt, rationelt, demokratisk, etc. Foucault
vender sig mod disse tilsyneladende objektive bestemmelser af det menneskets subjekt.
Foucault's diskursopfattelse kan derfor ikke forstås uden at diskutere hans subjektopfattel-
se.
Generelt kan man sige at de moderne værdier om det menneskelige subjekt bygger på to
grundlæggende idéer. For det første idéen om at mennesket ahistorisk har en grundlæg-
gende essens der består i at agere fornuftigt og rationelt under optimale betingelser. For det
andet idéen om menneskets autonomi. Ifølge en traditionel moderne opfattelse er den frie
vilje og fornuften igennem historien blevet undertrykt af forskellige samfundsstrukturer,
som f.eks. religion, overtro, undertrykkelse, o.s.v. Opfattelsen er så at sige at menneskets
essens er blevet undertrykt, og at en frigørelse fra disse bindinger kan fremtvinge menne-
skets essens.
Foucault's projekt er at gøre op med idéen om menneskets essens. Heede (1992; s. 17) be-
skriver således Foucault's forfatterskab som "én stor heksejagt på det universelle, tidløse,
evige subjekt, forestillingen om mennesket som en antropologisk nødvendighed eller tu-
sindårig essens, og arbejder hen imod en uhyre radikal historisering af subjektet som ma-
teriel størrelse". Foucault's forfatterskab er således en kritik af universel humanitet-
stænkning. Således fremfører Foucault at "[fjørst og fremmest mener jeg, jo, at der ikke
findes noget suverænt og konstituer ende subjekt, at der ikke findes nogen universel form
for subjekt, som man kan genfinde overalt" (Heede 1992; s.18)12. Et helt centralt værk i
Foucault's forfatterskab er det lille essay fra 1982 'Why study Power - The question of the
subject', som er gengivet i Dreyfus & Rabinow's 'Michel Foucault - Beyond Structuralism
and Hermeneutics'. Her redegør Foucault for at hans forfatterskab består i at studere hvad
han kalder 'det moderne subjekts objektivisering'. Ved denne 'objektivering' forstår Fou-
cault de processer der medvirker til at gøre det menneskelige subjekt umiddelbart objektivt
og ubetvivleligt.
Ifølge Foucault finder der betydningsfulde former for objektivering sted igennem den
klassiske periodes grammatik og senere filologien og lingvistikken der objektiviserer det
talende selv; samfundsøkonomien der genstandsgør det arbejdende produktive selv; og en-
delig biologien der objektiverer selve det fænomen at være i live (Heede 1992; s.20). Det
er Foucault's opfattelse at det moderne subjekt er en historisk og samfundsmæssig kon-
struktion. Heede har formuleret det således: "Individet skal ikke opfattes som en form for
elementær kerne, et primitivt atom eller et mangfoldigt uvirksomt materiale, som magten
griber eller tilfældigt slår ned på, hvorved den undertrykker eller knuser individerne. Fak-
tisk er det allerede en afmagtens største virkninger, at visse kroppe, bevægelser, diskurser
og drifter bliver identificeret og konstitueret som individer. " (Heede 1992; s. 24). Konse-
kvensen af Foucault's opgør med det moderne menneskesyn har en række fundamentale
konsekvenser for studiet af politik og herunder diskursers politiske anvendelse. Som det
12Michel Foucault's udtalelse stammer oprindeligt fra 'LeMonde', Paris 15/16.7.1984.
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fremgår af det foregående afsnit må Foucault's tilgang ses som en form for magtkynisme.
Vægten i diskursfortolkninger bør ikke lægges på det enkelte individ og slet ikke på teorier
som kan frigøre det enkelte individ. Dette betyder ikke at interessenter eller de enkelte in-
divider bliver uinteressante i relation til diskurser, men det er frem for alt de diskurser der
virker igennem agenterne der bør være i fokus.
I 'Why study Power - the question of the subject' søger Foucault at indfange magtens ka-
rakter ved en bagvendt argumentation (Foucault 1991 #3). Ifølge Foucault er magtens cen-
trale karakteristika at den altid må indebære modstand: "Magten er altid mindst en dob-
beltsidet størrelse: magt vil altid avle en eller anden form for modstand, og hvor der er
magt er der modmagt" (Heede 1992; s. 40). Denne modstand behøver ikke være knyttet til
de subjekter som magten så at sige går ud over. Modstanden vil blot være tilstede i sam-
fundet som en modreaktion. Ifølge Foucault kan man indfange magtens væsen ved at un-
dersøge de modstandsformer som eksisterer imod den. Ifølge Foucault er det ikke mindst
objektiveringer af subjektet som dermed underkaster det andre13. Objektiveringen af sub-
jektet danner grundlaget for Foucault's samlede diskursfortolkning, idet det er denne
magtform som støber det enkelte subjekt ud fra de helt dominerende diskurser som kønnet,
fornuften, livet og staten. Derfor har magten en formende produktiv rolle fremfor en un-
dertrykkende rolle. Man kan således sige "at magten ikke først og fremmest undertrykker
individerne, men snarere producerer undertrykkende individualiteter, individualiteter som
både er magtens slutresultat og befordringsmidlet for dens forsatte virkemåde " (Heede
1992; s. 24).
Derfor kan man sige at " [m]agten fungerer ikke først og fremmest som masseproducent af
løgne, falsk bevidsthed eller ideologisk fordrejet viden, men snarere som et kolossalt ma-
skineri, der danner styrer og installerer individuelle og totaliserende sandheder i subjek-
terne. " (Heede 1992; s. 44). Heede har formuleret det på denne rammende måde: "Magten
virker således på den særdeles snedige måde, at netop der hvor individet tror sig i helle
fra den - i det det søger at beskytte som sit allerhelligste: sit indre, selvet, sin enestående
individualitet o.l. - dér er magten allermest virksom" (Heede 1992; s. 25). Magten virker
nemlig som en slags teknik der igennem konkrete hverdagsagtige praksisser via stemp-
lingsprocedurer og etikeringsmekanismer14 subjektiverer, underkaster og genstandsgør
individerne: "Denne form for magt angår det umiddelbare hverdagsliv, der kategoriserer
individet, mærker det med dets egen individualitet, knytter det til dets egen identitet og
påtvinger det en sandhedslov" (Heede 1992; s. 22).
Ifølge Foucault er magten ikke er en global eller lokal binær kamp mellem f.eks. under-
trykkere og undertrykte. Magten er istedet udtryk for et uhyre komplekst spil ofte nede på
mikroplanet. Det kan f.eks. være styrkerelationer mellem forældre og børn, lærere og ele-
ver, etc. Disse styrkerelationer har ingen 'bagmænd', men altid en række mål og retninger;
det er resultatet af mængden af styrkeforhold som udgør magtens rationalitet. Med Hee-
l3Dertil kommer beherskelse af subjekter via etniske, religiøse eller sociale differentieringer samt den øk-
onomiske udbytning i det kapitalistiske samfund. Det er Foucault's opfattelse at specielt modstanden mod
magtens formning af det enkelte subjekt er under fremmarch. Denne modstand sker specielt igennem sex-
politiske organisationer, antipsykiatriske bevægelser, modstand mod traditionel lægevidenskab og større in-
teresse for alternativ medicin, samt diverse kritikker af formynder- og overvågningssamfundet.
HSom jeg vil diskutere i forbindelse med bio-moderniseringsdiskursen er to centrale etikeringsmekanismer
definitionen af eksperten og producenten.
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de's ord kan man således sige at "[MJagten er ikke en institution eller en struktur, heller
ikke en særlig kraft (puissance), som nogen måtte være udstyret med: magt er et navn man
giver til en kompleks strategisk situation i et givent samfund"(Heede 1992; s. 39). Magten
eksisterer i en hyperkompleks situation der former de enkelte menneske til at indtage sin
plads i samfundet. Derfor må magt primært opfattes i termen magtrelation, fordi magtrela-
tion netop lægger vægt på at magten eksisterer i netværk og interaktioner.
2.2.5 Foucault's magtforståelse
Foucault's kritik af objektiveringen af det menneskelige subjekt betyder selvfølgelig ikke
at mennesket ikke eksisterer eller agerer, og i denne henseende er det helt centralt at nuan-
cere Foucault's forståelse afmagtbegrebet. Man må sige at netop magtbegrebet er et af de
mest komplekse og diffuse i Foucault's forfatterskab (Heede 1992; s. 37). Det er endvidere
vigtigt for Foucault at magt alene er et forklaringsprincip og derfor ikke kan være hoved-
målet for politiske analyser. Foucault hævder at "for at gå til det yderste, vil jeg hævde at
magt som et selvstændigt spørgsmål ikke interesserer mig" (Heede 1992; s. 20). Heede
(1992; s. 37) fremfører at Foucault's anvendelse afmagtbegrebet er så specielt at han lige
så godt kunne have opfundet et nyt begreb.
Det som interesser Foucault er magtens betydning ved formningen af de diskurser som
sætter rammerne for hvorledes menneskene i det moderne samfund tænker og derved age-
rer. Magtens rolle består i dens interaktion med rationaliteten.
Foucault's magtforståelse er et opgør med den 'traditionelle' magtteoris begrænsning.
Flyvbjerg har opstillet en række udsagn som beskriver Foucault's magtbegreb. Det er vig-
tigt at understrege at Foucault ikke afviser eksistensen af det traditionelle magtbegreb, men
at han ønsker at supplere dette traditionelle magtbegreb med et bredere magtbegreb
(Flyvbjerg 1991#1; s. 112).
Derfor er magt ifølge Foucault ikke kun den traditionelle lov/suverænitets forståelse af
magt som kan karakteriseres ved følgende nøglebegreber:
• En gruppe institutioner og mekanismer som sikrer borgere visse rettigheder i en given
stat. Dette kan f.eks. være stemmeret, ejendomsret, menneskerettigheder, m.v.;
• En form for undertvingelse som i stedet for vold sætter regler;
• Et generelt system af dominans som én gruppe udøver over en anden. (Dominans, suve-
rænitet, lov, o.lign. er kun former magten kan antage);
• En placering afmagtens i et specifikt center eller en institution, som f.eks. staten;
Magt er udover den traditionelle magtforståelse, som den er skitseret i det ovenstående,
også karakteriseret ved:
• En mangfoldighed af styrkeforhold (force-relations);
• En proces som gennem uophørlige kampe og konfrontationer transformerer, underbyg-
ger eller vender disse styrkeforhold;
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• En støtte som styrkeforholdene finder i hinanden gennem dannelse af kæder eller sy-
stemer, eller omvendt gennem adskillelse og modsætninger som isolerer dem fra hinan-
den;
• De strategier i hvilke styrkeforholdene får effekt, og hvis generelle design eller institu-
tionelle udkrystallisering kan findes i statsapparatet, i lovens udformning og i forskelli-
ge sociale hegemonier;
• De lokale og allestedsværende strategier og styrkeforhold;
• Ultradynamisk og overalt;
• En produktiv kraft som italesaetter visse sandheder.
Ifølge Foucault må man primært forstå magtbegrebet efter termen magtrelation. Samtidigt
er magtrelationer 'changeable, reversible and unstable' i modsætning til traditionel mag-
topfattelse der anfører forekomsten af en større stabilitet i magten. Netværket af magtrela-
tioner danner et tæt væv som gennemtrænger apparater og institutioner uden at være
egentligt lokaliseret i disse (Flyvbjerg 1991#1; s. 117).
Kompleksiteten i magtrelationer installerer sandheder, ideer og løgne i de enkelte subjek-
ter. Det er samtidigt helt centralt at man kan kalde alle disse sandheder, ideer, løgne og ud-
sagn for diskurser.
2.2.6 Diskursens grænsesætninger
I det foregående har jeg kun i begrænset omfang benyttet og forholdt mig til begrebet dis-
kurs. Begrebet diskurs benyttes oftest om tale eller tekster, samt når disse ønskes fortolket.
Diskurser kan imidlertid også forstås samfundsmæssigt. Foucault "anvender begrebet dis-
kurs dels om det generelle område for alle udsagn, dels om en identificerbar gruppe af ud-
sagn og endelig om den regelstyrede praksis, som redegør for et givent antal udsagn "
(Krause-Jensen 1978; s.49).
Foucault definerer således, med Heede's ord, diskursen som eksisterende "(i) det tilfælde
hvor man mellem et vist antal udsagn kan fastlægge et ens spredningssystem, og hvor man
mellem genstande, undsigelsestyper, idéer og tematiske valg kan bestemme en regelmæs-
sighed (en orden, korrelationer, positioner og funktioner, transformationer) siger vi om en
konvention, at vi har at gøre med en diskursiv formation ..." (Heede 1992; s. 87). Man kan
således sige at udsagene i diskursen, d.v.s. det der bliver sagt, er relevante til forståelse af
diskursen, men det er mindst lige så centralt at forstå hvad der skaber mulighed for udsa-
genes sandhed.
Diskurser eksisterer i et strategisk magtunivers som overfører og producerer og er derfor
udtryk for magt. De forstærker magt, men underminerer den også (Flyvbjerg 1991#1; s.
122). Diskurser er således taktiske elementer i strategier som er i funktion i felter af styrke-
forhold. Dette betyder at udgangspunktet for en magtfortolkning må være diskursernes
strategiske anvendelse i konfrontationer og magtrelationer.
Man kan samlet karakterisere diskursen som en form for menings- eller magtmønster.
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Som nævnt i det foregående afsnit er magten mangfoldig, hvilket betyder at den skaber
mulighed for og producerer diskursernes mangfoldighed. Der er imidlertid en række ord-
nende principper som holder diskurserne tilbage og sorterer deres fremkomst. Foucault
fremhæver at det moderne samfund samt de fleste andre samfund er præget af en angst for
diskurserne. Heede beskriver det som "en slags dump angstfor disse begivenheder, denne
masse af sagte ting, for fremkomsten af alle disse udsagn med alt det voldsomme, usam-
menhængende, stridbare og forvirrende de kan rumme, for denne store kaotiske og uop-
hørlige summen aftale (discours) "(Heede 1992; s. 94).
Diskursernes benyttelse og deres indhold og rationalitet er et centralt omdrejningspunkt for
Foucault's forfatterskab, idet det er igennem disse at sandheder, viden og rationalitet gene-
reres. Ifølge Foucault eksisterer sandhed og viden igennem diskurser og der ligger ingen
usagt viden eller sandhed uden for diskurserne. Deleuze (1986; s. 61) udtrykker således at
"Foucault's allervigtigste historiske princip er måske forestillingen om, at alting altid si-
ges i enhver epoke. Der er intet bag tæppet, derfor er det så meget desto vigtigere at be-
skrive tæppet eller soklen, da der intet eksisterer bagved eller nedenunder ".
Foucault's forståelse af at alting siges og udtrykkes betyder at det bliver uinteressant og
absurd at forsøge at finde hemmeligheden bag eller den skjulte dagsorden der styrer tinge-
nes tilstand.16 Istedet bliver det interessant at undersøge det rent konkrete indehold af dis-
kurserne, deres 'økonomi', samt ikke mindst hvad der konkret kendetegner og betinger
dem. Det er centralt for Foucault at diskursen besidder et selvstændigt liv uanset hvem der
måtte tage ordet. Heede formulerer det således: "Sat på spidsen kan man sige, at i Fou-
cault's fremstilling taler mennesket ikke ved hjælp af sprog, det er snarere sproget der vir-
ker gennem en række subjektpositioner" (Heede 1992; s. 91). Menneskene er ikke suveræ-
ne subjekter der frit kan disponere over talen, men subjektet er istedet i en magtbaseret
verden underlagt en række oversubjektive strukturer der styrer vores diskursbenyttelse.
Dette er en forholdsvis deterministisk læsning af Foucault, og mennesket er således lukket
inde i et jernbur uden mulighed for at agere frit på en sand måde. Det er således vigtigt at
subjekterne konstant producerer rationaliteter der ikke determineres af diskurserne, men
disse rationaliteter undertrykkes eller fjernes17.
2.2.7 Grænser for sandhed og rationalitet i relation til diskursen
I en verden, hvor diskurserne fungerer som strategiske kampmidler, er det interessante
spørgsmål med Heede's (1992; s.93) ord: "Hvori består egentlig de diskursive udvælgel-
sesprocesser? Hvordan og hvorfor udstyres visse taletyper med et sandhedspræg, mens
andre diskvalificeres ". Altså hvorfor besidder nogle diskurser overhovedet en rolle og en
rationalitet som gør at de er anvendelige som strategiske elementer. Spørgsmålet er tæt
knyttet til Foucault's overordnede projekt der består i at forstå hvilken rationalitet eller
fornuft som kendetegner det moderne samfund. Som det fremgik af det ovenstående er der
i ethvert samfund en mangfoldighed af diskurser. Dette skyldes magtens mangfoldighed
og man kan således sige at diskursproduktionen er ustyrlig. Ifølge Foucault eksisterer der
imidlertid i ethvert samfund et såkaldt sandhedsregime, hvilket vil sige processer til at de-
Hvilket refererer til hans afvisning af både den dybe hermeneutik og strukturalismen. Der eksisterer ingen
sandhed bag de artikulerede diskurser.
Disse udsagn klassificeres bl.a. som gale, usande, etc.
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sesprincipper eksisterer altså i en gensidig strategisk interaktion og må ikke ses som selv-
stændige størrelser.
Overordnet se kan man sige, at diskurs formationen etablerer et territorium over et bestemt
senstands felt. Dette territorium bestemmer lige præcis hvad der er sandt, falsk eller for-
nuftigt for de enkelte subjekter. Foucault fremhæver i 'Politics and the study of discourse'
at det primært er diskursens grænser der er interessant at undersøge. Jeg har i indledningen
af dette kapitel allerede gjort rede for, at diskursformationen er primært er er interessant i
forhold til de udsagn som bliver udtalt, i.f.t. de objekter som diskursen etablerer sand vi-
den om samt de koncepter denne sande viden bygger på. I det nedenstående har jeg refor-
muleret Foucault's anbefalinger til disse emner:
• Diskursens mastrelationer: Grænserne for inddragelse .Diskursen bygger på et konkret
sæt af magtrelationer, hvor der etableres grænser for inddragelse og udelukkelse for at
sige noget sandt om diskursen. Disse grænser kan være knyttet til individer, grupper,
klasser eller institutiooner, som har speciel adgang til at definere det specifikke indhold
af diskursen.
• De sande udsasn - Grænserne for det der er muligt at sise 'the savable': Det vil altså
sige, de grænser som bestemmer, hvad det er muligt at italesætte inden for rammerne af
den konkrete diskurs. En bestemt type udsagn eksisterer inden for eller uden for diskur-
sens 'territorium', hvilket betyder at nogle udsagn optages som sande mens andre un-
dertrykkes eller censoreres?
• Diskursens objekter: Grænserne for diskursens objekter: Det er centralt at diskursen er
rettet mod visse objekter. Dette betyder, at nogle objekter gøres til genstand for diskur-
sens sandhedsramme, mens andre udelukkes af diskursens sandhedsramme. De rele-
vante objekter kan både være subjekterne samt mere traditionelle objekter som naturen.
• Diskursens koncepter: Grænserne for den sande viden: Diskursens definition af sande
udsagn bygger i vid udstrækning på koncepter eller måder at inddele og opfatte verden
på. Disse koncepter etablerer således en ramme for diskursens sandhedsramme, og
udelukker andre koncepter der ellers kunne være relevante for det pågældende emne.
2.2.8 Magtrelation og strategi
I det ovenstående har jeg talt om de sandhedsrammer som diskurserne og episémét etable-
rer. Det er imidlertid vigtigt at pointere at Foucault ikke opfatter det moderne epistémé el-
ler de enkelte diskurser som entydige systemer. Derimod er de åbne pluralistiske rammer:
"the epistémé is not a sort of grand underlying theory, it is a space of dispersion, it is an
open and doubtless indefinitely describable field of relationships... The epistémé is not a
general development stage of reason, it is a complex relationship of successive displace-
ments" (Foucault 1991#2; s.55). Om diskurserne fremfører Foucault endvidere at "Each
discourse undergoes constant change as new utterances (enonces) are added to it"
(Foucault 1991#2;s.54).
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Som det er tilfældet med Foucault's generelle afvisning af egentlige teoriers gyldighed i
forhold til sociale sammenhænge er han ikke interesseret i at opstille specifikke regler for
forandringen eller transformation af diskurser, men han ønsker istedet at opstille rammer
for en beskrivelse af eventuelle forandringer i konkrete studier. Foucault fremfører således:
"My problem is to substitute the analysis of different types of transformation for the ab-
stract, general and monotonous form of 'change' which so easily serves as our means for
conceptualising succession..., and turning instead to define as carefully as possible the
transformation which I do not say provoked but constituted change" (Foucault 1991#2;
s.54). Som det fremgår er hverken Foucault's diskursforståelse eller magtbegreb statisk,
men derimod dynamisk. Dette betyder at magt må forstås efter termen strategi. Magten må
forstås som strategiske relationer, og indenfor disse relationer kæmpes enten for at opnå en
stabil magtrelation eller der etableres en egentlig konfrontation.
Ifølge Foucault er forhold mellem stabil magtrelation og konfrontation at:
"[k]onfrontationsforhold kommer til deres endeligt, når stabile magtmekanismer erstatter
antagonistiske™ reaktioners frie spil" (Flyvbjerg 1991#1; s. 113). Dette skyldes at stabile
magtmekanismer gør det rimeligt let at styre andres adfærd, og da aktører vil forsøge at
opnå den største kontrol vil formålet med et konfrontationsforhold, ifølge Foucault, altid
være at opnå en mere stabil magtrelation der giver større kontrol og dermed magt over den
konkrete virkelighed (Flyvbjerg 1991#1; s.113).
Man kan således sige at "der er et reciprokt forhold mellem magtrelation og kampstrategi.
En magtrelation kan transformeres til kamp mellem modstandere. Og omvendt kan kam-
pen mellem modstandere transformeres til effektuering af en magtrelation. Foucault taler i
denne forbindelse om 'krig' kontra 'politik'" (Flyvbjerg 1991#1; s.114). Det er således
vigtigt at den komplekse virkelighed, som kendetegner de eksisterende magtrelationer og
f.eks. implementeringen af en given diskurs, kan fortolkes ud fra en krigsbetragtning eller
ud fra en politik betragtning. Det er centralt at en konkret implementeringskamp eller
magtrelation ikke enten skal opfattes som krig eller politik, men må opfattes ud fra begge
termer idet kampene konstant svinger mellem de to tilstande. I den praktiske virkelighed
svinger tilstanden således mellem politik (stabil magtrelation) og krig (åben antagonistisk
konfrontation) (Flyvbjerg 1991#1; s.114).
I den nedenstående model har jeg angivet udviklingen fra én diskursivt betinget magtrela-
tion til en anden. Dette skal ses i lyset af at Foucault's tanker ikke umiddelbart er til at
modellere, og det er derfor oplagt at modellen er ekstremt reduktionistisk. Pointen er dog
at der konstant sker ændringer i diskurserne og i magtrelationer, og at disse konstant affø-
der kampe mellem de implicerede aktører. Målet for disse kampe er imidlertid altid at
etablere en ny magtrelation knyttet til diskursen, som på den ene side reatikulerer diskur-
sen, men også afføder modifikationer af diskurs. Umiddelbart virker systemet lukket, men
her må det pointeres at magtrelationerne er ekstremt komplekse og bestående af konstant
udviklende magtrelationer og rationaliteter. Lukketheden består i en indbygget træghed i at
forandre diskurserne og i det moderne epistémé's sandhedsramme. Det er oplagt at de
18Ordet antagonisme betyder fjendtlighed eller strid. Enhver nægtelse eller enhver tvivl på et konkret sub-
jekts objektivitet eller disciplinering vil i første instans medføre en antagonisme. Som jeg allerede har skit-
seret vil antagonistiske konfrontationer og negation af subjekts objektivitet ifølge Foucault i meget væsentlig
grad søges undgået.
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vedkommendes egne handlinger. Altså omfatter strategi handlinger med det formål at
opnå fortrin frem for andre;
• De procedurer som bruges i konfrontationer til at fratage modstanderen sine kampmid-
ler og få vedkommende til at opgive kampen.
Strategibegrebet er altså bredt og dækker både rationaliteter, handlinger og procedurer.
Derfor kan et meget bredt udsnit af midler sættes i aktion i en given magtrelation eller
konfrontation. Dette gælder magtmidler som traditionelt opfattes som magt, d.v.s. f.eks.
fysisk undertrykkelse og manglende ytringsfrihed, men i relation til Foucault er det dog
specielt centralt at fokusere på diskursernes strategiske anvendelse og betydning.
Konkret sker der således transformationer med de enkelte diskurser på flere planer. Disse
transformationer kan ikke fastlægges teoretisk, men konkrete studier bør ifølge Foucault
fokusere på følgende elementer (Foucault 1991#2; s.56-57):
• Intradiskursive transformationer: Transformationer indenfor de enkelte diskurser: Dis-
se forandringer kan registreres hvis de over tiden ændrer grænser i.f.t. de sande udsagn,
for objekter som indgår i diskursern samt for koncepterne i diskursern. Det er centralt at
ændringer i disse forhold altid vil medføre ændrede magtrelationer;
• Interdiskursive transformationer: Såfremt diskursen ændrer objekter eller magtrelatio-
ner vil der opstå transformationer i relationen til andre diskurser. Disse ændringer kan
både skyldes ændringer i den specifikke diskurs, men de kan også skyldes ændringer i
andre diskurser som dermed igen påvirker andre diskurser;
• Extradiscursive transformationer: På det overordnede plan kan man sige at der kan op-
stå transformationer som samtidigt påvirker flere diskurser: Disse transformationer
foregår på et højere niveau end det intra- og interdiskursive niveau, idet de ofte påvirker
selve epistémét, f.eks. ved overgangen fra et moderne epistémé til et postmoderne epi-
stémé.
Omend Foucault i høj grad fokuserer på de diskursive transformationer må man i høj grad
sige at Foucault's magtbegreb eller strategibegreb er forholdsvist svagt, hvilket gør det
vanskeligt at benytte Foucault til egentlige årsags-forklaringsmodeller. På trods af jernbu-
rets eksisteren skabes der konstant reformuleringer af diskurserne og dermed transformati-
oner, men der mangler en generel forklaringsmodel på hvad der skaber disse forandringer:
"Magten bliver ikke socialt formbestemt, den optræder udifferentieret som forklaring på
processer og fænomener på mange forskellige niveauer. Dermed bliver magtbegrebets
forklaringskraft begrænset: Der findes altid magtudøvelse og strategier,, og det er tilfæl-
digt hvilke kompromiser, institutioner og diskurser der 'overlever' og bliver 'synlige'"
(Habermas 1985, s.313). Svaret på denne tilsyneladende tilfældighed er i høj grad at forstå
den konkrete virkelighed og kontekst. Heede (1992; s. 38) fremhæver således at "Foucault
til tider generaliserer både magt og modstand til næsten universelle grundkategorier. Men
samtidigt går hans analyser ofte ud på at bestemme magten i en given kontekst - et bestemt
område af samfundet i en bestemt historisk periode". Som jeg senere vil vende tilbage til
stiller netop dette forhold store krav til specialets metode til fortolkning af de konkrete ca-
ses.
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2.3 Muligheder for subjektets politiske kamp for forandring
Der ingen tvivl om at Foucault's retorik om det moderne samfund er kontroversiel og
problematisk specielt i relation til etiske aspekter og ikke mindst selve moderniteten. Er
der kun magt og kynisme tilbage når etikken og moderniteten ikke kan benyttes som fun-
dament for det enkelte subjekt. Jeg mener, at det er helt centralt, at Foucault's perspektiv i
relation til dette speciales emneområde først og fremmest er relevant til at forstå og kritise-
re eksisterende statslige reguleringspolitikker. Derimod er Foucault i mindre grad anven-
delig til at diskutere alternativer. Foucault's diskursopfattelse peger på en tæt sammen-
hæng mellem magt og rationalitet og dermed manglende forekomst af absolutte og ahisto-
riske værdier. Et forhold der undergraver idealet om at verden udvikler sig mod stadig hø-
jere værdier eller stadier . Foucault er af mange blevet kaldt en sortseer og kyniker der ik-
ke levner nogen mulighed for det enkelte subjekt, og Foucault's analyser lægger ligeledes
op til en form for antiplanlægning, idet Foucault nødvendigvis må fjerne troen på at umid-
delbart demokratiske institutioner, som er sat til at handle rationelt, også gør det i den
konkrete magtrealtionelle kontekst. Foucault efterlader en ringe "plads til det enkelte
subjekt. Ifølge Foucault er subjektet reduceret til diskursernes talerør. Foucault fremstil-
ling viser "menneskene som helt igennem formet af og underlagt disciplinering og styring,
og de dertil knyttede diskurser...Han forsøgte selv senere at nuancere sin position bl.a. i
artiklen 'The Subject and Power'. Her siger Foucault, at magt kun har status af magt
(fremfor at være ren vold) hvis den retter sig mod individer, som har et eller andet hand-
lingsspillerum. Magten fjerner ikke individernes mulighed for at handle; den forudsætter
denne mulighed. Derfor er magten aldrig endeligt fastlagt, der kan altid ske bevægelse"
(Foucault 1982, s.221).
Foucault's ideer om det moderne samfund og det moderne subjekt kan synes pessimisti-
ske. Det moderne menneske er ifølge Foucault indlejret i et magt-vidensspind: "Selve ek-
sistensen i moderne samfund er et emne for politisk administration og intervention: Det
moderne menneske er et væsen, for hvem selve det at være i live er et politisk spørgsmål"
(Heede 1992; s. 155). Efter min mening kan man kritisere Foucault for i for udpræget grad
at reducere det enkelte subjekt til et visionsløst og handlingslammet disciplineret objekt
for de forskellige diskurser som sætter rammerne for den sande tale. Diskursernes mang-
foldighed i det senmoderne samfund betyder, at det i forhold til Foucault's tanker bliver
vanskeligere og vanskelige at forestille sig, at mangfoldigheden af rationaliteter og magt-
forhold kan holdes nede. Det er derfor spøgsmålet i hvorvidt diskurserne disciplinerer det
enkelte subjekt, således at det bevidstløst underordenes biomagten, eller at diskurserne er
elementer som de enkelte subjekter i stadigt større grad kan agere strategisk med. Fou-
cault's teorier er blevet kritiseret, idet "Foucault's analyser lider under mangel på begre-
ber for 'hverdagslivets psykologi. 'Hvordan bliver disciplinen internaliseret
(inderliggjort) i individerne? Det kan Foucault ikke svare på, og dermed kan han heller
ikke redegøre for de specifikke forskelle i disciplineringens socialisationseffekter, som de
forskellige institutioner tydeligt udviser" (Olsen 1979, sl75, efter Heede 1992; s. 37).
21En tankegang der netop er kendetegnende for den udviklings- og vækstoptimisme som kendetegner ho-
vedparten af alverdens stater og udviklingsinstitutioner. Denne opfattelse har også omklamret miljødiskus-
sion via begrebet bæredygtig udvikling. Miljøhensyn kan simpelthen ikke tænkes uden at de sammenknyttes
med en udviklingsoptimisme.
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Det er imidlertid vigtigt at slå fast at på trods af denne manglende forklaringsevne i for-
hold til manglende mulighed for de enkelte subjekt til at handle politisk er Foucault's dis-
kursforståelse ikke udtryk for et statisk diskurssystem. Der er derimod tale om et ultrady-
namisk system, og Foucault stiller selv spørgsmålet om politisk forandring: "Does it not
lead to the following dilemma: either the acceptance of the system or appeal to an un-
conditioned event, to an irruption of exterior violence which alone is capable of upsetting
the system" (Foucault 1991; s. 53). Det er centralt at der sker konstante ændringer af dis-
kurserne som følge af de strategiske magtkampe, og de specifikke diskurser er derfor ikke
statiske. Foucault's samlede projekt lægger op til et fundamentalt opgør med det moderne
samfund, og man kan derfor sige at forandringerne er det overordnede mål som Foucault
søger. Ud fra en overordnet politisk vurdering er det vigtigt Foucault's diskursforståelse og
hele engagement er politisk og, at man trods de ekstreme vanskeligheder der er forbundet
med at skabe forandring konstant bør søge forandringen.
Foucault's forfatterskab er ikke konsistent, og der er derfor rig mulighed for fortolkning.
Der er således "mindst to måder at læse Foucault på...De beror på en real spænding, der
er i Foucault's blandede og komplicerede forfatterskab" (Greve 1993; s. 101). De to for-
ståelser er henholdsvis en "amerikansk, der ser Foucault 's interesse for det autonome
menneske som udtryk for humanisme, der dog ikke involverer idéen om en universel
lov.... Her overfor bør demokratiet opfattes som et lovende socialt eksperiment. M.a.o. er
den amerikanske Foucault æste liberal, og der er ikke efterladt spor afNitzsche i nævne-
værdig grad" (Greve 1993; s.101). Den anden tilgang er den mere fransk inspirerede, der
"til gengæld er udpræget Nietzsche 'ansk. Ifølge denne version tilskynder autonomiprojek-
tet os til 'inhuman tænkning', 'til en ligegyldighed over for forestillingen om at dele vore
overbevisninger med vor medborgere'. For så vidt som den franske Foucault har en poli-
tik er den anarkistisk og ikke liberal" (Greve 1993; s. 101).
Det er efter min mening vigtigt at besse perspektiver kan være relevante som alternativer
til det moderne samfunds styringsrationalitet, men at dette altid må afhænge af den konkre-
te kontekst og det konkrete subjekt; der findes ikke en sand politik eller en sand etik. I
specialets afsluttende perspektivering vil jeg derfor diskutere de to ovennævnte perspekti-
ver i et strategisk biodiversitetsbevaringsperspektiv.
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Kapitel 3
Biodiversitetsbevaringen som udtryk for en biomoderniserings-
diskurs
3.1 Indledning
Overordnet set omhandler dette speciale implementeringen af overordnede formelle biodi-
versitetspolitikker i en konkret statslig kontekst. Foucault's tilgang til diskursfortolkningen
betyder at politik bør opfattes som diskurser, d.v.s. sammenføjninger mellem magt og rati-
onalitet. Det er samtidigt oplagt at biodiversitetsbevaringen må ses som en intervention i et
sæt af specifikke magtrelationer, idet biodiversitetsbevaringen er et nyt politikområde som
er opstået igennem de seneste få årtier. Det er karakteristisk at biodiversitetsbevaringen
bygger på specifikke rationaliteter og dermed magtrelationer, hvorfor man samlet set kan
sammenfatte biodiversitetsbevaringen som en diskurs.
I dette kapitel vil jeg redegøre for en forforståelse af den diskurs som biodiversitetsbeva-
ringen er udtryk for med udgangspunkt i Konventionen om Biologisk Mangfoldighed. Det
specifikke indhold af denne diskurs er der meget forskellige holdninger til på internationalt
plan'. I dette specialet vil jeg benytte mig af en forforståelse om biodiversitetsbevaringen
som et udtryk af moderne magt og rationalitet knyttet til det moderne epistémé. Den dis-
kurs som biodiversitetsbevaringen er udtryk for kan derfor betegnes som en biomoderni-
seringsdiskurs. Den forforståelse som jeg udarbejder er samtidigt en besvarelse af den før-
ste del af specialets problemformulering som var:
Delproblem: Hvorledes kan Konventionen om Biologisk Mangfoldighed siges at være
det formelle udtryk for en international biomoderniseringsdiskurs og
hvilke institutionelle magtrelationer, koncepter og objekter kendetegner
denne diskurs?
Konventionen om Biologisk Mangfoldighed kan på mange måder ses som den internatio-
nale institutionalisering af den dominerende internationale diskurs eller 'main-stream til-
gang' til bevaringen af den biologiske mangfoldighed. At benytte konventionen som ud-
gangspunkt for de følgende fortolkninger er udtryk for at jeg ønsker en forforståelse af
'den måde, som man i dag taler om bevaringen af naturen og de betingelser, der gør den-
ne tale mulig', og jeg opfatter således konventionen som institutionaliseringen af en bio-
moderniseringsdiskurs1 inden for rammerne af hvad man kan kalde en generel økologisk
Diversiteten i holdninger til den globale biodiversitetsbeskyttelser er stor, spændende fra en opfattelse af
biodiversitetsbevaringen som økofundamentalisme til 'mainstream' biodiversitetsforvaltning. Den fortolk-
ning som benyttes i dette speciale er således en blandt mange fortolkninger af biodiversitetsforvaltningen
(Se bl.a. Gare's (1994) diskussion af problemer med forståelser af main-stream miljøbeskyttelse).
2Der eksisterer selvfølgelig også en lang række andre institutionaliseringer, men jeg opfatter konventionen
som en bred rammekonvention som rummer den samlede internationale tilgang til hvad man kalde 'main-
stream' af biodiversitetsbevaringen. Jeg er samtidigt opmærksom på at der foreligger enkelte elementer i
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moderniserings diskurs som i høj grad dominerer de nutidige idealer for statslig miljøfor-
valtning .
Det skal understreges at besvarelse af denne del af problemformuleringen primært skal ses
som et middel til bevarelsen af den anden del af problemformuleringen der omhandlede
den praktiske gennemsættelse af biodiversitetsbevaringen. Den forforståelse, som jeg be-
nytter til at besvare anden del af problemformulering, fremlægges ofte på internationalt
plan specielt fra en række ulandes side og fra en række NGO'er samt fra mere alternative
'anti'-vestlige forskere. Jeg er dog ikke igennem mit projektarbejde stødt på tilfælde hvor
biodiversitetsbevaring direkte kobles til Foucault's modernitetsforståelse . Selv om kapit-
let er opbygget som en fortolkning af teksten i Konventionen om Biologisk Mangfoldig-
hed bevæger jeg mig ofte langt fra konventionen. Dette er en frihed jeg tager mig, fordi jeg
netop først og fremmest skal benytte denne forforståelse praktisk til at opstille nogle ud-
sagn om den internationale biomoderniseringsdiskurs. Den forforståelse som jeg opstiller
bygger ikke på det politiske forhandlingsforløb op til konventionens fastlæggelse, omend
dette selvfølgelig indgår som baggrundsviden i relation til fortolkningerne.
Konventionen som en form for modernitetstænkning er i høj grad knyttet til konventionens
implementerende bestemmelser, men disse implementerende bestemmelser må samtidigt
vurderes i en bred samfundsmæssig ramme. Til dette formål er Foucault's kritik af det
moderne samfundsideal relevant. Min forforståelse af konventionen som en form for bio-
modernisering er knyttet til konventionens ideale målsætninger og værdier samt til dens
mere målrettede implementerende bestemmelser. En fortolkning af Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed som en form for biomodernisering er efter min mening oplagt,
idet hovedparten af de ratificerende stater må karakteriseres som 'moderne' industrialise-
rede samfund, og de resterende stater i deres udviklingspolitikker i meget høj grad stræber
efter denne tilstand.
Kapitlet vil være opbygget af følgende afsnit:
3.2 Kort redegørelse for Konventionen om Biologisk Mangfoldighed;
3.3 Biodiversitetsbevaringen som udtryk for politisk styringsrationalitet;
3.4 Konkretisering afbiomoderniseringsdiskursen;
3.5 Besvarelse af den første del af problemformuleringen
I kapitlet vil der blive udarbejdet en række udsagn som opsumerer de elementer som ken-
detegner biomoderniseringsdiskursen. Disse udsagn vil blive benyttet i kapitlerne 5 og 6 til
fortolkningen og redegørelsen af den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen.
konventionen der ikke 'stemmer' med min modernitetsfortolkning, bl.a. henvisningerne til 'indigenous pe-
oples' rettigheder, og hele konventionen ikke entydigt kan opfattes som et moderne projekt a la Foucault's
kritik, men de teknikker og italesættelser som generelt prioriteres i konventionen er efter min mening klart
udtryk for et moderne projekt. Jeg vil senere i dette kapitel specifikt uddybe hvad indholdet af biomoderni-
seringen består i.
Se bl.a. Gare (1995) for en postmoderne kritik af den økologiske modernisering, samt Hajer (1995) og
Hannigan (1995) for en diskussion af økologisk modernisering. Den økologiske moderniseringstendens er
tæt koblet til den forforståelse som jeg vil udarbejde om biomodernisering, og man kan således sige at den er
inspireret af de ovennævnte tekster om økologisk modernisering, men samtidigt har jeg bestræbt mig at ud-
arbejde forforståelsen afbiomoderniseringsdiskursen direkte fra min forståelse af Foucault.
4Se f.eks. Shiva (1991), Escobar (1995), Danielsen (1996).
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3.2 Kort redegørelse for Konventionen om Biologisk Mangfoldighed
Konventionen indeholder en række handlingsanvisninger til bevaring og bæredygtig ud-
nyttelse af biologisk mangfoldighed, men handlingsanvisningerne er særdeles bredt defi-
neret. Konventionen er således først og fremmest procesorienteret (Koester 1997). I det
følgende vil jeg kort introducere til Konventionen om Biologisk Mangfoldighed5.
Konventionen blev underskrevet af mere end 150 stater under 'United Nations Conference
on Environment and Development' (UNCED-konferencen) i 1992. Konventionen trådte i
kraft den 29. december 19936 på baggrund af de intense forhandlinger og forskelligartede
interesser knyttet til konventionens genstandsområde. Konventionen må følgelig opfattes
som et politisk forhandlingskompromis, eller det formelle udtryk for et internationalt bio-
di versitetsregime7. Jeg vil fraholde mig fra at uddybe forhandlingerne eller de specifikke
kontroverser der opstod under forhandlingerne om konventionens indhold nærmere, men i
stedet tage udgangspunkt i den konventionstekst som foreligger . Konventionens emneom-
råde er den biologiske mangfoldighed som i konventionens regi defineres som "the vari-
ability among living organisms from all sources including, inter alia, terrestrial, marine
and other aquatic ecosystems and the ecologiocal complexes of which they are part; this
includes diversity within species and ecosystems " (Konventionen om Biologisk Mangfol-
dighed 1992). Denne meget brede forståelse af biologiske mangfoldighed som den levende
naturs mangfoldighed operationaliseres i konventionen til henholdsvis genetisk-, arts- og
økosystemdiversitet.
Ud fra denne definition af elementerne i den levende natur fastsættes konventionens mål-
sætninger i Artikel 1, hvoraf det fremgår at konventionen har tre mål:
• bevaring af biologisk mangfoldighed;
• bæredygtig udnyttelse af dens komponenter og;
• retfærdig fordeling af de fordele udnyttelsen af de genetiske ressourcer resulterer i9.
I specialet er det konventionens første to dele der er i fokus, og med relation til disse ele-
menter kan man sige at konventionen indeholder en række overordnede forpligtigelser til
de enkelte stater. Konventionen skal i høj grad ses som resultatet af en accept af en global
logocentrisk forestilling om menneskets omgang med naturen, idet konventionen, lige-
5Konventionen er et internationalt konsensus dokument og en stor del af konventionens artikler og udsagn er
blødt op med fraser som "as far as possible" og/eller "as appropriate". Dette vil altid være tilfældet i poli-
tiske konsensus dokumenter. Jeg vil dog forholde mig til konventionen uden større hensyntagen til de
'blødgørende' elementer i konventionen.
6Dette skete 90 dage efter at den 30. stat ratificerede konventionens bestemmelser (Koester 1994; s.2).
7Se bl.a. Koester 1996#2; s. 212-213
8For yderligere oplysninger om konventionens tilblivelse henvises til forhandlingerne beskrevet af bl.a. Ko-
ester (1996#2; s. 212-213).
9Det er centralt at det trejde formål vedrørende en retfærdig fordeling af fordele afgrænses til de genetiske
ressourcer. Hvis formålet omfattende den samlede levende natur ville konventionen rykke ved hele det kapi-
talistiske verdenssystem, og det gør et internationalt konsensus dokument selvfølgeligt ikke.
10Med logocentrisk menes at der er én samlet rationalitet for et specifikt objekt eller et specifikt emne. Man
kan således sige at menneskets fundamentale rettigheder igennem Menneskerettighedskonventionen er
knyttet til en logocentrisk forestilling om at der for mennesket gælder nogle fundamentale ens rettigheder
uanset historien og det sted man befinder sig på jordkloden. I relation til Foucault er dette en dybt tvivlsomt
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som andre konventioner, er resultatet af mellemstatslige aftaler omkring fælles vedtagne
principper.
Det er imidlertid centralt at uanset at konventionen er international er den administrative
kerne i samarbejdet for forvaltningen af den biologiske mangfoldighed den enkelte stat.
Staten er midtpunkt og arenaen for den konkrete implementering af den internationale
lovgivning. Konventionen forpligter de enkelte stater, d.v.s. den offentlige sfære, hvori-
mod den private sfære ikke er forpligtet af konventionen bestemmelser. Konventionen
medfører selvfølgelig en række forhold der påvirker den private sfære, men konkret regu-
lering af den private sfære kan kun forekomme ved indarbejdelse af konventionens prin-
cipper i de enkelte staters lovgivning. Dette skyldes at de enkelte staters suveræne rettig-
heder slås fast allerede i konventionens Artikel 3, hvoraf det fremgår at "[i] overensstem-
melse med De Forenede Nationers Pagt og principperne i international ret har stater su-
veræn ret til at udnytte deres egne ressourcer i henhold til deres jurisdiktion eller kontrol
ikke forårsager skade på miljøet i andre stater eller i områder udenfor grænserne for de-
res jurisdiktion" (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992) . Den nationalstats-
lige suverænitet over de biologiske ressourcer er modsvaret af en række bestemmelser
knyttet til konventionens bevarings- og bæredygtighedbestemmelser. Det er imidlertid væ-
sentligt at der i alle centrale tekniske implementeringsartikler der vedrører de kontraheren-
de parter, henholdsvis Artikel 8 om in-situ bevaring, Artikel 9 om ex-situ bevaring, Artikel
10 om bæredygtig udnyttelse og Artikel 14 om konsekvensvurderinger, er medtaget for-
muleringer som "så vidt muligt og alt efter omstændighederne " (Konventionen om Bio-
logisk Mangfoldighed 1992).
Det er ligeledes indført i konventionens indledende præambel at de kontraherende parter
"erkender, at økonomisk og social udvikling og udrydning af fattigdommen er udviklings-
landenes første og altovervejende prioritering" (Konventionen om Biologisk Mangfoldig-
hed 1992). De ulande der har underskrevet og ratificeret konventionen har endvidere suve-
ræne rettigheder over de biologiske ressourcer, og i det omfang det ikke generer
'udviklingen' eller udryddelsen af fattigdommen også ansvar for den biologiske mangfol-
digheds bevaring12. Den konkrete implementering af konventionen er som nævnt et stats-
ligt ansvar. Det internationale samfund har mulighed for at samarbejde og det er erkendt at
det internationale samfund har en legitim interesse i de enkelte staters biologiske mang-
foldighed, men ansvaret for implementeringen af konventionen i praksis er de enkelte sta-
ters. Dette ansvar er overordnet udmøntet i konventionens operative eller implemeterings-
rettede bestemmelse i Artikel 6 om generelle foranstaltninger til bevaring og bæredygtig
udnyttelse. Her fremgår det at alle de kontraherende parter skal "udvikle nationale strate-
gier, planer eller programmer for bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske
slutning, idet sandheden altid vil være kontekstuel. En forståelse af menneskerettigheder ud fra Foucault's
diskursforståelse ville således være at udbredelsen dybest set drejer sig om magt.
"Konventionen konfirmerer således Princip 21 i Stockholmerklæringen fra 1972. På ressourceområdet er
det centralt at der foretages en distinktion mellem genetiske ressourcer og andre biologiske ressourcer, idet
det i Artikel 15 angives at "Adgang til genetiske ressourcer må kun gives efter forudgående informeret
samtykke fra den kontraherende part" (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992).
12Samme undtagelse for de kontraherende ilande er ikke anført i konventionens præambler.
13Bæredygtighedsprincippet er defineret som "udnyttelse af bestanddele af den biologiske mangfoldighed på
en sådan måde og i sådant omfang, at det ikke fører til nedgang i den biologiske mangfoldighed på lang
sigt, hvorved den biologiske mangfoldigheds muligheder for at dække nuværende og kommende generatio-
ners behov og ønsker opretholdes " (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992).
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planlægning forpligtiger sig til en række helt konkrete mål for biodiversitetsbevaringen .
Et vigtigt element i processen til implementeringen af konventionen er at der for de for-
skellige steps skal foretages en afrapportering. Dette er primært på indenrigspolitisk plan,
men også i relation til konventionen skal der foretages afrapportering. Jeg vil ikke gå ind i
en længere beskrivelse af konventionen, idet dette ikke er målet med dette speciale, og jeg
må i stedet henvise konventionsteksten.
3.3 Biodiversitetsbevaringen som udtryk for politisk styringsrationalitet
Det overordnede argument for etableringen af Konventionen om den Biologiske Mang-
foldighed er at degraderingen af den biologiske mangfoldighed i dag er et globalt miljø-
problem (IUCN 1994). Denne italesættelse eksisterer primært igennem den naturvidenska-
belige tradition, men at der reelt er mulighed for at italesætte dette globale miljøproblem
vil jeg ikke alene tilskrive nogle rent faktiske naturmæssige fænomener, men i høj grad
også specifikke globale politiske forhold.
Den levende natur besidder en ekstrem mangfoldighed og ikke mindst findes der mang-
foldige kulturelle fortolkninger af naturens biodiversitet og menneskets interaktion med
denne, og man kan derfor i høj grad give Hajer (1995; s. 15) ret i at: "Policy-making is in
fact to be analysed as the creation of problems, that is to say policy-making can be ana-
lysed as a set of practices that are meant to process fragmented and contradictory state-
ments to be able to create the sort of problems that institutions can handle and for which
solutions can be found. Hence policies are not only devised to solve problems, problems
also have to be devised to be able to create policies " .
Man kan derfor sige at en af konventionens væsentligste betydninger er at den definerer et
problem som den selv giver løsningen på. På denne måde kan man sige at konventionens
egentlige mål eller konsekvens primært er at implementere konventionens virkemidler.
Ved konventionens fastsættelse italesættes en form for sammenhæng eller struktur i men-
neskets interaktion med den biologiske mangfoldighed og ikke mindst en ensliggørelse af
de fortolkninger der eksisterer omkring forståelsen af den levende natur og dermed om-
gangen med naturen.
3.3.1 Biodiversitetskrisen og den utilitaristiske bæredygtighed
Grundlaget for i det hele taget at etablere en international konvention er at bevaringen og
den bæredygtige udnyttelse af den biologiske mangfoldighed er italesat som et internatio-
nalt betydningsfuldt problem. I Konventionen konstateres det således at "det er i hele
menneskehedens interesse, at den biologiske mangfoldighed bevares" (Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed 1992). Hannigan (1995) har opstillet en række elementer der
l6Se bl.a. IUCN (1994): A guide to the Convention on Biological Diversity. IUCN Environmental Law
Cebtre. IUCN Biodiversity Programme. Environmental Policy and Law Paper No. 30.
17Hertil vil mange selvfølgelig hævde at konventionen er en rationel besvarelse af de problemer som eksiste-
rer med den biologiske mangfoldighed. Jeg vil ikke afvise at det er mange aktøreres motiv, men jvnf. Fou-
cault's opfattelse om politik og diskurser kan konventionen bedst opfattes som et diskursivt middel til op-
nåelse af kontrol og magt.
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vision om fremskridt og dermed en legitimering af regulering. Denne styringsrationalitet
vil jeg nærmere definere senere i kapitlet. Det er efter min mening vigtigt at italesættelsen
af en global biodiversitetskrise i første omgang er sket ud fra definitionen af degraderingen
af den biologiske mangfoldighed som et bioetisk problem , mens det igennem den statsli-
ge institutionalisering er blevet reformuleret som et ressourcemæssigt og utilitaristisk
problem. Igennem konventionen er arternes mangfoldighed italesat som en naturmæssigt
ressourceproblem af hele menneskehedens interesse.
Konventionen er en del af og et udtryk for den stigende grad af internationalisering af det
mellemstatslige miljøsamarbejde. Ifølge Koester (1994; s. 3) gælder om konventionen at
"From a legal point of view the Convention may be considered as a landmark in the de-
velopment of international environmental law". Med konventionen fastsættes for første
gang i egentlige international lov principper for de enkelte staters omgang med den samle-
de levende natur20. International lov adskiller sig fra national lovgivning på det afgørende
punkt at international lov ikke besidder nogen håndhævelsesmekanismer. International lov
må derfor primært opfattes som en international diskursproducent der ikke formelt reduce-
rer de enkelte staters suverænitet .
Eftersom international lov gælder alle de stater der ratificerer konventionen må etablerin-
gen af international lov nødvendigvis fordre et princip om eksistensen af alment gældende
eller globale værdier og dermed retsprincipper. Der er således tale om en retsopfattelse
som bygger på et logocentrisk princip, d.v.s. at rationaliteten under de rette betingelser må
antages at være alment gældende (Gare 1995; s.92). Derfor kan man i høj grad opfatte
konventionens internationaliseringsprincip som hvilende på et princip om eksistensen af
en international fornuft, således som Kant bl.a. har argumenteret for, og som danner et væ-
sentligt værdimæssigt fundament for international ret (se bl.a. Franke 1995) .
Det er centralt at der i konventionen sker en fastsættelse af den nationale suverænitets be-
tragtning, og konventionen åbner derfor ikke for et princip om 'global property', hvilket
også i høj grad ville være ganske epokegørende, idet et 'global property' princip ville gøre
op med den nationalstatslige suverænitet over den biologiske mangfoldighed. Allerede i de
indledende præambler i konventionen slås det fast at "landene har suveræn ret til deres
egne biologiske ressourcer" (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992)23. Titlen
19Dette begrunder jeg med det faktum at det netop er NGO'erae der i første omgang argumenterede for bio-
diversitetsbevaring, og denne argumentation skete primært ud fra pligt-etiske argumenter. Det er ved over-
gangen til statslig og international politik at argumentationen for bevaringen af den biologiske mangfoldig-
hed er blevet utilitaristisk domineret. Dette gælder både målene for biodiversitetsbevaringen, men også det
aspekt at biodiversitetsbevaringens midler i statsregi bygger på forvaltning ved integration i den traditionelle
utilitaristiske omgang med den naturen.
20Borgere eller organisationer i de enkelte stater tillægges imidlertid ingen specifikke rettigheder. Borgernes
inddragelse er næsten udelukkende knyttet til Artikel 12 og 13 om forskning, undervisning og folkeoplys-
ning, hvor borgerne i de enkelte stater udelukkende opfattes som modtagere af viden.
21Man kan dog sige at der formelt ligger et krav om at de enkelte stater implementer konventionens bestem-
melser i national lovgivning, samt at der skal afrapporteres til konventionen.
22
 Efter min mening er det imidlertid oplagt at selve accepten af national lovgivning og international lov-
givning må fordre en idé om almene værdier.
23Man kan imidlertid stille sig selv det spørgsmål om denne suverænitet overhovedet eksisterer idag i den
globale markedsøkonomi. Næsten ingen stater har mulighed for suverænt at afgøre hvorledes naturressour-
ceforvaltningen sker inden for landets grænser. Dette gælder både p.g.a. forekomsten af multilaterale virk-
somheder og det gælder p.g.a. insitutioner som IMF og Verdensbanken i forbindelse med strukturtilpas-
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på Brundtlandrapporten 'Vor Fælles Fremtid', og de principper som blev slået fast i
Brundtlandrapporten, lægger op til at den biologiske mangfoldighed burde opfattes som et
såkaldt 'global commons', d.v.s. et princip om at den levende natur er et fælles grundlag
for hele menneskeheden. D.v.s. at vi er fælles om at udnytte den og vi er fælles om den
fremtid som den giver os mulighed for, og vi derfor burde være fælles om at regulere den.
Det er imidlertid centralt at konventionen ikke benytter princippet om 'global commons'.
I UNESCO's World Heritage Sites Convention benyttes konceptet 'global heritage', for-
stået som et princip om at verdens vidundere, og herunder den biologiske mangfoldighed,
er menneskehedens fælles arv (Rojas & McNeely 1995). Biodiversitetskonventionen be-
kræfter heller ikke denne tilgang: "Konventionen karakteriserer altså ikke genetiske res-
sourcer eller biodiversitet som menneskehedens fælles arv, men bekræfter -for første gang
i et retligt bindende internationalt instrument, at bevaring af biologisk mangfoldighed er -
et 'commen' concern of humankind', d.v.s. menneskehedens fælles anliggende" (Koester
1996#1; s.276). Den globale biologiske mangfoldighed er således et 'common concern',
eller et fælles anliggende som betyder at de enkelte stater er forpligtet ved konventionens
formål, hvilket på en indirekte måde må siges at begrænse for de enkelte staters suveræni-
tet.
Konventionen benytter en tvedelt opfattelse af den biologiske mangfoldighed. Denne tve-
deling består i opdeling af det biologiske i henholdsvis biologiske ressourcer og biologisk
mangfoldighed. Den nationale suverænitet over naturressourcer afskaffes således ikke via
konventionen, men konventionen begrænser de enkelte stater i deres udnyttelse af den
biologiske mangfoldighed netop med henvisning til fornuften24. Dette skyldes primært
konventionens bærende princip om en såkaldt bæredygtig udnyttelse af de biologiske res-
sourcer. Dette princip er netop baseret i en idé om at det kan betale sig at bevare naturen,
og at man igennem fornuft kan aflure naturen dens hemmeligheder. Man kan således sige
at statens suverænitet ikke begrænses formelt igennem konventionen, men det der reelt
sker er en diskursiv normalisering eller disciplinering af staten inden for omgangen med
den biologiske mangfoldighed. Det er i den forbindelse vigtigt at slå fast at konventionen
er en rammekonvention som bygger på virkemidler som allerede er institutionaliseret i an-
dre fora end i selve konventionen25. Dette betyder at konventionens konkrete implemente-
ringsbestemmelser er temmeligt svage, og samtidigt er kontrolmekanismerne nærmest fra-
værende. Koester (1994; s.6) fremfører således at: "Dealing with the question of the na-
tional implementation of the Biodiversity Convention in a more traditional manner, being
i.a. the question of whether Contracting Parties comply with the obligations of the Con-
vention and how in the long run to control their implementation, my spontaneous and
maybe rather provocative response is: Forget all or almost all about this... ".
ningsprogrammer. Et sidste eksempel er udbygning af Den Europæiske Union, hvor det umiddelbart er van-
skeligt at tale om statslig suverænitet i forbindelse med f.eks. fiskeri og landbrug.
24På trods af den nationale suverænitet over den biologiske mangfoldighed åbner Konventionen mulighed
for ekstern påvirkning af denne suverænitet. Dette gælder specifikt i et genressourceperspektiv. Ifølge artikel
15, stk. 2 skal konventionens parter nemlig give hinanden muligheder for at udnytte de genetiske ressourcer
de hver især råder over, og de må ikke indføre begrænsninger der er i strid med konventionens formål. Iføl-
ge Koester (1996#1; s.274) stammer princippet om 'Permanent Sovereignty over Natural Resources' fra
1950'erne og kan ses som et led i den nye økonomiske verdensorden. Princippet skal følgeligt ses i et kolo-
nialt perspektiv.
25Imodsætning til f.eks. den europæiske Bern-konvention, hvor der foreligger specifikke lister med dyre- og
plantearter som de ratificerende stater skal tage skridt til at bevare.
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3.3.2 Konventionen som udtryk for biomagt og politisk styringsrationalitet
I det følgende vil jeg foretage en kobling af den ovenstående fremstilling af konventionen
med Foucault's begreb om politisk styringsrationalitet. En bred forståelse af den moderne
omgang med den biologiske mangfoldighed inden for rammerne af Foucault's moderni-
tetskritik bør tage udgangspunkt i de begreber Foucault opstiller for det moderne samfund.
Denne kobling kan bl.a. ses ved at:
• Konventionen ud fra en diskursbetragtning først og fremmest drejer sig om menneskets
omgang med naturen, herunder menneskets tilgang til naturen. Konventionen har derfor
et diskursivt mål der består i at normalisere og ensliggøre omgangen med den biologi-
ske mangfoldighed;
• Konventionens virkemidler er rettet mod statens regulering af det enkelte menneskes
interaktion med naturen. Igennem opstillingen af den utilitaristiske fornuft etableres en
biomagt som kan legitimere en politisk styringsrationalitet med lovningen om den bæ-
redygtige udvikling. Den bæredygtige udvikling lover netop 'det gode liv'.
Konventionen er i udpræget grad indskrevet i en utilitaristisk bæredygtighedskontekst,
hvor målet er en mere fornuftig og rationel omgang med den levende natur. Jeg mener at
man i denne sammenhæng kan se dette bæredygtighedsmål som en form for politisk sty-
ringsrationalitet der har disciplineringen af de enkelte subjekter som det primære mål og
med staten som det primære omdrejningspunkt for omgangen med den biologiske mang-
foldighed. Konventionen er således ikke et effektivt implementerings eller magtmiddel
over for de enkelte stater . Derimod er konventionen udtryk for etableringen af en inter-
national biomoderniseringsdiskurs der bygger på italesatte 'sande' værdier og 'sande' må-
der at tale om den biologiske mangfoldighed, samt ikke mindst installering af institutioner
og differentieringer som danner grundlaget for etableringen af denne diskurs. Den sande
måde at tale om biodiversitetsbeskyttelse bygger således på konventionens forståelse af
den levende natur. Som jeg senere vil vende tilbage til er dette i høj grad funderet i tek-
nisk-videnskabelige koncepter. Man kan således tale om at der igennem konventionen
etableres et 'grand narrative' eller en stor fortælling om hvad der er sandt og hvad der er
godt27.
Udover denne sandhedsramme fordrer konventionen ligeledes etablering af mekanismer,
institutioner, procedurer og reguleringstiltag som understøtter den teknisk-utilitaristiske
forståelse af naturen . Denne snævre naturopfattelse skyldes ikke at konventionens kon-
traherende parter ikke er klar over mangfoldigheden i fortolkninger af den levende natur. I
den indledende præambel slås det således fast at de kontraherende parter "er klar over den
biologiske mangfoldigheds iboende værdi og den økologiske, genetiske, sociale, økono-
misk, videnskabelige, pædagogiske, kulturelle, rekreative og æstetiske værdi..."
(Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992). En konstatering som i høj grad lægger
26Man kan dog sige at der på en række områder er tendenser til at benytte Konventionen som en konditio-
nalitet i forbindelse med f.eks. miljøbistand.
27Der er derfor tale om en udvidelse af etik-begrebet udover nærhedsetikken til en mere omfattende af-
stands-og fremtids-etik (se bl.a. Kemp 1994 & Larsen 1996).
28Selve det at gøre noget til genstand for planlægning er i princippet et utilitaristisk skridt, idet det således
fastsættes at 'det gode' kan opnås ved den tekniske rationelle omgang med naturen og menneskene som om
de var objekter.
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i moderne tid til snarere at fokusere på livet, det produktive, værdiøgningen, akkumulerin-
gen - og hvad der ellers forudsatte kapitalismen" (Heede 1992; s. 41). Målet for en utili-
taristisk naturudnyttelse er netop fokuseret på en produktiv værdiøgning og kontrol med
det levende .
I den ovenstående meget korte gennemgang er strukturen i Foucault modernitetskritik ble-
vet skitseret. Det er vigtigt at pointere at der ifølge Foucault ikke er nogen objektiv nød-
vendighed i disse forhold. Derimod er den politiske styringsrationalitet i det moderne sam-
fund udtryk for en historisk italesættelse, og dette gælder også det moderne samfunds om-
gang med naturen. Midlet i forhold til den rationelle beherskelse af naturen har været en
stigende teknologisk udvikling der øger disciplineringen af de enkelte subjekter: "Livet
som sådan bliver for første gang en del af vidensinstansernes kontrolområde og den nye
biomagt's interventionsfelt: der er tale om intet mindre end livets entré i historien, eller
med andre ord: en række af menneskeartens livsfænomeners indtræden i magtvidens-
ordenen, i de politiske teknikkers felt" (Heede 1992; s. 41). I dette perspektiv er det der
traditionelt defineres som målet, den bæredygtige udnyttelse, reelt at betragte som et mid-
del i.f.t. diskursens disciplinering og magt over de enkelte subjekter.
Biodiversitetsbevaringen er i høj grad defineret som 'det gode', men netop ud fra Fou-
cault's beskrivelse af den moderne styringsrationalitet er der grund til skepsis når værdier
legitimerer regulering: "for the genealogist the philosophy is over. Interpretation is not the
uncovering of a hidden meaning... Whenever he hears talk of meaning and value, of virtue
and goodness, he looks for strategies of domination" (Dreyfus & Rabinow 1982). Den
godhed der er indeholdt i konventionen må derfor reelt ud fra Foucault opfattes som et for-
søg på gennemsættelse af magt overfor den menneskelige population, d.v.s. menneskene i
samfundet33. Ifølge Foucault er de centrale agenter for vidensproduktion og dermed sand-
hedsproduktion i det moderne samfund videnskaberne og de institutioner/regler som re-
producerer disse strukturer. Netop igennem den tilsyneladende objektive eller ubetvivleli-
ge videnskab udvælges diskurserne. Videnskaben er så at sige den politiske styringsratio-
nalitets strukturerende og overordnede sandhedsregime.
3.4 Konkretisering af biomoderniseringsdiskursen
I det ovenstående har jeg bredt redegjort for en forforståelse af at de principper Konventi-
onen bygger på dybest set er indbegrebet af en statslig styringsrationalitet der er rettet mod
disciplineringen af enkelte subjekter. I relation til de konkrete cases er det imidlertid cen-
tralt at foretage en indsnævring af denne brede forståelse. Derfor vil jeg i dette afsnit kon-
kretisere biomoderniseringsdiskursens indhold, hvilket vil lede frem til en række udsagn
som kendetegner biomoderniseringsdiskursen. Jeg vil koncentrere mig om at redegøre for
min opfattelse af tingenes tilstand, fremfor at finde meningen bag tingenes tilstand. Dette
skal forstås på en sådan måde at jeg ikke forsøger at forstå hvorfor bio-
3lMin fortolkning tenderer således imod: "Radical critics of the Brundtland Report claim that the whole idea
of sustainable development is a rhetor ial ploy which conceals a strategy for sustaining development rather
than adressing the causes of the ecological crisis " (Hajer 1995; s. 12).
Her henviser Foucault til det moderne samfunds etablering.
33Dette betyder selvsagt at der, hvis det ikke er en fuldkommen normaliseret og disciplineret population, kan
forventes modmagt og modstand, uanset rationaliteten eller godheden i biodiversitetsbevaringen.
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moderniseringsdiskursen ser ud som den gør, og derfor er den følgende gennemgang er ik-
ke en historisk diskursanalyse i traditionel forstand, men en vægtning af nogle få elemen-
ter i diskursen som jeg finder specielt relevante. Biomoderniseringen bygger på en konser-
vatisme eller lukkethed, idet der søges etableret en diskurs som udelukker ustyrlige ratio-
naliteter og anderledesheder. Denne disciplinering af subjekterne og naturopfattelserne sty-
res via diskursen som en overordnet sandhedslov.
Biomoderniseringsdiskursen er ikke er opstået i det sæt afmagtrelationer som kendetegner
den danske eller den malaysiske naturforvaltningstradition, men derimod det sæt af relati-
oner som kendetegner den internationale miljøpolitik. Et sæt af relationer der er præget af
specielt naturbeskyttelses-NGO'er, stater, multilaterale virksomheder og ikke mindst vi-
denskabelige institutioner. Biodiversitetsbevaringen kan derfor opfattes som en udefra-
kommende diskurs i.f.t. til f.eks. interne danske magtrelationer, idet diskursen netop er
kendetegnet ved et internationalt defineret magt- og vidensforhold. En fortolkning af den
praktiske biomodemiseringsdiskurs kan, som det allerede er skitseret, ske ved at udarbejde
en forforståelse af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed og den diskurs som kon-
ventionen er udtryk for. Dette vil selvsagt vil afhænge af fortolkerens egen placering i lo-
kale magtrelationer og konventionens diskursive indhold kan derfor ikke fastslås objektivt.
Som det allerede er redegjort for har jeg valgt at benytte mig af en kritik af den retning
som den økologiske bevægelse på internationalt plan har taget igennem de seneste 25 år til
at karakterisere den internationale biodiversitetsforvaltning som en form for biomoderni-
sering. Forforståelsen af biomoderniseringsdiskursen tager afsæt i en kritik af den interna-
tionale biodiversitetsbevaring og forforståelsen benytter sig samtidigt af Foucault's mo-
dernitetskritik. Hvad der er centralt i denne forbindelse er imidlertid at diskursen er opstil-
let uden megen skelen til den praktiske biodiversitetspolitik, fordi dette i relation til Fou-
cault altid vil kræve at man sætter sig ind i de kontekster som biodiversitetsforvaltningen
implementeres under. Fortolkningen af biomoderniseringsdiskursen er derfor generel selv-
om den konkrete biodiversitetsdiskurs altid vil være kontekstafhængig .
Forforståelsen af biodiversitetsbevaringen som udtryk for en biomodemiseringsdiskurs gi-
ver umiddelbart indtryk af et fasttømret magt-rationalitetssystem. Dette er ikke tilfældet,
idet biomoderniseringsdiskursen ikke bør forstås som en udefra eksisterende struktur i for-
hold til de indre magt/rationalitet/strategi kampe. Formålet er imidlertid primært at benytte
biomoderniseringsdiskursen praktisk til et studie af den konkrete implementeringsvirke-
lighed og de magt-vidensforhold som kendetegner denne. Derfor er jeg specielt interesse-
ret i biomoderniseringsdiskursens praktiske betydning i.f.t. den praktiske implemente-
ringsproces og hvorledes denne praktiske udformning i så fald dannes under implemente-
ringsprocessen. Man kan derfor sige at forforståelsen af biomoderniseringsdiskursen er et
middel til at fortolke den praktiske implementeringsproces og de rationaliter som konkret
sætter rammerne for omgangen med biodiversiteten35. Det er kendetegnende at biomoder-
niseringsdiskursen og den dermed følgende bevaring af den biologiske mangfoldighed
34Man kan derfor sige at jeg ved den benyttede fortolkningsstrategi både kommer ind på det formelle inter-
nationale politiske niveau og det realpolitiske statslige niveau. Jeg mener at denne opdeling er mulig, men
det er klart at hvis man havde længere tid til rådighed også burde opfatte det overordnede internationale ni-
veau ud fra dets kontekst og de strategier som er fulgt.
35Ved at foretage en fortolkning af biomoderniseringsdiskursen inden den praktiske implementeringsproces
antages en række teser om hvilken rationalitet som kendetegner implementeringsprocessen.
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må nødvendigvis medføre en overvejelse omkring statens rolle i implementeringsproces-
sen, herunder hvilken position staten indtager i det nationale politiske spil36.
Biomoderniseringsdiskursen implementeres således i høj grad i relation til staten, og dis-
kursens magtrelationer er derfor i høj grad defineret ved dens relationer i dette rum. Her
kan man pege på to centrale former for magtrelationer som sætter rammerne for biomo-
derniseringdiskursen. Dette er henholdsvis institutionaliseringen i staten og det er diffe-
rentieringer til fordel for tekniske institutioner. Under gennemsættelsen af biomodernise-
ringen sker der en institutionalisering i et sæt af samfundsmæssige institutioner, herunder
primært statslige institutioner37. Som beskrevet i det ovenstående sker der under biomo-
derniseringen en fastsættelse af den nationalstatslige suverænitet over de biologiske res-
sourcer, hvorved den enkelte stat varetager objektiveringen af omgangen med de biologi-
ske ressourcer.
Det er centralt at biomoderniseringsdiskursen bygger på et sæt af differentieringer som
tillader subjekter at have forskellige roller på forskellige niveauer i biomoderniseringsdis-
kursen. Jeg vil i denne sammenhæng begrænse mig til en institutionel differentiering, men
det er oplagt at de enkelte institutioner består af agenter der reelt er magtens aktører. Hee-
de (1992; s.24) beskriver således meget dramatisk: " magtens agenter [er] øget enormt i
antal og udbredelse; det moderne samfunds 'præsteskab' er at finde overalt i samfundsle-
gement og statsapparatet. Foucault nævner bl.a. vidensproducenter, politi, vismænd, sam-
liv, sex-, og sundhedseksperter, medicinsk personale, socialarbejdere, pædagoger, psyko-
loger, politikere, diverse velgørenhedsforeninger og socialfilantropiske grupper med deres
moraliser ende sadisme..."
I Foucault's termer er de statslige institutioners relation til det civile samfund ikke umid-
delbart central, idet de alene er relevante som bærere af diskursen. Det er imidlertid cen-
tralt at et væsentligt element i Foucault's forståelse af diskurserne er deres ophæng i de vi-
denskabelige discipliner. Ifølge Foucault har de statslige institutioner derfor i meget høj
grad deres basis i de videnskabelige discipliner . Ifølge Foucault er staten interessant i
relation til de former for styring der organiseres igennem staten, og staten er interessant
som forum for den politiske styringsrationalitet der determinerer biodiversitetsbevaringen:
"Institutioner udgør ifølge Foucault priviligerede observationspunkter. De er koncentre-
rede, ordnede, virkningsfulde" 39 (Flyvbjerg 1991#1; s.123). Man kan på mange måder si-
ge at Foucault's statstilgang underbygges af Jessop's statsteori, hvor statens strategiske
36Jeg vil fraholde mig fra at komme ind på statens rolle i det overordnede internationale politiske spil om
konventionen om biologisk mangfoldighed.
37Jeg benytter begrebet institutionalisering i dets materielle form, og institutioner er således administrative
institutioner, civile institutioner, etc. I forbindelse med en institutionalisering sker der en integration af bio-
diversitetsbevaring i eksisterende institutioner eller organsationer eller der etableres helt nye institutioner
eller organisationer. Dette vil sige at biodiversitetsbeskyttelsen optages og varetages af nogle fast definerede
systemer der arbejder efter specifikke mål og er organiserede i faste strukturer.
38Dette er ikke mindst historisk betinget, og mange statslige institutioner kan derfor tilskrives en historisk
betinget tilknytning til visse dicipliner. Ud fra en Foucault'sk forståelse af sammenhængen mellem dicipli-
nerne og de statslige institutioner må man sige at de er gensidigt betingende.
39Det er imidlertid vigtigt at mit fokus på staten ikke må blive en forklaring af politikken ud fra institutio-
nerne: "Institutionsanalyser har ifølge Foucault desuden en tendens til at forklare kilderne til magt 1 termer
af netop institutioner, hvilket er det samme som at forklare magt ved magt, altså en form for cirkelslutning".
(Flyvbjerg 1991#l;s. 123).
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nyt sæt af eksterne magtrelationer. Ethvert forsøg på at gennemføre biodiversitetsbevaring
er kendetegnet ved implementeringsprocesser hvor der sker påvirkninger af konkrete
magtrelationer og dermed de eksisterende rationaliteter. Som det fremgår af den ovenstå-
ende model er der tale om en cirkelslutning, hvor det konkrete indhold af biomodernise-
ringsdiskursen ændres i kontakten med de konkrete magtrelationer .
Staten eller de delinstitutioner som forestår implementeringsprocessen kan ikke opfattes
som magten, men de kan opfattes som institutioner der agerer strategisk i.f.t. biomoderni-
seringsdiskursen. Som det allerede er nævnt vil jeg koncentrere mig om de institutioner
under det danske Miljø- og Energiministerium der forestår den praktiske implementering
af biodiversitetsbevaringen, men det er centralt at pointere at det er disse institutioners re-
lationer til andre institutioner og organisationer og den konkrete betydning af biomoderni-
seringsdiskursen der er interessant og relevant, og ikke institutionerne i sig selv.
Det er centralt at min forståelse af staten er at den er et resultat af og en arena for magt-
kampe og diskursive gennemsættelser. Dette er en forståelse der ligger tæt op af Jessop's
statsteori, og jeg finder Jessop interessant, idet Jessop netop behandler spørgsmålet om den
differentiering der foregår i relation til staten . Ifølge Jessop's forståelse skal strukturer
forstås som et sæt af rutiner, regler og ressourcer der medvirker til "institutionaliserede
sociale relationers reproduktion" (Sidenius & Toft 1996; s. 14). Dette er således en magt-
forståelse af institutioner som er meget tæt på Foucault's magtrelationsopfattelse.
Et meget centralt element ved Jessop's institutionsforståelse er at "A given type of state, a
given state form, a given form of a regime, will be more accessible to some forces than
others according to the strategies they adopt to gain state power. And it will be more
suited to pursuit of some types of economic or political strategy than others because of the
modes of intervention and resources which characterise that system" (Jessop 1990, s.10).
Dette betyder at den historiske opsætning af institutioner som ifølge Foucault i høj grad er
bestemt af de videnskabelige discipliner danner et institutionelt 'ensemble' som i sig selv
er strategisk selektivt overfor valg af objekter og koncepter. At denne strategiske selektivi-
tet ikke er simpel, men i stedet uhyre kompleks, ses ved den moderne stat som en del af en
samlet sæt af magtrelationer, hvor staten dog spiller en central rolle p.g.a. eksistensen af
den politiske styringsrationalitet: "it is essential to consider the complex forms of articu-
lation among state institutions and between state and non-state institutions in the overall
reproduction of capital accumulation and political domination" (Jessop 1990; s. 8).
Sættet af institutioner i biodiversitetsbeskyttelse kan ifølge min forståelse ikke alene for-
stås som de statslige institutioner, men må forstås som det samlede sæt af institutioner der
42Det må understreges at der også sker en tilbagekobling til det internationale niveau, men det er oplagt at
det er langt vanskelige at ændre det internationale niveau end det nationale niveau.
43Det er uden for dette projekts rammer at gå ind på en længere diskussion af Bob Jessop's statsteori, men
jeg finder det vigtigt at inddrage Jessop netop på dette punkt, fordi Jessop netop angiver nogle rettelinier for
statens indre og ydre differentiering. Jessop (1990; s. 3) udtrykker i 'State Theory - Putting the Capitalist
State in its place' at "/ also express some doubts about the current fashion for discourse analysis" specielt i
relation til diskursanalyserers institutionelle autonomi. Jeg mener imidlertid at netop Foucault's integration
af det strukturelle i diskursanalysen åbner for en kobling til Jessop's statsteori. Jessop kan placeres i den kri-
tiske realisme som "siger, at der nok er nogle objektive strukturer omkring os, uafhængig af vores bevidst-
hed om dem, men at vi kun har adgang til disse objektive strukturer, i og med de konstitueres som former,
der udgør vores sociale livsverden" (Sidenius & Toft 1996; s. 14).
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opnår mulighed for indflydelse på den konkrete politik. Det er derfor relevant at gøre sig
nogle overvejelser over hvilke institutioner der er relevante indenfor den konkrete biodi-
versitetsbeskyttelse.
3.4.1.1 Den polycentrerede stats indre differentiering
Som det allerede er redegjort for er staten den helt centrale institution ved implementerin-
gen af biodiversitetsbevaringen. Det er imidlertid centralt at staten ikke er en samlet
struktur, men derimod et sæt af institutioner der interagerer og har forskellige resort-
områder. Eftersom det er et statsligt forvaltningssystem der er omdrejningspunktet for
biodiversitetsforvaltningen, og biodiversitetsforvaltningen er et tværgående emne, er den
specifikke institutionalisering ikke umiddelbart defineret.
Man kan derfor sige at biodiversitetsbeskyttelsen indtræder i et sæt af institutionelle op-
bygninger: "Forestry law, conservation-related treaties, environmental regulations, and
trade agreements all help define...the reality... " (WRI 1996; s. 45). Biodiversitetsbevarin-
gen vil derfor indtræde i et statsligt institutionelt ensemble der er knyttet til den 'historisk'
betingede institutionelle regulering af menneskets omgang med naturen. Man kan således
sige om biomoderniseringsdiskursens institutionelle opsætning at "ecological modernisa-
tion at least partly seems to draw on the very same institutional arrangements that
brought the ecological crisis about in the first place: conceptually ecological modernisa-
tion relies heavily on science, technology, and expert-led processes of change " (Hajer
1995; s.35).
I forbindelse med beskrivelsen af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed fremgik i
starten af dette kapitel at de enkelte stater skal "integrere bevaring og bæredygtig udnyt-
telse af den biologiske mangfoldighed i relevante sektorale eller tværsektorale planer,
programmer og politikker" (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed 1992). Dette
element i konventionen er selvsagt knyttet til den biologiske mangfoldigheds tværinstituti-
onelle aspekt, hvor alle sektorer i samfundet og dermed alle institutioner i staten reelt har
en betydning for den biologiske mangfoldighed. IIUCN (1994; s.34) nævnes en række af
de institutionaliseringer man bør efterstræbe: "Biodiversity can not be maintained and the
use of biological resources put on a sustainable basis by nature conservation and natural
resource agencies alone. The policies of transport ministries (for example, road building
policies), agriculture ministries (for example, land clearance policies), to name a few,
have a major impact on biodiversity conservation and on the sustainable use of biological
resources, as do the decisions of the finance and planning ministries".
Det er yderligere samtidigt vigtigt at biodiversitetsbevaringen i sig selv er historisk betin-
get af to discipliner, henholdsvis biologien og den neoklassiske ressource-økonomi .
P.g.a. eksistensen af en disciplinær træghed i det institutionelle ensemble kan man derfor i
høj grad forvente at biodiversitetsbevaringen vil blive institutionaliseret i statslige institu-
tioner der bygger på disse discipliner. Dette drejer sig primært om institutioner knyttet til
natur- og miljøbeskyttelse på den ene side og på den anden side de primære produktions-
44Biologien som disciplin har således historisk set en tæt tilknytning til ressourcemæssig udnyttelse og viden
om f.eks. landbrugsproduktion. Den neoklassiske økonomi eller mere bredt en ressource økonomisk tilgang
er også meget betydende inden for f.eks. landbrugs- og skovbrugsforskningen.
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grenes institutioner. Derimod vil andre institutioner kun i meget begrænset omfang stå for
institutionaliseringen af biodiversitetsbeskyttelsen. Det er derfor centralt helt specifikt at
undersøge hvilke konkrete institutioner der varetager biodiversitetsbevaringen på forskel-
lige stadier.
Det er imidlertid centralt at den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen er
meget forskellig fra stat til stat. Ifølge WRI (1996; s.24) tyder den første fase af implemen-
teringen af konventionen på at der kan ses en række karakteristika efter de enkelte landes
'udviklingsmcessige stade'. Man kan således sige at det er karakteristisk for de 'udviklede'
stater at der eksisterer en institutionel lukkethed overfor nye politikker, mens
'udviklingslandene' er kendetegnet ved en mere diffus institutionel magt. Det er samtidigt
vigtigt at visse institutioner i højere grad end andre bliver en arena for kampen mellem in-
teresser om rettighederne til og omgangen med naturen under gennemsættelsen af biomo-
derniseringsdiskursen. Dette gælder som nævnt primært statslige institutioner. Det er end-
videre centralt at statslige institutioner opnår en større kompetence til magt ved top-down
at foretage værdifastsættelse og målsætninger af naturen som en biologisk ressource.
3.4.1.2 Differentieringer Lf.t. eksterne organisationer
Institutionaliseringen af biodiversitetsbeskyttelsen i en række statslige institutioner frem
for andre betinger et system af differentieringer som tillader nogle institutioner eller aktø-
rer 'uden for staten' at handle frem for andre inden for forskellige niveauer i biodiversi-
tetsbevaringspolitikken. Dette betyder at de interessenter der konkret har mulighed for ad-
gang til staten reelt har en historisk betinget adgang til staten p.g.a. deres disciplinære ud-
spring. I en biodiversitetsbevaringssammenhæng bør man specifikt rette opmærksomheden
mod de institutioner der 'traditionelt' har tilknytning til visse dele af staten. Som jeg har
nævnt tidligere i dette kapitel er biodiversitetsbevaringen knyttet til den utilitaristiske for-
nuft. Derved tillades institutioner at handle i.f.t. omgangen med den biologiske mangfol-
dighed såfremt de benytter en teknisk rationel forståelsesramme til naturen, mens aktører
med andre rationaliteter udskilles som usande rationaliteter .
I selve konventionen er der kun meget begrænsede henvisninger til involvering og partici-
pation. En undtagelse er imidlertid videnskabelige institutioner der eksplicit nævnes i Ar-
tikel 12 i konventionen, og det tekniske vidensproblem identificeres direkte som en af de
væsentligste hindringer for en succesfuld implementering af konventionen (IUCN 1994,
s.65). Teknisk-videnskabelige institutioner indtager således en særstilling i relation til den
nationale implementering. Denne inddragelse af "Hard decision-making on global envi-
ronmental problems requires an almost unprecedented degree of trust in experts and in
our political elite's... " (Hajer 1995; s. 11). Denne ekspert-inddragelse er et centralt kende-
tegn for den internationale miljøbeskyttelse, og det fremføres endvidere at "ftjhere is a
renewed belief in the possibility of mastery and control, drawing on modernist policy in-
struments such as expert systems and sciences" (Hajer 1995; s. 33). Der sker således en
institutionalisering til fordel for forskellige videnskabelige institutioner, hvis primære mål
er at producere sand viden om bevaringen af den biologiske mangfoldighed.
45Af andre forståelser af naturen kan bl.a. nævnes en mytisk forståelse, en æstetisk forståelse af naturen, en
historisk forståelse af naturen. Alle disse forståelser af naturen eksisterer, men de udelukkes i høj i biomo-
derniseringsdiskursen.
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I konventionen er der ikke opstilet nogen artikler om offentlig inddragelse, men i de indle-
dende præambler fremgår det at de ratificerende stater må understrege "the importance of
and the need to promote...the non-governmental sector for the conservation of biological
diversity and the sustainable use of its components". Jævnfør den ovenstående diskussion
betyder dette at man i biodiversitetssammenhæng specielt skal rette opmærksomheden
mod den differentiering der sker til fordel for NGO'er som varetager naturmæsssige inte-
resser på en videnskabeligt grundlag, og derved søger at forsvare disse rettigheder. Derud-
over sker der en væsentlig institutionalisering i erhvervsorganisationer hvis primære funk-
tion er at forsvare de interesser der ligger i produktion, og disse institutioner kæmper såle-
des om at forsvare rettigheder knyttet til disse interesser.
Ud over differentieringen til fordel for NGO'er sker der ligeledes en væsentlig differentie-
ring til fordel for organisationer der er knyttet til den ressource-økonomiske tradition;
d.v.s. til erhvervsorganisationer inden for den primære produktion. Man kan således sige at
der i betydeligt grad sker en differentiering til fordel for rækken af produktionsorganisati-
oner inden for biomoderniseringsdiskursens magtrelationer. Dette skyldes at biodiversi-
tetsbevaringen ud fra en naturforvaltningstradition i meget høj grad er forbundet med den
primære produktion inden for f.eks. landbrug, fiskeri og skovbrug. Det er således er-
hvervsorganisationer inden for disse organisationer der historisk set har en tæt tilknytning
til de statslige naturforvaltningsinstitutioner .
Som det fremgår af det ovenstående har jeg primært relateret mig til den differentiering der
sker i organisationer, hvorimod jeg har fraholdt mig fra at nævne det politiske system.
Dette skyldes at dette projekt drejer sig om implementeringsproces, hvor det først og
fremmest er erhvervsorganisationernes og de grønne organisationers direkte påvirkning på
de implementerende myndigheder der er relevant at undersøge. Samlet set knytter systemet
af differentieringer sig til en udeladelse af visse politiske institutioner, og derimod til en
inddragelse af interesseorganisationer .
3.4.1.3 Udsagn A og B
I den ovenstående gennemgang har jeg redegjort for en forforståelse af den institutionali-
sering og deraf følgende differentiering som kendetegner biomoderniseringsdiskursen.
Som det er fremgået af ovenstående gennemgang mener jeg således at biomodernise-
ringsdiskursens institutionelle magtrelationer kan karakteriseres ved følgende udsagn:
• Udsagn A: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved en politisk styringsratio-
nalitet som legitimerer de traditionelle statslige institutioner, forstået som statslige in-
stitutioner bundet til den teknisk-naturvidenskabelige tilgang til naturen og den teknisk-
økonomiske tilgang til naturen. Dette betyder at biodiversitetsbevaringen implemente-
46Derimod er hele forureningsproblematikken traditionelt ikke knyttet til naturforvaltningssektoren, idet der
traditionelt i statsapparater på internationalt plan ses en opdeling mellem forureningsforvaltning og fred-
ningsforvaltning.
47Det er dog klart at der er betydelige forskellige i dette aspekt fra emne til emne. Man kan således ikke sige
at politiske institutioner som f.eks. amterne udelades i Danmark, men i forhold til den statslige planlægning
er konkrete interesseinstitutioner ofte mere centrale.
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res som et sektor-specifikt emne hvor de traditionelle statslige institutioner etableres
som arena for denne implementering.
• Udsagn B: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at der igennem etablerin-
gen af de traditionelle statslige institutioner som arena for biodiversitetsbevaringen
etableres en differentiering til fordel for organisationer der 'historisk' og 'disciplinært'
har en tæt relation til den statslige institution uanset indholdet af de konkrete biodi-
versitetstiltag. På denne måde er biomoderniseringsdiskursen knyttet til en fastholdelse
af det tradititionelle sæt af magtrelationer fremfor en justering af de institutionelle
magtrelationer.
3.4.2 Biomoderniseringsdiskursens koncepter
Biomoderniseringsdiskursens sammenknytning af de mangfoldige objekter og udsagn
(statements) etableres igennem benyttelsen af koncepter for hvad den biologiske mangfol-
dighed er samt koncepter for omgangen med den biologiske mangfoldighed. Disse koncep-
ter er altså ekstremt centrale for biomoderniseringdiskursen, og man kan overordnet sige at
to typer af koncepter gør sig gældende. Disse to typer er knyttet til to discipliner, hen-
holdsvis den teknisk-naturvidenskabelige forståelse af den biologiske mangfoldighed, og
den teknisk-økonomiske forståelse af omgangen med den biologiske mangfoldighed. Til
begge disciplinære retninger er knyttet et sæt af koncepter:
• De teknisk-naturvidenskabelige koncepter;
• De teknisk-økonomiske koncepter.
Hvor den teknisk viden om den biologiske mangfoldighed er prioriteret i konventionens
artikler er der imidlertid også begrænsede henvisninger til mere traditionelle videnssyste-
mer. Dette fremgår bl.a. af konventionens indledende præambler samt artikel 8(g), som
omhandler indfødte folk og kvinders specielle rolle og dermed indsigt i forekomsten og
forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Dette er i speciel grad tilfældet for den
genetiske mangfoldighed som igennem konventionen gives en særstatus48. Det er således
karakteristisk at konventionen allerede i Artikel 1 udskiller de genetiske ressourcer som en
særlig del af den biologiske mangfoldighed. Netop konventionens vægtningen af mang-
foldigheden som et naturmæssigt begreb er centralt og adskiller konventionen fra traditio-
nel 'ressource-mæssig' tilgang til naturen som en mængde af ren materialitet.
3.4.2.1 Teknisk-naturvidenskabelige koncepter
Ifølge Christensen (1990) bygger det moderne samfund på "en sekulariseret kultur, hvor
videnskaben indtager den helt dominerende plads i vores verdensforståelse. Det domine-
rende verdensbillede er naturvidenskabeligt præget, hvor det i middelalderen klart var re-
ligiøst". Som naturvidenskab etableredes den biologiske videnskab i forbindelse med mo-
derniseringen af de vesteuropæiske samfund (Hoffmeyer 1975). Viden om naturen blev,
48Dette må ses i sammenhæng med det faktum at den genetiske diversitet var genstand for væsentlige dis-
kussioner inden konventionens vedtagelse og at der igennem en årrække havde været ønsker om etablering
af specifik genetisk ressource konvention.
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Som det fremgår af den ovenstående tabel spiller de tekniske videnskaber en central rolle
for omgangen med den biologiske mangfoldighed under bio-moderniseringsdiskursen.
Christensen & Nielsens (1983) har foretaget en række betragtninger om de mest teknisk
velegnede strategier til opnåelse af biodiversitetsbeskyttelsen. Christensen & Nielsen
(1983) fremhæver at det er nødvendigt at skelne mellem arternes kvalitet, idet en naturfor-
valtningstrategi der alene går ud på at øge diversiteten kan tage to veje:
• efterfølgelse af en reservatstrategi og
• efterfølgelse af en landskabelig og habitatmæssig diversitet.
I reservatstrategien maksimeres diversiteten ved øget habitatstørrelse, mens der ved habi-
tatdiversitet-strategien satses på forøgelse af artsdiversiteten ved forøgelsen af antallet af
habitat-typer. Arternes arealkrav er derfor af central betydning, idet det ikke er fuldkom-
men tilfældigt hvilke arter der forsvinder hurtigst. Der må derfor tages hensyn til de enkel-
te arters 'minimalarealer'. Dette betyder at en fraktionering af landskabet vil betyde ude-
lukkelse af visse arter, mens andre tilgodeses. Paradokset er at den rent kvantitative tilgang
til artsdiversitet tilgodeses i det fraktionerede halvkulturlandskab, mens de høj kvalitative
specialiserede arter tilgodeses i de store naturreservater.
3.4.2.2 Teknisk-økonomiske koncepter
Som det fremgår af den ovenstående tekniske forståelse af naturen vil den mest optimale
biodiversitetsbeskyttelse i sidste ende være at jordkloden fremstod som et kæmpe reservat
der blev forvaltet optimalt. Det er imidlertid karakteristisk at der netop med biomoderni-
seringsdiskursen søges en samlet forvaltningsstrategi der først og fremmest har menneske-
nes livskvalitet som mål. I denne sammenhæng er det centralt at staten spiller en central
rolle i forbindelse med gennemsætningen af bio-moderniseringsdiskursen, idet "The role
of the government is thus not only to intercede between firms to ensure healthy competi-
tion, but also to encourage economic growth and to provide public goods - including envi-
ronmental protection. " (Hajer 1995; s. 161).
Biodiversitetsforvaltningen er således et spørgsmål om prioriteringer og tilpasninger, og
det overordnede mål er den bæredygtige udnyttelse og udvikling. Inden for biomodernise-
ringsdiskursens koncepter gælder at det største problem for en effektiv forvaltningen af
den biologiske mangfoldighed er at få tilstrækkelig styr på de teknisk-økonomiske ma-
nagement problemer (Hajer 1995; s. 26). Wolfgang Sachs, som er en af de fremmeste kri-
tikere af denne retning, har defineret udviklingen således: "The eco-cratic discourse which
is about to unfold in the 1990s starts from the conceptual marriage of 'environment' and
'development', finds its cognitive base in ecosystem theory, and aims at new levels of
administrative monitoring and control...it reduces ecology to a set of managemental
strategies aiming at resource efficiency and risk management. It treats as a technical
problem what in fact amounts to no less than a civilisation impasse...It is this kind of
framing of environmental issues in terms of conservation and development which...which
inhibits an approach that promotes the conservation of a diverse natural world" (Sachs
1992; s. 35-36).
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Men i den praktiske virkelighed skal man jo prioritere, fordi afvejningen mellem udvikling
og natur jo skal foretages: "Når samfundet skal prioritere, hvor meget biodiversitet der er
ønskværdigt at bevare, må fordelene ved biodiversitet sammenlignes med omkostningerne
til bevarelse. Det svarer i princippet til problemet med at finde det optimale forurenings-
niveau. Det første trin i at finde den optimale mængde biodiversitet består i at værdi-sætte
naturen. Dette er nødvendigt for at kunne udlede de samfundsøkonomiske fordele ved
biodiversitet"(Heltberg 1995; s.237). Dette uddybes endvidere med følgende: "Økonomisk
analyse kan bidrage på betydningsfuld vis til forståelse af mekanismerne bag biodiversite-
tens forsvinden. Det vil uden tvivl være uforholdsmæssigt kostbart at bevare alle arter. En
økonomisk analyse giver imidlertid basis for at mene, at der på grund af en række mar-
kedsfejl udryddes for stort et antal arter i forhold til det optimale " (Heltberg 1995; s. 249).
Det mest effektive beskyttelsesniveau kan vurderes på flere planer. For det første et ma-
kro-økonomisk statsligt niveau og for det andet et mikro-økonomisk privat plan.
• På det makro-økonomiske niveau placeres naturen som et offentligt gode frem for et
privat gode: "eco-modernist thinking conceptualises nature as a public good or re-
source instead of the idea that nature is basically a free good and can be used as a
'sink'. In this respect ecological modernisation seeks to put an end to the externalisa-
tion of economic costs to the environment or third parties" (Hajer 1995; s. 28).
• På det mikro-økonomiske niveau identificeres problemer med forvaltningen af den
biologiske mangfoldighed under det ønskede niveau som henholdsvis et 'ufornufts-
problem', et 'market-failure-problem' eller et 'policy-failure-problem'.
Dette tankesæt betyder at argumenterne for omgangen med den biologiske mangfoldighed
enten reduceres til en 'policy-failuere' eller en såkaldt 'market-failure': "The source of
environmental degradtion and sustainability is not growth at all. It is policy and market
failures....Show me a depleted resource or a degraded environment and I will show you a
subsidy or a failure to establish the basic conditions that would enable the market to
function efficiently...If I had to present the solution in one sentence, it would be this: All
resources should have titles and all people should have entitlements' (Panayatou 1991).
Når der registreres utilfredsstillende tilstande for den biologiske mangfoldighed er der så-
ledes ikke tale om et etisk problem, men om 'ufornuftsbetonet' forvaltningsproblem der
kan rettes. Dette problem kan enten løses ved at rette et politikområde som er ufornuftsbe-
tonet i relation til markedet, eller man kan politisk løse et markedsproblem ved f.eks. at
udbetale kompensation for de værdier som ikke omsættes på markedet. Biologisk mang-
foldighed er netop sådant et emne der ikke omsættes på markedet og derfor ikke opnår no-
gen pengeværdi. Dette er netop grunden til at biomoderniseringsdiskursen omformulerer
den biologiske mangfoldighed til en biologisk ressource.
Dette betyder bl.a. at der via biomoderniseringsdiskursen sker en integration af de teknisk-
økonomiske videnskaber som sande videnskaber, og samtidigt med disse sande tekniske
videnskaber sker der en sammensmeltning af de 'objektive' reguleringsvidenskaber, nem-
lig teknikken og økonomien: "environmental problems combining monetary units with the
discursive elements derived from the natural sciences. " (Hajer 1995; s. 26). Dette aspekt
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er i allerhøjeste grad tilfældet indenfor de forskellige forskningsfelter der i dag beskæftiger
sig med biologisk mangfoldighed.
Et væsentligt element i etableringen af den statslige og samfundsmæssige rationalisering
og planlægning for bevaring og bæredygtig udnyttelse af biologisk mangfoldighed er iføl-
ge konventionen at der skal etableres et videnskabeligt vidensgrundlag. Af de indledende
præambler til konventionen fremgår at "der er generel mangel på oplysninger og viden om
den biologiske mangfoldighed, og at der et presserende behov for at udvikle videnskabeli-
ge, tekniske og institutionelle midler til at tilvejebringe den grundlæggende forståelse, der
kræves til planlægning og gennemførelse af egnede foranstaltninger" (Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed 1992). Dette vidensaspekt fremgår bl.a. i Artikel 7 om identifi-
kation og overvågning, Artikel 12 om Forskning og undervisning, Artikel 18 om teknisk
og videnskabeligt samarbejde og Artikel 25 om et hjælpeorgan for videnskabelig, teknisk
og teknologisk rådgivning. Der er således tale om en ganske betydelig vægtning af det
tekniske og videnskabelige aspekt af biodiversitetsbevaringen og den bæredygtige udnyt-
telse af de biologiske ressourcer.
Denne ressourcemæssige tilgang til den biologiske mangfoldighed underbygger konventi-
onens konkrete implementeringsanvisninger. I denne ressourcemæssige tilgang til naturen
gælder en vægtning af økonomiske termer, idet "Economic value is therefore the culmi-
nation of this process of quantification and objectification , in that money is 'the value of
things without the things themselves" (Rogers 1996; s. 39). "Money is the symbol of di-
stance, a quantification of loss. It is 'nothing but the pure form of echangeabillity'"
(Rogers 1996; s.40). Konceptet for den teknisk-økonomiske ressourcetilgang er at den
biologiske mangfoldighed og økonomien knyttes sammen: "This exchange-value form,
which is distinguisable from the inherent qualities of the object, must be 'expressed in
terms of something common to them all, of which thing they represent a greather or lesser
quantity" (Rogers 1996; s. 33).
Overordnet set betyder dette at de teknisk-økonomiske koncepter har haft en endog eks-
trem betydning for omgangen med naturen: "The ways in which modem economic relati-
ons have influenced these conservation discussions express themseves in terms of two ap-
parant polarities: in the framing of discussions related to conservation and development;
and in the link between conceptions of nature" (Rogers 1996; s. 139). Dette betyder selv-
sagt at omgangen med den biologiske mangfoldighed reduceres til et spørgsmål om res-
source-økonomi52.
3.4.2.3 Udsagn C og D
I det ovenstående har jeg redegjort for en forforståelse af biomoderniseringsdiskursens
koncepter. Som det er fremgået mener jeg at man kan sige at følgende to udsagn kendeteg-
ner biomoderniseringsdiskursen.
52Men af den økonomiske værdisætning af naturen som ren ressource opnår absurde dimensioner på det
globalt økonomisk plan kan bl.a. ses af følgende citat fra vinderen af Nobel prisen i økonomi i 1987, Ro-
bert Solow, hvor naturen fuldstændigt er blevet til kapital, og derfor uden videre kan transformeres til an-
dre former for kapital: "The world can, in effect, get along without natural ressources, so exhaustion is
just an event, not a catastrophe" (Efter Gare 1995; s. 75).
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• Udsagn C: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den
biologiske mangfoldighed. Koncepterne er specielt vigtige til at definere hvad biologisk
mangfoldighed er som objekt, hvad der er god og dårlig biologisk mangfoldighed samt
ikke mindst kravene til den optimale tilstand for den biologiske mangfoldighed både på
det konkrete plan og på det overordnede planlægningsplan53.
• Udsagn D: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-økonomiske
koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den 'gode 'forvaltning af
den biologiske mangfoldighed. Igennem den tekniske-ressourceøkonomi defineres og
fastsættes den konkrete afvejning af tilstanden for den biologiske mangfoldighed. Der-
ved bestemmer disse koncepter en tingsliggørelse af den biologiske mangfoldighed som
ressource der gør den målbar på linie med andre ressourcer, og som igennem bereg-
ning definerer det effektive bevaringsniveau.
4.4.3 Biomoderniseringsdiskursens objekter
Under biomoderniseringsdiskursen eksisterer et utal af udsagn (statements) som alle bærer
en sandhed eller rigtighed. Netop idet biomoderniseringsdiskursen drejer sig om politisk
styring kan man sige at de udsagn der dominerer diskursen er centreret om at begrunde re-
guleringen, at definere årsager og at definere løsninger. Afsnittet om politisk styringsratio-
nalitet tidligere i dette kapitel har til en vis grad diskuteret de overordnede målsætninger
og det faktum at biodiversitetsbevaringen definerer visse objekter som genstand for dis-
kursens rationalitet. Biomoderniseringsdiskursen gør en mangfoldighed af objekter til
genstand for viden, og biomoderniseringsdiskursen skaber en sammenhæng i mangfoldig-
heden af objekter. Netop igennem denne sammenhæng skabes mulighed for at udøve kon-
trol over objekterne.
Overordnet kan man sige at biomoderniseringsdiskursen gør to typer af objekter til gen-
stand for viden, henholdsvis den biologiske mangfoldighed og subjektets relation til den
biologiske mangfoldighed.
• Den biologiske mangfoldighed som ressource:
• Subjektets identitet i relation til den biologiske mangfoldighed:
3.4.3.1 Transformation af naturen som biologisk ressource og biologisk mangfoldighed
Jeg har tidligere i kapitlet omtalt at biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved tek-
nisk-naturvidenskabelige og teknisk-økonomiske koncepter. Samtidigt virker disse kon-
cepter som en sandhedsramme om menneskets omgang med den biologiske mangfoldig-
53Dette udsagn skal ses som en følge af Foucault's forståelse af det moderne samfund, hvor de enkelte sub-
jekter disciplineres til at indgå i en fornuftig og rationel produktion. På denne måde må man sige at såfremt
biodiversitetsbeskyttelsen er tilstrækkelig rationel vil biodiversitetsbeskyttelsen også blive gennemført i
praksis.
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hed, og man kan derfor sige at diskursen medfører en lukkelse af naturbegrebet i relation
til de specifikke objekter som biomoderniseringsdiskursen etablerer magt over.
Ved en forforståelse af de objektiveringer som er knyttet til biomoderniseringsdiskursen er
det centralt at disciplineringen af de enkelte subjekter drejer omkring et objekt, nemlig
naturen: Det er således centralt at konventionens objektivering af den levende natur til
biologisk mangfoldighed bygger på en moderne subjekt/objekt forståelse af naturen. Det
aspekt at den biologiske mangfoldighed gøres til genstand for regulering eller politisk
administration må nødvendigvis betinge en objektivering af det levende, eller med andre
ord en ensretning af fortolkningerne. Der etableres en diskurs om hvad der er god natur og
hvad der er dårlig natur.
Igennem biomoderniseringen sker der en indsnævring af de utallige opfattelser og ratio-
naliteter omkring den levende natur som eksisterer på globalt plan til et konkret og for-
holdsvist entydigt regulerbart objekt. Denne objektivering bygger i alt overvejende grad på
det moderne samfunds diskursive udelukkelsesprocedurer som jeg skitserede i det foregå-
ende kapitel. Der sker således en udspaltning af de sande rationaliteter via henvisningen til
de 'objektive' videnskaber eller andre ubetvivlelige diskurser.
Overordnet set kan man sige at konceptet om den biologiske mangfoldighed er den samle-
de natur, men diskursen bemægtiger sig brudstykker af naturen knyttet til det der er vigtigt
at regulere, hvilket i meget stor grad defineres som det sjældne, det gode, det flotte og det
truede etc. Biomoderniseringen er kendetegnet ved en globalisering af omgangen med den
biologiske mangfoldighed og de biologiske ressourcer, og dette betyder at der sker en
styrkelse af almene universelle og ideale principper baseret på den ukontekstuelle fornuft
fremfor den konkrete kontekstuelle fornuft. Overordnet set sker der en objektivering af det
sande i at beskytte den biologiske mangfoldighed ud fra pligtens fornuft igennem en utili-
taristisk fornuft ved omgangen med de biologiske ressourcer. Naturen identificeres derfor
som noget fundamentalt andet end mennesket, og primært et objekt for menneskets hand-
ling og dermed produktion.
Konventionens operationalisering må nødvendigvis opfattes som en historisk betinget vi-
denskabelig indsnævring og objektivering af den levende natur som der kun i ganske spage
vendinger tages afstand fra på internationalt plan (Pedersen 1995)54. Igennem konventio-
nens ekstremt simple operationalisering af naturens mangfoldighed til genetisk, arts- og
økosystemdiversitet forsimples og lukkes diskursen om den levende naturs mangfoldig-
hed. Dette betyder at en række natur-rationaliteter udelukkes, selvom disse nævnes i kon-
vention. Dette kan f.eks. være naturens indre værdi, naturens skønhed, naturens kulturelle
identitetsbetydning, etc.
3.4.3.2 Subjektet som objekt for biomoderniseringsdiskursen
Overordnet set er bevaringen af den biologiske mangfoldighed knyttet til opnåelse af den
bæredygtige udvikling. Det må imidlertid siges at dette ud fra en Foucault's biomagtfor-
54Dette natursynsspørgsmål er behandlet indgående i mit seneste 2. dobbeltmodulprojekt, hvorfor jeg ikke
vil benytte yderligere plads på dette i denne sammenhæng.
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ståelse reelt er en legitimation af 'den politiske styringsrationalitets' magt over de enkelte
subjekter i relation til omgangen med naturen. Under biomoderniseringsdiskursen er der
specielt to subjektpositioner der er centrale. Dette er henholdsvis eksperten og producen-
ten. Eksperten fordi det er denne som skaber sande viden, og producenten fordi det er den-
ne der har den praktiske omgang med den biologiske mangfoldighed.
Som Foucault har anført er disciplineringen af subjektet det centrale omdrejningspunkt for
enhver diskursforståelse, og det er også helt centralt indenfor bio-
moderniseringsdiskursen: "Whatever basis is used to set the frame for discussions on con-
servation, there is a close link between who we are as humans and the kind of nature we
think about conserving" (Rogers 1996; s. 137). En definition afmålsætninger kan således
ikke andet end indebære målsætninger om hvem vi er som mennesker i relation til omgan-
gen med naturen. Det er imidlertid centralt at konventionen ikke refererer til det enkelte
subjekt, men derimod stater der ratificerer konventionen, og konventionen refererer derfor
kun i meget begrænset omfang til de enkelte subjekters adgang til og relevans i de politi-
ske beslutningsprocesser og i det hele taget forholdet til den biologiske mangfoldighed.
Det er vanskeligt konkret og alene ud fra konventionen at redegøre for konventionens for-
ståelse af det enkelte subjekt i forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Jeg mener
imidlertid at subjektets status i.f.t. konventionen må vurderes indenfor rammerne af det
moderne projekt. Som det er fremgået i kapitel 2 er Foucault i høj grad kritisk overfor de
moderne idealers status i det moderne samfund. At acceptere den liberale politiske filoso-
fis idealer om det frie valg og det enkelte menneskes rationalitet er ifølge Foucault
selvindbildning og hæmmer forståelsen for hvilke rationaliteter der reelt er i spil.
Det moderne samfund er kendetegnet ved en accept af de overordnede fortællinger og
samtidigt respekt for den liberale filosofis idealer. Dette betyder at man må sige at biomo-
derniseringen "asks for social accommodation: policy-making implies finding ways to
contain the social conflict that might erupt over environmental problems" (Hajer - s.22-
23). En sådan accept eksisterer igennem en forestilling "om retfærdighed som en ordning,
der ville fremstå, hvis en upartisk dommer anvendte rationelle, abstrakte og upartiske to-
ve" (Poulsen 1996; s. 129).
Det etablerede sandhedsregime i forhold til omgangen med den levende natur legitimeres
netop som en sådan rationel, upartisk lov. Biomoderniseringen etableres som den overord-
nede upartiske lov som netop ikke berører konflikter i det liberale demokratis navn. Sam-
tidigt med etableringen af denne upartiske lov bygger biomoderniseringen på det enkelte
subjekts rettigheder.
Hajer (1995; s. 22) fremfører specifikt omkring politikformulering og diskurser indenfor
miljøområdet at "[y]et at the same time one can see how out of these discursive fragments
certain claims 'some-how' become related to one another and result in a particular defi-
nition of the policy problem. This process may be called the 'discursive closure' of policy
problem ". Som nævnt i Kapitel 2 producerer magten rationaliteter og dermed er de sub-
jektive fortolkninger af naturen ikke ensrettede eller entydige, men derimod i ekstrem grad
modstridende afhængigt af de eksisterende magt/rationalitetsforhold og magtrelationer.
Igennem biomoderniseringen reduceres denne forskelligartethed til et eller flere centrale
problemkomplekser som det er muligt at regulere og forvalte under samfundsmæssige
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Som jeg har beskrevet er biomoderniseringen kendetegnet ved etableringen af et sandheds-
regime baseret på de tekniske videnskaber, hvorfor folkelig inddragelse i høj grad bliver et
spørgsmål om at inddrage specifikke organisationer frem for bred folkelig debat. Hvor den
politiske inddragelse af befolkningen eller folkelige bevægelser i formuleringen af politik-
ker ikke spiller en central rolle i konventionen er befolkningen reelt og specifik relevant i
henhold til inddragelse af viden og i henhold til folkelig oplysning.
Subjektets primære rolle i forvaltningen af den biologiske mangfoldighed er således at
agere som modtager af undervisning og folkeoplysning for derigennem at normalisere om-
gangen og forestillingen om den biologiske mangfoldighed og de biologiske ressourcer.
Biomoderniseringen bygger på en rationalitet som fremmer argumenter og diskussion og
bygger på en forståelse af at subjektet besidder en indre pligtetisk fornuft og en ydre utili-
taristisk fornuft hvilket betyder at subjekterne bliver villige til regulering. Et væsentligt
element er således etablering af en respekt for det moderne samfund og en respekt for
subjektets rettigheder i omgangen med den biologiske mangfoldighed. Den overordnede
magtteknologi til implementeringen af biodiversitetsbevaringen består i en disciplinering
af subjekternes omgang med den levende natur på en sådan måde at de definerede midler
til biodiversitetsbeskyttelsen kan implementeres og dermed accepteres. Magtteknologien
vil derfor ud over de rent formelle og traditionelle magtmidler i høj grad bestå i en for-
mel argumentation til pligten og fornuften hos de enkelte subjekter.
3.4.3.2 Udsagn E og G
I det ovenstående har jeg redegjort for en forforståelse af de objektiveringer der knytter sig
til biomoderniseringsdiskursen. Disse objektiveringer knytter sig både til naturen og til de
subjekter som interagerer med den biologiske mangfoldighed
Samlet set mener jeg at man kan karakterisere biomoderniseringsdiskursens objekter ved
følgende tre udsagn:
• Udsagn E: Biomoderniseringsdiskursen bygger i høj grad på en objektivering af eks-
perter disciplineret indenfor de teknisk-naturvidenskabelige og de teknisk-økonomiske
koncepter. Der er således tale om en objektivering af eksperter som biomodernise-
ringsdiskursens magtagenter. Igennem ekspertificeringen opnås at adgangen til at defi-
nere den sande forståelse og omgang med naturen er forbeholdt eksperter.
Udsagn F: Biomoderniseringsdiskursen har som det egentlige mål at opnå politisk sty-
ringsrationalitet, hvilket betyder at de enkelte producenter objektiveres og disciplineres
i forståelsen af den biologiske mangfoldighed og den gode forvaltning af den biologiske
mangfoldighed.
56Her tænkes på domstolssystemets traditionelle magtmidler som f.eks. idømmelse af bøder og det admini-
strative systems mulighed for at fratage støtte.
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3.5 Besvarelse af delproblem
Det overordnede mål med dette kapitel har været at besvare specialets delproblem:
Delproblem: Hvorledes kan Konventionen om Biologisk Mangfoldighed siges at være
det formelle udtryk for en international biomoderniseringsdiskurs, og
hvilke institutionelle magtrelationer, koncepter og objekter kendetegner
denne diskurs?
Når jeg taler om 'biomoderniseringsdiskurs' er det således det 'ens spredningssystem' som
jeg kan identificere i relation til den internationale biodiversitetsbevaringsniveau inden den
en
realpolitiske implementering træder i kraft .
I det nedenstående har jeg redegjort for min besvarelse af delproblemet, idet biodiversi-
tetsbevaringen som politisk styringsrationalitet samt det specifikke indhold af biomoderni-
seringsdiskursen er besvarelsen af problemformuleringen.
Biomoderniseringsdiskursen
Biomoderniseringsdiskursen er et system af regler, institutioner og rammer som til-
lader visse udsagn en sandhedsværdi. Den konkrete sandhedsramme står i et cirku-
lært forhold til magtrelationer i den konkrete kontekst, hvilket betyder at biomoder-
niseringsdiskursen aldrig vil blive gennemsat optimalt, men den vil fungere som
strategisk ramme.
Den politiske styringsrationalitet som legitimerer biodiversitetsbevaringen
Under biomoderniseringsdiskursen eksisterer selvfølgeligt et utal af udsagn som alle
bærer en sandhed eller rigtighed. Netop idet biomoderniseringsdiskursen drejer sig
om politisk styring kan man sige at de udsagn der dominerer diskursen er centreret
om at begrunde reguleringen, at definere årsager og at definere løsninger. Rækken
af udsagn gives sandhed ved det sæt af objekter, det rum og det sæt af koncepter
som benyttes til at etablere sandheden for de enkelte udsagn.
Biomoderniseringsdiskursen er domineret af udsagn knyttet til følgende tre katego-
rier.
1. Udsagn om reguleringsbegrundelse: Den biologiske mangfoldighed er truet,
hvilket skyldes mennesket der i ureguleret form og ved ufornuftig omgang med
den biologiske mangfoldighed er destruktiv. Det er således en todelt regulerings-
begrundelse; for det første det ufornuftige menneske og for det andet den ødelag-
te natur.
2. Udsagn om årsagsdefinition: Eftersom det er menneskets ufornuft der er årsag til
ødelæggelsen af den biologiske mangfoldighed defineres mangel på viden som
den primære årsag til den truede biologiske mangfoldighed. Dette skyldes at vi-
den netop ses som det centrale middel til forståelse af problemer inden for den
moderne vidensopfattelse.
57Ifølge Foucault er dette ikke det mest interessante niveau, idet det er den konkrete betydning som diskur-
sen opnår efter resultatet af strategiske og kontekstprægede magtkampe der er centralt. Dette forhold under-
streger blot at den forforståelse af biomoderniseringsdiskurs, som opstilles i dette kapitel, primært tjener som
værktøj for de senere case-fortolkninger.
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3. Udsagn om løsningsdefinition: Igennem en effektiv management via benyttelse
af viden om den biologiske mangfoldighed og økonomisk omgang med biodi-
versiteten som en ressource kan denne beskyttes. Det fornuftige menneske er
godt for naturen, og løsningsdefinitionen er derfor at det enkelte subjekt skal ha-
ve en fornuftig rationel omgang med naturen.
Biomodemiseringsdiskursens institutionelle magtrelationer
Bio-moderniseringsdiskursen eksisterer i et rum af relationer med andre objekter,
udsagn og andre diskurser, og diskursen er i høj grad defineret ved dens relationer i
dette rum. Her kan man pege på to centrale former for magtrelationer som sætter
rammerne for biomoderniseringdiskursen. Dette er henholdsvis staten og det er de
tekniske organisationers relationer til staten:
1. Institutionaliseringen i staten: Diskursen er knyttet til en politisk styringsratio-
nalitet og dens relationer i samfundet er således af en biomagtskarakter. Derfor
benyttes midler til implementeringen hvis primære mål det er at styre og opnå
kontrol med de enkelte subjekter. Som allerede nævnt er de centrale subjektpo-
sitioner henholdsvis eksperten og producenten.
2. Differentieringenerne til fordel for tekniske institutioner: Diskursen er knyttet til
en videnskabelig verden og til institutioner i samfundet der benyttes til at fabri-
kere sand viden. Dette vil sige statslige institutioner, forskningsinstitutioner, uni-
versiteter og multilaterale institutioner. Det bliver herunder interessant at under-
søge specifikt hvilke institutioner der er centrale, idet det er igennem disses be-
nyttelse og legitimation af koncepter at der etableres en biomagt over de enkelte
subjekter.
Biomodemiseringsdiskursens koncepter
Biomodemiseringsdiskursens sammenknytning af de mangfoldige objekter etableres
igennem benyttelsen af koncepter for den biologiske mangfoldighed samt koncepter
for omgangen med den biologiske mangfoldighed. Overordnet set er disse koncepter
altså ekstremt centrale for biomoderniseringdiskursen, og man kan overordnet sige
at to typer af koncepter gør sig gældende. Disse to typer er knyttet til to discipliner,
henholdsvis den teknisk-naturvidenskabelige forståelse af den biologiske mangfol-
dighed, og den teknisk-økonomiske forståelse omgangen med den biologiske mang-
foldighed.
Inden for de to systemer gør følgende koncepter sig gældende:
1. De teknisk-naturvidenskabelige: Inden for det teknisk-naturvidenskabelige sæt af
koncepter kan man overordnet sige at der igennem nedenstående koncepter er
tale om at definere ideal-tilstande for essensen af den biologiske mangfoldighed.
• Koncepter om definitionen af hvad biologisk mangfoldighed helt konkret er.
En definition af naturen som gen-, arts-, og økosystemdiversitet
• Koncepter om hvad god versus dårlig biodiversitet er. Dette er således en
udvælgelse af hvilke dele af biodiversiteten der er central for regulering.
• Koncepter om hvad den optimale tilstand for den gode biodiversitetskvalitet
er på den konkrete lokalitet og hvilken infrastruktur som er nødvendig for
den gode biodiversitetskvalitet på den enkelte lokalitet.
2. De teknisk-økonomiske: Inden for det teknisk-økonomiske sæt af koncepter kan
man overordnet sige at der igennem nedenstående sæt af koncepter er tale om at
definere den utilitartisk optimale omgang med den biologiske mangfoldighed for
det enkelte subjekt. Denne definition er i alt overvejende grad knyttet til den
biodiversitetsrelaterede neoklassiske økonomi.
• Koncepter om den biologiske mangfoldighed som en ressource der kan ind-
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gå i konkrete afvejninger om niveauet for udnyttelse kontra beskyttelse.
D.v.s at den biologiske mangfoldighed transformeres til en ressource der
vurderes i.f.t. andre objekter, f.eks. penge, energi, etc.
• Koncepter om målbarhed af optimalitet i tilstanden for den biologiske
mangfoldighed i en samfundsmæssig kontekst.
• Koncepter om effektivitet i omgangen og bevaringen af den biologiske
mangfoldighed i en samfundsmæssig kontekst.
Biomoderniseringsdiskursens objekter som disciplineres igennem diskursen
Biomodemiseringsdiskursen medfører at en mangfoldighed af objekter bliver gen-
stand for viden, og biomodemiseringsdiskursen skaber en sammenhæng i mangfol-
digheden af objekter. Netop igennem denne sammenhæng skabes mulighed for at
udøve kontrol over objekterne.
Overordnet kan man sige at biomodemiseringsdiskursen gør to typer af objekter til
genstand for viden
1. Den biologiske mangfoldighed: Biomodemiseringsdiskursen virker som en
sandhedsramme om menneskets omgang med den biologiske mangfoldighed, og
man kan derfor sige at diskursen medfører en lukkelse af naturbegrebet i relation
til de specifikke objekter som biomodemiseringsdiskursen etablerer magt over.
Overordnet set kan man sige at den biologiske mangfoldighed er hele naturen,
men diskursen bemægtiger sig ikke hele naturen, men kun nogle brudstykker af
naturen knyttet til det der er vigtigt at regulere, hvilket i meget stor grad define-
res som det sjældne, det gode, det flotte og det truede etc.
2. Subjektets identitet i relation til den biologiske mangfoldighed: Et andet vigtigt
sæt af objekter for biomodemiseringsdiskursen er det mangfoldige sæt af sub-
jektpositioner i.f.t. til naturen som styrer menneskets omgang med den biologi-
ske mangfoldighed. Under biomodemiseringsdiskursen er der specielt to sub-
jektpositioner der er centrale. Dette er henholdsvis eksperten og producenten.
Eksperten fordi det er denne som skaber sand viden, og producenten fordi det er
denne der har den praktiske omgang med den biologiske mangfoldighed.
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Kapitel 4
Fortolkning af implementeringen af biodiversitetsbevaringen
4.11ndledning
I kapitel 2 gennemgik jeg Foucault's diskurs- og magtforståelse, hvoraf det fremgik at
hans forståelse af det moderne samfund er meget kompleks. I Kapitel 3 gennemgik jeg min
forforståelse af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed som det formelle udtryk for
en biomoderniseringsdiskurs, men jeg har samtidigt pointeret at den praktiske gennemsæt-
telse af biomoderniseringsdiskursen vil ske under indflydelse af kontekstuelle magtforhold
og rationaliteter. Derfor er det centralt at foretage en fortolkning og forståelse der er tæt
knyttet til det konkrete implementeringsniveau, og det er i denne sammenhæng centralt at
fortolke biomoderniseringsdiskursen i et strategisk perspektiv. Foucault anbefaler i 'The
Subject and Power', som nævnt i kapitel 2, at man i diskursstudier koncentrerer sig om
diskursens 'økonomi' og magtmæssige betydning (Foucault 1991 #3).
Formålet med dette kapitel er at konkretisere Foucault's tanker til en konkret strategi og
metode til specialets casefortolkninger. Kapitlet er derfor en operationalisering af Fou-
cault's komplekse tanker, således at jeg kan fortolke det kildemateriale der ligger til grund
for specialets cases.
Kapitlet er derfor opbygget af følgende afsnit:
4.2 Specialets empiri;
4.3 Den strategisk implementering af biodiversitetsbevaringen;
4.4 Konkret metode til redegørelse og fortolkning af specialets cases.
4.2 Specialets empiri
I det følgende afsnit vil jeg kort redegøre for den empiri som ligger til grund for specialet,
herunder vil jeg introducere til specialets cases.
4.2.1 Benyttelsen af cases til produktion af viden
I kapitel 1 nævnte jeg at Foucault ønsker at konkrete diskursstudier igennem deschifre-
ment udover den strukturalistiske tilgang også retter sig mod en mere kontekstpræget vir-
kelighed. Foucault's diskursforståelse bør derfor indarbejde casefortolkninger med det
formål at producere en kontekstafhængig viden: "Målet er at forstå disse praksiser og
især deres placering i den videre kontekst afmagt" (Flyvbjerg 1991#1; s. 98). Det enkelte
casestudie kan således benyttes til at fortolke den enkelte diskurs magtmæssige betydning
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og strategiske anvendelse1. Flyvbjerg, der som nævnt benytter Foucault, bruger en væ-
sentlig del af studiet 'Rationalitet og Magt' til dechifrere den traditionelle 'teoretiske' til-
gang til samfundsmæssige studier, og Flyvbjerg (1991#2; s. 338) konkluderer at "Filosofi
og videnskab fremstiller ofte rationalitet som kontekstuafhængig, f.eks. som anvendt viden-
skab, der bygger på teori, eller som en procedure udledt af overordnede etiske regler -
f.eks. reglerne i Jtirgen Håber mas' såkaldte diskursetik - der, hvis de følges, siges at resul-
tere i rationelle og alment acceptable handlinger...ipraksis er rationalitet kontekstafhæn-
gig, og at konteksten ofte er magt.. "
I stedet for denne 'traditionelle' forskningstilgang argumenterer Flyvbjerg for casestudiet
som den bedste indgangsvinkel til forståelse af samfundsmæssige forhold. Dette skyldes
ifølge Flyvbjerg to forhold. For det første argumenterer Flyvbjerg for at mennesket lærer
på en sådan måde at det kontekstnære studie netop underbygger ekspertviden2. For det an-
det medfører den diversitet af rationaliteter som springer frem trods det moderne samfund
styringsrationalitet at der er begrænsede muligheder for at producere generel kontekstuaf-
hængig viden. Flyvbjerg (1991#1; s.142) anfører således:
• "Case studiet producerer netop den type kontekstafhængig viden, som muliggør en be-
vægelse fra de lavere trin i læreprocessen til de højere;
• I sidste instans eksisterer der kun kontekstafhængig viden i studiet af menneske og
samfund og ikke ægte kontekstuafhængig viden, som er forudsætningen for epistemisk
teoridannelse "
Om menneskets læreprocesser fremfører Flyvbjerg bl.a. at: "for forskere er casestudiets
nærhed til virkeligheden og dets mangfoldige detailrigdom vigtig på to måder. For det
første for udviklingen af en nuanceret virkelighedsopfattelse, herunder at menneskelig
adfærd ikke kan forstås meningsfuldt som de regelstyrede handlinger, man finder i lære-
processernes første trin, og megen teori. For det andet er cases vigtige for forskerens egen
læreproces" (Flyvbjerg 1991#1; s. 143).
Et væsentligt element i dette speciale er at fortolkningen af biodiversitetsbevaringen kom-
mer til at indgå i en konkret samfundsmæssig kontekst og herunder producere en viden i
denne kontekst. Tilgangen i Foucault's fortolkning er at det ikke er muligt at producere
sandhed via forskningen, og man kan således ikke bevise at man foretager den rigtige for-
tolkning, men man må vælge et udefrakommende standpunkt og fortolke ud fra dette3.
Derfor er målet med et konkret diskursstudie i sidste instans igennem retorikken indenfor
specifikke magtrelationer at fabrikere en specifik sandhed om et emne. Hvorvidt dette lyk-
1
 Foucault's diskursstudier retter sig dog, som nævnt i kapitel 1, mod meget lange historiske epoker helt fra
antikken og frem til moderniteten. Dette er ikke målet med specialets casestudier, men netop ved at vælge
implementeringen af biodiversitetsbevaringen beskæftiger jeg mig også med et tidsmæssigt forløb.
2Flyvbjerg (1991#1) opstiller således en række forskellige trin i den menneskelige læring, hvor det enkelte
menneske kan bevæge sig for til sidst at opnå ekspert-status. For at opnå ekspert-status kræves en meget stor
kontekstuel viden, og et omfattende kontekstuelt erfaringshgrundlag
3Hjelmar & Germer (1994) fremhæver at Foucault ikke anbefaler at man indtager en ekstern position, men
derimod at man bevidst anerkender at den opstillede fordom eller forforståels af tingenes tilstand, som i
dette speciale er biomoderniseringsdiskursen, er en historisk bundet subjektiv fortolkning af et emneområde.
Ved at opstille en biomoderniseringsdiskurs fremlægges specialets historiske bundethed, og det er vel cen-
tralt at moderniteten idag kan betvivles fordi dette epistémé er under begyndende opløsning via postmo-
derniteten.
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kes afhænger først og fremmest af studiets evne til at overbevise og påvirke målgruppen,
og der stilles derfor først og fremmest store krav til den logiske og retoriske sammenhæng
i et casestudie. Det er endvidere centralt at gøre sig klart at forskningen altid vil være en
del af en strategisk kamp, og at et konkret casestudie derfor også vil være et partsindlæg. I
kapitel 1 redegjorde jeg for at dette også er tilfældet for dette speciale.
Et væsentligt element i den retoriske kamp er generaliseringens magt. Man må derfor stille
sig selv det spørgsmål om de fundne antagelser har relevans ud over de studerede cases.
Her må man sige at Foucault's fortolkningsstrategi åbner mulighed for en sådan generel
relevans af konkrete casestudier. Ifølge Flyvbjerg er det "forkert at man ikke kan generali-
sere udfra en enkelt case. Det afhænger af, hvilken case, man taler om, og hvordan den er
valgt" (Flyvbjerg 1991#1, s.145). Som jeg senere vil komme ind på er dette speciales ca-
ses valgt omhyggeligt, fordi jeg både ønsker at sige noget om de konkrete cases, og fordi
jeg ønsker at udbrede denne fortolkning til en bredere diskussion af den moderne biodi-
versitetsbevaring. Jeg har valgt at arbejde med to cases som er meget forskellige, men som
alligevel befinder sig inden for samme sfære. Begge cases omhandler således et objekt der
er defineret som biologisk mangfoldighed, begge kan siges at eksistere inden for rammer-
ne af Konventionen om den biologiske mangfoldighed, og begge vedrører et ønske om at
opbygge en statslig forvaltning af biologisk mangfoldighed.
Valget af implementeringen af biodiversitetsforvaltningen i Danmark og biodiversitetsbi-
standen fra Danmark til Malaysia som cases er foretaget fordi disse cases kan illustrere to
biodiversitetsbevaringstiltag under Konventionen om Biologisk Mangfoldigheds ramme.
Begge tiltag refererer således til konventionens principper for biodiversitetsbevaring. Val-
get af de to cases er delvist praktisk betonet, idet jeg har haft gode muligheder for at ind-
samle empiri, men det er også min opfattelse at de to cases er specielt relevante til at illu-
strere implementeringen af biodiversitetsbevaringen . Dette er underbygget i det nedenstå-
ende for de to cases:
• Biodiversitetsbevaringen i Danmark: Det er generelt antaget at Danmark er et af de
lande der i højest grad efterlever internationale miljøpolitiske beslutninger, og samtidigt
effektivt implementerer dem. Samtidigt må man sige at Danmark har en forholdsmæs-
sigt udviklet miljøregulering og et effektivt reguleringsapparat som biodiversitetsbeva-
ringen netop er afhængig af. Man kan således sige at den politiske styringsrationalitet
og den utilitaristiske omgang med naturen er meget typisk for Danmark. Derfor vil val-
get af Danmark som case for biodiversitetsforvaltningen være god til at illustrere biodi-
versitetsbevaringens implementering, idet det må forventes at Danmark er en af de sta-
ter hvor biodiversitetsbevaringen effektivt implementeres .
4Det er her vigtigt at understrege, at Malaysia er kritisk overfor konventionen og at man derfor kunne for-
vente ringe implementeringsvilkår i Malaysia. Som jeg vil vende tilbage til på et senere tidspunkt har den
officielle holdning fra Malaysisk side imidlertid været siden ratifikationen af konventionen, at man skulle
leve op til målsætningerne. Det fremgår således af "The National Policy on Biological Diversity", at mål-
sætningen for den malaysiske regering er "To transform Malaysia into a world centre of excellence in con-
servation, research and utilization of tropical biological diversity by the year 2020".
5Som jeg senere vil komme ind på er min forforståelse af den internationale biodiversitetsbevaring, at den
ser pæn ud på papiret, men at den ikke har nogen praktisk effekt.
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• Biodiversitetsbistanden til Malaysia: Malaysia er et af de lande med det største pres på
den biologiske mangfoldighed, og samtidigt er Malaysia et af de lande med de mest ef-
fektive statsadministrationer i den tredje verden. Fra officiel side har Malaysia endvide-
re ønsket biodiversitetsbistand såfremt det skulle forventes at Malaysia skulle være
istand til at implementere Konventionen om Biologisk Mangfoldighed. Malaysia bør
derfor i meget høj grad være motiveret til vestlig biodiversitetsbistand. Et væsentligt
element under vedtagelsen af konventionen var at der var store konflikter mellem i- og
u-lande, og jeg mener derfor at det er vigtigt at medtage en case som netop illustrerer
magt-forholdet mellem et i-land og et u-land6. Man kan således sige, at jeg ved valget af
Malaysia har valgt at fokusere på overførsel af bistand fra et moderne samfund til et
samfund som i udpræget grad stræber mod denne modernitet.
Casefortolkningen af de to cases er relevant til en bred forståelse af biomoderniseringsdis-
kursens strategiske implementering. Dette betyder at casene kan opfattes som diskursive
cases, idet deres indhold er tæt knyttet til at forstå de værdier og magtforhold som kende-
tegner en specifik international diskurs. Dette skyldes overordnet set at konventionen som
et internationalt tiltag netop er en rammekonvention for den samlede biodiversitetsbeva-
ring, og at langt hovedparten af alverdens stater har implementeret konventionen. Derfor er
de tiltag som søges implementeret via konventionen relevant generelt. Man kan derfor sige
at fortolkningerne viser noget om, hvilken diskursiv retning den samlede internationale
biodiversitetsbevaring i praktisk sammenhæng tager i disse år.
Det er imidlertid vigtigt at fastholde at det konkrete udtryk biodiversitetsbevaringen opnår
under implementeringen ikke kan generaliseres. Igennem min benyttelse af Foucault vil
jeg lægge vægt på at forstå det partikulære i casene og knytte disse caseforståelser til Fou-
cault's samlede diskursforståelse, eller med andre ord om casene kan forstås med ud-
gangspunkt i Foucault's modernitetskritik. Jeg kan ikke slutte at det praktiske resultat i de
to cases er generelt.
4.2.2 Kort beskrivelse af specialets cases
I det følgende vil jeg kort introducere til de to cases som jeg har udvalgt i dette speciale.
Jeg vil i denne introduktion redegøre for casenes tilknytning til Konventionen om Biolo-
gisk Mangfoldighed. Beskrivelsen af de to cases vil være ganske kort, idet de to case kapit-
ler vil indeholde omfattende beskrivelser af casene.
4.2.2.1 Case A - In-situ bevaring igennem EF-habitatdirektivet
Konventionen om Biologisk Mangfoldighed lægger i betydeligt omfang vægt på in-situ
bevaring, som igennem dette århundrede har været et væsentligste element til bevaring af
6Jeg er opmærksom på at Malaysia ikke er et uland, men det er min erfaring, efter samtale med malayere, at
de opfatter Malaysia som et 'developing country'. Netop Foucault er blevet benyttet af Escobar (1984) til at
kritisere forholdet mellem i-lande og u-lande, og jeg mener derfor i høj grad Foucault er relevant i denne
sammenhæng. Som jeg senere vil komme ind på i kapitel 4 er min forforståelse af biodiversitetsbevaringen
at den er udtryk på en discilplinering og normalisering af menneskets forsåelse og omgang med den bioloi-
giske mangfoldighed. Man kan derfor opfatte biodiversitetsbistanden til Malaysia som en discilplinerings-
proces der fungerer både inden for de enkelte stater men også imellem de forskellige stater.
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biologisk mangfoldighed på globalt plan7. Ifølge konventionens Artikel 8 om in-situ-
bevaring skal hver kontraherende part "oprette et system med beskyttede områder eller
områder, der kræver særlige foranstaltninger til bevaring af den biologiske mangfoldig-
hed". Endvidere "om nødvendigt opstille retningslinjer for udvælgelse, oprettelse og for-
valtning af beskyttede områder eller områder, der kræver særlige foranstaltninger til be-
varing af den biologiske mangfoldighed" (Konventionen om Biologisk Mangfoldighed
1992).
I dette projekt har jeg valgt at fokusere på implementeringen af denne bestemmelse ved at
rette opmærksomheden mod den praktiske implementering af EF-habitatdirektivet, der
blev vedtaget som optakt til Rio-konferencen i 1992 af medlemstaterne i EF på baggrund
af et forslag fra EU-Kommissionen. EF-habitatdirektivet havde været undervejs i en år-
række via forberedelse af diverse videnskabelige institutioner samt igennem forhandlinger
blandt EF's medlemsstater. EF-habitatdirektivet blev således vedtaget med det mål at bi-
drage væsentligt til bevaringen af biologisk mangfoldighed i den Europæiske Union og
dermed bidrage til bevaringen af biologisk mangfoldighed på globalt plan.
Som en medlemsstat af EU er Danmark forpligtet til at gennemføre EF-habitatdirektivet. I
dansk regi hører dette under Miljø- og Energiministeriet ved Skov- og Naturstyrelsen. Den
danske implementering har siden 1992 været i gang med det mål primært at udpege speci-
fikke bevaringsområder for biologisk mangfoldighed via en egentlig retsakt for de enkelte
områder.
Caseredegørelsen af EF-habitatdirektivets implementering i Danmark er skrevet med ud-
gangspunkt i min ansættelse i Skov- og Naturstyrelsen, hvor jeg har opnået en omfattende
indsigt og meget omfattende viden om den danske implementering via min personlige
deltagelse i arbejdet med implementeringen. Jeg har således fulgt processen tæt igennem
halvandet år, så at sige indefra med deltagende fortolkning, hvilket har givet mig mulighed
for at studere et meget omfattende kildemateriale. Det har derfor været muligt at skaffe
materiale som ellers ikke er offentligt tilgængeligt. Dette arbejde er siden fulgt op med
nærgående læsning af det interne kildemateriale som foreligger om implementeringen af
direktivet i Danmark.
4.2.2.2 Case B - In-situ bevaring igennem DANCED's biodiversitetsbistand
Dette casestudie omhandler implementeringen af den danske miljøbistands med speciel
henblik på bevaring af biologisk mangfoldighed i Malaysia. Dette casestudie bærer i høj
grad præg af at jeg har befundet mig uden for og langt fra de sfærer hvor beslutninger bli-
ver taget og principper bliver fastlagt. Alene det at skaffe litteratur om emnet var vanske-
ligt. Eftersom målet med specialet er at gennemføre et casearbejde har jeg fundet det nød-
7Konventionen skelner imellem in-situ og ex-situ conservation. In-situ bevaring er bevaring i det naturlige
miljø (f.eks. national-parker), mens ex-situ bevaring er bevaring uden for det naturlige miljø (f.eks. zoologi-
ske haver, botaniske haver og genbanker).
8EU er en kontraherende part til konventionen, hvorfor EU også er forpliget til at oprette et system af beskyt-
tede områder (Bidlife International 1997; s. 5).
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vendigt at gennemføre et kortere feltarbejde i Malaysia fra januar til marts 1996, hvor jeg
indsamlede materiale om den kontekst som Malaysia's biodiversitetsbevaring eksisterer i .
Miljøbistandsaspektet indgik i arbejdet med Konventionen om Biologisk Mangfoldighed
op til Rio-konferencen og indgår derfor i flere elementer i konventionen. Det er i denne
sammenhæng vigtigt at konventionen skelner mellem to slags problemer i forhold til mil-
jøbistand. For det første behovet for direkte investeringer og for det andet behovet for
overførsel af teknologi. Det fremgår således af de indledende præambler at de kontrahe-
rende parter understreger at "tilvejebringelse af nye og supplerende finansielle ressourcer
og passende adgang til relevant teknologi kan forventes at have væsentlig betydning for
verdens muligheder for at imødegå tabet af biologisk mangfoldighed" (Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed 1992). Tilvejebringelsen af både de supplerende finansielle res-
sourcer og teknologi skal ske efter konventionens overordnede princip om samarbejde. Det
nævnes således allerede i Artikel 5 om samarbejde, at "(alle) de kontraherende parter
samarbejder, så vidt muligt og alt efter omstændighederne, med andre kontraherende
parter, direkte eller, hvor det måtte være hensigtsmæssigt... " (Konventionen om Biologisk
Mangfoldighed 1992).
Dette samarbejde vedrører reelt alle konventionens bestemmelser, men specifikt forpligter
de enkelte stater sig til igennem samarbejde at sikre overførsel af teknologi som det frem-
går af Artikel 16, da "både adgang til og overførsel af teknologi mellem de kontraherende
parter er væsentlig for virkeliggørelsen af denne konventions mål, påtager alle de kontra-
herende parter sig, med forbehold af bestemmelserne i denne artikel, at tilvejebringe
og/eller fremme adgang til og overførsel til andre parter af teknologi, der er relevant for
bevaring og bæredygtig udnyttelse af den biologiske mangfoldighed... " (Konventionen om
Biologisk Mangfoldighed 1992)10.
På det finansielle område er det principielt de enkelte stater som skal foretage de nødven-
dige investeringer i biodiversitetsbevaringen. Imidlertid anerkendes det at der bør etableres
former for additionel finansiering. Dette fremgår således af Artikel 20 om finansielle res-
sourcer at "[IJndustrilandparterne tilvejebringer nye supplerende finansielle ressourcer
til, at udviklingslandsparterne kan dække deres godkendte samlede ekstraomkostninger
ved gennemførslen af foranstaltninger til opfyldelse af forpligtelserne i denne konventi-
on". Og videre "'Industrilandsparterne kan endvidere tilvejebringe, og udviklingsland-
sparterne benytte, finansielle ressourcer knyttet til gennemførelsen af denne konvention,
via bilaterale, regionale eller andre multilaterale kanaler" (Konventionen om Biologisk
Mangfoldighed 1992).
9Dette skete konkret ved at kontakte den malaysiske føderale administration, hvor jeg fik indsigt i officielt
materiale om Malaysias indsats på biodiversitetsområdet, samt ved samtaler med og indhentning af matreia-
le fra naturbevarings NGO'er i Malaysia. Indsamlingen af viden om den kontekst som biodiversitetsbevarin-
gen befinder sig under i i Malaysia har grundet emnets enorme omfang været noget sporadisk.
10Disse bestemmelser er imidlertid begrænset i forhold til principper omkring patenter eller anden form for
intellektuel ejendomsret. Det fremgår således i Artikel 16, som en en form for begænsning af overførslen, at
den skal "muliggøres og/eller fremmes på rimelige vilkår og efter mestbegunstigelsesprincippet, herunder
på lempelige eller præferentielle vilkår, hvor dette er vedtaget gensidigt... ".
' 'Det er interessant at konventionen foretager en ret præcis opdeling mellem ilandene og ulandene, idet den-
ne distinktion vedrører overgangen til markedsøkonomi. I Artikel 20 fremgår det at der skal udarbejdes en
liste over i-landsparter og u-landsparter.
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Derudover har jeg benyttet mig af en række erfaringer indhentet af DANCED finansierede
projekter i Malaysia, hvorigennem der er indhentet værdifulde informationer om den ma-
laysiske biodiversitetsbevaring. Baggrunden for denne case har derfor ikke været at følge
et konkret afgrænset DANCED-projekt, men i stedet at samle oplysninger bredt ind hvor
det har været muligt at få fat i dem om DANCED's samlede indsats i Malaysia.
4.2.3 Indsamling af empiri
De enkelte cases vil blive fortolket ud fra konkret og disciplineret redegørelse af de ele-
menter som jeg finder specielt vigtige for at forstå biomoderniseringsdiskursens strategi-
ske implementering. D.v.s. en redegørelse for etableringen af institutionelle magtrelatio-
ner, en redegørelse for de koncepter som benyttes under implementeringen, samt en rede-
gørelse for de objektiveringer implementeringen medfører. Dette betyder at det er centralt
at rette casefremstillingen ind så der redegøres for de vigtigste elementer. De enkelte cases
skal således vægtes og undersøges på en sådan måde at jeg reelt kan benytte dem til at sige
nogen om implementeringsprocessen og den strategiske betydning som biomodernise-
ringsdiskursen opnår.
Grundlaget for de fortolkninger, som er knyttet til henholdsvis biomoderniseringsdiskur-
sen og det konkrete magtplan, er at der indsamles konkret kildemateriale for de to cases.
Det fremgår af det ovenstående at den konkrete redegørelse for tingenes tilstand skal inde-
holde et bredt sæt af oplysninger. Som det allerede er redegjort for bygger Foucault's me-
tode på genealogien, hvilket betyder et omfattende og minutiøst indsamlet kildemateriale.
Eftersom jeg arbejder med to cases og har haft begrænset tid til rådighed under projektet
har jeg imidlertid måttet gå på kompromis med indsamlingen af kildemateriale og styre
indsamlingen mod den danske og malaysiske statsadministration.
Jeg har i mere begrænset omfang foretaget eksterne interviews med f.eks. danske NGO'er
og malaysiske NGO'er. Empirien til projektets caseredegørelser er indsamlet i perioden fra
1. januar 1996 til 1. januar 1997, og indsamlingen af kildemateriale og valget af de speci-
fikke cases har ikke været målrettet fra den første fase af projektet. I de første måneder
prioriteredes således en indsamling af generel kontekstuel empiri, mens den senere del af
projektarbejdet har været mere målrettet. Man kan derfor sige at indsamlingen af empiri
har været opdelt efter følgende princip:
• Indsamling af generel kontekstpræget viden om biodiversitetsforvaltning i Malaysia og
Danmark. Denne indsamling har været umådelig bred;
• Målrettet indsamling af empiri til at opnå viden om de elementer som skal dækkes i den
konkrete redegørelse. Dette vil sige de institutioner og organisationer som er indblandet
i biodiversitetsbevaringen, de koncepter som benyttes, samt de objektiveringer som
biodiversitetsbevaringen medfører.
Den altovervejende tilgang til indsamlingen af empiri har været at opnå indsigt i et omfat-
tende skriftlist kildemateriale, og man kan således sige at indsamlingen af kildemateriale
bygger på Foucault's genealogiske indsamlingsmetode. Det indsamlede kildemateriale
omfatter så at sige alt hvad jeg har været istand til at opnå i indsigt igennem casearbejdet
specielt i relation til Miljø- og Energiministeriets sagsakter. Jeg har derigennem været
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istand til at opnå oplysninger af central betydning. Det skriftlige kildemateriale er indhen-
tet både som offentligt tilgængelige artikler, bøger, etc. Derudover har jeg i det omfang det
har været muligt prøvet at indhente ikke offentlige dokumenter. Dette gælder specielt i
forbindelse med casen om EF-habitatdirektivets implementering i Danmark, men også via
DANCED som fører en ekstremt restriktiv offentlighedspolitik, der betyder at man som
studerende ikke har mulighed for at opnå indsigt i sagsakter .
Et meget væsentligt element i specialet har ligeledes været en deltasende observation, idet
jeg ved casen om implementeringen af EF-habitatdirektivet personligt har været involveret
i arbejdet med dette direktivs implementering. Dette er delvist også tilfældet med casen
om DANCED's biodiversitetsbistand, hvor jeg for Økologisk kontor har udarbejdet kom-
mentarer og forslag til flere biodiversitetsprojekter i Malaysia.
Et vigtigt supplement til det skriftlige kildemateriale har været benyttelsen af interviews
med relevante nøglepersoner. Disse interviews har helt overvejende været faktuelle semi-
strukturerede interviews med personer som har haft en indsigt i de emneområder specialets
cases omhandler. Det kan dog i mange tilfælde diskuteres om der har været tale om egen-
tlige interviews, idet det ofte har været tale om arbejdsmæssige samtaler med ansatte i
Miljø- og Energiministeriet.
4.3 Den strategiske implementering af biodiversitetsbevaringen
Den magt og rationalitet som sammenfattes i biomoderniseringsdiskursen refererer til det
moderne epistémé som sandhedslov, men som det også er fremgået er det interessante at
den praktiske implementering er kendetegnet ved en strategisk implementering som fore-
går i.f.t. den politiske styringsrationalitet og biomoderniseringsdiskursen.
4.3.1 Biomoderniseringsdiskursen gennemsættelse
Ud fra en Foucault's tankegang kan man således samlet set opfatte implementeringen af
biodiversitetsbevaringen som et implementeringen af biomoderniseringsdiskursen inden
for rammerne af en statslig styringsrationalitet. Enhver implementeringsproces må opfattes
som en reaktivering af de koncepter, objekter og institutionelle magtrelationer som diskur-
sen bygger på.
I den nedenstående model er angivet hvorledes biomoderniseringsdiskursen indlejrer sig i
forholdet mellem de enkelte subjekter. Det er centralt at biomoderniseringsdiskursen ind-
lejrer sig imellem subjekterne, idet en væsentlig pointe hos Foucault netop er discipline-
12Noget så simpelt som et Projekt Dokument er ikke offentligt tilgægeligt. Officielt begrundes den restriktive
praksis med hensynet til Malaysia, men min erfaring er at MOSTE (det malaysiske ministerium) er for-
holdsvis venligt stemt . Dette skyldes vel at netop DANCED's biodiversitetsprojekter kan benyttes af den
malaysiske stat til fremstille biodiversitetsbevaringen som grøn . Det er endvidere uheldigt at DANCED
(Miljøstyrelsen) i den grad er afvisende overfor studerende når alle undersøgelser viser at der vil opstå man-
gel på kvalificerede dansk arbejdskraft indenfor en kort årrække (Miljø- og Energiministeriet - DANCED
1996).
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der findes objektiveringer af subjektets omgang med naturen, og disse objektiveringer
skaber det enkelte subjekts identitet i.f.t. den biologiske mangfoldighed.
Foucault omtaler selv problemerne ved at negligere subjekterne: "The problem of the
subject....Is it legitimate, is it even useful, to replace the traditional 'Xthought that...' by a
'it was known that...'?... It is simply that I wonder whether such descriptions^3 are them-
selves enough, whether they do justice to the immense density of scientific discourse,
whether there do not exist, outside their customary boundaries, systems of regularities that
have a decisive role of history of the sciences. " (Foucault 1996; s. xiv).
Begrebet antagonisme betyder fjendtlighed eller strid. Enhver nægtelse eller enhver tvivl
på et subjekts selvforståelse eller objektivitet vil i første instans medføre en antagonisme.
En væsentlig pointe hos Foucault er at antagonistiske konfrontationer og negationer af
subjektpositioner i meget væsentlig grad søges undgået. Dette skyldes at den største kon-
trol med en given situation eller magtrelation eksisterer ved stabile magtrelationer, hvori-
mod antagonistiske konfrontationer er ustyrlige og dermed 'farlige'.
Såfremt der opstår egentlig antagonistiske konfrontationer er det udtryk for et skred og en
åbning af magtrelationerne og dermed mulighed for strategisk magtudøvelse med det mål
at den enkelte aktør bringer sig i en ny position og dermed i en ny objektivering af subjek-
tet. Man kan således sige at der opstår mulighed for at reformulere biomoderniseringsdis-
kursens grænser. Samlet set kan man således sige at det handlingsudløsende element i høj
grad knytter sig til biomoderniseringsdiskursens eventuelle udfordring af subjektets ob-
jektivitet, og de antagonistiske konfrontationer som opstår i forbindelse med en implemen-
teringsproces danner udgangspunktet for den politiske implementeringsproces. Foucault
stiller imidlertid ikke generelle regler op for de former for negationer der kan forekomme
af de enkelte subjekter, idet dette altid må afhænge af de konkrete kontekster, magtrelatio-
ner og historiske tilstande. Dette betyder at en af de væsentligste metoder til at fortolke bi-
omoderniseringsdiskursens ændringsmagt nødvendigvis må være at rette opmærksomhe-
den mod antagonistiske konfrontationer og synlige negationer af subjekter. Foucault anbe-
faler da også i vid udstrækning at man i konkrete studier undersøger magtens resultat ved
de tilfælde af modstand og modmagt som konkrete politiske tiltag medfører. Ved at foku-
sere på disse elementer kan man undersøge netop på hvilke områder i diskursen der er
muligheder for ændringer i diskursens grænser, samt på hvilke områder diskursens græn-
ser fastholdes.
4.3.2 Strategibegrebet til forståelse af den kontekstuelle magt og diskursens praksis
Den ovenstående gennemgang viser at forståelse af implementeringen af biodiversitetsbe-
varingen er kompleks, idet det umiddelbart er vanskeligt at afdække den cirkulære sam-
menhæng som er angivet i tabel 4.1. En indgang til at forstå den kompleksitet som kende-
tegner implementeringen er Foucault's benyttelse af begrebet strategi. Man kan således
tale om at der eksisterer en 'taktisk polyvans af diskurser', hvilket vil sige at diskurser ikke
må analyseres simpelt som overfladeprojektioner afmagtmekanismer.
I3Her referer Foucault til at man kan benytte subjektet som udgangspunkt, men at det aldrig i sig selv er nok.
I sidste instans taler diskurserne igennem subjektet frem for at subjektet taler ved frit at benytte forskellige
diskurser.
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Det er netop i diskurserne at rationalitet og magten sammenføjes. Derfor må biomoderni-
seringsdiskursen opfattes som et strategisk element hvis taktiske funktion ikke er ensartet
eller stabil. Man må ikke opfatte biomoderniseringsdiskursen som accepterende eller ude-
lukkende, men i stedet som en bred sammensætning af rationaliteter som kan sættes i ar-
bejde i forskellige strategier. Diskursen bruges hvor den er strategisk bekvemt uafhængigt
af de mål der søges opfyldt. Fortolkningen af de to biodiversitetsbevaringstiltag som be-
skrives i casene må derfor tage udgangspunkt i den strategiske benyttelse af biomoderni-
seringsdiskursen, samt ikke mindst kampene om biomoderniseringsdiskursen.
Dette betyder at det er resultatet af styrkeforhold der bestemmer hvorledes biomodernise-
ringsdiskursen praktisk bliver benyttet og hvad dens praktiske indhold bliver. På trods af
biomoderniseringsdiskursens eksistens som sandhedsreference vil den konkrete benyttelse
af biomoderniseringsdiskursen være præget af de specifikke og eksisterende magtrelatio-
ner og lokale kontekster og magtforhold. Ved at gennemføre et konkret casestudie med
specifik opmærksomhed på de strategier hvorigennem magten og rationaliteten sammenfø-
jes i biomoderniseringsdiskursen kan der opnås en indsigt i den konkrete praktiske betyd-
ning eller strategiske anvendelse, som biomoderniseringsdiskursen opnår under implemen-
teringsprocessen.
Biodiversitetsbevaringen er kendetegnet ved at se sig selv som noget ubetinget godt og
sandt, men det er samtidigt vigtigt at biodiversitetsbevaringen vil indtræde i et komplekst
historisk betinget sæt af magtrelationer og diskurser, hvilket betyder at der vil være tale
om en strategisk implementering af biodiversitetsbevaringen og dermed en strategisk be-
nyttelse af biomoderniseringsdiskursen.
De historisk betingede magtrelationer og diskurser som kræver en strategisk implemente-
ring kan være knyttet til økonomi, produktion, demokrati, feudalstruktur, etc., og til disse
praktiske diskursive formationer er der knyttet et sæt af magtrelationer i den konkrete
kontekst. Biomoderniseringsdiskursen er netop noget nyt i forhold til den eksisterende
kontekst, hvorfor en ideel eller effektiv gennemsættelse af diskursen aldrig eksistere i
praksis, idet den vil møde modstand der hvor eksisterende magtrelationer og diskurser ne-
geres. Da det er diskursen praktiske benyttelse og eventuelle reformulering som det er
målet at fortolke i dette speciale vil jeg inddrage magtaspektet igennem en strategisk for-
tolkning af implementeringen af de specifikke implementeringer af biodiversitetsbevarin-
gen.
Eftersom jeg har valgt at tage udgangspunkt i henholdsvis SNS's og DANCED's imple-
mentering af to forskellige biodiversitetsbevaringstiltag vil min strategiforståelse være
rettet mod disse to institutioners strategiske ageren under implementeringsprocessen. SNS
og DANCED indgår i et sæt af magtrelationer mellem institutioner og organisationer og
resultatet af den strategiske anvendelse af biomoderniseringsdiskursen medfører både en
øget magt samt et konkret og praktisk indhold af biomoderniseringsdiskursen.
Foucault benytter strategibegrebet i 'The Subject and Power' således at det relaterer sig til
det rum diskursen åbner for strategisk opnåelse af fortrin frem for andre. Derfor bliver det
interessant at undersøge:
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1. specifikt hvorledes biomoderniseringsdiskursen konkret anvendes til at nå specifikke
mål under biodiversitetsbevaringens implementering;
2. hvordan de implementerende statslige institutioner agerer og benytter biomodernise-
ringsdiskursen til at opnå fortrin under implementeringen, samt hvilke;
3. procedurer de enkelte statslige institutioner benytter sig af under konfrontationer med
f.eks. NGO'er under implementeringsprocessen.
Det er således centralt at den statslige strategiske implementering af biomoderniserings-
diskursen både foregår på det overordnede strategiske niveau og på det helt specifikke
konfrontationsniveau. På det overordnede niveau kan man således udlede en samlet stra-
tegi for biomoderniseringsdiskursens implementering, og på det lokale niveau kan man af-
dække hvorledes diskursen benyttes til at opnå kontrol. På det statslige niveau er min for-
forståelse som allerede nævnt at biomoderniseringsdiskursen skal ses inden for rammerne
af den moderne statslige styringsrationalitet. Derfor er den overordnede implementering
først og fremmest kendetegnet ved at staten søger at opnå en større grad af disciplinering
og biomagt over de enkelte subjekter.
Som nævnt i kapitel 2 kan man foretage en fortolkning af en given implementeringsproces
både ud fra konfrontationer (åben konfrontation) og ud fra perspektivet pragmatisme
(stabile magtrelationer). Begge elementer vil altid eksistere, og der vil altid eksistere kon-
frontationer, men disse kan enten accepteres eller undgås af den implementerende statslige
institution. Dette betyder at man kan se implementeringen ud fra to strategier:
• Implementeringen som en fastholdelse af de eksisterende magtrelationer, og dermed en
pragmatisk præset implementering
• Implementeringen som nyformulering af de eksisterende magtrelationer, og dermed en
konfrontationspræset implementering.
Tankegangen er at de to perspektiver begge strategisk kan lede frem til at staten opnår me-
re kontrol og disciplinering af de enkelte subjekters omgang med den biologiske mang-
foldighed: ''Resultatet er, at de tekniske, økonomiske og oganisatoriske forhold, som for-
mer planlægning og politik - tænkt såvel som implementeret - i højere grad defineres ved
stabile magtrelationer end ved antagonistiske konfrontationer. Konfrontationer er som re-
gel mere synlige end stabile magtrelationer og er derfor iøjenfaldende objekter for magt-
forskning og offentlig debat. Men da konfrontationer er mindre typiske end stabile
magtrelationer, giver magtforskning og offentlig debat fokuseret på konfrontationer et
ufulstændigt og fordrejet billede afmagtforhold" (Flyvbjerg 1991#1).
Dette betyder at den konkrete implementering bør forstås ud fra nedenstående to vinkler:
• Biodiversitetsbevaringen som et udtryk for pragmatisk implementering: Implemente-
ringsprocessen er kendetegnet ved at biomoderniseringsdiskursens anvendelse er helt
afhængig af de konkrete magtrelationer. Den implementerende institution forsøger i den
konkrete magtrelation at definere sandheden i forhold til de eksisterende rationaliteter
frem for rationelt i moderne forstand at stille spørgsmål ved de eksisterende rationalite-
ter. De implementerende institutioner tvinges således til at redefinere sandheden om
den biologiske mangfoldighed og reguleringen af denne således at eksisterende
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magtrelationer ikke påvirkes, og således at der ikke opstår antagonistiske konfrontatio-
ner. Implementeringsprocessen er kendetegnet ved at magtrelationerne er stabile og
konservative og derfor ikke umiddelbart lader sig rykke. Dette er specielt tilfældet
p.g.a. forekomsten af dybe historiske traditioner og rødder, og der er således tale om at
implementeringen kun har ringe mulighed for at påvirke meget stabile og historisk be-
tingede magtrelationer uanset den moderne og formelle rationalitet som burde begrunde
dette. Man kan således samlet sige, at implementeringen af biodiversitetsbevaringen
først og fremmest bliver benyttet til at understøtte de eksisterende magtrelationer og
dermed de eksisterende objekter og koncepter, og biomoderniseringsdiskursen benyttes
således primært til at understøtte de eksisterende forhold. Det er centralt at det netop er
den pragmatiske strategi som er mest almindelig, idet "[sjamspillet mellem rationalitet
og magt virker typisk stabliserende på magtrelationer, og er reelt konstituer ende for
disse. Det skyldes blandt andet, at beslutninger taget gennem rationalitet-magt relatio-
ner kan tages sagligt, eller tilsyneladende sagligt, og dermed med større legitimitet end
'beslutninger' baseret på magt-mod-magt konfrontation" (Flyvbjerg 1991#2; s.370).
Dette betyder at et væsentligt mål for en strategisk implementering er "at styre magt-
forhold, så de bliver og forbliver relationer og ikke slår over i antagonistiske konfron-
tationer og åbne magtkampe. I en mere radikal formulering kunne man sige, at indfly-
delse og kontrol af magtrelationer med dette formål er en del af selve den moderne ra-
tionalitet" (Flyvbjerg 1991#2; s.371).
• Biodiversitetsbevaringens implementering er udtryk for konfrontationer: Implemen-
teringen af biodiversitetsbevaringen er kendetegnet ved en konfrontationssøgende til-
gang, hvor biomoderniseringsdiskursen benyttes til at tilrette eller konfrontere de kon-
cepter og objekter som ikke lever op til diskursens idealer. Dette betyder at de elemen-
ter i biomoderniseringsdiskursen, som er fremmede for de eksisterende magtrelationer,
vil blive implementeret med modstand til følge. Implementeringen som en form for krig
er således kendetegnet ved at implementeringsprocessen er et forsøg på at skabe nye
diskursive grænser for omgangen med den biologiske mangfoldighed, biomodernise-
ringsdiskursen benyttes således progressivt. Dette vil medføre modstand fra de subjek-
ter som ser deres objektivitet negeret. Dette betyder at man kan benytte forekomsten af
antagonistiske konfrontationer til at undersøge tilfælde af disciplinering eller objekti-
vering.
Det er vigtigt at fastholde at en strategifortolkning er knyttet til de implementerende insti-
tutioners kalkulerede strategiske tilgang. Det er ifølge Foucault centralt at ændring i
magtrelationer altid vil indebære elementer af konfrontationer, som dog hurtigt kan trans-
formeres til en mere pragmatisk tilgang, og det er samtidigt centralt at den pragmatiske
strategi er langt den almindeligste, idet det netop er igennem stabile magtrelationer at den
implementerende institution kan beholde den største kontrol over en given situation.
I den nedenstående figur er angivet, at implementeringen kan forstås som en pragmatisk
strategi eller som en konfrontationsstrategi. Modellen er selvfølgelig en simplificering af
den faktiske virkelighed, men det er centralt, at modellen viser, at modstand og accept kan
benyttes til forståelse af de grænser som reformuleres.
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Hvilken strategisk betydning har biomoderniseringsdiskursens institutionalisering haft
for etableringen af den politiske styringsrationalitet inden for bevaringen af biologisk
mangfoldighed?
Hvilken strategisk betydning har biomoderniseringsdiskursens koncepter haft for etab-
leringen under implementeringen af biodiversitetsbevaringen?
Hvilken strategisk betydning har biomodemiseringsdiskursen haft for disciplineringen
og objektiveringen af subjekternes omgang med og forståelse af den biologiske mang-
foldighed?
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Kapitel 5
Case A. EF-habitatdirektivets implementering i Danmark
5.11ndledning
Denne case omhandler implementeringen af EF-habitatdirektivet, eller som det rettelig
hedder 'Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habi-
tats and wild flora and fauna' . Ved den følgende case-fremstilling vil jeg både komme
ind på den danske rolle i selve forhandlingerne omkring direktivets vedtagelse og den
konkrete danske implementering. At jeg har valgt at medtage forhandlingerne omkring di-
rektivet skyldes at implementeringen ikke kan forstås uden at redegøre for de danske
myndigheders og det politiske system rolle ved direktivets udformning og vedtagelse.
Kapitlet vil være opbygget som et forholdsvist tæt case-studie og jeg vil arbejde efter de
metodemæssige og fortolkningsmæssige retningslinier der er opstillet i kapitel 4. Jeg har
valgt at fremstille casen i emnemæssig rækkefølge, fremfor f.eks. en kronologisk redegø-
relse, men da det ikke er helt simpelt at foretage en skarp opdeling i emner vil der være
overlap mellem flere afsnit. Redegørelsen og fortolkningen af implementeringen af biodi-
versitetsbevaringen i medfør af EF-habitatdirektivet vil ske med udgangspunkt i de opstil-
lede udsagn A til F om biomoderniseringsdiskursens karakteristika der blev opstillet i
kapitel 3. Dette betyder at kapitlet vil bestå af følgende afsnit:
5.2 Biodiversitetsbevaringens institutionelle magtrelationer;
5.3 Biodiversitetsbevaringens koncepter;
5.4 Biodiversitetsbevaringens objektiveringer og disciplineringer;
5.5 Sammenfattende fortolkning af biodiversitetsbevaringens strategiske imlementering.
Afsnit 5.2-5.4 er opbygget efter de principper som blev opstillet i kapitel 4, og består der-
for af:
• En redegørelse for tingenes tilstand efter den opstillede biomoderniseringsdiskurs i
kapitel 3. Redegørelsen vil være en deskriptiv fremstilling af de forskellige rationalite-
ter og tiltag som implementeringen af biodiversitetsbistanden har været kendetegnet
ved, men samtidigt er redegørelserne præget af at der er tale om et meget stort materia-
le, hvorfor hver enkel redegørelse reelt er udtryk for en fortolkende prioritering;
• En karakteristik af biodiversitetsbistandens implementering ud fra de opstillede udsagn
som er beskrevet i kapitlet om forforståelsen af biomoderniseringsdiskursen i kapitel 3;
• En redegørelse for de strategiske kampe om biomoderniseringsdiskursens grænser,
d.v.s hvorledes diskursen konkret har medført strategiske kampe eller modstand samt
hvilke resultater disse strategiske kampe har medført.
'Direktivet benævnes EF istedet for EU, idet direktivet er vedtaget inden Maastrict-traktatens ikrafttræden.
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En fortolkning af den samlede implementeringsstrategi som kan udledes af biodiversi-
tetsbistandens implementering. D.v.s. hvorledes implementeringen har efterfulgt bio-
moderniseringsdiskursens og hvordan denne således har haft betydning, samt hvorledes
den samlede implementering har haft som mål at opnå gennemsættelsen af politisk sty-
ringsrationalitet. Det er således denne fortolkning der leder frem til besvarelsen af den
samlede problemformulering om biomoderniseringsdiskursens strategiske magt.
5.2 Biodiversitetsbevaringens institutionelle magtrelationer
I det følgende vil jeg redegøre for og foretage en fortolkning af systemet af institutionali-
seringen og systemet af differentieringer ud fra udsagnene A og B. De institutionelle
magtrelationer er det sæt af statslige organisationer som formelt varetager biodiversitets-
bevaringen i relation til det sæt af organisationer som kæmper om biodiversitetsbevaringen
inden for statens arena.
5.2.1 Redegørelse for magrelationernes institutionalisering og differentieringer
EF-habifatdirektivet er et resultat af den statslige politiske integration på europæisk plan
og man kan således sige at der sker en institutionalisering og differentiering i den europæi-
ske union. Dette betyder at biodiversitetsbevaringen bygger på en institutionalisering på et
overstatsligt plan igennem EU. Dette gælder primært igennem følgende tre institutioner :
• EU-Miljøministerrådet: Rådet har formelt vedtaget EF-habitatdirektivet og kan foreta-
ge ændringer i EF-habitatdirektivteksten. Miljøministerrådet har ingen reel betydning
under den konkrete implementering af EF-habitatdirektivet, men de enkelte staters mi-
nistre er selvfølgelig ansvarlige i.f.t. den konkrete implementering. Overordnet set er
Ministerådet imidlertid først og fremmest ansvarlig for vedtagelsen af de overordnede
principielle målsætninger for biodiversitetsbevaringen.
• EU-Kommissionen: Kommissionen spiller en central rolle under den praktiske imple-
mentering af EF-habitatdirektivet på fælleskabsnivau. Kommissionen står endvidere for
vidensopbygningen og koordineringen af det overordnede tekniske grundlag for imple-
menteringen af direktivet, og Kommissionen har mulighed for at stille forslag om æn-
dringer af direktivteksten, samt at stille enkeltstater for EU-domstolen, såfremt de ikke
lever op til direktivtekster. Reelt er det General Direktorat XI ved Miljøkommissær Ritt
Bjerregård som er ansvarlig for den praktiske opfølgning på direktivet. I EF-
habitatsammenhæng er sondringen mellem teknik og ikke teknik særdeles vigtigt for
3Det er oplagt at også EU-Parlamentet og EU-Domstolen kan spille en rolle under implementeringsproces-
sen, men jeg har valgt at se bort fra disse instanser i dette speciale. Det må dog fremhæves at Danmark under
implementeringen af direktivet er blevet 'truet' med en åbningsskrivelse samt eventuelt efterfølgende indbe-
retning til EU-Domstolen p.g.a. manglende overholdelse af direktivets tidsfrister for implementeringen.
4Et direktiv er et blandt en række virkemidler i EU og direktivet er bindende med hensyn til de mere langsig-
tede mål, men det er op til den enkelte medlemsstat at afgøre hvorledes det skal implementeres i praksis
(Iversen & Søndergård 1988). Der er således vide rammer for den nationale implementering og EU har,
igennem Kommissionen, primært muligheder for at påvirke ved overvågning og udarbejdelse af det tekniske
grundlag for EF-habitatdirektivet.
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udformningen af direktivets overordnede målsætninger og midler, hvilket jeg vil vende
tilbage til senere i kapitlet5.
• Miljøagenturet: I relation til Kommissionen fungerer Miljøagenturet som det videnska-
belige videnscenter for EF-habitatdirektivets implementering. Dette sker rent praktisk
ved at der etableres et netværk af institutioner som foretager en teknisk-videnskabelig
vurdering af EF-habitatdirektivets implementering. Miljøagenturet har organiseret et
samlet netværk af institutioner der er relevante for biodiversitetsområdet, herunder im-
plementeringen af EF-habitatområdet. Dette center benævnes 'European Topic Centre
for Nature Conservation' (ETCNC) og forestår bl.a. den tekniske evaluering af direkti-
vets implementering. Danmarks Miljø Undersøgelser (DMU) er den danske del af dette
netværk. ETCNC forestår bl.a. evalueringen af udpegningen af EF-habitatområder i de
enkelte stater samt de samlede udpegninger i hver biogeografiske region (European
Topic Centre for Nature Conservation 1997; Institute for European Environmental Poli-
cy 1991).
Som det fremgår af ovenstående er den europæiske union selvfølgelig central, idet det er
herigennem at de overordnede målsætninger for biodiversitetsbevaringen udstikkes. Det er
imidlertid helt centralt at implementeringen af EF-habitatdirektivet i høj grad foretages af
de enkelte stater. Det overordnede europæiske plan har således først og fremmest en ko-
ordinerende kontrolfunktion. Ud over det overordnede formelle EU-plan etableres en vig-
tig institutionalisering af EF-habitatdirektivet i Danmark.
I denne sammenhæng er det vigtigt at fremhæve følgende former for statslige institutiona-
liseringer6:
• Den danske regering herunder Miljø- og Energiministeriet: Den siddende regering er
formelt ansvarlig for implementeringen af EF-habitatdirektivet7. Miljø- og Energimini-
steriet er herunder ansvarlig for den konkrete implementering og de praktiske opgaver
varetages af Skov- og Naturstyrelsen (SNS). SNS er dog kun et værktøj for den til en-
hver tid siddende regering, men jeg vil som nævnt i Kapitel 4 dog prioritere SNS meget
højt i redegørelsen for implementeringsprocessen. SNS har løbende været involveret i
forhandlingerne omkring direktivets udformning, herunder ikke mindst udformningen
af direktivets bilag. SNS består af en række kontorer, hvoraf Økologisk kontor er det
ansvarlige kontor for den praktiske implementering af direktivet. Som jeg senere vil
5I EF-habitatdirektivet fremgår det af Artikel 5 at EU-Kommissionen har ikke mulighed for at udpege EF-
habitatområder, men Kommissionen har mulighed for at påpege mangler i den enkelte medlemstats udpeg-
ning af EF-habitatområder. Hvis den enkelte stat stadig ikke følger Kommissionens ønske om udpegning
kan Kommissionen sende forslag til Miljøministerrådet om udvælgelse af lokaliteten som EF-habitatområde,
og her gælder ifølge EF-Habitatdirektivets Artikel 5,4 at : "Rådet træffer afgørelse med enstemmighed".
Ifølge bl.a. Miljøstyrelsens fortolkning og min egen fortolkning betyder dette at der skal enstemmighed til at
afvise et eventuelt forslag fra EU-Kommissionen. Det er dog oplagt, at Kommissionen kun vil gribe til den-
ne magt i meget graverende tilfælde.
6
 Det er oplagt at også kommunerne samt Naturklagenævnet og Domstolssystemet er relevante i forbindelse
med den danske implementering af EF-habitatdirektivet. Jeg har imidlertid fundet at disse institutioner reelt
har spillet en begrænset rolle i implementeringsfasen, hvorfor jeg ikke-vil prioritere disse institutioner.
7Under den samlede implementering har den tre Miljøministre været ansvarlige for implementeringen: Lone
Dybkjær, Per Stig Møller og Svend Auken. Generelt har der været bred politisk opbakning fra Venstre til
Enhedslisten til de politiske vedtagelser vedr. EF-habitatdirektivet.
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vende tilbage til udpeges de enkelte biodiversitetsbevaringsområder via et Landsplandi-
rektiv, hvorfor også Landsplanafdelingen under Miljø- og Energiministeriet formelt
spiller en rolle ved implementeringen af EF-habitatdirektivet, omend den praktiske be-
tydning er meget ringe.
• Folketinget: Folketinget spiller en vigtig rolle som parlamentarisk grundlag for den til
enhver tid siddende regering og dets formelle opgave er at kontrollere at regeringen le-
ver op til den lovgivning som Folketinget har vedtaget. I relation til EF-
habitatdirektivets implementering er flere institutioner væsentlige. For det første Miljø-
og Planlægningsudvalget der har mulighed for at stille spørgsmål til Miljøministeren,
herunder at indkalde til Samråd. Igennem Folketinget har de politiske partier endvidere
mulighed for at gennemføre forespørgselsdebatter, vedtage dagsordener, m.v. Disse
værktøjer har været benyttet flittigt igennem vedtagelsen af EF-habitatdirektivet og ikke
Q
mindst under den danske implementeringsproces .
• Forsknings- og overvågningsinstitutioner: Igennem de forskellige forsknings- og over-
vågningsinstitutioner sker der en vigtig institutionalisering, og disse spiller således en
central rolle i.f.t. den teknisk-videnskabelige tilgang til naturen som direktivet benytter
sig af. Dette gælder primært Danmarks Miljøundersøgelser og forskellige uafhængige
forskningsinsititutioner som f.eks. Zoologisk Museum. Det bør endvidere nævnes at
flere af disse institutioner indgår i det netværk af miljøinstitutioner som fungerer under
det europæiske miljøargentur. Endelige skal nævnes Naturbeskyttelsesrådet der er
Miljø- og Energiministerens rådgiver i.f.t. naturbeskyttelseslovgivningen .
Som det fremgår af det ovenstående har implementeringen af EF-habitatdirektivet været
kendetegnet ved en institutionalisering på statsligt niveau, og det er således primært en
statslig opgave at implementere direktivets bestemmelser, men eftersom der generelt er
tale om en arealregulering 'ude i landskabet' er statens opgave at implementere bestem-
melserne på lokalt niveau.
Miljø- og Energiministeriet tillagdes en meget stor grad afhandling ved implementeringen
af direktivet idet det er dette ministerium der varetager den praktiske implementering af di-
rektivet. EF-habitatdirektivets brede krav om bevaring af biologisk mangfoldighed be-
handles som et sektor-emne og den regulering der kan gennemføres er primært knyttet til
ministeriets traditionelle lovområder, mens der ikke sker en institutionalisering i f.eks.
landbrugsministeriet. Overordnet set drejer Miljø- og Energiministeriets implementering af
direktivet sig om to overordnede opgaver, henholdsvis etableringen af den konkrete in-situ
biodiversitetsbevaring og etableringen af det lovgivningsmæssige og administrative
grundlag for forvaltningen af de forskellige in-situ bevaringsområder. Et væsentligt kende-
tegn ved den danske statsforvaltning er den betydelige indflydelse som forskellige organi-
sationer spiller på den konkrete regulering, herunder ikke mindst implementeringen af
lovgivningen. Eftersom det primære fokuspunkt for institutionaliseringen er SNS er de
væsentligste og mest relevante aktører i forhold til implementeringsprocessen også at finde
i SNS traditionelle aktør-forum, d.v.s. de aktører og institutioner der traditionelt berøres af
8Lovgivningen og de mandater der under processen er givet til Miljøministeriet er generelt udarbejdet af et
bredt flertal i Folketinget bestående af V,K,R,S og SF samt igennem de seneste år også Enhedslisten.
9Det skal nævnes at Naturbeskyttelsesrådet er blevet nedlagt under implementeringsfasen. Det er iøjeblikket
under overvejelse af etablere en 'vismands-lignende' institution i.f.t. naturbeskyttelsesområdet istedet.
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arealforvaltning betød at en væsentlig del af den fremtidige forvaltning af de specifikke
EF-habitatområder i praksis skal administreres af amterne .
• Amterne: Amterne har under implementeringsprocessen spillet en central rolle på to
planer. For det første er amternes tekniske og naturvidenskabelige ekspertise blevet in-
volveret af SNS på et tidligt tidspunkt i implementeringsprocessen, hvilket i første om-
gang skete uden inddragelse af det politiske niveau i amterne. På et senere tidspunkt i
implementeringsfasen er amternes politiske dimension blevet involveret. Det er endvi-
dere centralt at det er amterne der er myndighed i forbindelse med langt hovedparten af
miljølovgivningen i det åbne land, herunder det mest centrale lovgivningselement i be-
skyttelsen af EF-habitatområderne, nemlig Naturbeskyttelseslovens § 3.
5.2.2 Karakteristik af biodiversitetsbevaringens institutionelle magtrelationer
Som det fremgår eksisterer implementeringen af EF-habitatdirektivet i relation til et meget
bredt sæt af institutioner som formelt har indflydelse på den konkrete implementering af
biodiversitetsbevaringen. I relation til Foucault kan man ikke sig, at nogle af disse organi-
sationer har magten, men derimod kan man sig, at der omkring direktivets implementering
eksisterer en kompleks magtrelations-situation mellem nogle institutioner og nogle organi-
sationer.
I det følgende vil jeg forholde mig til udsagn A og B som blev opstillet i kapitel 3.
5.2.2.1 Udsagn A - Den institutionelle konservatisme og staten som arena
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn A om den institutionelle konservatisme:
• Udsagn A: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved en politisk styringsratio-
nalitet som legitimerer de traditionelle statslige institutioner, forstået som statslige in-
stitutioner bundet til den teknisk-naturvidenskabelige tilgang til naturen og den teknisk-
økonomiske tilgang til naturen. Dette betyder at biodiversitetsbevaringen implemente-
res som et sektor-specifikt emne hvor de traditionelle statslige institutioner etableres
som arena for denne implementering.
Igennem implementeringen er der sket en omfattende institutionalisering af biodiversitets-
bevaringen i en række traditionelle statslige institutioner i dansk regi, hvormed en række
statslige institutioner i høj grad er blevet arena for organisationer der ønsker indflydelse på
fastsættelsen af omgangen med den biologiske mangfoldighed.
Det er i denne sammenhæng vigtigt at SNS blev udvalgt til at forestå implementeringen af
EF-habitatdirektivet p.g.a. styrelsens historiske tilgang til forvaltning af naturen i en kon-
kret naturbeskyttelsessektor. På denne måde er biodiversitetsbeskyttelsen under implemen-
teringsfasen blevet institutionaliseret som et sektor-specifikt emne i en faglig styrelse
10
 Også Kommunerne er relevante for administrationen af de kommende EF-habitatområder, men da natur-
beskyttelsesområdet generelt har været amternes resort har jeg valgt at se bort fra Kommunernes rolle i den
samlede implementeringsprocedure.
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p.g.a. SNS's resortmæssige patent på dette område. Konkret er det Økologisk kontor som
forestår den praktiske implementering af direktivet og de specifikke habitatområder.
I relation til den praktiske implementeringsfase er det karakteristisk at SNS har involveret
en række forskellige statslige institutioner, men det er også karakteristisk at denne inddra-
gelse er sket med en definition af disse institutioner som høringsparter og ikke som fast-
læggere af politikken, og samtidigt er biodiversitetsbevaringen i høj grad fastholdt som et
sektor-specifikt emne, undtagen på de lovområder hvor der allerede var defineret faste na-
turbeskyttelseshensyn i lovgivningen11. Dette gælder ikke mindst selve den praktiske im-
plementering som blev bibeholdt næsten ensidigt i et enkelt kontor i Skov- og Naturstyrel-
sens på trods af EF-habitatdirektivets tværgående karakter.
Ud over den traditionsbundne institutionalisering i dansk regi er der igennem implemente-
ringen af EF-direktivet sket en institutionalisering af dansk naturforvaltning i Den Europæ-
iske Union, og man kan derfor sige at der er etableret en større grad af top-down beskyttel-
se af den biologiske mangfoldighed med inddragelse af et helt nyt sæt af institutioner. Det
eneste reelle nye institutionelle niveau som er blevet relevant for den danske biodiversi-
tetsbeskyttelse er således den formelle integration i det europæiske system. Dette gælder
først og fremmest EU-Kommissionens som har opnået en rolle i bevaringen af den biolo-
giske mangfoldighed i Danmark.
I relation til udsagn A kan man sige at:
• Casen viser at der er sket en institutionalisering i den traditionelle naturbeskyttelses-
institution SNS, d.v.s. en institutionalisering knyttet til hvad man kalde naturbeskyttel-
sessektoren. Jeg kan derfor besvare bekræftende på det opstillede udsagn om institutio-
naliseringens konservatisme. En undtagelse er dog institutionaliseringen i EU-regi,
samt at der er trods alt er sket en begrænset institutionalisering i en række danske
statslige institutioner som traditionelt ikke beskæftiger sig med naturbeskyttelse. Disse
statslige institutioner er primært defineret som eksterne høringsparter. Samlet set kan
man sige at der i høj grad er sket en institutionalisering i det traditionelle setup af dan-
ske statslige institutioner, samt at der sket en yderligere institutionalisering på over-
ordnet EU-plan.
5.2.1.2 Udsagn B - De tekniske organisationer opnår indflydelse
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn B om de statslige differentieringer:
• Udsagn B: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at der igennem etablerin-
gen af de traditionelle statslige institutioner som arena for biodiversitetsbevaringen
etableres en differentiering til fordel for organisationer der 'historisk' og 'disciplinært'
har en tæt relation til den statslige institution uanset indholdet af de konkrete biodi-
versitetstiltag. På denne måde er biomoderniseringsdiskursen knyttet til en fastholdelse
af det tradititionelle sæt af magtrelationer fremfor en justering af de institutionelle
magtrelationer.
Jeg vil omtale dette i afsnit 5.3 om de koncepterne for biodiversitetsbevaringen.
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I forbindelse med institutionaliseringen af EF-habitatdirektivet er der i relation til den dan-
ske politiske tilslutning sket en meget bred inddragelse af parlamentariske institutioner,
men det er karakteristisk at denne institutionalisering er knyttet til de formelle procedure-
regler, og der har således været meget begrænsede muligheder for at påvirke selve imple-
menteringsprocessen. Under den konkrete implementeringsfase er det relevant at se på den
differentierede inddragelse der er foretaget af SNS som arena for eksterne organisationer.
Det er således karakteristisk at den række af institutioner der konkret blev inddraget i alt
overvejende grad knytter sig til to organisationsgrupper som traditionelt inddrages i for-
bindelse med SNS politikudarbejdelse og administration af diverse lovområder. Dette
gælder således primært det sæt af specielt teknisk-videnskabelige NGO'er og erhvervsor-
ganisationer der traditionelt er relevante for SNS naturforvaltning .
I relation til udsagn B kan man sige, at:
• Casen viser at de organisationer som konkret er blevet tilgodeset i forbindelse med den
konkrete implementeringsproces i udpræget grad er teknisk-videnskabelige institutioner
og produktionsorienterede organisationer. Det er endvidere karakteristisk at disse or-
ganisationer er blevet inddraget på meget forskellige niveauer i implementeringspro-
cessen. De teknisk-videnskabelige institutioner er blevet inddraget til definitionen af
netværkets tekniske rigtighed, mens de produktionsorienterede er blevet inddraget i.f.t.
netværkets konkrete grænsesætning mellem produktion og beskyttelse. Man kan samlet
sige at de organisationer der er blevet inddraget alle er organisationer der traditionelt
bliver inddraget i.f.t. SNS administrationsområde.
5.2.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
Implementeringen af EF-habitatdirektivet og de dertil hørende magtrelationer har skabt en
række konfrontationer, som har fastsat diskursens grænser og åbnet for muligheder for re-
formuleringer af biomoderniseringsdiskursen. Overordnet set må man sige at implemente-
ringen af EF-habitatdirektivet i meget høj grad har givet anledning til konfrontationer. Dis-
se konfrontationer har specielt været relevante i forhold til følgende punkter:
• Etableringen af og styrkelsen af det hierakiske magtrelationelle institutionssystem på
biodiversitetsområdet har givet anledning til konfrontationer, specielt mellem den dan-
ske stats relationer til amterne, og også i den tidlige fase har der været konfrontationer
med EU, hvilket dog hurtigt blev bragt under kontrol.
• Etableringen af den statslige differentiering af eksterne organisationer har givet anled-
ning til betydelige konfrontationer under implementeringsprocessen, men disse kon-
frontationer har alene været knyttet til forholdet mellem de eksisterende organisationer,
hvorimod der ikke er opstået konfrontationer p.g.a. manglende inddragelse af organisa-
tioner der ikke traditionelt indgår i SNS sæt af lobby organisationer.
12Også friluftsorganisationer blev inddraget i implementeringsfasen, men at denne række af organisationer
reelt kom med indvendinger eller forslag blev reelt opfattet som en misforståelse fra SNS side, idet udpeg-
ningen af EF-habitatområder ikke ville få konsekvenser for friluftsliv.
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5.2.3.1 Grænsesætning Lf.t. det hierakiske magtrelationelle institutionssystem
Vedtagelsen og implementeringen af EF-habitatdirektivet har medførte konfrontationer
i.f.t. fastsættelsen af staten som arena og som overordnet hierakisk system for biodiversi-
tetsbevaringen. Dette gælder specielt følgende områder:
1. Konfrontationer mellem den danske stat og EU om fastsættelsen af de institutionelle
magtrelationer;
2. Konfrontationer mellem den danske stat og de decentrale danske myndigheder, herun-
der først og fremmest forholdet mellem SNS og de danske amter.
Ad. 1. Magtrelationerne mellem EU og den danske stat
Under udarbejdelsen af direktivet opstod der konfrontationer og uenigheder mellem den
danske stat og EU-Kommissionen om den omfattende magt som Kommissionen i første
omgang var tiltænkt i forbindelse med udpegningen og forvaltningen af EF-
habitatområder. Denne modstand knytter sig i høj grad til spørgsmålet om national suve-
rænitet over de enkelte landes biologiske ressourcer. Modstanden fra dansk side vedrørte
specielt EU-Kommissionen muligheder for egenhændigt at udpege 'EF-habitatområder \
såfremt staterne ikke levede op til forpligtigelserne i direktivet.
Denne konflikt blev løst ved et fransk kompromisforslag til en ny udformning af EF-
habitatdirektivet, som blev modtaget med stor tilfredshed af bl.a. Danmark, idet dette med-
førte en begrænsning af Kommissionens mulighed for at udpege bevaringsområder. Biodi-
versitetsbevaringen og niveauet for bevaringen blev således placeret som et nationalstats-
ligt emne, herunder specifikt hvilke habitatområder der skulle udpeges og hvor grænserne
skulle trækkes i landskabet. Det var endvidere centralt at det nu var den danske nationale
lovgivning som skulle regulere aktiviteterne indenfor de enkelte områder. Kommissionens
rolle ved EF-habitatområdeudpegningen og forvaltningen blev reduceret til en teknisk-
naturvidenskabelig og juridisk kontrolinstans. Det må dog siges at EU-Kommissionen
igennem samfinanciering og den endelige udvælgelse af EF-habitatområder til NATURA
2000 netværket har mulighed for en betydelig indflydelse i forvaltningen af de enkelte EF-
habitatområder såfremt der forekommer naturtyper af speciel stor vigtighed . Også i.f.t.
vurderinger af planer og projekter som kan påvirke de enkelte EF-habitatområder har EU-
Kommissionen mulighed for at spille en central kontrol-funktion.
Ad. 2. Magtrelationerne mellem den danske stat og de decentrale myndigheder
For det andet blev der ved den danske implementering af EF-habitratdirektivet valgt en
forholdsvis centralistisk model, hvor SNS grundet den traditionelle resortfordeling skulle
stå for den praktiske implementering af direktivet, omend biodiversitetsbevaringen er et
l3Det fremgår bl.a. af EF-habitatdirektivets Artikel 8, 2 at det er Kommissionen der "I forståelse med hver
enkelt af de pågældende medlemsstater fastlægger Kommissionen for lokaliteter, der er af fællesskab sbe-
tydning, og for hvilke der skal søges samfinansiering, de foranstaltninger, der er absolut nødvendige for op-
retholdelse eller genopretning af en gunstig bevaringsstatus... ". Denne bestemmelse vedrører alene de pri-
oriterede naturtyper.
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tværsektorielt emne14. Placeringen af SNS i den centrale rolle som var tilfældet betød at
der opstod konflikter med andre arealregulerende myndigheder. Dette gælder først og
fremmest de enkelte amter. Der kunne således i højere grad være blevet valgt en decentral
model for implementering via amterne eller udelegering af de mere videnskabelige opga-
ver til f.eks. DMU.
Man kan ikke umiddelbart sige at den centralistiske model betød skarpe protester eller an-
tagonistiske konfrontationer, men man kan i høj grad sige at implementeringen betød at
der opstod en passiv modstand, hvilket i høj grad kan skyldes amternes manglende ejer-
skab for reguleringen og dermed for implementeringen . Et eksempel på dette er at amter-
ne har været yderst passive med at foreslå EF-habitatområder og dermed udnytte EF-
habitatdirektivet aktivt i deres opgave som landskabsforvaltende myndighed. Implemente-
ringen af EF-habitatdirektivet viser at selve placeringen af biodiversitetsbevaringen fra
visse sider blev opfattet som en styrkelse af det statslige niveau. Det blev således under
implementeringen fremført fra bl.a. Fremskridtspartiets side at man ønskede SNS ned-
lagt16. SNS reaktion på denne kritik var ikke imødekommelse, men derimod tavshed og en
ignorerende holdning.
Internt i SNS var det som nævnt Økologisk kontor der forestod den praktiske implemente-
ring af direktivet, men reelt berørte institutionaliseringen SNS's samlede indsatsområde.
Man kan derfor sige at udpegningen af EF-habitatområder betød en overskridelse af de
grænser som normalt eksisterer mellem de enkelte kontorer internt i SNS. At dette medfør-
te konflikter er vanskeligt at redegøre for, idet de ikke medførte skriftlig modstand fra
kontorer internt i SNS. Det må imidlertid siges at der opstod modstand i form af passivitet
fra visse kontorer internt i SNS. Som eksempel på denne passivitet kan nævnes at hoved-
parten af statskovdistrikterne ingen kommentarer havde til udpegningen af EF-
habitatområder17, samt at Naturforvaltningskontorets skriftlige kommentarer til SNS for-
slag til udpegning af EF-habitatområder begrænsede sig til 3 linier og en meget begrænset
liste med forslag til udvidelser eller nye EF-habitatområder (Skov- og Natustyrelsen - Na-
turforvaltningskontoret 1995).
l4Som jeg senere vil vende tilbage til indeholder EF-habitatdirektivet en række bestemmelser som er rele-
vante i.f.t. til dansk lovgivning. Dette betyder at der reelt sker en institutionalisering af direktivet på flere
forskellige lovgivningsmæssige områder, og at der således sker en institutionalisering i forskellige statslige
institutioner der hver især varetager forskellige lovgivningsmæssige områder. Dette gælder primært Tra-
fikministeriet og Fødevareministeriet, og det er i denne sammenhæng karakteristisk at der ikke opstod nogen
større modstand fra disse institutioners side overfor EF-habitatdirektivets implementering.
15Denne manglende ejerskab eller den danske selvforståelse om at EF-habitatdirektivets implementering ik-
ke har nogen speciel betydning har også været tilstede i SNS, hvor udpegningen har været behandlet som et
forholdsvist lavt prioriteret arbejdsområde med en bemanding på 2 til 3 årsværk i forhold til SNS samlede
årsværkforbrug på 590, hvoraf der alene til Skovlovsadministrationen benyttes 52 årsværk årligt (Miljø- og
Energiministeriet - Skov- og Natustyrelsen 1996; s. 27). Til sammenligning benyttes der i Finland ca. 25
årsværk på implementeringen af EF-habitatdirektivet.
16Det er dog en tilbagevendende begivenhed fra Fremskridtspartiets side, og ønsket kan ikke kobles direkte
til SNS implementering af biodiversitetsbevaringen men til SNS varetagelse af den samlede naturbeskyttel-
seslovgivning. Modstanden er således i høj grad rettet mod den politiske regulering i sig selv.
17Dette er min egen vurdering ud fra gennemgang af distrikternes besvarelser i.f.t. den offentlige høring om
EF-habitatområder foråret 1995. Det er imidlertid karakteristisk at der ikke direkte opstod kritik af at
statskovdistrikterne ikke blev inddraget i større omfang.
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5.2.2.2 Grænserne for differentieringer af organisationer
Under implementeringen af biodiversitetsbevaringen blev der foretaget en differentiering
til fordel for den række af organisationer der traditionelt har været relevante for SNS ar-
bejdsområde. Casen viser at SNS har foretaget en differentiering til fordel for teknisk-
videnskabelige institutioner og produktionsorienterede organisationer der allerede har en
tæt tilknytning til SNS.
Overordnet set har inddragelsen af dette sæt af organisationer ikke medført konflikter med
organisationer der er blevet holdt ude fra processen. Det er således karakteristisk at der un-
der implementeringsprocessen ikke har været skarpe eksterne angreb mod SNS's udeluk-
kelse af visse organisationer eller institutioner. Det er således mærkværdigt at en organisa-
tion som Nepenthes overhovedet ikke har været involveret i processen. Det er samtidigt
karakteristisk at det sæt af forskningsinstitutioner som er blevet involveret alene knytter
sig de traditionelle universitetsinstitutioner, mens f.eks. Roskilde Universitetscenter
(RUC) og Aalborg Universitetscenter (AUC) ikke er blevet inddraget i processen.
Som allerede nævnt har implementeringsprocessen betydet at der er sket en praktisk opde-
ling af de deltagende organisationer i teknisk-naturvidenskabelige organisationer og pro-
duktionsorienterde organisationer. I det efterfølgende afsnit om koncepterne vil jeg rede-
gøre for at denne opdeling medførte at organisationerne blev inddraget på forskellige ni-
veauer i processen. Hvor selve sættet af organisationer ikke medførte konfrontationer kan
man imidlertid sige at den opdeling der skete af de forskellige organisationer som blev
inddraget i processen har medført betydelige konfrontationer. Dette gælder først og frem-
mest de produktionsorienterede organisationer som også har ønsket at blive anerkendt som
teknisk-naturvidenskabelige organisationer ved at blive inddraget tidligt i processen. Der
opstod også konfrontationer mellem SNS og de teknisk-naturvidenskabelige organisatio-
ner, men disse konfrontationer var primært knyttet til koncepterne og ikke til selve den
institutionelle inddragelse, men det kan dog siges at den egentlige kontakt og inddragelse
IS
af organisationerne igennem implementeringsprocessen har været yderst sparsom . Den
manglende kontakt med disse organisationer må først og fremmest opfattes som et mang-
lende ønske om at gøre implementeringen for teknisk, således at man fra SNS side har haft
større ad-hoc spillerum under konfrontationer med f.eks. erhvervsorganisationer.
Ønsket om inddragelse fra de erhvervsorienterede organisationer side i forbindelse med de
specifikke målsætninger kan bl.a. ses ved kommentarerne fra Dansk Skovforening, samt
en lang række andre erhvervsorganisationer der beklager at producenter ikke er blevet in-
volveret tidligt i processen med udpegningen af EF-habitatområder, idet det anføres at det
er den enkelte lodsejer der har lokalkendskabet til de biologiske værdier: "Skovforeningen
finder at fremgangsmåden kan tolkes som et udtryk for en manglende villighed fra Styrel-
sens side til at indgå i et positivt samarbejde med ejere af særlige naturværdier omkring
bevaringen af disse. Dette er et - efter foreningens opfattelse - dårligt udgangspunkt til
opnåelse af målet" (Dansk Skovforening 1995).
l8Man kunne således have nedsat en teknisk-naturvidenskabelig styregruppe under implementeringsproces-
sen for at opnå den størst mulige inddragelse af den tekniske kapacitet i Danmark.
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Fra bl.a. de konservatives side, ved Niels Jørgen Langkilde (K), har modstanden mod de
teknisk-naturvidenskabelige organisationers patent på den tekniske tilgang til udpegningen
af EF-habitatområder været gennemgående, og der er igen og igen blevet fremført at de
enkelte producenter skal behandles som naturbevaringseksperter og derved opnå indflydel-
se tidligt i en konkret bevaringsproces. Fra producentside fremhæves således ofte Natur-
skovsstrategien som den bedste strategi til udpegning af fredede områder. Altså en strategi
hvor staten definerer et overordnet mål og de enkelte jordejere ved frivillighed kan ind-
melde hvilke områder de ønsker beskyttede mod økonomisk kompensation19. Der er såle-
des utilfredshed med det statslige hierakiske system inden for biodiversitetsforvaltningen
fra erhvervsorganisationsside, mens den hierakiske tilgang til biodiversitetsbevaringen for-
svares fra de grønne organisationers side.
5.2.3 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbevaringen
Ved en vurdering af den implementeringsstrategi som er fulgt fra SNS side er det centralt
at inddrage både implementeringsprocesssen som sådan og de strategier der er fulgt i for-
bindelse med konkrete konfrontationer. Den politiske styringsrationalitet etableres ved
fastsættelsen af statsapparatet som arena for de strategiske kampe. Den strategiske imple-
mentering af biomoderniseringsdiskursen er knyttet til en politisk styringsrationalitet og
dens relationer i samfundet er således af en biomagtskarakter. Derfor benyttes midler til
implementeringen hvis primære mål er at styre og opnå kontrol i forhold til de eksisteren-
de magtrelationer, og til dette formål er etableringen af statsapparatet som areana for de
strategiske kampe helt central.
I.f.t. det overordnede niveau er det centralt at EF-habitatdirektivet i sig selv og med etab-
leringen af den europæiske union må ses som et forsøg på at etablere legitim styringratio-
nalitet fra EU's side °. Danmark har i denne henseende ageret ud fra en konfrontationsstra-
tegi, idet man igennem hele processen har forsøgt at fastholde den danske stat som center
og arena for biodiversitetsbevaringen. Den statslige styringsrationalitet udgår således først
og fremmest fra den danske stat. Også i.f.t. de resterende mere decentrale myndigheder har
denne klare strategi været fulgt uanset eventuelle konfrontationer, hvilket ses mest enty-
digt i relationen til de danske amter, hvor der har været tale om inddragelse af amterne
som høringspartere, men der har aldrig været tale om overdragelse af ansvar i forbindelse
med udpegningen af EF-habitatområder21. Implementeringen af EF-habitatområder place-
19Denne metode er selvfølgelig populær fordi de grønne NGO'er og teknisk-naturvidenskabellige organisa-
tioner fuldkommen mister indflydelse på udpegningsprocessen. Et af partiets Venstres vigtige forslag er så-
ledes også at Danmarks Naturfredningsforening skal miste retten til at stille forslag om fredning (Venstre
1996). Fra højrefløjen i dansk politik er det et ønske at naturforvaltningen alene skal være en forhandling
mellem staten og den enkelte lodsejer. Som model for den bedste naturbeskyttelsesmetode fremføres fra
bl.a. Venstre, de Konservative og CD ofte Naturskovsudpegningerne, som er karakteriseret af at de grønne
organisationer fuldkommen har mistet indflydelse på den konkrete implementering og alene har indflydelse
på oveordnet politisk niveau. Denne udpegningsmodel er så lukket at det ovenikøbet er vanskelig at opnå
indsigt i hvilke områder der udpeges som naturskovsområder.
20Det er således nærliggende at opfattet EU som en egentlig superstat der forsøger at discplinere de enkelte
stater og subjekterne i disse stater ved fornuften og rationaliteten.
21
 Amterne indtager som nævnt en central rolle som primær myndighed ved hovedparten af den landskabsret-
tede del af miljølovgivningen. Dette gælder bl.a. Naturbeskyttelseslovens § 3, hvilket jeg vil beskæftige mig
med i det efterfølgende afsnit om koncepter.
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rer således staten i en central position og denne centrale position forfølges strategisk om
nødvendigt med konfrontationer til følge.
Om den strategiske inddragelse af organisationerne under implementeringsprocessen kan
man sige at der er opstået betydelige konfrontationer, men SNS's respons til disse konfron-
tationer har i videst muligt omfang været at imødegå disse ved at benytte en mere pragma-
tisk strategi. Konfrontationerne er primært opstået ved at organisationerne er opdelt og har
opnået indflydelse på forskellige niveauer i processen. SNS har specielt forsøgt at bringe
konfrontationerne med de erhvervsorienterede organisationer under kontrol. Dette er sket
ved indbydelse til forsoningsmøder eller beroligende møder, hvor man har overbevist de
forskellige organisationer om at udpegningen af EF-habitatområder er ufarlig, samt at der
primært er tale om et informations- og kommunikationsproblem.
Forholdet til de grønne organisationer er i højere grad blev fastholdt som konfrontationer
under implementeringsprocessen, idet der uanset store uenigheder ikke er afholdt forso-
ningsmøder eller afklarende møder. Fra SNS side fremføres det ofte at forholdet til de
grønne organisationer er blevet stadigt ringere, idet forholdet til den tidligere Frednings-
styrelse nærmest var venskabeligt. Internt begrundes dette ringe forhold med at man tidli-
gere manglede teknisk-naturvidenskabelig viden om naturen, men at der siden er sket en
oprustning bl.a. igennem DMU og i selve SNS med f.eks. ansættelse af biologer . Den
samlede implementering af EF-habitatdirektivet og de deraf følgende konfrontationer har
medført at opfattelsen i SNS har været at EF-habitatdirektivet er et upopulært regule-
ringstiltag23. I kapitel 3 fremgik det at en fortolkning af de institutionelle magtrelationer ud
fra en strategisk tilgang bør tage udgangspunkt i den statslige styringsrationalitet som præ-
ger det moderne samfund. Man kan således sige at den samlede implementering af EF-
habitatdirektivet kan ses som et udtryk for etableringen af staten som arenaen for kampene
om biodiversitetsbevaringen i Danmark. Derfor er den strategiske implementering af bio-
diversitetsbevaringen i høj grad rettet mod at opnå en legitim statslig kontrolfunktion på
dette område. Man kan således sige at den implementeringstrategi der forfølges på det in-
stitutionelle plan både understøtter den allerede eksisterende biomagt og forsøger at udvide
genstandsfeltet for biomoderniseringsdiskursen. Dette vil sige at en pragmatisk implemen-
teringsstrategi kan tages som udtryk for fastholdelse af eksisterende magtrelationer og en
konfrontationspræget strategi kan ses som udtryk for forsøg på en udvidelse af den politi-
ske styringsrationalitet i tilknytning til biodiversitetsbevaringen.
22Dette er bl.a. blevet fremført ved samtaler med ansatte i SNS. Under samtaler med repræsentanter for
grønne organisationer i Danmark er det blevet fremført at man i fremtiden formentlig vil forholde sig mere
konfrontationssøgende til SNS for at opnå indflydelse. Det er min erfaring at den del af SNS der beskæftiger
sig med skovforvaltning har en særdeles venskabeligt forhold til NGO'ere og erhvervsorganisationer. Dette
kan først og fremmest tolkes som et udtryk for at den diskurs og det magtrelationelle system som skovfor-
valtningen eksisterer under er særdeles stærkt.
23Som en konsekvens af dette organiserede WWF, DOF, DN og Friluftsrådet en konference i april 1997 om
dansk naturbeskytttelse i Folketingets landstingssal. Under denne konference var det primære diskussions-
emne i hvor høj grad staten skulle varetage biodiversitetsbevaringen i.f.t. f.eks. kommuner og amter. Det
eneste man fra f.eks. Venstre og de Grønne NGO'er kunne blive enige om var at metoden som implemente-
ringen blev gennemført var fundamentalt forkert, og her rettedes skytset primært mod SNS frem for den sid-
dende regering som er ansvarlig for implementeringen. WWF fremfører bl.a. "Den umiddelbare diagnose
er, at det er kommunikationen det er galt med" (WWF 1997), altså implementeringsmetoden og ikke de
politiske prioriteringer.
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Sammenfattende kan man således karakterisere SNS implementeringsstrategi ved følgende
elementer:
STATEN SOM ARENA FOR OG FORUM FOR DEN POLITISKE STYRINGSRATIONALITET:
1. Den konfrontationspræpede implementeringsstrategi over for EU har medført en så
ringe grad af institutionalisering i EU som muligt og istedet forsøgt at sikre den nati-
onalstatslige suverænitet på biodiversitetsbevaringsområdet, uanset at man fra
dansk side formelt har forholdt sig meget positivt til EF-habitatdirektivets målsætnin-
ger.
2. Den pragmatiske strategi mellem institutionerne internt i staten og den mere konfron-
tationspræpede strategi over for mere decentrale myndighederer har medført en in-
stitutionalisering i institutioner der allerede varetager natur-hensyn og en undgåelse
af konfrontationer med statslige institutioner der ikke traditionelt varetager naturhen-
syn. Dette ses bl.a. ved undgåelsen af Fødevareministeriet på trods af dette mini-
steriums betydelige rolle for tilstanden for den biologiske mangfoldighed i Danmark.
Det er endvidere karakteristisk at der er sket forholdsvis ringe institutionalisering i
decentrale reguleringsmyndigheder, herunder amterne og kommunerne. Sidstnævn-
te forhold har medført modstand fra specielt amrternes side, men dette har ikke
medført ændringer under implementeringsprocessen, idet amterne er blevet fast-
holdt som høringsparter på linie med andre interessenter. SNS's implementerings-
strategi har således først og fremmest placeret staten som arena for den politiske
styringsrationalitet i.f.t. den biologiske mangfoldighed.
STATEN ÅBNES SOM ARENA FOR DE STRATEGISKE KAMPE OM BIODIVERSITETSBEVARINGEN:
1. Den pragmatiske implementeringsstrategi har sikret at der under implementerings-
processen er sket en differentiering, hvor tekniske naturbeskyttelses-NGO'er og er-
hvervsinteresser der traditionelt har indflydelse på SNS naturbeskyttelse har opnået
indflydelse, mens andre interesser i høj grad er blevet udelukket under implemente-
ringsprocesen. Der hvor SNS har opretholdt en mere konfrontationspræget strategi
er i differentieringerne af de enkelte organisationers inddragelse i processen, d.v.s at
staten i høj grad har åbnet for muligheden for indflydelse, men har opdelt denne ind-
flydelse til specifikke områder.
5.3 Biodiversitetsbevaringens koncepter
I det følgende vil jeg redegøre for og foretage en fortolkning i.f.t. udsagnene C og D i re-
lation til implementeringen af EF-habitatdirektivet benyttelse af koncepter. Koncepterne er
de underliggende rationaliteter som giver det sagte en sandhedsværdi.
5.3.1. Redegørelse for biodiversitetsbevaringens koncepter
Eftersom målene for implementeringen af EF-habitatdirektivet hænger tæt sammen med
den danske selvforståelse på biodiversitetsområdet vil jeg kort redegøre for den danske
statslige selvforståelse m.h.t. til forvaltningen af den danske biologiske mangfoldighed.
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5.3.1.1 Status og strategi for biologisk mangfoldighed i Danmark
Dansk naturforvaltning har en lang tradition, hvorimod konceptet omkring biologisk
mangfoldighed har haft en meget begrænset levetid i Danmark. På baggrund af Konventi-
onen om Biologisk Mangfoldighed blev der igangsat et arbejde med at leve op til konven-
tionens bestemmelser, herunder overvejelser om udarbejdelsen af statusopgørelser, strate-
gier og handlingsplaner m.h.t. biologisk mangfoldighed. Der var imidlertid enighed internt
i Miljø- og Energiministeriet om at det ikke var nødvendigt at igangsætte et helt nyt viden-
skabeligt arbejde med en status over dansk biologisk mangfoldighed, idet oplysningerne
allerede eksisterede i fornødent omfang (Miljø- og Energiministeriet - Skov- og Natursty-
relsen 1995).
Dette betød at Miljø- og Energiministeriet i stedet valgte at udarbejde en samlet status og
strategi for den danske biologiske mangfoldighed som bygger på allerede eksisterende
oplysninger og forhold. I indledningen til denne publikation slås fast at: "In the western
world's concern over biodiversity in the tropics it is often forgotten that neither is the
biodiversity of the industrialised nations in the best condition. There is hardly a country in
the world where mankind has influenced as heavily as in Denmark" og senere slås det fast,
at "ftjhere will be no return of earlier times, when almost the entire country was covered
with forests... Danish biodiversity has been influenced by our culture and will continue to
be so in the future. " (Miljø- og Energiministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1995; s.3).
På trods af erkendelsen af den stærkt degraderede biologiske mangfoldighed i Danmark
slås det ydermere fast at "Denmark has implemented some of the world's most extensive
nature conservation legislation in an effort to ward off the harsh exploitation of natural
resources"2* (Miljø- og Energiministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1995).
Publikationen 'Biologisk mangfoldighed i Danmark - status og strategi' blev udarbejdet af
SNS med omfattende inddragelse af eksterne organisationer og institutioner, og udarbej-
delsen skete primært med udgangspunkt i eksisterende strategier og handlingsplaner for
diverse naturforvaltningsrelevante områder. På baggrund af SNS's tekstarbejder blev de
enkelte sektorministerier bedt om kommentarer m.v., idet konventionen eksplicit omtaler
integration i sektorer som f.eks. landbrug, fiskeri og skovbrug. Strategien beskæftiger sig
imidlertid ikke med integrationen af biodiversitetshensyn i de forskellige sektorer, men
opsumerer i stedet en lang række tiltag som berører forskellige økosystemers status. SNS
vurdering var således at Danmarks ratifikation af Konventionen om Biologisk Mangfol-
dighed ikke burde medføre yderligere lovgivningsmæssige tiltag . Samtidigt med denne
overordnede vurdering omhandlede den danske strategi i betydelig grad den biologiske
mangfoldighed i sig selv og ikke de økonomiske eller sociale faktorer som betinger til-
24Ifølge Strategien er der således ingen umiddelbar modsætning mellem at den danske biologiske mangfol-
dighed er ekstremt hårdt udnyttet og degraderet og det at den danske naturbeskyttelseslovgivning er verdens
bedste. Tilstanden for den biologiske mangfoldighed tilskrives historiske elementer som det ligger uden for
lovgivningens område at ændre.
25
 Det er karakteristisk for den danske tilgang til Konventionen at den blev opfattet som et lovgivningsmæs-
sigt krav til den danske stat og man allerede levede op til disse forpligtigelser. Strategien må derfor primært
opfattes som en status over den danske biologiske mangfoldighed og en oversigt over allerede vedtagne po-
litikker til bevaring og bæredygtig udnyttelse af biologiske mangfoldighed. Det kan derfor ikke undre at
strategien ikke har haft videre gennemslagskraft.
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standen for den biologiske mangfoldighed. Man kan derfor sige at strategien om den bio-
logiske mangfoldighed var en politisk afhandlet teknisk vurdering af tilstanden for den
biologiske mangfoldighed i Danmark. 92-gruppen (1997; s. 10) anfører således at
"Strategien er stort set en opsummering af eksisterende initiativer i dansk naturforvalt-
ning med enkelte nye temaer omkring genetiske ressourcer, specielt i skovbruget".
I forbindelse med Miljø- og Energiministeriets overordnede planlægning på det natur- og
miljøpolitiske område blev i 1995 udarbejdet en Miljø- og Naturpolitisk redegørelse, hvori
Biodiversitetsstrategien blev indarbejdet. Fra Skov- og Naturstyrelsens side betød dette at
ansvaret 'overgik fra strategien til den Miljø- og Naturpolitiske redegørelse'. Der er såle-
des ikke siden udarbejdelsen af strategien igangsat biodiversitetsbevaringstiltag inden for
de enkelte sektorer specifikt rettet mod konventionens bestemmelser om integration af
biodiversitetshensyn i de enkelte sektorer, med andre ord er det opgivet at foretage en
egentlig strategisk og handlingsrettet opfølgning af konventionen. 92-gruppen (1997; s. 11)
anbefaler således en makant højere profil i.f.t. den danske biodiversitet, og ønsker Folke-
tingets bekræftigelse af at "Konvenionen om Biologisk Mangfoldighed er lige så relevant i
Danmark som i den store verden. Den bør inddrages som en grundpille i den fremtidige
udvikling af dansk naturforvaltning " .
5.3.1.2 EF-habitatdirektivets overordnede målsætninger
Sideløbende med forhandlingerne om Konventionen om Biologisk Mangfoldighed blev
der igangsat et europæisk samarbejde om et europæisk naturbeskyttelsesdirektiv. Det er i
denne sammenhæng vigtigt at EF-habitatdirektivet må ses i relation til EF-
fuglebeskyttelsesdirektivet, eller rettelig 'European Council Directive 79/409/EEC of 2.
April 1979', som dækker bevaringen af vilde fugle i den europæiske union27. EF-
habitatdirektivet kan således siges at være en logisk udbygning af EF-
fuglebeskyttelsesdirektivets principper til den 'resterende' del af den bevaringsværdige del
af den biologiske mangfoldighed inden for den europæiske union. Det er i denne sammen-
hæng oplagt at direktivet må ses i forbindelse med Bern-konventionen som på en række
betydelige punkter har dannet grundlaget for EF-habitatdirektivet .
Den overordnede argumentation for EF-habitatdirektivet anføres i de indledende præam-
bler af direktivteksten: "[PJå medlemsstaternes europæiske område forringes naturtyper-
ne til stadighed, og en stigende antal vilde arter er alvorligt truede; eftersom de truede le-
26Der ligger selvfølgelig en kritik af den danske profil i.f.t. konventionen i denne kommentar, idet Danmark
på den ene side ønsker at give konventionen en høj international profil, mens man internt giver konventio-
nen en ringe selvstændig strategisk og handlingsretttet betydning. 92-gruppens forslag til en forøget national
opfølgning på konventionen omfatter: 1) udarbejdelsen af en national plan for bevaring og genopretning af
naturtyper; 2) en markant forøgelse af de finansielle ressourcer til naturforvaltning; samt 3) en større indsats
i forbindelse med udpegningen af EF-habitatområder.
27Danmark har det mest udbyggede system af EF-fuglebeskyttelsesområder i Europa, hvilket næsten ude-
lukkende er knyttet til de meget store lavvandede havområder med internationalt betydningsfulde forekom-
ster afvandfugle (Miljø- og Energiministeriet 1996; Miljø- og Energiministeriet -Skov- og Naturstyrelsen
1996).
28Det var bl.a. en af de danske mærkesager under forhandlingerne at der så vidt muligt skulle søges over-
ensstemmelse med Bern-konventionen.
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vesteder og arter er en del af Fællesskabets naturarv , og da truslerne mod dem i mange
tilfælde er af grænseoverskridende karakter, er det nødvendigt at iværksætte foranstalt-
ninger på fælleskabsplan med henblik på at bevare dem. " (EF-habitatdirektivet 1992).
Denne generelle og grænseoverskridende ødelæggelse af den biologiske mangfoldighed
begrunder direktivets hovedformål som er bevaringen af den biologiske mangfoldighed for
at sikre en bæredygtig udvikling: "[DJa hovedformålet med dette direktiv er at fremme
opretholdelsen af den biologiske diversitet under hensyntagen til økonomiske, sociale,
kulturelle og regionale behov, bidrager det til en bæredygtig udvikling, hvilket er det
overordnede mål... " (EF-habitatdirektivet 1992). Dette overordnede mål udvides i Artikel
2,1 med et delmål som også kan opfattes som et middel idet det fremgår at "Formålet med
dette direktiv er at bidrage til at sikre den biologiske diversitet ved at bevare naturtyperne
samt de vilde dyr og planter indenfor medlemstaternes område i Europa, hvor Traktaten
finder anvendelse. " (EF-habitatdirektivet 1992). Direktivet definerer således den biologi-
ske mangfoldighed som et forvaltningsmæssigt objekt som arter og naturtyper, og samti-
digt indeholder direktivet specifikke handlingsanvisninger for sikringen af dette objekt.
Som det fremgår refererer direktivet til at den truede del af den biologiske mangfoldighed
er 'fælleskabets naturarv' som den overordnede ramme for etableringen af en europæiske
biodiversitetsbeskyttelse, og med direktivet fastlægges en række helt specifikke natur-
mæssige objekter som defineres som objekter for reguleringen af den biologiske mangfol-
dighed. Disse specifikke objekter er naturtyper og arter af såkaldt fælleskabsbetydning'.
Direktivet opererer således med to niveauer i biodiversitetssammenhæng, henholdsvis ar-
ter og naturtyper30. På et tidligt tidspunkt i processen om forhandlingerne om direktivets
udformning blev det således besluttet at direktivet skulle bygge på både art- og habitatbe-
skyttelse, og samtidigt blev konkretiseringen af hvilke arter og naturtyper det skulle dreje
sig om udskilt som et teknisk emne fra det egentlige direktivtekst-arbejde. Dette tekniske
arbejde blev varetaget af Kommissionen, som nedsatte en særlig teknisk-videnskabelig
komité til fastsættelse af de arter og naturtyper som skulle indgå i direktivets bilag, hvor
det dog var repræsentanter fra de enkelte medlemstater som deltog.
Overordnet kan man sige at EF-habitatdirektivet er opbygget efter følgende årsags-
løsningskæde:
1. Grundlæggende årsag: Grænseoverskridende påvirkning af den biologiske mangfoldighed (defineres
ikke nærmere i EF-habitatdirektivet)
2. Problem: Degradering af biologisk mangfoldighed (defineres ikke nærmere i EF-habitatdirektivet)
3. Middel: EU-direktiv som regulerer konkret påvirkningerne på den biologiske mangfoldighed primært
29Den truede biologiske mangfoldighed inden for det europæiske område er således det samlede fællesskabs
naturarv. Dette er i forhold til Konventionen om Biologisk Mangfoldighed en betydeligt stærkere formule-
ring, som understreger at den biologiske mangfoldighed inden for de enkelte landes grænser reelt er undta-
get for den nationale suverænitet.
30I Konventionen om Biologisk Mangfoldighed opereres med biologisk mangfoldighed på 3 niveauer, hen-
holdsvis genetisk, arts- og økosystemdiversitet. Genetisk diversitet nævnes ikke i direktivets tekst, men det
nævnes at der skal udpeges bevaringsområder ud over det samlede udbredelsesområde. Økosystemdiversitet
indgår kun delvist, idet direktivets definitioner m.h.t. naturtyper er meget snævre og ofte kun vil indgå som
elementer i økosystemer.
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ved sikringen af arter og naturtyper i in-situ bevaringsområder. I disse bevaringsområder skal der pri-
mært via reaktive midler (som f.eks. EIA'er og egentlige forbud på ødelæggende projekter) og proak-
tive midler (som f.eks. forvaltningsplaner) ske en sikring af arterne og naturtyperne.
4. Delmål: En gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter. Dette er selvstændigt delmål der skal lede
frem til det overordnede mål.
5. Overordnede mål: Bæredygtig udvikling (defineres ikke nærmere i direktivet).
Jeg vil senere vende tilbage til begrebet fælleskabsbetydning, og i det følgende redegøre
for begrebet naturtype. Naturtype defineres i direktivet ud fra et rent teknisk-
videnskabeligt princip, hvilket fremgår af Artikel l,b: "land- eller vådområder, som er
kendetegnet ved særlige geografiske, abiotiske eller biotiske træk, uanset om de er helt el-
ler delvis naturlige. " Der er således tale om en umådelig bred definition, og det er i denne
sammenhæng væsentligt at direktivets logiske opbygning bygger på det mulige i at benytte
og definere sådanne naturtyper i forvaltningsmæssigt øjemed. Det er endvidere centralt at
direktivet ikke foretager nogen præcisering af begrebet natur, men i stedet tager udgangs-
punkt CORINE-klassifikationen (Kommissionen for de Europæiske Fælleskaber 1981;
1988; 1991#&2).
Hvorvidt de enkelte naturtyper er af fællesskabsbetydning er præciseret af en række be-
stemmelser for både arter og naturtyper . For naturtyper gælder at de enten skal være i fa-
re for at forsvinde fra deres naturlige udbredelsesområde, have begrænset naturligt udbre-
delsesområde eller være tydelige eksempler på de kendetegn der er typiske for et eller flere
af de fem biogeografiske regioner indenfor det europæiske område . For arter gælder at de
enten skal være truede, sårbare, sjældne eller endemiske34.
Ud over denne klassifikation af naturtyper og arter som værende af fælleskabsbetydning
defineres en række naturtyper og arter som værende prioriterede. Denne prioritering vedrø-
rer specifikt de arter og naturtyper for hvilke 'Fælleskabet har et særligt ansvar under
hensyn til omfanget af andelen af deres naturlige udbredelse' inden for direktivets interes-
seområde. EF-habitatdirektivets bevaringsstrategi er minimalistisk, idet direktivet kun skal
sikre naturtyper og arter med denne fælleskabsbetydning. Fællesskabsbetydning er her
knyttet til henholdsvis arter og naturtyper som er truede inden for medlemsstaternes områ-
der og som samtidigt har deres primære udbredelsesområde inden for EU. Disse naturtyper
og arter er nævnt i direktivets bilag I, II samt IV (Skov- og Naturstyrelsen 1993#2; Skov-
og Naturstyrelsen - Økologisk kontor 1994#3 & 1989#2&3).
31Jeg vil i afsnit 5.3.1.5 komme ind på CORINE-klassifikationen, der er et system af naturtyper dækkende
det samlede europæiske område. Valget af CORINE har reelt ikke været til diskussion under udarbejdelsen
af habitatdirektivet, og valget af denne ensidigt tekniske tilgang til naturen blev alene opfattet som et emne
for den teknisk-videnskabelige kommité og ikke som et politisk emne.
32De specifikke bestemmelser fremgår af EF-habitatdirektivets Artikel l,c og g, og der benyttes her en række
principper for bestemmelsen af fælleskabsbetydning.
33I forbindelse med direktivets udarbejdelse blev der fastsat 5 biogeografiske regioner. Med udvidelsen af
EU med Sverige og Finland blev der foretaget en udvidelse med en 'boreal' biogeografisk region. Danmark
er omfattet af en atlantisk og en kontinental biogeografisk region.
34Direktivet benytter nogle definitioner som generelt benyttes på internationalt niveau (Se bl.a. IUCN 1994).
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5.3.1.3 Teknisk-naturvidenskabelige koncepter om den biologiske mangfoldighed
Ud over den teknisk-videnskabelige definition af naturtyperne og arterne indeholder di-
rektivet en målsætning for forvaltningen af de enkelte naturtyper og arter. Direktivets mål-
sætning er ifølge Artikel l,a at sikre en bevaring af naturtyperne og arter. Ved bevaring
forstås "de foranstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genoprette naturty-
per og bestande af arter af vilde dyr og planter i en gunstig tilstand... "(EF-
habitatdirektivet 1992).
I EF-habitatdirektivets Artikel l,e defineres en naturtypes bevaringsstatus som "resultatet
af alle de forhold, der indvirker på en naturtype og på de karakteristiske arter, som lever
dér, og som på lang sigt kan påvirke dens naturlige udbredelse, dens struktur og funktion
samt de karakteristiske arters overlevelse på lang sigt indenfor det område, der er nævnt i
artikel 2. " (EF-habitatdirektivet 1992) . En naturtypes bevaringsstatus anses for gunstig
når: "det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område,
er stabile eller i udbredelse, og den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nød-
vendige for dets opretholdelse på lang sigt, er til stede og sandsynlig fortsat vil være det i
en overskuelig fremtid, samt når bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for
den pågældende naturtype, er gunstig. 36" (EF-habitatdirektivet 1992; Artikel l,e).
I EF-habitatdirektivets Artikel l,i defineres en arts bevaringsstatus som: "resultatet af alle
de forhold, der indvirker på arten og som på lang sigt kan få indflydelse på dens bestandes
udbredelse og talrighed... ". En arts bevaringsstatus anses for gunstig når: "data vedrøren-
de bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde
sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder , og artens naturlige
udbredelsesområde, hverken er i tilbagegang, eller der er en sandsynlighed for, at det in-
denfor en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og der er og sandsynligvis fortsat vil væ-
re et tilstrækkeligt stort levested til på lang sigt at bevare dens bestande. " (EF-
habitatdirektivet 1992; Artikel l,h).
5.3.1.4 EF-habitatdirektivets bevaringsprincip
EF-habitatdirektivets strategi til opnåelse af den gunstige bevaringsstatus er tostrenget og
omfatter reelt to overordnede virkemidler. For det første bestemmelserne i Artikel 3 til 11
om 'bevaring af naturtyper og levesteder for arter' og for det andet Artiklerne 12 til 16 om
'beskyttelse af arter'. I det følgende vil jeg af omfangsmæssige årsager koncentrere mig
om det første sæt bestemmelser om bevaring af naturtyper og levesteder.
EF-habitatdirektivet er udformet således at det skal sikre specifikke lokaliteter med fore-
komst af den europæiske biologiske mangfoldighed. Disse lokaliteter skal kædes sammen
35Generelt må man sige at naturtypernes udbredelse i Danmark ikke afspejler det naturlige udbredelsesområ-
de, idet der er sket en betydelig menneskeskabt reduktion af naturtyperne, således at der idag reelt kun er
pletter tilbage i et intensivt udnyttet kulturlandskab.
36De karakteristiske arter for en given naturtype er delvist definerede i manualen til naturtyperne, men disse
er dårlige i forhold til danske forhold.
37Der findes en række metoder som kan benyttes til at vurdere om en given bestand vil opretholde sig selv.
Her gælder både øbiogeografi, minimumsbestande, isolation og menneskelige og abiotiske faktorer.
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ved et samlet europæisk NATURA 2000 netværk . Det hedder således i direktivets indle-
dende præambler at medlemsstaterne bør "sikre genopretning eller opretholdelse af en
gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter af fællesskabsbetydning" og videre at
medlemststaterne bør "udpege særlige bevaringsområder for at oprette et sammenhæn-
gende europæisk økologisk net i henhold til en fastlagt tidsplan" (EF-habitatdirektivet
1992).
Dette skal ske ved at der for hver naturtype og for hver art udpeges lokaliteter af fælles-
skabsbetydning til særlige bevaringsområder. En lokalitet af fælleskabsbetydning defineres
i EF-habitatdirektivets Artikel 1, k som "en lokalitet, der i det (eller de) biogeografiske
område(r), som den tilhører, bidrager væsentligt til at opretholde eller genoprette en
gunstig bevaringsstatus for en af naturtyperne..., og som også kan bidrage væsentligt til at
sikre sammenhængen i NATURA 2000... og/eller som bidrager væsentligt til at oprette den
biologiske diversitet i det eller de pågældende biogeografiske område(r)" (EF-
habitatdirektivet 1992). De særlige bevaringsområder, der skal sikre den biologiske di-
versitet, er områder "af fælleskabsbetydning, som medlemsstaterne har udpeget ved en
retsakt, en administrativ bestemmelse og/eller en aftale, og hvor der gennemføres de be-
varingsforanstaltninger, der er nødvendige for at opretholde eller genoprette en gunstig
bevaringsstatus for de naturtyper og/eller arter, for hvilken lokaliteten er udpeget" (EF-
habitatdirektivet 1 1992; Artikel 1,1).
Udvælgelsen af de arter og naturtyper som indgår i direktivets bilag bygger på forslag ud-
arbejdet af en række videnskabelige eksperter udnævnt af de enkelte stater, og grundlaget
blev lagt med den såkaldte CORINE-naturtypedefinition. På baggrund af dette klassifika-
tionssystem blev en række naturtyper ud fra videnskabelig vejledning udpeget som natur-
typer af fælleskabsbetydning . Et centralt emne i forhandlingerne om direktivets udform-
ning var spørgsmålet om financiering og økonomisk kompensation for udpegningen af be-
varingsområder, idet dette vedholdende blev fremført fra sydeuropæisk side, herunder
specielt Spanien. Konklusionerne på disse brydninger blev imidlertid at der ikke konkret
skulle knyttes nogen europæisk kompensation eller finansiel støtte til de enkelte staters
udpegning af EF-habitatområder til f.eks. kompensation af lodsejere. Dette havde selvsagt
væsentligt betydning for de konkrete bindinger der kunne gennemføres i de enkelte EF-
habitatområder40.
5.3.1.5 Teknisk-naturvidenvidenskabelig definition af den europæiske natur
Ifølge Kommissionens første forslag var det ikke nærmere defineret hvilken 'natur' man
ønskede bevaret. Det blev imidlertid hurtigt besluttet at definitionen af den bevaringsvær-
3sDirektivet bygger således på en forestilling om at den biologiske mangfoldighed kan lokaliseres og bevares
inden for disse logi. Målet med direktivet er således at bevare de habitater eller levesteder som den biologi-
ske mangfoldighed er knyttet til.
39De forskellige arter der er medtaget i direktivets bilag bygger primært på Bern-konventionens lister over
beskyttede arter. Sammenlagt indeholder direktivet 200 forskellige naturtyper, 134 arter af hvirveldyr, 59
arter af hvirvelløse dyr og 309 plantearter.
40Det er dog væsentligt at der for EF-habitatområder og EF-fuglebeskyttelsesområder kan opnås støtte igen-
nem EU's LIFE-fond til pleje, erhvervelse m.v. med det mål at beskytte specifikke naturtyper og arter.
Midlerne i LIFE-fonden er dog ekstremt begrænsede.
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dige natur blev udskilt som et emne under den teknisk-videnskabelige komité, og at det
såkaldte CORINE-program skulle benyttes som grundlag for EF-habitatdirektivet.
Et væsentligt element i CORINE-programmet var udviklingen af 'udvælgelseskriterier for
biotoper af væsentlig betydning på europæisk plan', 'standardiserede oplysningskort om
disse biotoper', samt en 'europæisk klassifikation af naturlige leve- og voksesteder omfat-
tende over 1200 definitioner.
CORINE-programmet kom til at udgøre et væsentligt fundament for EF-habitatdirektivet.
Årsagen til at CORINE-programmet blev valgt som udgangspunkt for habitatdirektivet var
at det var det eneste klassifikationsprogram som fungerede på et samlet europæisk plan.
I CORINE-naturtypeklassifikationen foretages en opdeling af naturtyper i undergrupper i
et enormt hierarkisk pyramideformet naturtype-system. Som et eksempel gælder for sko-
vene at der er sket en opdeling i fem grupper, hvor '41 Broad-leaved deciduos Forests' er
en gruppe. Denne skovtype er yderligere opdelt i 17 skovtyper; herunder 41.2 Ege-
Avnbøge skove. Ege-avnbøgeskov er yderligere opdelt i 12 yderligere undergrupper, hvor
41.24 Sub-Atlantisk 'stichwood' ege-avnbøge skov er medtaget på EF-habitatdirektivet.
Denne er naturtype er opdelt i yderligere 4 ege-avnbøge skovtyper herunder f.eks. 41.241
Northwestern ege-avnbøgeskove. Der er altså tale om en ekstremt finmasket klassifikation,
hvis mål er at placere den samlede europæiske natur i ét hierarkisk system .
CORINE bygger i vid udstrækning på mellemeuropæiske erfaringer og principper, idet
der ud af i alt ca. 600 referencer kun er én dansk reference. Med udgangspunkt i CORINE
blev der udvalgt en række naturtyper som skulle indgå som naturtyper i habitatdirektivet.
Det første forslag til udvælgelse af naturtyper til direktivet blev først fremsendt til de nati-
onale eksperter som et arbejdsdokument i august 1989. Dette medførte talrige diskussioner
mellem 1989 og 1991, hvorefter der blev udarbejdet et endeligt forslag til naturtyper om-
fattet af habitatdirektivet .
Den endelige direktiv-tekst kom til at omfatte i alt 164 europæiske naturtyper. I den ne-
denstående tabel er der foretaget en opgørelse over naturtypernes forekomst i Danmark, og
det fremgår herunder at der forekommer ialt 52 naturtyper i Danmark, hvilket er ca. en
trediedel af antallet af naturtyper i EU. Heraf er hovedparten knyttet til kyst og saltpåvir-
kede samfund. I det nedenstående skema er direktivets naturtyper opgjort i forhold til fore-
komsten i Danmark.
41Etableringen af CORINE-programmet skete som et arbejdsprogram under Kommisionen i 1985, med det
formålet, som navnet 'Coordination of information on the environment' angiver, at indsamle oplysninger om
miljø- og naturressourcer i det europæiske fælleskab. Et væsentligt element i CORINE-programmet var
etableringen af en fortegnelse over biotoper af væsentlig betydning for bevarelsen af naturen indenfor fæl-
leskabets område.
42Overordnet set kom den endelige klassifikation af naturtyperne til at betyde en udvælgelse af naturtyperne
generelt på andet eller tredje hierarkiske niveau.
43Siden dette forslag er der udkommet en revison af CORINE. P.g.a. afvigelserne mellem CORINE-
klassifikationen og Habitat-naturtyperne besluttede Kommisssionen at udarbejde en manual til forståelse af
naturtyperne (European Commission 1996).
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Denne bekendtgørelses indhold blev bestemt med udgangspunkt i Bekendtgørelsen for
administration og afgrænsning af EF-fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder (Miljø-
og Energiministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1996#1). Der skulle udarbejdes et notat til
Kommissionen om den lovgivningsmæssige gennemførelse af direktivet, herunder en pa-
rallelopstilling, med en frist til den 5. juni 1994, hvorunder direktivets enkelte artikler
skulle sammenlignes med den nationale lovgivning (Skov- og Naturstyrelsen 1994#1).
På denne baggrund udarbejdes et forslag til en egentlig bekendtgørelse til reguleringen af
de enkelte bevaringsområder. Direktivets bestemmelser om streng beskyttelse af visse dy-
re- og plante-arter blev dækket af den eksisterende lovgivning. I samme forbindelse blev
opstillet en tidsplan for direktivets gennemførelse, hvorunder det forventedes at det samle-
de forslag til EF-habitatområder skulle sendes til Kommissionen den 20. maj 1995 (Skov-
og Naturstyrelsen - Økologisk kontor 1994#2).
SNS's forslag til bekendtgørelsen kom således til i betydelig omfang at svare til den eksi-
sterende EF-fuglebeskyttelsesbekendtgørelse, hvor administrationen af den eksisterende
lovgivning præciseres. Det er for omfattende i denne sammenhæng at foretage en større
redegørelse af bekendtgørelsens indhold. Overordnet refererer bekendtgørelsen til Planlo-
ven, Naturbeskyttelsesloven, Råstofloven, Miljøbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Okker-
loven og Vandforsyningsloven4 , hvor der for de relevante bestemmelser i disse love gæl-
der, jvnf. § 4 stk. 2, at "dispensationer og godkendelser m.v. skal administreres på en så-
dan måde, at myndighederne fremmer beskyttelsen af områderne ".
Udover dette gennemgående princip om skærpet forvaltning af lovgivningen er det væ-
sentligste princip 'pligten til oplysning og konsekvensvurdering', hvoraf det fremgår af § 6
at "(i) redegørelsen til planforslag, der omfatter eller vil kunne påvirke de i § 2 angivne
områder, og som indebærer bygge og anlægsaktiviteter m.v., skal der indgå en vurdering
af forslagets virkninger på de beskyttede naturtyper og dyre- og plantearter". Hvis de
ovenstående bestemmelser skal fraviges angives det i § 7 at "Fravigelse fra §§ 3-4 og æn-
dring af de fastsatte grænser kan kun ske, når der foreligger bydende nødvendige hensyn
til væsentlige samfundsinteresser, herunder af social eller økonomisk art, fordi der ikke
findes nogen alternativ løsning". Bekendtgørelsen, som den er foreslået af SNS, er således
udelukkende reaktiv og beskyttende, og den indeholder alene henvisninger til de naturty-
per og arter som indgår i beskyttelsesbestemmelserne for de enkelte habitatområder. Be-
kendtgørelsen indeholder ingen henvisninger til f.eks. de økologiske spredningskorridorer.
5.3.1.7 Principperne for den danske udpegning af EF-habitatområder
I forbindelse med udpegningen af bevaringsområder blev der fra intern side i SNS opstillet
principper som kom til at ligge til grund for den konkrete udpegning af habitatområder. De
overordnede principper for udpegningen kom til at dreje sig om en så stor grad af udpeg-
ning af allerede beskyttede områder, og en begrænset udpegning af problematiske områ-
der. Man kan derfor sige at udpegningen var meget pragmatisk. I det nedenstående er de
46Mærkværdigvis indgår Skovloven ikke i det sæt af love der henvises til i bekendtgørelsen, på trods af at
dette er en lov der administreres af SNS. Dette skyldes først og fremmest, at Skovloven er produktionslov
for Skovbruget frem for en natur- eller miljøbeskyttelseslov. Udpegningen af EF-habitatområder er generelt
ikke koordineret med f.eks. naturskovstrategien eller det samlede tilskudssystem knyttet til Skovloven.
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principper som kom til at ligge til grund for udpegningen gennemgået (Skov- og Natursty-
relsen - Økologisk kontor 1994#5):
• Der udvælges så vidt muligt allerede beskyttede områder (SPA , fredede områder,
vildtreservater, § 3-områder , naturskovsarealer og biologiske kerneområder).
• Der vælges så vidt muligt sammenfaldende grænser mellem habitatområder og SPA'er
• Der udpeges maksimalt 20 habitatområder for hver art og naturtype i Danmark
• Nationale forhold, som f.eks. rødlistede arter, kan være udslagsgivende for udpegnin-
gen
• En biologisk ekspertvurdering af den enkelte lokalitets værdi ligger til grund for ud-
pegningen49.
Det blev ligeledes prioriteret at der såfremt det var muligt skulle prioriteres at udpege
statsejede arealer, og der indgik ligeledes en prioritering af områder som indeholdt flere
arter eller naturtyper omfattet af direktivet. Såfremt det viste sig nødvendigt at fravige
ovenstående principper skulle der være meget betydningsfulde naturtype- eller artsfore-
komster som ikke findes andre steder . På baggrund af de ovenstående principper blev det
egentlige arbejde med udpegning af habitatområder begyndt.
5.5.1.8 Den konkrete udvælgelse af habitatområder
I Skov- og Naturstyrelsen igangsattes et teknisk arbejde med det formål at udpege de sær-
lige bevaringsområder som EF-Habitatdirektivet foreskriver. For det første var det centralt
at der blev foretaget en vurdering af naturtyperne og arternes forekomst i Danmark, herun-
der identificering af mulige bevaringsområder. Det første mål var at vurdere direktivets
naturtyper og arters udbredelse og forekomst i Danmark. Dette arbejde foregik internt i
Skov- og Naturstyrelsen. På baggrund af en henvendelse fra SNS igangsatte de enkelte
amter på teknisk embedsmandsniveau overvejelser omkring udpegningen af bevaringsom-
råder51. Sideløbende med disse forslag begyndte SNS på baggrund af ekspertudtalelser at
47SPA'er ('Special Areas of Protection') er den Europæiske Unions betegnelse for EF-
fuglebeskyttelsesområder.
48Der henvises til Naturbeskyttelseslovens bestemmelser om beskyttede naturtyper. Disse naturtyper er ikke
relaterede til EU's CORINE-klassifikationssystem.
49Der bygges her på kriterierne i bilag III i direktivet. Der indgik ingen samlet arealvurdering af behovet for
udpegning af områder i Danmark. Den biologiske ekspertvurdering vedrørte primært den enkelte naturtypes
værdi i sig selv på de enkelte lokaliteter, og der blev ikke foretaget nogen samlet vurdering af det samlede
areal eller population som skulle dækkes ved EF-habitatområdeudpegningen.
50I forbindelse med EF-habitatdirektivets implementering blev der nedsat en central Habitat Commitee, og
samtidigt blev der for hver biogeografisk region nedsat videnskabelige kommitéer som skulle give faglig
rådgivning om udpegningen af bevaringsområder i de enkelte lande. For Danmarks vedkommende er landet
opdelt i to biogeografiske regioner, henholdsvis en kontinental og en atlantisk region. Disse videnskabelige
kommitéer har før og sideløbende med implementeringen i Danmark spillet en central rolle m.h.t. anbefalin-
ger og principper ved den praktiske implementering. Dette panel, der har haft en betydelig rådgivende funk-
tion m.h.t. den faglige fortolkning af EF-habitatdirektivet, har helt entydigt bestået af administratorer og for-
skere med en teknisk-naturvidenskabelig baggrund.
5IDet blev derefter besluttet af SNS at de enkelte amter skulle spille en central rolle ved udpegningen af de
enkelte bevaringsområder. SNS skulle være ansvarlig overfor EU-Kommisionen vedrørende direktivets im-
plementering, og at de enkelte amter skulle spille en central rolle ved udarbejdelsen af forslag til bevarings-
områder.
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udarbejde en samlet bruttoliste over mulige EF-habitatområder i Danmark. CORINE-
databasen blev endvidere benyttet i denne sammenhæng . Samlet kom denne bruttoliste
til at omfatte 400-600 mulige habitatområder. Den samlede bruttoliste blev udsendt til
amter, grønne organisationer og andre potentielle eksperter (Skov- og Natustyrelsen -
Økologisk kontor 1994#2). Forslagene fra de enkelte amter og statskovdisktrikter indkom
til Skov- og Naturstyrelsen i løbet af vinteren 1994/1995 i meget forskelligt omfang og
meget forskellig kvalitet. På baggrund af de enkelte forslag udarbejde SNS et samlet for-
slag for bevaringsområder i Danmark. SNS udvælgelse af bevaringsområder skete således
med udgangspunkt i den række principper som på et tidligt tidspunkt blev opstillet af SNS,
og samtidigt blev udpegningen foretaget med det noget skønsmæssige mål at udpege de
bedste områder (Skov- og Natustyrelsen - Økologisk kontor 1994#1). Høringen blev over-
ordnet klassificeret som en politisk høring. I samme forbindelse blev SNS's forslag til be-
kendtgørelse til regulering af de enkelte EF-habitatområder udsendt til politisk høring53.
Den samlede høring varede i alt 1 måned med mulighed for at komme med kommentarer
og indsigelser til både bekendtgørelsen og EF-habitatområdeudpegningen.
SNS udsendte i februar 1995 et samlet dansk forslag til EF-habitatområder til offentlig
høring (Miljø- og Energiministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1995#1). Dette forslag blev
sendt til større interesseorganisationer, amter og videnskabelige institutioner54. Samtidigt
blev forslaget offentliggjort i en række landsdækkende aviser, med anvisning om at man
kunne henvende sig på det lokale statsskovdistrikt for yderligere detailoplysninger. Styrel-
sens forslag omfattede i alt 175 EF-habitatområder dækkende de naturtyper og arter som
direktivets bilag I og II omfatter. Som udgangspunkt dækkede udpegningen større sam-
menhængende områder. Den samlede forslag til udpegning af habitatområder dækkede
således op imod 6 % af det danske landareal.
5.5.1.9 Det teknisk-økonomiske overslag over bevaringsbehovet
I forbindelse med EF-Habitatdirektivets Artikel 8, fremgår det at "fsjamtidig med deres
forslag vedrørende lokaliteter, der vil kunne udpeges som særlige bevaringsområder, og
hvor der findes prioriterede naturtyper eller prioriterede arter, sender medlemsstaterne
efter behov til Kommissionen deres overslag over omfanget af den EF-samfinansiering,
der anses for nødvendig, for at opfylde deres forpligtelser... " (EF-habitatdirektivet 1992).
Dette vurderingarbejde blev igangsat i efteråret 1996 internt i SNS bl.a. efter de retnings-
linier som blev opstillet af Kommissionen (Skov- og Naturstyrelsen - Naturforvaltnings-
kontoret 1996#3).
Hvor bekendtgørelsen til regulering af de enkelte habitatområder ikke indeholdt specifikke
krav til egentlig naturforvaltning, men alene omtalte beskyttelse mod specifikke udefra
kommende påvirkninger, vedrørte dette arbejde nødvendigvis udarbejdelsen af specifikke
planer for de enkelte områder. Overordnet blev målene for EF-habitatområderne opgjort i
52For arterne eremit og vandkalve-arterne på direktivet blev der direkte igangsat undersøgelser af deres fore-
komst i Danmark.
53SNS forslag blev udsendt til organisationer og samtidigt blev forslaget annonceret i diverse landsdækkende
aviser og dagblade.
54De høringsprocedi
fulgt principperne i Planloven.
 i urer som er blevet fulgt i forbindelse med implementeringen af EF-habitatdirektivet har
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5.3.2.1 Udsagn C - Benyttelsen af teknisk-naturvidenskabelige koncepter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn C om de teknisk-naturvidenskabelige koncepter:
• Udsagn C: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den
biologiske mangfoldighed. Koncepterne er specielt vigtige til at definere hvad biologisk
mangfoldighed er som objekt, hvad der er god og dårlig biologisk mangfoldighed samt
ikke mindst kravene til den optimale tilstand for den biologiske mangfoldighed både på
det konkrete plan og på det overordnede planlægningsplan .
De teknisk-videnskabelige koncepter har spillet en central rolle som ramme og grundlag
for udvælgelsen af bevaringsværdige arter og naturtyper samt de enkelte EF-
habitatområder, og koncepterne har således ikke alene været centrale for SNS implemen-
tering, men de er også centrale for de produktionsorienterede organisationer og de grønne
NGO'er hvis disse skal opnå indflydelse på de tekniske aspekter af biodiversitetsbevarin-
gen.
De teknisk-naturvidenskabelige koncepter er imidlertid blevet benyttet på en strategisk og
selektiv måde. SNS har således fremført at direktivet ikke passer til de forhold der kende-
tegner den danske biologiske mangfoldighed og de metoder som kendetegner den danske
lovgivning, og har således benyttet direktivet selektivt i forhold til prioriteringen af den
traditionelle danske naturbeskyttelse . SNS har således næsten undgået at opfatte EF-
direktivet som et nyt progressivt tiltag ved at anskue den danske natur i et revideret euro-
pæisk perspektiv58. Dette ændrer dog ikke ved at SNS's implementering i høj grad bygger
på de teknisk-naturvidenskabelige koncepter.
• Casen viser at de teknisk-naturvidenskabelige koncepter har indtaget en central rolle
under implementeringen af EF-habitatdirektivet. Dette er en gennemsættelse der på
europæisk plan har været anvendt til antage nogle idealtilstande for naturen, samt til at
gennemføre den rent praktiske udpegning af habitatområder. Derimod har den helt
konkrete fastsættelse af idealtilstande for det samlede netværk af bevaringsområder i
Danmark ikke været eksisterende .
56Dette udsagn skal ses som en følge af Foucault's forståelse af det moderne samfund, hvor de enkelte sub-
jekter disciplineres til at indgå i en fornuftig og rationel produktion. På denne måde må man sige at såfremt
biodiversitetsbeskyttelsen er tilstrækkelig rationel vil biodiversitetsbeskyttelsen også blive gennemført i
praksis.
57Det mest slående eksempel på dette er den betydelige vægtning af halvkulturarealer frem for f.eks. åer og
skovområder.
8Dette ses bl.a. ved valget af naturtyper, hvor implementeringen af EF-habitatdirektivet i Danmark viser en
prioritering af halvkulturarealer og havområder som generelt har spillet en vigtig rolle i henholdsvis dansk
miljølovgivning og naturbeskyttelseslovgivning. Derimod viser implementeringen af direktivet at skovmrå-
det er stærkt underprioriteret og at der er meget begrænsede tiltag til overordnet rationel tilgang til imple-
menteringen. Det er paradoksalt at Danmark netop på skovområdet har opnået betydelig LIFE-støtte, og at
denne støtte primært er benyttet som ekstrafinanciering af Naturskovsstrategien. Opnåelsen af LIFE-midler
må nærmest ses som en form for efterrationaliering med det mål at få ekstern financiering frem for egentlig
strategisk og offensiv benyttelse af EF-habitatdirektivet til bevaring af naturskovsområder i Danmark.
59Det er netop det overordnede planlægningsaspekt som er hele grundlaget for EF-habitatdirektivets formelle
opbygning. DN's krav om en national plan for bevaring og genopretning af den biologiske mangfoldighed
er således direkte rettet mod dette aspekt. I SNS er holdningen at det ikke er den danske regerings job at
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5.3.2.2 Udsagn D - Benyttehen af teknisk-økonomiske koncepter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn D om de teknisk-økonomiske koncepter:
• Udsagn D: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-økonomiske
koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den 'gode 'forvaltning af
den biologiske mangfoldighed. Igennem den tekniske-ressourceøkonomi defineres og
fastsættes den konkrete afvejning af tilstanden for den biologiske mangfoldighed. Der-
ved bestemmer disse koncepter en tingsliggørelse af den biologiske mangfoldighed som
ressource der gør den målbar på linie med andre ressourcer, og som igennem bereg-
ning definerer det effektive bevaringsniveau.
Man kan ikke sige at SNS konkret har benyttet sig af de teknisk-økonomiske koncepter i
forbindelse med den generelle udpegning af EF-habitatområder, idet udpegningen af EF-
habitatområder som den helt primære metode er blevet gennemført via generelle rådig-
hedsindskrænkning uden mikroøkonomiske eller makroøkonomiske konsekvenser. I rela-
tion til den samlede udpegning har SNS dog foretaget et økonomisk overslag over den ind-
sats for bevaringen som bør gennemføres i de enkelte habitatområder, men det forventes
dog ikke at dette overslag vil blive brugt aktivt indenrigspolitisk .
• Casen viser at de teknisk-økonomiske koncepter har indtaset en meget begrænset rolle
under implementeringen af EF-habitatdirektivet. Derimod har disse koncepter spillet en
meget betydelig rolle i.f.t. kritikken og modstanden mod udpegningen af EF-
habitatområder. Det er imidlertid karakteristisk at denne modstand ikke har været
knyttet til en videnskabelig eller teknisk anvendelse af koncepterne, men derimod har
været en magtbaseret og ukonkret modstand.
5.3.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
I det ovenstående har jeg karakteriseret de koncepter som har ligget til grund for imple-
menteringen af EF-habitatdirektivet. Det er helt centralt at implementeringen i forhold til
disse koncepter har medført væsentlige konfrontationer i.f.t. to emneområder:
• Et forholdsvis vigtigt konfrontationsområde har været indholdet af de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter under biodiversitetsbevaringen. Dette konfrontationsom-
råde har dog ikke stillet spørgsmål ved disse koncepters sandhed, men derimod om de
teknisk-naturvidenskabelige koncepter er blevet benyttet tilstrækkeligt videnskabeligt
af SNS under implementeringen;
• Et ekstremt centralt konfrontationsområde har været brugen, eller den manglende brug
af de teknisk-økonomiske koncepter i biodiversitetsbevaringen. Dette gælder ikke
foretage en vurdering af netværket af EF-habitatområders tilstrækkelighed, men at dette må være EU-
Kommissionen og ETNC's opgave.
60Ifølge samtaler med ansatte i SNS er udregningens primære mål at opnå samfinansiering fra EU's LIFE-
forordning.
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mindst niveauet for biodiversitetsbevaringen som ikke er integreret som et ressource-
økonomisk aspekt i produktionen.
5.3.3.1 Grænsesætning Lf.t. teknisk-naturvidenskabelige koncepter
Implementeringen af biodiversitetsbevaringen og benyttelsen af de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter har medført konfrontationer inden for nedenstående emne-
områder:
1. Der er opstået konfrontationer og/eller modstand i forhold til det konkrete indhold af
den teknisk-naturvidenskabelige definition af den ideelle biodiversitetsbevaring. Yder-
ligere har der eksisteret konfrontationer om biodiversitetsbistandens koncepter for god
og dårlig biologisk mangfoldighed ved den konkrete udpegning af EF-
habitatområderne.
2. Der har på overordnet nationalt plan været konfrontationer vedrørende niveauet for an-
slåelsen af det optimale nationale netværk af beskyttede områder.
Ad.l. Konceptet om den biologiske mangfoldighed
Først og fremmest er det centralt at der i EF-habitatdirektivet i ekstrem grad er foretaget en
indsnævring af biodiversitetsbevaringen, d.v.s. hvad biologisk mangfoldighed er og hvilke
elementer i den biologiske mangfoldighed der er bevaringsværdige, til naturtyper og arter
af fællesskabsbetydning. Denne indsnævring har i en vis udstrækning været genstand for
modstand fra dansk side, da man ved selve implementeringen i Danmark selektivt har
udeladt naturtyper som man i Danmark ikke har tradition for at bevare61. Selve målsætnin-
gen, at bevare den samlede europæiske biodiversitet igennem arts- og habitatbeskyttelse
gennem teknisk rationelle forvaltningsmetoder har dog på ingen måde været genstand for
modstand fra dansk side62. Der har ligeledes næsten ingen modstand eksisteret fra skiften-
de implementerende regeringer overfor EF-habitatdirektivets målsætninger om bevaringen
af den biologiske mangfoldighed via sikringen af et forholdsvist snævert udpluk af arter og
naturtyper.
Internt i Danmark har der eksisteret konfrontationer med videnskabelige institutioner og
grønne NGO'er i forhold til de overordnede tekniske naturtype- og artsmålsætninger. Fra
en række teknisk-naturvidenskabelige organisationer blev der således udtrykt stor skepsis
overfor direktivets snævre definition af den bevaringsværdige biologiske mangfoldighed
til specifikke naturtyper og arter. Dette ses bl.a. i forbindelse med en lang række organisa-
tioners indsigelser under høringen om udpegningen af EF-habitatområder i 1995. Selv en
meget betydningsfuld organisation som Danmarks Naturfredningsforening argumenterede
kun i begrænset omfang ud fra EF-habitatdirektivets præmisser. DN har således i en lang
række tilfælde foreslået udpegning af EF-habitatområder uden naturtype eller artsbegrun-
delser (Danmarks Naturfredningsforening 1995). Disse forslag er i stort omfang blevet til-
bagevist som irrelevante fra Skov og Naturstyrelsens side.
61Eksempelvis bæklampret, alluviale residuelle skov og ege-avnbøgeskove.
62Fra dansk side blev det endvidere fremført at direktivets bilag og direktivtekst i højere grad skulle svare til
Bern-konventionen (Skov- og Naturstyrelsen - Økologisk kontor 1989#1).
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Et eksempel på at DN ikke har argumenteret ud fra direktivets præmisser, og at SNS fuld-
stændigt har afvist denne form for argumentation ses bl.a. ved følgende kommentarer fra
DN og svar fra SNS:
DN: "Habitatområdet 'Sydfor Silkeborg m.m. bør udvides fra Mattrup åda-
len ned til Gudenåen...Mattrup Å er et relativt uforurent vandløb med
god grundvandsforsyning med en for området typisk og meget fin iverte-
bratfauna" (Danmarks Naturfredningsforening 1995).
SNS: "...styrelsen er ikke bekendt med forekomst af naturtyper eller arter an-
ført på habitatdirektivets bilag I og II, som ikke allerede er beskyttet til-
strækkeligt ved styrelsens forslag til udpegning af EF-habitatområder"
(Skov- og Naturstyrerelsen 1997#2)63.
Hvor de grønne organisationer i betydelig grad har afholdt sig fra at argumentere ud fra
teknisk-naturvidenskabelige koncepter direkte knyttet til direktivet har dette været mere
benyttet fra producentside. Der har således generelt fra producent-side næsten ikke eksiste-
teret modstand mod den meget teknisk-naturvidenskabelige tilgang til den biologiske
mangfoldighed, og man kan ligefrem sige at der fra produktionsside generelt har været op-
bakning til indholdet af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter i direktivet. Under en
debat i Folketinget den 20. februar 1997 fremførte Svend Erik Hovmand (V) således at:
"Jeg har overhovedet ikke så meget som antydet, at det her drejede sig om, hvorvidt vi
skal have et godt eller et dårligt miljø... " og Niels Jørgen Langkilde (K) fremførte i sam-
men forbindelse, at: "Det Konservative Folkeparti syntes, det var rigtigt, da vi lavede
strategien i EU om habitatområderne, altså store, sammenhængende naturområder, hvor
biodiversiteten kunne blomstre, og hvor der kunne være naturlige træk af fugle, insekter
og dyr i grønne korridorer. Flot tænkt! Men den måde, planerne blev udført på, har været
en katastrofe for dem der vil beskytte naturen i Danmark. Det var en flot version, men den
blev galt udført" (Folketinget 1997; s. 4225). Man kan i høj grad sige at man fra produk-
tionssiden har ønsket at de snævre teknisk-naturvidenskabelige koncepter blev benyttet
mere stringent og videnskabeligt. Som jeg vil vende tilbage til gælder dette også de tek-
nisk-økonomiske koncepter.
Igennem implementeringen af EF-habitatdirektivets har det således i høj grad været de
produktionsorienterende organisationers mål at indskrænke udpegningen af EF-
habitatområder til snævre udpegninger specifikt knyttet til de naturtyper og arter der ind-
går i EF-habitatdirektivets bilag samt at betvivle behovene for yderligere bevaring. Man
63Denne afvisning er sket uden undersøgelser fra SNS side, idet den overordnede holdning var at man alene
ville foretage udvidelser i.f.t. SNS oprindelige forslag til EF-habitatområder hvis der var endog meget tungt-
vejende grunde og udførlige begrundelser med henvisning til EF-habitatdirektivet. Det var endvidere SNS's
holdning at udvidelser såvidt muligt skulle foretages på statsejede arealer. Det bør samtidigt nævnes at
ovennævnte åstrækning sagtens kunne udpeges af hensyn til forekomsten af arten Odder og naturtypen
'vandløb med flydebladsvegetation'.
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kan således sige at der er argumenteret på EF-habitatdirektivets præmisser64. SNS har i høj
grad forholdt sig positivt til denne form for argumentation. Et eksempel på dette er
Orenæs Gods: "Der gøres indsigelse mod afgrænsningen, der omfatter landarealer ved
Resle Skov. Valse Vesterskov, Orehoved...De naturtyper der ligger til
grund for udpegningen er knyttet til søterritorriet" (Skov- og Natursty-
rerelsen 1997).
SNS: "Skov- og landbrugsarealer ved Resle Skov, Valse Vesterskov, Orehoved
Skov...har ikke forekomst af naturtyper eller arter, som er grundlag for
udpegnmingen af habitatområdet. Arealer kan udtages af habitatområ-
det" (Skov- og Naturstyrerelsen 1997).
Ovenstående illustrerer at det har været et generelt princip fra SNS side at udtage arealer
hvis der har været det mindste optræk til modstand fra lodsejerside og hvis de arter og na-
turtyper der var foreslået som udpegningsgrundlag for EF-habitatområdet ikke fandtes på
de pågældende områder. SNS har ikke undersøgt om de pågældende områder burde indgå i
EF-habitatområdet p.g.a. naturtyper eller arter som indgår i EF-habitatdirektivet men som
af den ene eller den anden grund ikke indgår i udpegningsgrundlaget for det pågældende
område. Dette er netop tilfældet med de ovennævnte skovområder på Lolland som hører til
landets mest værdifulde naturskovsområder ifølge Miljøministeriets undersøgelse over
'Naturskove i Danmark' fra 1990 (Miljøministeriet 1990). Skovområderne er blandt de
vigtigste områder på Lolland for naturtypen 'Ege-avnbøgeskove med fladstjerne'. Sidst-
nævnte naturtype er i forvejen ekstremt underrepræsenteret i SNS samlede forslag til EF-
habitatområder i Danmark, og Naturbeskyttelsesrådet anfører således om det samlede for-
slag til EF-habitatområder at "Ligeledes mangler en bredere repræsentation af landets
skovtyper. Eksempelvis mangler de lollandske Ege-Avnbøgetyper " (Naturbeskyttelsesrådet
1995). Naturbeskyttelsesrådets kommentarer på dette punkt er aldrig blevet besvaret af
SNS, og man må generelt sige at overordnede strategisk teknisk-naturvidenskabelige
kommentarer næsten fuldstændigt er blevet negligeret i forbindelse med SNS behandling
af offentlighedens indsigelser til udpegningen af EF-habitatområder.
Ad. 2. Konceptet om netværkets infrastruktur
Trods det at SNS formelt tillagde teknisk-naturvidenskablige koncepter en meget høj sta-
tus under implementeringen af EF-habitatdirektivet er det karakteristisk at SNS i høj grad
har benyttet sig af en teknisk-naturvidenskabelig tilgang i 'det konkrete tilfælde', hvori-
mod man har afvist en teknisk præget tilgang på det overordnede niveau og i stedet udpe-
get de enkelte EF-habitatområder ud fra en pragmatisk ad-hoc model.
Et eksempel på dette er at man har undgået at forholde sig til præcise målsætninger, hvil-
ket bl.a. ses ved det faktum at der ikke blev stillet % mål for udpegningen af naturtyper
eller arter. Dette har betydet at de tekniske målsætninger for arter og naturtyper er undgået
64Dette ses ligeledes for en række godsejere, der har ansat biologer til at kortlægge forekomsten af naturtyper
eller tilbagevise forekomsten af naturtyper, hvilket generelt har medført, at EF-habitatområde er blevet redu-
ceret væsentligt i omfang. Dette gælder bl.a. i Store Åmose og Holmegårds Mose.
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ved den praktiske implementering af direktivet65. Europa-Kommissionen ønskede således
et % krav til udpegningen af EF-habitatområder, hvilket bl.a. fremgår af Kommissionens
forslag til direktiv den 13.2.1991 . Daværende Miljøminister, Per Stig Møller, udtrykte
på rådsmødet den 18. marts 1991 skepsis overfor de meget faste kriterier og %-mål for en-
kelte staters bevaring af naturtyper: "Jeg mener dog, at der bør skabes mulighed for, at
der kan ske en lempelse eller fravigelse af kravet om udpegningen af områder, når der er
sikkerhed for, at det nationale system er tilstrækkeligt til at beskytte de eksisterende natur-
områder" (Skov- og Naturstyrelsen - Økologisk kontor 1991#1). Den danske regering
undgik at der blev opstillet procentmål for udpegningen af EF-habitatområder, og det
fremførtes endvidere at udpegningen af bevaringsområder på nationalt plan burde kunne
erstattes med generel biotopsbeskyttelse, som f.eks. den danske § 3 i Naturbeskyttelseslo-
ven (Skov- og Naturstyrelsen - Økologisk Kontor 1989#1).
Som det er beskrevet i redegørelsen for de danske principper for udpegningen af EF-
habitatområder valgtes en meget pragmatisk model, hvor udpegningen først og fremmest
skulle knytte sig til allerede beskyttede områder, hvorimod man skulle fraholde sig fra om-
råder der ikke var beskyttede i forvejen67. Teknisk-naturvidenskabelige kriterier for net-
værket af EF-habitatområders tilstrækkelighed er aldrig blevet fastsat. WWF-
Verdensnaturfonden fremfører således "...kan man i Skov- og Naturstyrelsen godtgøre at
udpegningen er sket på et videnskabeligt grundlag, og at man ikke har skelet til, hvad er
administrativt er det letteste, og hvad der giver færrest konflikter?" (WWF-
Verdensnaturfonden 1995).
Professor i Biodiversitet Jon Fjeldså fremførte ligedes under høringsfasen i december 1995
at " Kriteriet for udvælgelsen af nye områder lægger vægt på områder, der indeholder flest
arter og naturtyper. Dette er i god overensstemmelse med ordlyden i IUCNs kriterier, som
imidlertid ikke er fagligt særlig velfunderede...Manglen på dokumentation for habitatnet-
værkets tilstrækkelighed er påfaldende ikke mindst fordi der jo ikke mangler teoretiske
grundlag, computersoftware og data" (Fjeldså 1995). Et meget væsentligt argument for
SNS afvisning af nye EF-habitatområder har været 'at en art eller naturtype allerede i til-
strækkeligt omfang er repræsenteret i netværket'. Til dette anføres det endvidere af Fjeldså
(1995) "Danmark gør sig jo meget fordelagtigt bemærket hvad angår mængden af udpe-
gede EF-habitatområder, men jeg vil alligevel med disse kommentarer, tillade at efterlyse
analyse og dokumentation for hvorvidt det udvalgte netværk er tilstrækkeligt og især me-
todologien for udvælgelsen af supplerende områder er god" .
65Som jeg beskrev i afsnit 5.5.1.9 er der igangsattes en teknisk vurdering af kravene til beskyttelsen af den
biologiske mangfoldighed, men dette er internt mellem de enkelte kontorer i SNS nærmest blevet karakteri-
seret som en 'teoretisk øvelse til ære for kommissionen uden konkret betydning for den praktiske forvaltning
af EF-habitatområderne'.
66Kommissionen fastholdt herunder sit forslag om at den skulle have mulighed for i samråd med staterne at
udpege lokaliteter. Herunder fremgik det af Artikel 4, stk. 4 at direktivet fastsætter et minimumskrav for at
de enkelte stater har opfyldt direktivets målsætninger. Dette gælder når der er udpeget lokaliteter med et
areal på 15 % af de enkelte staters samlede areal, altså en udvidelse af det oprindeligt fremsatte minimums-
krav. Tyskland fremsatte på denne baggrund forslag om at man istedet benyttede en procentsats på 10 % af
hver biogeografiske region (EF-repræsentationen 1989#1 &2; EF-repræsentationen 1991#1 &2; samt EF-
Kommissionen 1988).
67Man var således ikke interesseret i at supplere EF-habitatudpegningen med generelle fredninger eller nye
generelle reguleringer.
8SNS har endnu ikke udarbejdet denne dokumentation eller forsøgt at redegøre for netværkets tilstrække-
lighed. Se endvidere Bringsøe & In Den Bosch (1994).
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Danmarks Naturfredningsforening (DN) svarede således i forbindelse med den af SNS ud-
arbejde liste over mulige EF-habitatområder: "Bruttolisten har været forelagt medlem-
merne af foreningens naturfaglige udvalg og været behandlet på et bestyrelsesmøde i ud-
valget. Der var herefter enighed om, at Skov- og Naturstyrelsens oplæg er faglig ukvalifi-
ceret, usystematisk og tydeligvis ikke dækkende" (Danmarks Naturfredningsforening
1994). Yderligere blev det fra forskellig side fremhævet at CORINE-klassifikationen af
naturtyperne var uheldig. Således fremgår det fra Jægersborg Skovdistrikt at "man i områ-
delisten 20/7 opererer med de mellemeuropæiske vegetationstype-betegnelser, feks.
'Asperulo-Fagetum', som der aldrig har været synderlig tradition for at bruge her i de
nordiske lande. Snarere har der været en del skepsis overfor at opfatte vegetation i altfor
faste typer, endda med fine latinske navne " (Skov- og Naturstyrelsen - Jægersborg skov-
distrikt 1994).
I forbindelse med DN's politiske høring fremførtes det således at "Danmarks Naturfred-
ningsforening finder, at det materiale, der danner baggrund for udpegning afhabitatom-
råderne, er mangelfuldt og uklart. Artsvalget er meget tvivlsomt og mangelfuldt i forhold
til den danske natur. Også valget af naturtyper er uklart og deres karakteristik ligeså"
(Danmarks Naturfredningsforening 1995). Denne kritik blev fulgt med en lang række for-
slag til helt nye EF-habitatområder. SNS besvarede DN's krav om nye områder ved at
medtage ca. 10 helt nye EF-habitatområder på statens egne arealer (Skov- og Naturstyrel-
sen 1997#2). Miljø- og Energiministeriets bevarelse af denne faglige kritik bestod i afvis-
ning af generelle faglige problemer med henvisning til den omfattende tekniske inddragel-
se af eksperter under implementeringsfasen, men ministeren tilkendegav samtidigt at kon-
krete fejl selvfølgeligt ville blive rettet.
Også fra produktionsside har der været kritik af den manglende overordnede teknisk-
naturvidenskabelige argumentation for netværkets omfang eller nærmere for omfattende
omfang. Dette fremgår bl.a. af følgende citat fra Dansk Skovforening "Det kunne i denne
sammenhæng være interessant at få dokumentation for, at eremitten ikke findes i tilstræk-
keligt antal og geografisk tilfredsstillende fordelt... " (Dansk Skovforening 1995).
Det kan nævnes at EU-Kommissionen har opgjort nogle vurderinger for omfanget af net-
værket. Fra EU's side vil der ske en vurdering inden for hver biogeografisk region
(Commission Européenne 1997). Det fremgår her at arter og naturtyper er uacceptabelt
underrepræsenteret når udpegningenerne omfatter under 20 % af populationen eller leve-
området for en art eller en naturtypes areal. Til sammenligning opstilles et overordnet mål
på udpegning af 60 % for hver art eller naturtypes forekomst som velrepræsenteret69.
5.3.3.2 Grænsesætning Lf.t. teknisk-økonomiske koncepter
I EF-habitatdirektivet spiller de teknisk-økonomiske koncepter en forholds begrænset rolle
omend direktivet igen og igen henviser til den biologiske mangfoldigheds ressource-værdi.
Man kan imidlertid sige at netop de økonomiske aspekter af biodiversitetsbevaringen har
Det understreges i kriteriepapiret at de angivne tal kun er cirkatal, idet de må afhænge af en konkret vur-
dering af den pågældende naturtype region (Commission Européenne 1997). Der kan således accepteres ud-
pegninger under 20 % for meget vidt udbredte arter eller naturtyper, men dette bør vurderes konkret.
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været et ekstremt konfliktpunkt under implementeringsprocessen. Dette gælder primært to
områder:
1. Den europæiske finansiering af bevaringen af den biologiske mangfoldighed har været
et betydeligt konfliktpunkt under vedtagelsen af EF-habitatdirektivet, hvilket i høj grad
har medført at de enkelte stater ikke har ønsket at pålægge sig store økonomiske byrder
ved implementeringen.
2. De økonomiske konsekvenser for den enkelte jordbesidder har været et ekstremt cen-
tralt konfliktpunkt under den samlede implementeringsproces. Dette gælder i særdeles-
hed de enkelte jordbesidderes manglende kompensation for udpegningen af det enkelte
EF-habitatområde.
Ad.l. Makro-økonomiske koncepter
Generelt har den danske regering holdt meget lav profil m.h.t. de økonomiske omkostnin-
ger som den samlede udpegning af EF-habitatområder vil medføre. Ved det første formelle
skridt til vedtagelsen af EF-habitatdirektivet med det foreløbige direktivforslag som
Kommissionen forelagde Rådet den 16. august 1988 var den danske regerings holdning
positiv (Skov- og Naturstyrelsen 1993#2). På et Miljøministerrådsmøde den 24. november
1988, med deltagelse af daværende Miljøminister Lone Dybkjær, var den danske konklu-
sion at: "Danmark og flertallet af medlemslandene udtrykte sympati for formålet med for-
slaget, men var betænkelige ved den meget omstændelige og bureaukratiske regulering".
Denne positive opfattelse af direktivets fortsatte under forhandlingerne om direktivet i regi
af Miljøgruppen, og man vurderede herunder fra SNS side at direktivet ikke ville få den
store betydning for dansk naturbeskyttelse, men at direktivet primært skulle ses som et
redskab til at hæve naturbeskyttelsen generelt i den Europæiske Union .
Den danske EF-repræsentation i Bruxelles udtrykte i april 1991 følgende om de efterføl-
gende forhandlinger "Alt i alt en lang dags march på stedet. De sydlige medlemslande er
fortsat meget betænkelige ved forslaget og søger at mindske dets betydning... Da Danmark,
bortset fra enkelte punkter, ikke har problemer med forslaget, er vores rolle mest begræn-
set til at intervenere, når medlemslandene søger at forringe forslaget" (EF-
repræsentationen i Bruxelles 1991#1). De sydeuropæiske landes forsøg på at udhule di-
rektivet skete primært ved at udvande de krav direktivforslaget indeholder til netværkets
omfang, herunder princippet om at netværket bør indeholde krav om etablering af land-
skabsøkologiske forbindelser.
Formandsskabet fremsendte en ny kompromistekst til direktivet den 3. maj 1991 (De
Europæiske Fælleskaber - Rådet 1991#1). Fra den danske delegation side fremføres det at
"Danmark bør imidlertid hilse kompromisforslaget velkomment, idet det generelt holder
fast i den høje miljømæssige målsætning om naturbeskyttelse" (EF-repræsentationen
1991 #2). Forslaget bibeholder Kommissionens rolle, herunder mulighed for udpegning af
70Et centralt emne var at der generelt var udtilfredshed med den procedure som Kommissionen havde lagt op
til i forbindelse med gennemførelsen af direktivet, og der var generel enighed om at Kommissionen skulle
fratages retten til egenhændigt at udpege 'fredede områder' som de var beskrevet i den oprindelige direktiv-
tekst.
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områder ved flertalsafgørelse, men udtager den specifikke %-forpligtigelse af direktivets
Artikel 4 som bl.a. var blevet kritiseret fra dansk side.
Som optakt til Miljøministerens deltagelse i Rådsmødet (miljø) den 13-14. juni 1991 i Lu-
xembourg blev der udarbejdet en kommenteret dagsorden. Heraf fremgår det at Danmark
tilslutter sig direktivforslaget (Miljøministeriet 1991#1). På rådsmødet blev der opnået
enighed omkring hovedparten af direktivet, herunder proceduren for udvælgelse af habi-
tatområder. Derimod var det stadig uafklaret hvorvidt direktivet skulle indeholde egentlige
finansieringsmekanismer, hvilket var et centralt krav fra sydeuropæisk side (De Europæi-
ske Fælleskaber - Rådet 1991 #2). Imidlertid foregik sideløbende forhandlinger omkring
etableringen af en større fmansieringskanal til miljøbeskyttelse. Disse forhandlinger førte
frem til LIFE-forordningen.
Med LIFE-forordningen blev en række tidligere finansielle instrumenter integreret og
budgettet blev udvidet betragteligt. Der blev samtidigt opnået enighed om at der skulle
indføres en artikel i direktivet, hvormed de enkelte stater skal anslå omkostningerne ved
direktivets gennemførelse. Dette er som allerede nævnt i tabel 5.3 anslået til 1538.115 mill
kr for perioden fra 1997 til 2004 for de danske EF-habitatområder, men det er karakteri-
stisk at dette tal ikke har affødt interne danske krav om yderligere finansiering over f.eks.
naturforvaltningsmidlerne der i perioden fra 1989 til 1994 har beløbet sig til 788 mill. kr.
Dette betyder at de samlede danske naturforvaltningsmidler plus yderligere 25 % alene
skulle benyttes til forvaltningen af EF-habitatområder (Miljø- og Energiministeriet - Skov-
og Natustyrelsen 1995#2). Idag benyttes formentlig under 10 % af midlerne indenfor de
kommende EF-habitatområder, og et minimum af midlerne er rettet mod forvaltningen af
de enkelte naturtyper og arter.
Det er imidlertid karakteristisk at dette tal er fundet ud fra en traditionel økonomisk natur-
forvaltningsberegning frem for en neoklassisk miljøøkonomisk beregning, hvor netop na-
turforvaltningen burde integreres som en del af den samlede økonomi for et givent område.
Man kan således ikke sige at den benyttede fremgangsmåde lever op til principperne for
makroøkonomiske krav til en miljøøkonomisk beregning. Derimod er udgangspunktet for
beregningerne privatøkonomisk kompensation for hvad man kan kalde 'market failure'-
delen af det miljø-økonomiske regnestykke. Det fundne tal dækker således den værdi som
den biologiske mangfoldighed har iform af 'herlighedsværdi', men som ikke kan omsættes
på markedet.
Beregningerne dækker ikke over at en betydelig del af truslerne mod den biologiske mang-
foldighed i de enkelte EF-habitatområder stammer fra eksterne påvirkninger som f.eks.
forurening af et fælles gode, og at den enkelte producent således forbruger gratis af de
biologiske ressourcer uanset at de besidder en herlighedsværdi (OECD 1996).
71Det er et generelt fænomen inden for SNS arbejdsområde at man alene arbejder med positive insitamenter
til miljøregulering, mens f.eks. afgifter ikke er forekommende. Man kan derfor sige at biodiversitetsbeva-
ringsområdet i SNS økonomiske reguleringsregi ensidigt opfattes som offentligt omkostning og ikke en om-
kostning som den enkelte producent skal bære. Det kan nævnes at Danmarks Miljøundersøgelser og Miljø-
og Energimisteriet i 1997 har igangsat en række miljøøkonomiske case-studier med det formål at "kunne
foretage en politisk priotering af anvendelsen af samfundets knappe ressourcer" (Skov- og Naturstyrelsen -
Økonomikontoret 1997).
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Ad. 2. Mikroøkonomiske koncepter
På det mikroøkonomiske niveau er det centralt at der generelt er valgt en model hvor ud-
pegningen ikke medfører yderligere samfundsmæssige eller lokale omkostninger. I en arti-
kel i Landsbladet september 1995 fremføres det således fra SNS's vicedirektør Jens Bjer-
regaard Christensen at "Målet med at udpege habitatområder er naturligvis ikke at genere
jordejerne, men at yde det danske bidrag til at sikre vilde dyr og planter bedre forhold i
hele Europa". Man ønsker således ikke at genere den enkelte producents produktion og
man ønsker heller ikke at benytte de bevaringsprincipper som kendetegner en national-
parklignende bevaringsforanstaltning. Derimod defineres kravene til biodiversitetsbeva-
ringen inden for rammerne af hvad man kan betragte som traditionel dansk naturforvalt-
ning. Ved traditionel dansk naturforvaltning forstås at man i et stort omfang forsøger at
integrere så mange interesser som muligt på det sammen areal. Et eksempel på denne for-
valtningsmæssige tilgang til biodiversitetsbeskyttelsen ses bl.a. ved skovområdet, hvor det
fra SNS side fremføres at "/ Danmark ønsker vi mere skov. Det gør vi fordi skove på
samme areal kan opfylde en lang række forskellige formål" (Skov- og Natustyrelsen
1996). I denne henseende opfattes biodiversitetsbevaring generelt som en ensidig udnyttel-
se af et givent areal, idet bevaring opfattes som en tilgodeseelse af en ensidig interesse og
der er således "/ sagens natur grænser for, hvor store arealer Danmark kan henlægge til
rene museale formål"12 (Miljø- og Energiministeriet - Skov- og Naturstyrelsen 1995#3; s.
51).
Dette integrations hensyn betyder at langt den største del af dansk biodiversitetsbevaring
knytter sig til bæredygtig udnyttelse frem for egentlige 'rene' naturbevaringsområder', og
EF-habitatområdeudpegningerne er som nævnt sket igennem generelle rådighedsind-
skrænkninger ifølge et Landsplandirektiv igennem Planloven. Det er i denne sammen-
hænng væsentligt at EF-habitatområde-udpegningerne ikke betyder noget i sig selv, men at
man, i det tilfælde hvor der sker en indskrænkning i den private ejendomsret, naturligvis
anerkender dette via indgåelse af plejeaftaler eller fredninger mod erstatninger.
Under implementeringen af EF-habitatdirektivet opstod der betydelig modstand fra pro-
duktionsside mod de midler og metoder som blev anvendt til beskyttelsen af den biologi-
ske mangfoldighed. Da man i foråret 1995 udsendte forslagene til beskyttelsen og udvæl-
gelsen af habitatområderne medførte dette en lang række indsigelser fra organisationer,
myndigheder og private lodsejere. Det samlede indsigelsesantal omfattede i alt ca. 500
henvendelser fra hele Danmark, hvoraf et betydeligt antal var særdeles kritiske over for
SNS forslag73. Over 90 % af de forskellige indsigelser var konkrete og områdespecifikke i
deres karakter, mens produktionsorganisationerne anfægtede den valgte metode til regule-
ringen af de enkelte EF-habitatområder igennem den planlagte bekendtgørelse. Langt den
største del af de indkomne indsigelser vedrørte indsigelser fra de berørte lodsejere og jord-
brugsorganisationer.
Med afslutningen af høringsfasen stoppede de kritiske røster med hensyn til udpegningen
af EF-habitatområder ikke. Debatten forsatte reelt i flere faser fra lokal side og på nationalt
72Denne holdning er generel inden for den danske forvaltning af administration hvor der satset næsten ensi-
digt på bæredygtig udnyttelse frem for egentlige bevaringsområder som nationalparker, naturskovsudpeg-
ninger, fri succession og helt målrettet naturforvalning.
73Samtlige høringssvar er gennemgået og læst af undertegnede.
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niveau. Den 5. april 1995 blev Miljø- og Energiministeren således i Folketingets spørgetid
af Niels Jørgen Langkilde (K) adspurgt om det faglige grundlag som ligger til grund for
udpegningen af habitatområder og om ministeren ville udsætte høringen af lodsejere. Fra
Miljø- og Energiministerens side blev begge emner afvist som irrelevante . Et stort antal
private lodsejere henvendte sig i forbindelse med den offentlige høring, generelt med et
ønske om at få udtaget arealer af habitatområderne. I denne sammenhæng kan man opdele
de indkomne indsigelser i tre grupper. For det første indsigelser der vedrørte den valgte
procedure, for det andet indsigelser der vedrørte SNS afgrænsning og udvælgelse af habi-
tatområder, og for det tredje indsigelser der vedrørte de grundlovsmæssige forhold med
udpegningen af bevaringsområder.
Skov- og Naturstyrelsen tog derefter kontakt til landbruget og erhvervsj ordbruget, som
blev indbudt til et møde den 1. maj 1995 hvor repræsentanter fra de forskellige organisati-
oner og de ansvarlige embedsmænd for implementeringen af EF-habitatdirektivet deltog.
Der blev ikke taget referat fra mødet, men man gav tilsagn om at tage stilling til alle de
henvendelser der er indkommet under høringsprocessen . Det blev henstillet til Danmarks
Familiebrug og Dansk Landbrug at forholde sig principielt til habitatområde-udpegningen,
og foreningernes medlemmer blev af SNS bedt om så vidt muligt ikke at komme med
konkrete indsigelser til de foreslåede habitatområder.
Der skete således en todeling af modstanden mod udpegningen af EF-habitatområder, hen-
holdsvis i en konkret og en principiel modstand.
Den konkrete modstand blev primært flyttet over mod Dansk Erhvervsj ordbrug's med-
lemmer blandt de større godsejere og specielt fra den sydøstlige del af landet hvor de stør-
ste koncentrationer af større jordbrugere forekommer. De større lodsejere havde indgivet
indsigelser under høringsfasen, og de blev med andre ord behandlet som specifikke hø-
ringsparter, omend de ikke blev kontaktet direkte af SNS under høringsfasen. Inddragelsen
af de større erhvervsj ordbrugere som direkte samtalepartere skete bl.a. igennem direkte
brevhenvendelser, hvilke SNS ikke ignorerede, men istedet behandlede på linie med hen-
vendelser fra organisationer. Samtidigt blev der afholdt en møderække i sensommeren
1995 med deltagelse af SNS's underdirektør og større jordbesiddere der havde ytret sig
under høringsfasen77. Denne møderække blev afsluttet med et møde med de lokale landbo-
foreninger, men dette møde blev dog først afholdt efter vedvarende pres fra specielt de lo-
kale landboforeninger.
SNS behandlede indsigelser separat for hvert enkelt område med det mål at finde en løs-
ning på de enkelte problemer. I forbindelse med behandlingen af indsigelserne var det det
primære mål at få afklaret de værste problemer og få gennemført de foreslåede områder
med så få problemer som muligt. I stor udstrækning blev der søgt at fastholde udpegnin-
gen af habitatområder som den var foreslået under høringsfasen, men hvor der blev presset
på fra lodsejerside blev større arealer generelt udtaget.
74Dagorden for Folketingent, onsdag den. 5. april 1995. Kl. 13.00.
"Forskningsminister Frank Jensen besvarede spørgsmålene på vegne af Miljø- og Energiministeren.
76Der eksisterer ikke referat fra dette møde, men da jeg selv deltog tillader jeg mig at citere fra dette.
77Generelt havde disse møder karakter af at være forholdsvis beske fra erhvervsjordbrugsside, idet man
fremførte meget uforstående holdninger overfor de foreslåede EF-habitatområdeudpegninger.
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Den principielle modstand mod udpegningen af EF-habitatområder stoppede ikke trods det
at de enkelte jordbrugere generelt fik medhold ved behandlingen af indsigelser. Tværtimod
fortsatte den offentlige debat i løbet af efteråret 1995, omend debatten i stort omfang kun
berørte EF-habitatområdeudpegningerne indirekte, idet debatten i betydeligt omfang kom
til at omhandle de offentlige miljøreguleringer og indskrænkninger i den private ejendoms-
ret generelt. Dette havde i høj grad været et centralt tema i forbindelse med erhvervsorga-
nisationernes politiske høringssvar. Den politiske debat har således ikke alene været rettet
mod EF-habitatområderne, men mod den danske miljøregulering som helhed.
Et af de centrale angrebspunkter i den principielle modstand var den fremgangsmåde som
SNS benyttede. Et andet element vedrørte de konsekvenser og indskrænkninger som ud-
pegningen medfører for den private ejendomsret.
Modstanden mod udpegningen af EF-habitatområder blev generelt afvist fra regeringens
samt fra SNS side, herunder benyttelsen af alternative strategier til biodiversitetsbeskyttel-
se. Miljø- og Energiministeren fremførte således at "Der er mange myter om de erstat-
ningsfri reguleringer, der gennemføres herhjemme...Den første myte er, at reguleringen er
meget indgrib ende....Typisk vil reguleringen ikke afskære grundejeren fra at benytte sin
ejendom som hidtil, fordi sædvanlig landbrugsdrift...er undtaget fra de generelle regule-
ringer. " (Folketinget 1997; s.4247). Det fremgår videre at " Udpegningerne medfører i sig
selv ikke yderligere rådighedsindskrænkninger...Man kan godt sige, at udpegningerne på
den måde tjener til at skabe større forudsigelighed og klarhed om myndighedernes admi-
nistration" (Folketinget 1997; s.4247). Det anføres endvidere at "landbruget i vidt omfang
er undtaget fra generelle arealreguleringer... ", men trods denne manglende betydning er
"landmændene generelt usikre over for areal-reguleringerne og deres betydning for ud-
viklingsmulighederne, og at dette bl.a. skyldes manglende dialog og manglende informati-
on om reguleringernes konsekvenser" (Folketinget 1997; s.4248). Denne afsluttende kon-
klusion om manglende dialog og information blev det eneste område hvor kritikken mod
EF-habitatområde udpegningerne reelt blev imødekommet fra Miljø- og Energiministerens
side.
5.3.4 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbevaringen
Implementeringstrategien for EF-habitatdirektivet drejer sig først og fremmest om en
strategisk benyttelse af koncepterne til at opnå politisk styring og kontrol med opfattelsen
af den biologiske mangfoldighed og på denne måde sætte rammerne for eventuelle disku-
sioner eller konfrontationer.
Implementeringen af EF-habitatdirektivet er i høj grad gennemført på en måde der har haft
til formål at gøre biomoderniseringens teknisk-naturvidenskabelige koncepter legitime til
politisk styring. Dette gælder først og fremmest brug af disse koncepter til politisk styring
inden for den statslige administration og i mindre grad den praktiske implementering i vir-
keligheden, hvor den manglende benyttelse af biomoderniseringsdiskursens teknisk-
økonomiske koncepter har medført en ringe praktisk gennemslagskraft. Implementeringen
af EF-habitatdirektivet drejer sig således i langt højere grad om fastsættelsen af den sande
måde at opfatte og forstå den biologiske mangfoldighed end den drejer som at sætte det
optimale niveau for bevaringen af den biologiske mangfoldighed. Den danske implemen-
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tering er derfor i høj grad en legitimering af eksisterende danske prioriteringer og tilgange
inden for naturbeskyttelsen ud fra en teknisk-naturvidenskabelige forståelse af naturen.
SNS har generelt ikke forsøgt at opnå kontrol med kritik i relation til den strategiske an-
vendelse af de teknisk-økonomiske og de teknisk-naturvidenskabelige koncepter, og man
kan således sige at SNS på intet tidspunkt har forsøgt at kommunikere hvilke generelle vi-
denskabelige landskabsøkologiske krav til netværkets omfang som har ligget til grund for
udpegningen af EF-habitatområderne, eller hvilke miljøøkonomiske koncepter der ligger
til grund for udpegningen af det samlede netværk af EF-habitatområder. Tværtimod har
man bibeholdt en pragmatisk argumentation for udpegningen af EF-habitatområderne. På
den ene side udpeger man de enkelte EF-habitatområder som en generel rådighedsind-
skrænkning uden betydelig påvirkning af produktionen og dermed den biologiske mang-
foldighed, samtidigt med at man internt i SNS har foretaget beregninger der viser at ho-
vedparten af den beskyttelse der lægges op til igennem den fremtidige bekendtgørelse om
administrationen af områderne ikke er tilstrækkelig til en proaktiv beskyttelse af den bio-
logiske mangfoldighed i netværket. Det økonomiske overslag viser som nævnt at der skal
benyttes over 1.5 mia alene til at sikre det begrænsede antal EF-habitatområder. De im-
plementerende myndigheder har også undgået at benytte mikroøkonomiske koncepter i
forbindelse med udpegningen af EF-habitatområder. Istedet er der benyttet en pragmatisk
tilgang hvor man har forsøgt at overbevise producenterne om at udpegningen af EF-
habitatområder intet betyder, og samtidigt forsøgt en imødekommelse af mere praktiske
problemer med f.eks. den konkrete afgrænsning af EF-habitatområderne.
SNS har i forbindelse med konflikter i høj grad benyttet en pragmatisk argumentation,
herunder har SNS benyttet de teknisk-naturvidenskabelige koncepter til at definere det
ideelle, og samtidigt har man ukonkret henvist til at al udpegningen af EF-
habitatområderne ingen konsekvenser har for produktionen, samt at al begrænsning i pro-
duktionen vil medføre økonomisk kompensation til den enkelte producent. På denne måde
har SNS erkendt at den nuværende udpegning i sig selv først og fremmest er en fastsættel-
se af eksisterende forhold og at eventulle bevaringstiltag i fremtiden vil kræve kompensa-
tion til producenterne efter teknisk-økonomiske koncepter. Dette vil først og fremmest ske
i form af positive incitamenter frem for f.eks. afgifter.
Samlet set kan man sige at SNS implementering er karakteriseret ved:
STRATEGISK BENYTTELSE AF DE TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE KONCEPTER TIL LEGI-
TIMERING AF EF-HABITATOMRÅDEUDPEGNINGEN
1. Ved den pragmatiske implementeringsstrategi bliver de teknisk-naturvidenskabelige
koncepter først og fremmest brugt ad-hoc som et konkret magtmiddel til 'få udpeget
et tilstrækkeligt' antal områder fremfor et egentligt naturvidenskabeligt baseret net-
værk af områder. Som udgangspunkt er den biologiske mangfoldighed entydigt defi-
neret som arts og naturtype diversitet og man har ensidigt teknisk defineret den regu-
leringskrævende biodiversitet. Derimod har den konkrete udpegning af EF-
habitatområder og netværkets omfang i høj grad været præget af en sammenblan-
ding af ad-hoc løsninger og en teknisk-naturvidenskabelig tilgang til det ideale net-
værk. I den konkrete løsning af konflikter har benyttelsen af den teknisk-
naturvidenskabelige tilgang været centralt, mens den teknisk-naturvidenskabelige til-
gang har været begrænset ved den overordnede planlægningsmæssige tilgang til
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biodiversitetsbeskyttelsesnetværket.
UNDGÅELSE AF DE TEKNISK-ØKONOMISKE KONCEPTER FOR DERMED AT UNDERSTREGE AT
UDPEGNINGEN INGEN KONKRET BETYDNING ELLER KONSKVENS HAR:
1. Ved den som udgangspunkt pragmatiske strategi, idet de teknisk-økonomiske kon-
cepter blev udeladt, og den siden konfrontationsprægede strategi, idet koncepterne
trods ønske om inddragelse blev udelukket, har de tekniske økonomiske koncepter
formelt ikke spillet en betydning på overordnet planlægningsniveau eller i den konkre-
te afvejning af beskyttelse kontra udnyttelse. Dette skyldes for det første at man fra
SNS's side har undgået en meget restriktiv udpegning af habitatområderne og i ste-
det benyttet sig af eksisterende generelle rådighedsindskrænkninger. Der er undgået
en område-specifik udpegning af de enkelte EF-habitatområder bl.a. ved undgåelse
af konkrete tiltag som f.eks. udarbejdelse af management-planer. På det overordne-
de plan har man foretaget en samlet anslåelse af de samlede udgifter til habitatområ-
deudpegningen til over 1.5 mia. kr p.g.a. EF-habitatdirektivets krav om dette. Dette er
dog kun defineret som en teoretisk øvelse. Netop den manglende økonomiske vur-
dering af de konkrete udgifter og kompensationer har været et vedholdende kritik-
punk fra producentside, som har anført at samfundet bør 'betale ved kasse 1' for den
vare som producenterne leverer.
5.4 Biodiversitetsbevaringens objektiveringer og disciplineringer
I de foregående afsnit har jeg redegjort for de institutionaliseringer og koncepter som EF-
habitatdirektivets implementering har medført. Igennem disse redegørelser har jeg til dels
været inde på de former for objektiveringer, som implementeringen af direktivet har med-
ført. Dette gælder ikke mindst under afsnittet om de koncepter som benyttes under imple-
menteringsprocessen. Jeg vil i det følgende kort redegøre for disse objektiveringer og der-
efter fortolke objektiveringerne ud fra de opstillede principper i kapitel 4.
5.4.1 Redegørelse for biodiversitetsbevaringens objektivering og diciplinering
EF-habitatdirektivet har som formål at regulere omgangen med den biologiske mangfol-
dighed. Denne regulering er i høj grad rettet mod menneskets fysiske interaktion med na-
turen, hvilket direkte er tæt knyttet til producenterne. Et andet og væsentligt sæt af objek-
tiveringer er knyttet til magtens agenter, d.v.s. eksperter og forvaltere. I det følgende vil
jeg redegøre for de objektiveringer som implementeringen af EF-habitatdirektivet bygger
på. I de foregående afsnit har jeg allerede delvist berørt de koncepter og magtrelationer,
som dominerer implementeringsprocessen, og som medfører de konkrete objektiveringer
5.4.1.1 Betydelig rolle for de teknisk-naturvidenskabelige eksperter
Overordnet set kan man sige, at implementeringen af biodiversitetsbevaringen i meget
betydelig grad har haft som mål at objektivere teknisk-naturvidenskabelige eksperter, som
besidder af den sande viden om bevaringen af den biologiske mangfoldighed. Disse sand-
hedseksperter er i høj grad defineret inden for de teknisk-naturvidenskabelige organisatio-
ner og institutioner som er beskrevet tidligere i dette kapitel. Den type af eksperter som
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defineres igennem implementeringsprocessen er i meget høj grad knyttet til de eksisteren-
de eksperter indenfor den danske naturbevaring og offentlige sektor, hvorimod andre for-
mer for viden om den biologiske mangfoldighed i høj grad er blevet udelukket igennem
implementeringsprocessen.
Igennem selve implementeringsprocessen har SNS i betydelig grad defineret sig selv som
biodiversitetsekspert og præsenteret arbejdet med udpegningen af EF-habitatområder som
teknisk-naturvidenskabelig. SNS har som udgangspunkt valgt en strategi hvor SNS både
besidder en ekspertrolle og en myndighedsrolle. Samtidigt er der sket en betydelig invol-
vering af danske teknisk-naturvidenskabelige ekspertprægede institutioner. Man kan i høj
grad sige at SNS har haft en meget dominerende ekspertrolle og denne ekspertrolle har
entydigt været knyttet til Økologisk kontor i SNS, hvorimod andre kontorer og distrikter
kun er blevet inddraget på forholdsvis overfladisk plan.
Det er endvidere centralt at: "Medlemsstaterne overvåger de i artikel 2 nævnte naturtypers
og arters bevaringsstatus ", hvilket fremgår af EF-habitatdirektivets bestemmelser i Arti-
kel 11. Denne bestemmelse betyder at der skal igangsættes betydelige tekniske over-
vågnings og moniteringsprogrammer af de arter og naturtyper som indgår i EF-
habitatdirektivet . Denne ekspertificering sker først og fremmest inden for DMU, som for
fremtiden skal stå for overvågningen af de enkelte arter og naturtyper, hvilket bl.a. fremgår
af Skov- og Naturstyrelsens udkast til fremtidig Naturovervågning på land. Man kan såle-
des forvente at ekspertrollen i.f.t. biodiversitetsbevaringen igennem EF-habitatdirektivet i
betydelig grad vil blive overflyttet fra SNS til DMU (Skov- og Naturstyrelsen 1997#1).
5.4.1.2 Ringe betydning af de teknisk-økonomiske eksperter
Hvor de teknisk-naturvidenskabelige eksperter i betydelig grad er defineret under imple-
menteringen af EF-habitatdirektivet er dette ikke tilfældet i forbindelse med de teknisk-
økonomiske eksperter. SNS valgte som udgangspunkt at se bort fra den teknisk-
økonomiske eksperttilgang. Det er således karakteristisk at denne eksperttype ikke er ble-
vet defineret under den samlede implementeringsproces. Dette skyldes i alt overvejende
grad at SNS har fastholdt at den samlede udpegning af EF-habitatområder ikke medfører
økonomiske konsekvenser på mikroplanet. Det må dog siges at SNS igennem arbejdet med
miljøøkonomiske aspekter vil opprioritere dette område, hvilket bl.a. fremgår af det igang-
satte program til 'Samfundsøkonomiskprojektvurdering på miljøområdet' på DMU hvor
der på baggrund af dette program skal igangsættes efteruddannelse af Miljø- og Energi-
ministeriets medarbejdere (Skov- og Naturstyrelsen - Økonomikontoret 1997)79. Den
manglende ekspertice direkte knyttet til implementeringen af EF-habitatdirektivet har be-
tydet at netop de økonomiske konsekvenser af udpegningen af EF-habitatområder i høj
grad har været præget af ikke ekspertprægede diskussioner.
78IføIge de foreløbige planer vil overvågning i.f.t. EF-habitatdirektivets arter og naturtyper være et af de helt
centrale emner for den samlede danske overvågning af biologisk mangfoldighed.
79Det område inden for SNS regi hvor der i størst omfang sker en samfundsmæssig projektvurdering er in-
den for SNS skovforvaltning.
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5.4.1.3 Producenternes omgang med den biologiske mangfoldighed
Et helt centralt objektiveringsemne er gruppen af producenter, der i høj grad været relevan-
te under implementeringen af direktivet, hvilket bl.a. ses ved de massive protester imple-
menteringen af direktivet har medført fra denen side. Eftersom den danske form for biodi-
versitetsbevaring i høj grad er knyttet til bæredygtig udnyttelse frem for bevaring kan man
sige at netop disciplineringen af producenterne traditionelt er det primære mål for dansk
naturbeskyttel se.
Det er imidlertid centralt at implementeringen af EF-habitatdirektivet i betydelig grad de-
finerer den eksisterende udnyttelse og benyttelse som bæredygtig, idet SNS netop 'har ud-
peget bevaringsområder, hvor der tages vidtgående hensyn til den biologiske mangfoldig-
hed'. Udgangspunktet for udpegningen af EF-habitatområder er således at de danske pro-
ducenter allerede er tilstrækkeligt bevidste og disciplinerede i.f.t. de koncepter som skal
styre bevaringen af den biologiske mangfoldighed.
Det er imidlertid centralt at slå fast at netop producentbegrebet har været differentieret un-
der implementeringsprocessen. Først og fremmest blev udpegningen af EF-habitatområder
i betydelig grad rettet mod statsejede arealer og dermed statsansatte producenter, dernæst
rettede udpegningen af habitatområderne sig mod jordejere, som igennem implemente-
ringsprocessen blev opdelt i henholdsvis almindelige jordejere og godsejere. Netop denne
opdeling medførte en række konflikter under implementeringsprocessen, hvilket jeg vil
komme ind på i det følgende.
SNS er først og fremmest gået efter at udpege statsejede og fredede områder. Man har så-
ledes rettet opmærksomheden mod de producenter der allerede opførte sig fornuftigt i.f.t.
bevaringen af den biologiske mangfoldighed. I relation til eksperter er der ofte søgt en
pragmatisk linie ved at inddrage de forskellige eksperter på en tidlig fase af udpegningen
af EF-habitatområder og benytte den eksisterende viden. Igennem udvælgelsen af statseje-
de arealer er det først og fremmest de producenter som allerede må forventes at være di-
sciplineret til at varetage hensyn til den biologiske mangfoldighed som blive mål for bio-
diversitetsbevaringen.
5.4.2 Karakteristik af biodiversitetsbevaringen objektiveringer og disciplineringer
På baggrund af ovenstående redegørelse, og kapitlet som helhed, kan man udlede en række
karakteristiske træk for de objektiveringer som implementeringen af EF-habitatdirektivet
har medført.
5.4.2.1 Udsagn E - Ekspertificeringen som mål
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn E om ekspertificeringen som er et helt centralt objektive-
ringssubjekt for biodiversitetsbevaringen:
• Udsagn E: Biomoderniseringsdiskursen bygger i høj grad på en objektivering af eks-
perter disciplineret indenfor de teknisk-naturvidenskabelige og de teknisk-økonomiske
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koncepter. Der er således tale om en objektivering af eksperter som biomodernise-
ringsdiskursens magtagenter. Igennem ekspertificeringen opnås at adgangen til at defi-
nere den sande forståelse og omgang med naturen er forbeholdt eksperter
Det er efter min mening væsentligt at et element i forbindelse med implementeringen af
biodiversitetsforvaltningen i forbindelse med EF-habitatdirektivet er en ekspertificering af
omgangen med den biologiske mangfoldighed og dermed naturbeskyttelsen. Man kan så-
ledes sige at naturbeskyttelsen er blevet transformeret til biodiversitetsbeskyttelse.
De overordnede målsætninger for bevaringen af den biologiske mangfoldighed er blevet
defineret på overordnet europæisk plan. Overordnet har man bredt fra de danske relevante
myndigheder og politiske grupperingers side forholdt sig positiv overfor direktivets mål-
sætningerne der er defineret ud fra næsten entydigt teknisk-naturvidenskabelige koncepter
og som nødvendigvis vil medføre en ekspertificering på det teknisk-naturvidenskabelige
område. Den teknisk-videnskabelige tilgang til opfattelsen af naturen som arter og natur-
typer har på intet tidspunkt været til reel diskussion, og under implementeringsprocessen
har man ensidigt forholdt sig til den konkrete målsætning omkring bevaringen af arter og
naturtyper, mens der ikke er foretaget en kobling til direktivets overordnede formål om at
etablere en bæredygtig udvikling.
Hvor ekspertificeringen næsten ensidigt er knyttet til den teknisk-naturvidenskabelige til-
gang har den teknisk-økonomiske ekspert-funktion derimod ikke har haft nogen specifik
betydning under implementeringen af direktivet. Denne ekspertrolle er istedet udelukkende
knyttet til de produktions-orienterede organisationer, mens man fra myndighedsside har
holdt sig til den teknisk-naturfaglige mål-definition.
• Casen viser at eksperter i naturbevaringen næsten ensidigt defineres indenfor den tek-
nisk-naturvidenskabelige ramme, hvorimod der sker en meget ringe ekspertificering in-
den for den teknisk-økonomiske ramme. Samlet set kan man således sise at fes kun
delvist kan bekræfte min formodning om hvilke subjekter der bliver gjort til ekspertob-
jekter i forhold til biodiversitetsbevarinsen, men derimod fuldt bekræfte at biomoderni-
serinssdiskurserns ekspertificerins først os fremmest er rettet mod at sennemsætte en
teknisk forståelse af naturen.
5.4.2.2 Udsagn F - Producenternes fornuft som mål
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn F om den enkelte producent som objekt for biomoderni-
seringen:
• Udsagn F: Biomoderniseringsdiskursen har som det egentlige mål at opnå politisk sty-
ringsrationalitet, hvilket betyder at de enkelte producenter objektiveres og disciplineres
i forståelsen af den biologiske mangfoldighed og den gode forvaltning af den biologiske
mangfo Idighed.
Hvor ekspertificeringen på den ene side er mål er producenterne den anden målgruppe for
biodiversitetsbevaringen gennem EF-habitatdirektivets implementering i Danmark. Denne
målgruppe identificerer modtagere af en øget fornuftsbetonet omgang med den biologiske
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mangfoldighed. Det interessante i denne sammenhæng er at der generelt sker en frakobling
af teknisk-økonomiske objektiveringer i relation til omgangen med den biologiske mang-
foldighed, og producenterne objektiveres derfor først og fremmest ud fra de teknisk-
naturvidenskablige koncepter vedrørende hvad biologisk mangfoldighed i det hele taget er,
og der sker ikke nogen objektivering i forhold til det optimale niveau for benyttelse kontra
beskyttelse.
• Casen viser at det primære mål om en øget fornuftig omgang med naturen er rettet mod
den enkelte producent frem for mod samfundet som helhed. Det er således karakteri-
stisk at man under implementeringen i meget høj grad har identificeret producenten
som fremtidig naturforvalter. Samlet set mener jeg således at kunne bekræfte at det rent
faktisk er den enkelte producent der skal ændre praksis eller bevare en specifik praksis
således at den biologiske mangfoldighed bevares.
5.4.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
Implementeringen af biodiversitetsbevaringen igennem EF-habitatdirektivet har åbnet for
strategiske kamp og konfrontationer på en række områder, hvilket har medvirket til at fast-
sætte grænserne for de objektiveringer som biodiversitetsbevaringen har medført. Denne
strategiske kamp kan først og fremmest ses i.f.t. det teknisk-naturvidenskabelige ekspert-
niveau, men også i.f.t. objektiveringerne af de enkelte producenter ses betydelige konfron-
tationer:
• Etableringen af den teknisk-naturvidenskabelige ekspertrolle og biodiversitetsekspertise
har åbnet for konfrontationer i.f.t. den specifikke tekniske faglighed som implemente-
ringen af direktivet giver udtryk for.
• Definitionen af producenten som fornuftige varetagere af den biologiske mangfoldighed
har medført modstand fra producentside. Denne modstand er specielt knyttet SNS's
manglende inddragelse af teknisk-økonomiske koncepter ved implementeringen af EF-
habitatdirektivets, og der er derved opstået en antagonistisk konfrontation med produ-
centerne.
5.4.3.1 Konfrontationer om den teknisk-naturvidenskabelige ekspertrolle
Som jeg har gennemgået tidligere i dette kapitel har der været generel tilfredshed med be-
nyttelsen af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter som udgangspunkt for biodiversi-
tetsreguleringen, omend den pragmatiske og strategiske omgang med koncepterne fra SNS
side har været udsat for betydelig kritik. Den teknisk-naturvidenskabelige ekspertrolle er
heller ikke på noget tidspunkt blevet mødt med voldsomme konfrontationer, og ekspert-
tilgangen til naturen har derfor i høj grad vundet accept bredt fra involverede institutioner
og organisationer.
Det er karakteristisk at der til en vis grad er opstået konfrontationer med meget ekspert-
prægede kommentarer til udpegningen af EF-habitatområder. Fra SNS side har man ofte
været enige med disse kommentarer til udpegningen af EF-habitatområder, men man har
ud fra magtstrategiske overvejelser ikke har været istand til at følge de ekspertprægede
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koncepter. Dette betyder at der i flere tilfæde er opstået antagonistiske konfrontationer
mellem eksterne eksperter og SNS interne eksperter. Under udarbejdelsen af bruttolisten
over EF-habitatområder blev det således ligefrem krævet at SNS fyrede medarbejdere som
KO
arbejdede på EF-habitatdirektivet . Det er klart at denne slags konfrontationer kan opstå
når man på den ene side identificerer sig som en faglig styrelse og på den anden side skal
agere i det eksisterende sæt af magtrelationer. Et eksempel på dette er den lange række af
nye forslag til EF-habitatområder som blev foreslået under høringen i 1995. SNS medtog
ud af den lange liste af relevante forslag alene statsejede arealer, mens en lang række rele-
vante habitatområder på privatejede arealer blev udeladt p.g.a. frygt for for kraftige produ-
cent-reaktioner. Formelt har SNS argumenteret ud fra teknisk-naturvidenskabelige koncep-
ter for at de pågældende områder ikke burde medtages, men reelt har det drejet sig om en
pragmatisk magtvurdering. Dette skisma erkendes dog ikke offentligt fra SNS side.
Et andet element som har betydet konflikter under implementeringsprocessen er at produ-
centerne er blevet udelukket som eksperter i biodiversitetsbevaringen. Denne udelukkelse
har i høj grad ført til kritik fra producentside, idet man herfra har ment at man burde ind-
drages på et meget tidligere tidspunkt i implementeringsfasen. For at opnå en ekspertrolle
senere i implementeringsfasen har flere producenter ansat teknikkere og advokater for
derigennem at opnå en ekspertrolle. Denne ekspertinddragelse har generelt betydet at disse
producenter i høj grad har haft mulighed for at undrage sig udpegningen af et specifikt EF-
habitatområde81.
5.4.3.2 Konfrontationer om objektiveringen af producenterne
Umiddelbart kan det forekomme overraskende at der er opstået konflikter om producen-
trollen når princippet for udpegningen af EF-habitatområder har været at udvælge produ-
center som allerede er objektiverede og disciplinerede, d.v.s. statsansatte eller producenter
der allerede har modtaget økonomisk kompensation ved f.eks. en fredning. Det må imid-
lertid siges at implementeringen har medført omfattende modstand fra produktionsside
mod den benyttede metode og de benyttede midler til udpegning og beskyttelse af de for-
82
skellige habitatområder .
SNS er formelt gået i dialog med de konkrete producenter for at inddæmme konflikter og
opnå konsensus. Dette er i høj grad gjort ved at overbevise om at biodiversitetsbevaringen
ved udpegningen af de enkelte EF-habitatområder intet betyder. Det er i denne sammen-
hæng interessant at modstanden mod udpegningen af de enkelte habitatområder fra produ-
centside ikke består i en overordnet modstand mod de teknisk-naturvidenskabelige kon-
cepter. Derimod består modstanden i at man igennem EF-habitatdirektivets implemente-
80Jeg kan af hensyn til kildebeskyttelse ikke give den præcise kilde på denne oplysning, men kravet opstod
fra en af de større danske NGO'ere som var utilfreds med SNS faglige niveau.
8
'Dette bygger jeg på den samlede gennemgang af sagsakterne om udpegningen af EF-habitatområder. Dette
betyder dog ikke at ansættelsen af eksperter fra producentside altid har medført at SNS har opgivet at udpe-
ge et specifikt habitatområde.
82Et væsentligt kritikpunkt overfor SNS har dog også været konsekvenserne og usikkerheden på sigt over for
kommende restriktioner som følge af EF-habitatudpegningen. Jeg vil dog i høj grad mene, at den domine-
rende utilfredshed har knyttet sig til gennerelle erstatningsfrie reguleringer uden økonomisk kompensation.
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ring har forsøgt at definere de enkelte producenter som fornuftige uden at benytte teknisk-
økonomiske koncepter.
Princippet om producenten som naturforvalter har i høj grad vundet accept fra producent-
side, men for at der ikke skal opstå antagonistiske konfrontationer skal objektiveringen
som producent både omfatte den teknisk-naturvidenskabelige forståelse af den biologiske
mangfoldighed samt ikke mindst en reel inddragelse af de teknisk-økonomiske koncepter.
Producenten er således via sin faglighed objektiveret til at opfatte den biologiske mang-
foldighed som et produkt på linie med andre produkter. Derfor ønskes der fra producentsi-
de betaling for produktionen af biologisk mangfoldighed. Dette betyder at konfrontatio-
nerne fra producentside i høj grad kan tolkes som en modstand mod at man tvinges til at
producere en vare uden at opnå betaling. Dansk Skovforening anfører således at: "Dansk
Skovforening har fået talrige henvendelser fra ejere, som har givet udtryk for betydelig
irritation over Styrelsens fremgangsmåde...Skovforeningen finder, at fremgangsmåden kan
tolkes som et udtryk for manglende villighed fra Styrelsens side til at indgå i et positivt
samarbejde med ejere af særlige naturværdier omkring bevaringen af disse" (Dansk
Skovforening 1995). Om udpegningens konsekvenser anfører Dansk Skovforening at "en
land- og skovbrugsvirksomheds fremtidige driftmuligheder kan blive indskrænket. "
Denne principielle kritik mundede ud i en forespørgselsdebat i maj 1996, hvor det blev
besluttet at Miljø- og Energiministeriet skulle udarbejde en redegørelse for de generelle
rådighedsindskrænkningers relation til Grundlovens § 72 og 73. Regeringens redegørelse
afviste i al væsentlighed at der eksisterede problemer i.f.t. Grundloven. Som ovenfor
nævnt blev modstanden i.f.t. biodiversitetsbevaringen først og fremmest realiseret ved en
modstand mod metoden med objektivering uden brug af teknisk-økonomiske koncepter,
hvilket i høj grad understreges af følgende udtalelse af Niels Jørgen Langkilde (K) om be-
talingen for den vare som den biologiske mangfoldighed opfattes at være: "Dér må vi gå
sammen og dække i fællesskab. Det er åbenbart ikke sådan, når det drejer sig om natur-
områder" (Folketinget 1997; s. 4229).
Dette leder Niels Jørgen Langkilde frem til at argumentere for at "Når vi taler om områ-
deudpegninger må vi skifte strategi", idet "vi må sige, at vi har behov for den og den type
beskyttelse af den og den fugl, den og den blomst og den og den type arealer... Vi må gå i
gang med at udlicitere eller snarere efterlyse de ting vi vil have...Når vi så har fået en
række bud vælger vi em, vi finder mest attraktive... og afregner så ved kasse ét for de ydel-
ser. " (Folketinget 1997; s. 4226) At den konkrete afregning kan være begrænset fremgår
af citatet "Selvfølgelig kan der være erstatnings frie reguleringer, men jeg tror, vi kunne
stå os ved, at vi i stedet for hver gang, gjorde regnskabet opfor den enkelte lodsejer. Det
kan godt være, at han kun skal have en krone, men vi skulle altså sige: Nu har vi gjort det
op. Der var ikke noget". (Folketinget 1997; s. 4229).
Modstanden mod EF-habitatdirektivet objektiveringer knyttes således i høj grad til en
manglende accept af den objektivering som søges gennemført, men den knytter sig også til
en grundlæggende modstand mod politisk styring uanset dens konkrete indhold og betyd-
ning. Denne fundamentale modstand mod politisk styring har medført meget følelseslade-
de antagonistiske konfrontationer. Niels Jørgen Langkilde (K) fremførte således at "Vi
skal have selvbærende, frie og ansvarlige mennesker, der ikke behøver at være klienter i et
væk på offentlige kontorer, hos advokaterne eller hos miljømyndighederne - simpelt hen
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fordi de ikke behøver al den rådgivning og al den ståen med hatten i hånden " (Folketinget
1997; s.4226). Et andet eksempel er at det ofte er blevet fremført fra producent side at man
føler at beslutningerne tages 'hen over hovedet' på den lille mand .
5.4.4 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbevaringen
Den implementeringsstrategi som er fulgt fra SNS's side i.f.t. biodiversitetsbevaringen har
i høj grad som endemål, ud fra Foucault's diskursopfattelse, at disciplinere og objektivere
de enkelte subjekters forståelse og omgang med den biologiske mangfoldighed. Den stra-
tegi som har været fulgt under implementeringsprocessen af EF-habitatområdernes ud-
pegning har i meget høj grad været pragmatisk, idet man først og fremmest har forsøgt at
objektivere og disciplinere inden for de eksisterende magtrelationer.
Det er dog oplagt at implementeringen på nogle punkter har medført konfrontationer, og at
staten i høj grad har været konfrontationsaccepterende i.f.t. de producenter der allerede er
objektiveret. Dette gælder først og fremmest på ekspertniveau og i.f.t. de enkelte producen-
ters forståelse af den biologiske mangfoldighed ud fra teknisk-økonomiske koncepter. Man
kan således sige at et helt centralt strategisk mål er at opnå en politisk styring igennem en
kontrol og ensretning af de enkelte subjekters forståelse af den biologiske mangfoldighed
udfra teknisk-naturvidenskabelige koncepter for herigennem at opnå kontrol med den rig-
tige måde at tale om den biologiske mangfoldighed. I en række tilfælde har dette ført til
meget store konfrontationer specielt mellem forskellige teknisk-naturvidenskabelige eks-
perter. Dette gælder ikke mindst SNS indtagelse af en ekspertrolle i.f.t. de grønne NGO'er,
som har været meget skeptiske over SNS patent som eksperter i den biologiske mangfol-
dighed. Det er samtidigt interessant at der eksisterer en bred tilslutning til den teknisk-
naturvidenskabelige forståelse af den biologiske mangfoldighed og konfrontationerne har
først og fremmest været i forhold til manglende benyttelse af den teknisk-økonomiske
forståelse af omgangen med den biologiske mangfoldighed.
Den strategiske tilgang til disse konfrontationer har været at indskrænke objektiveringsfor-
søgene til de producenter der formelt allerede agerer fornuftigt i.f.t. den biologiske mang-
foldighed. Dette vil først og fremmest sige producenter i fredede områder og producenter
på statens arealer (skovridere). På det overordnede strategiske plan kan man imidlertid si-
ge at der fra SNS's og generelt fra de implementerende myndigheders side er stræbet mod
en selvdisciplinering efter de teknisk-økonomiske koncepter.
Om SNS implementeringsstrategi kan man konkludere:
OBJEKTIVERING AF DEN TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE EKSPERT SOM SANDHEDS-
PRODUCENT
1. Den som udgangspunkt pragmatiske objektivering af den teknisk-naturvidenskabelige
83
 Dette har jeg selv oplevet utallige gange ved telefoniske henvendelser og til møder vedr. udpegningen af
EF-habiatområder. Et billede der ofte blive brugt i landbruget om SNS er at der hersker en 'ridefodged-
mentalitet'. Det er således ikke herremanden, eller den med andre ord egentlige beslutningstager som man
reagerer imod. Derimod er det selve det at blive styret og objektiveret der reageres imod.
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eksperttype har været et centralt mål. Det er karakteristisk at denne eksperttype er
blevet holdt på et meget centralt plan under den samlede implementering af biodi-
versitetsbevaringen. Trods konfrontationer har SNS fastholdt sin position som ekspert
i biodiversitetsbevaringen.
2. Den meget pragmatiske strategi for objektivering af teknisk-økonomiske eksperttyper
har haft som mål at undgå at denne eksperttype spiller nogen som helst rolle under
implementeringen af biodiversitetsbevaringen på trods af at netop den økonomisk
utilitaristiske argumentationsform er central for den samlede biodiversitetsbeskyttel-
se.
OBJEKTIVERING AF PRODUCENTEN GENNEMFØRES FOR PRAGMATISK FOR AT BIBEHOLDE
BIOMAGT
1. Den som udangspunkt meget pragmatiske strategi til objektivering af de allerede ek-
sisterende objekter har betydet at producenten, der er et centralt objekt for den dan-
ske biodiversitetsforvaltning, kun i meget ringe grad er blevet yderligere disciplineret.
Delvist fordi biodiversitetsbevaringen gennemføres uden konkrete konsekvenser i sig
selv, og idet bevaringen i høj grad har bevæget sig på et overordnet planlægnings-
plan og fraholdt sig fra det konkrete implementeringsplan. Ethvert tiltag fra SNS side
m.h.t. til at gøre den enkelte producent til objekt for biodiversitetsviden er blevet mødt
med kraftig modstand, og SNS har derfor på forhånd og under implementeringspro-
cessen reduceret objektiveringen af subjekterne. Med andre ord reguleringen er ve-
get for magt.
5.5 Sammenfattende fortolkning af biodiversitetsbevaringens strategiske
implementering
I den ovenstående gennemgang har jeg foretaget en redegørelse og fortolkning af EF-
habitatdirektivets implementering i Danmark efter de opstillede udsagn i kapitel 3 og de
metodiske principper i kapitel 4. I det følgende vil jeg foretage en sammenfattende for-
tolkning af implementeringen af EF-habitatdirektivet som en samlet strategi. En af Fou-
cault væsentlige pointer er at man altid kan udlede en strategi af en specifik implemente-
ringsproces. Derfor vil jeg i dette afsnit foretage en fortolkning af den strategiske betyd-
ning som implementeringen af EF-habitatdirektivet er karakteriseret ved.
Jeg vil således forsøge at besvare den del af problemformuleringen som vedrører EF-
habitatdirektivet:
• Hvilken strategisk betydning opnår biomoderniseringsdiskursen for den statslige im-
plementering af biodiversitetsbevaringen igennem EF-habitatdirektivet i Danmark?
Dette vil jeg gøre ved at forholde mig til de tre elementer der karakteriserer biomodernise-
ringsdiskursen og deres bidrag til en udbygning af den statslige styringsrationalitet i.f.t.
biologisk mangfoldighed.
Det er centralt at implementeringen af EF-habitatdirektivet sker i et sæt af stærke magtre-
lationer, hvilket bl.a. ses ved den meget omfattende institutionalisering af EF-
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habitatdirektivet under implementeringsprocessen. Derfor er den strategiske implemente-
ring af biodiversitetsbevaringen helt afhængig af disse komplekse magtrelationer. Biomo-
derniseringsdiskursens strategiske betydning er således i høj grad knyttet til en pragmatisk
og om nødvendigt konfrontationspræget styrkelse af eksisterende magtrelationer.
Biodiversitetsbevaringen har således i høj grad underbygget de magtrelationer som allere-
de eksisterer indenfor dansk naturforvaltningspolitik, forstået på den måde at staten har
benyttet sig af allerede eksisterende virkemidler, allerede eksisterende bevaringspriorite-
ringer og allerede eksisterende forhandlingskanaler. Igennem denne metode er implemen-
teringen gennemført indenfor rammerne af de eksisterende magtrelationer og den deraf
følgende virkelighedsopfattelse.
At biomoderniseringsdiskursen først og fremmest er blevet benyttet til at fastholde de ek-
sisterende magtrelationer kan bl.a. ses ved det faktum at man reelt fra statens side koncen-
trerede sig om at konsolidere eksisterende beskyttelsesområder, og frem for alt var strate-
gien at man skulle holde tilbage med udvidelser af beskyttelsesniveauet, og der er således i
stort omfang benyttet argumenter som 'Der er jo netop udpeget områder, der allerede er
beskyttede og hvor arterne forekommer, hvilket må betyde at der ikke er behov for yderli-
gere tiltag>M. Det er imidlertid karakteristisk at de eksisterende magtrelationer igennem
casen ikke nødvendigvis har beholdt deres indhold eller form. På trods af stabiliteten af
magtrelationer er der således tale om konstant bevægelse.
Sammenfattende kan man således sige om biomoderniseringsdiskursens betydning på det
institutionelle plan:
• Biomoderniserniseringsdiskursens strategiske betydning på det institutionelle
plan er at underbygge og etablere politisk styringsrationalitet i.f.t omgangen
med den biolgiske mangfoldighed.
1. Karakteristik af de institutionelle magtrelationer: Underbyggelse og etablering
af politisk styringsrationalitet sker først og fremmest igennem en styrkelse af de
eksisterende magtrelationer i.f.t. omgangen med den biologiske mangfoldighed. Bi-
omoderniseringsdiskursen strategiske betydning har således i høj grad været at
definere rammerne for biodiversitetsbevaringen ved at definere staten som organi-
sator af den politiske styring og samtidigt etablere staten som en arena for teknisk-
naturvidenskabelige organisationer (grønne NGO'er) og de erhvervsorienterede or-
ganisationer. Biomoderniseringsdiskursen har således spillet en rolle for at vinde
terræn, forstået på den måde at biodiversitetsaspektet er blevet gjort til et legitimt
bistandsemne. Biomoderniseringsdiskursen er således blevet benyttet til at placere
den politiske styring som det væsentligste redskab i biodiversitetsbevaringen og ni-
veauet for denne styring etableres ved de eksisterende magtrelationer mellem er-
hvervsorganisationer og grønne organisationer.
2. Grænseudvidelser på det institutionelle plan: EF-habitatdirektivets implemente-
ring har medført en udvidelse af biomoderniseringsdiskursens territorium, idet den
danske statslige naturbeskyttelsessektor er etableret som den primære arena for
84Der har således været tale om to dagsordener. At få tegnet nogle streger på et kort som kan tilfredsstille
EU-kommissionen, og overlade den egentlige beskyttelse af områderne til principperne og magtrelationerne
i dansk naturbeskyttelseslovgivning.
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omgangen med den biologiske mangfoldighed. På denne måde kan man sige at
den strategiske implementering fra SNS's side har haft som det primære mål at
legitimere den politiske styring som udspringer fra den danske stat, og stille sig kri-
tisk over for den politiske styring fra amternes og EU's side.
Den danske implementering af EF-habitatdirektivet er formelt kendetegnet ved en meget
ahistorisk og teknisk-naturvidenskabelig tilgang til naturen forstået som arter og naturty-
per. Under implementeringen af EF-habitatdirektivet er biodiversitetsbevaringen defineret
med teknisk-naturvidenskabelige koncepter, men det centrale mål har været at indskrive
beskyttelsen i det traditionelle danske naturforvaltningsperspektiv85. Dette skyldes først og
fremmest ønsket om en udpegning uden større konflikter, som man derefter kunne supple-
re med mere fleksimple styringsinstrumenter. Dette understreges af at man fra dansk side
har ønskes sig undtaget fra en striks udpegning med nye voldsomme konsekvenser, samt at
man har ønsket en udpegning der 'ingen konsekvenser har for den eksisterende benyttelse
af de udpegede arealer'. SNS har igen og igen anført at man allerede lever op til EF-
habitatdirektivets bestemmelser, og at implementeringen af EF-habitatdirektivet på ingen
måde kræver ændret lovgivning. Yderligere har man anført at tilstrækkeligeheden af beva-
ringen af den biologiske mangfoldighed i forbindelse med direktivet ikke har været til dis-
kussion, for 'EF-habitatdirektivet betyder jo ikke det store, da vi allerede har en af ver-
dens bedste naturbeskyttelseslovgivninger'. Dette er selvfølelig en stærkt forsimplet argu-
mentation, men ikke desto mindre har sådanne argumenter meget ofte været benyttet igen-
nem processen.
Samlet set kan man sige at biomoderniseringsdiskursen på det konceptuelle planer er ken-
detegnet ved:
• Biomodernisernigsdiskursens strategiske betydning på det konceptuelle plan
har i høj grad været at definere de teknisk-naturvidenskabelige koncepter på en
sådan måde at de spiller en helt central og formel rolle under implementeringen
af EF-habitatdirektivet.
1. Karaktersistik af koncepterne: De teknisk-naturvidenskabelige koncepters rolle
har dog primært været at fungere som magt-middel i det konkrete tilfælde frem for
som overordnet planlægningsværktøj, d.v.s. til at opnå kontrol med konfrontationer.
Der er således i høj grad sket en sammenblanding af ad-hoc tekniske tilgange med
mere teknisk-videnskabelige tilgange til biodiversitetsbeskyttelsen. M.h.t. til de tek-
nisk-økonomiske koncepter kan man sige at disse koncepter spiller en formel rolle
med SNS indrapportering til EU-kommissionen, men de benyttes ikke konkret eller
praktisk. Dette betyder at i de tilfælde hvor der benyttes argumenter med økonomi-
ske koncepter er disse i høj grad ukonkrete og floskelprægede. På trods af et ud-
præget ønske fra producentside om større grad af inddragelse af de teknisk-
økonomiske koncepter er dette ikke sket86.
85Her tænkes primært på begrebet generelle rådighedsindskrænkninger kombineret med pleje af halvkul-
turarealer. Det må endvidere siges, at pleje-delen er udeholdt fra selve implementeringsprocessen og istedet
eksisterer som en underliggende dagsorden fra EU's og SNS's side. Derimod er direktivets elementer om
f.eks. udarbejdelse af egentlige management-planer i høj grad blevet udeladt af EF-habitatdirektivets imple-
mentering.
86En inddragelse kunne ske ved at man fra SNS side direkte udregnede de økonomiske koncepter ved sikrin-
gen af den biologiske mangfoldighed. Dette aspekt kunne enten benyttes til at pålægge afgifter på biodi-
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2. Grænseudvidelser på det konceptmæssige plan: EF-habitatdirektivets imple-
mentering har medført at der er sket en formel udvidelse af teknisk-
naturvidenskabelige koncepters territorium i planlægning for bevaringen af den
biologiske mangfoldighed i Danmark, men det er centralt at denne konceptmæssige
udvidelse først og fremmest er blevet gennemsat som et konkret magtmiddel i for-
bindelse med konkrete konfrontationer, mens den overordnede rationelle planlæg-
ning istedet er gennemført ad-hoc. Man kan ikke sige at der er sket en udvidelse af
de teknisk-økonomiske koncepter, men igennem implementeringsprocessen er det
igen og igen blevet fremført at alle reguleringer der medfører yderligere bevaring
Q"T
skal vurderes ud fra teknisk-økonomiske koncepter i den konkrete kontekst .
SNS har på det formelle eller ideal-poltiske plan i høj grad haft som mål at objektivere
sandheden om den biologiske mangfoldighed ud fra et teknisk-naturvidenskabeligt ud-
gangspunkt. Dette er sket igennem inddragelse af eksperter og forskere fra naturvidenska-
belig side. Samtidigt med denne teknisk-naturvidenskabelige tilgang har målet fra SNS si-
de været at forsikre lodsejere om at udpegningen af EF-habitatområder intet betyder i sig
selv og samtidigt henvise til den eksisterende lovgivning hvor der vil ske en kompensation
såfremt den enkelte producent lider økonomisk af en given produktionsindskrænkning.
Man kan derfor sige at SNS strategiske mål har været at definere implementeringen af EF-
habitatdirektivet på en sådan måde at det passer ind både naturmæssigt og forvaltnings-
mæssigt efter danske magtrelationer og naturforvaltningstraditioner, d.v.s. sikre en biodi-
versitetsbevaringen som først og fremmest objektiverer allerede eksisterende objekter. De
allerede eksisterende magtrelationer i dansk naturforvaltningspolitik har således skabt den
sandhed som biomoderniseringen via EF-habitatdirektivet må indordne sig under og til-
passes.
Det er imidlertid karakteristisk at SNS implementering af EF-habitatdirektivet i betydelig
grad fra lodsejerside er blevet opfattet som rå magtudøvelse, idet det bl.a. er fremført at
implementeringen er udemokratisk. SNS implementering er således blevet beskrevet som
'ridefoged-mentalitet' og 'magt henover hovedet på den almindelige mand'. Jeg mener
imidlertid at SNS igennem hele forløbet har forholdt sig henholdsvis juridisk og naturfag-
ligt til problemstillingerne. Dette er netop denne formelle og rationelle tilgang der opfattes
som rå magt fra lodsejerside.
• Biomoderniseringsdiskursens strategiske betydning på objektiveringsplanet har
først og fremmest været at objektivere allerede eksisterende objekter indenfor
biomoderniseringsdiskursens sandhedsramme.
1. Karakteristik af objektiveringerne: Eksperttypen er ensidigt knyttet til den tek-
nisk-naturvidenskabelige tilgang, mens den teknisk-økonomiske eksperttype næ-
versitetsødelæggende aktiviteter eller det kunne benyttes til at kompensere de enkelte producenter for de
biodiversitetshensyn der er nødvendige for sikringen af den biologiske mangfoldighed.
87Herved forstås at teknisk-økonomiske koncepter inddrages i mikroøkonomiske beregninger, f.eks. ved
udlæggelse af urørt skov, naturforvaltningsprojekter, fredninger, etc. Derimod er der ikke planer om over-
ordnede makro-økonomiske koncepter i.f.t. biodiversitetsbevaringen, hvilket kunne benyttes til at ændre
overordnede strategier. Et eksempel er det danske statslige skovbrug som planlægges inden for driftøkono-
miske og mikroøkonomiske analyser, men hvor der ikke sker nogen inddragelse af biodiversiteten på over-
ordnet makroøkonomisk niveau.
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sten ingen rolle spiller. Det er endvidere centralt at den teknisk-naturvidenskabelige
eksperttype i høj grad er knyttet til NGO'er og universiteter, men også i stort om-
fang til den politiske SNS, hvor det er vanskeligt at skelne ekspertrollen fra en
strategisk rolle. På denne måde benytter SNS i høj grad ekspertrollen som et
magtmiddel under implementeringsprocessen. På producent niveau er det karakte-
ristisk at der kun i begrænset omfang søges en yderligere disciplinering eller for-
nuftsgørelse af producenternes omgang med den biologiske mangfoldighed end
der allerede eksisterer. Biodiversitetsbevaringen retter sig således mod producen-
ter (eller områder) hvor omgangen med biodiversiteten allerede er 'fornuftig', altså
allerede fredede områder, § 3 områder, etc. Det er samtidigt karakteristisk at alene
det at konfirmere den allerede eksisterende biomoderniseringsrationelle omgang
med den biologiske mangfoldighed er blevet mødt med stor modstand fra produ-
centside.
Grænseudvidelser på det objektmæssige plan: EF-habitatdirektivets implemen-
tering har medført at de danske eksperter er blevet objekter for biomodernise-
ringsdiskursen. Denne objektivering er først og fremmest sket i SNS samt i danske
NGO'er og videnskabelige institutioner. Denne objektivering er imidlertid langt fra
en effektiv disciplinerende udvidelse, idet der fra både den danske stat, videnska-
belige institutioner og NGO'er har været en stor skepsis overfor en reformulering af
de enkelte subjekters selvforståelse. I forhold til objektiveringen af de enkelte pro-
ducenter er disse igennem biodiversitetsbevaringens implementering blevet fast-
holdt som subjekter der skal underlægges styring i.f.t. forståelse af og bevaringen
af den biologiske mangfoldighed. Implementeringen af biodiversitetsbevaringen er
således udtryk for et ønske om gennemsættelsen af staten som arena for en for-
nuftgørelse, regulering og bevaring af den biologiske mangfoldighed igennem na-
turvidensskabens viden, en viden der skal overføres til det enkelte subjekt. Det er
samtidigt karakteristisk at den antagonistiske modstand fra producentside over
manglende inddragelse af teknisk-økonomiske koncepter ikke er blevet bragt til
kontrol under implementeringsprocessen. Man kan derfor endnu ikke vide om der
sker en udvidelse eller indskrænkning af diskursens grænsesætning88.
88De enkelte producenter accepterer en objektivering i.f.t. den teknisk-naturvidenskabelige viden, men væg-
ter politisk styring såfremt teknisk-økonomiske koncepter ikke inddrages i den praktiske disciplinering. Man
må således opfatte de teknisk-økonomiske koncepter som helt centrale for den enkelte producents identitet.
Ressource-økonomien har primat for enhver producent, mens naturetikken er sekundær.
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Kapitel 6
Case B. Biodiversitetsbistandens implementering i Malaysia
6.11ndledning
I denne case vil jeg redegøre for og fortolke implementeringen af den danske miljøbistand
til Malaysia, specielt i relation til bevaring af biologisk mangfoldighed. I kapitlet vil jeg
prioritere hvorledes bistanden er blevet implementeret igennem de første år med dansk
miljøbistand, herunder indholdet af de strategier som er udarbejdet for biodiversitetsbi-
standens mål og midler, samt indholdet af et specifikt biodiversitetsprojekt i Malaysia,
nemlig 'Masterplan for Capacity Building and Strengthening of the Protected Areas Sy-
stem of Peninsular Malaysia', herefter 'Masterplanprojektet'.
Kapitlet vil udover at omfatte den konkrete redegørelse bygge på en omfattende viden om
den samfundsmæssige kontekst som bevaringen af biologisk mangfoldighed befinder sig i
Malaysia. Kapitlet vil være opbygget som et tæt case-studie og jeg vil arbejde efter de
metodemæssige og fortolkningsmæssige retningslinier der er opstillet i kapitel 4, men det
er oplagt at jeg ikke kan gå så tæt som tilfældet har været for den første case, og casen vil
derfor i højere grad basere sig på officielle dokumenter og strategier, og i mindre grad på
'interne' overvejelser om den danske bistand. Jeg har valgt at fremstille casen med ud-
gangspunkt i institutionelle magtrelationer, koncepter og objekter, men da det ikke er helt
simpelt at foretage en skarp opdeling mellem disse emner vil der være mindre overlap
mellem flere afsnit.
Dette betyder, at kapitlet vil bestå af følgende afsnit:
6.2 Biodiversitetsbistandens institutionelle magtrelationer;
6.3 Biodiversitetsbistandens koncepter;
6.4 Objektiveringer som følge afbiodiversitetsbistanden;
6.5 Fortolkning af biomoder niseringsdiskursens strategiske betydning.
Afsnit 6.2 til 6.4 er opbygget efter de principper som blev opstillet i kapitel 4, og består
derfor af:
• En redegørelse for tingenes tilstand efter den opstillede biomoderniseringsdiskurs i
kapitel 3. Redegørelsen vil være en deskriptiv fremstilling af de forskellige rationalite-
ter og tiltag som implementeringen af biodiversitetsbistanden har været kendetegnet af,
men samtidigt er redegørelserne præget af at der er tale om et meget stort materiale,
hvorfor hver enkel redegørelse reelt er udtryk for en fortolkende prioritering;
• En karakteristik af biodiversitetsbistandens implementering ud fra de opstillede udsagn
som er beskrevet i kapitlet om forforståelsen af biomoderniseringsdiskursen i kapitel 3;
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• En redegørelse for de strategiske kampe om biomoderniseringsdiskursens grænser,
d.v.s hvorledes diskursen konkret har medført strategiske kampe eller modstand samt
hvilke resultater disse strategiske kampe har medført.
• En fortolkning af den samlede implementeringsstrategi som kan udledes af biodiversi-
tetsbistandens implementering. D.v.s. hvorledes implementeringen har efterfulgt bio-
moderniseringsdiskursen og hvordan denne således har haft betydning, samt hvorledes
den samlede implementering har haft som mål at opnå gennemsættelsen af politisk sty-
ringsrationalitet. Det er således denne fortolkning der leder frem til besvarelsen af den
samlede problemformulering om biomoderniseringsdiskursens strategiske magt.
6.2 Biodiversitetsbistandens institutionelle magtrelationer
I dette afsnit vil jeg redegøre for og fortolke biodiversitetsbistandens institutionelle
magtrelationer med udgangspunkt i den institutionalisering og det system af differentierin-
ger som er blevet etableret under implementeringen af den danske biodiversitetsbistand til
Malaysia. Begrebet biodiversitetsbistand benyttes ikke formelt fra dansk side, og det bør
derfor indledningsvis siges at jeg benytter begrebet biodiversitetsbistand om den del af den
danske miljøbistand der er specifikt rettet mod biodiversitet som indsatsområde.
6.2.1 Redegørelse for magtrelationernes institutionalisering og differentieringer
Som det vil fremgå i det følgende var det ikke umiddelbart oplagt hvilke former for insti-
tutionalisering der skulle etableres ved implementeringen af biodiversitetsbistanden til
Malaysia. Det første centrale spørgsmål vedrørte institutionaliseringen i Danmark, herun-
der om man fra dansk side skulle vægte en implementering i Miljø- og Energiministeriets
regi eller om den traditionelle bistandsorganisation DANIDA skulle stå for den praktiske
miljøbistandsimplementering.
Resultatet af den første Finanslovsaftale om MIKA-fonden var at Miljø- og Energimini-
steriet alene skulle have ansvaret for den nye miljøbistand og reelt blev dette set som en
sejr til Miljø- og Energiminister Svend Auken (Carstensen 1996; s. 82). Placeringen af
Miljøbistanden blev således defineret som noget fuldkommen nyt og anderledes end den
traditionelle udviklingsbistand, og der var således ingen tvivl om at bistanden var 'new
and additional' som det blev ønsket fra de potentielle modtagerlande under Rio-
konferencen .
Samtidigt med denne placering af ansvaret blev det besluttet at bistanden skulle rettes
mod ulande som lå over grænsen for bilateral ulandsbistand. Der var således tale om en
udeladelse af de fattigste ulande fra miljøbistanden, hvilket førte til en del kritik fra bl.a.
en række udviklingsorienterede danske NGO'er, herunder bl.a. Mellemfolkeligt Samvir-
ke3. Konsekvensen af placeringen af MIKA-fonden under Miljø- og Energiministeriet var
'MIKA fonden står for Miljø og Katastrofefonden og midlerne i fonden er således ikke alene knyttet til mi-
jøbistand, men også til humanitær hjælp i forbindelse med natur- og menneskeskabte katastrofer.
2Se bl.a. Johnson (1993; s. 443-454).
3Denne oplysning stammer fra samtaler med ansatte i DANCED.
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at ministeriet skulle administrere omkring 200 mill, kr til miljøbistand allerede fra 1994
uden at have specifik erfaring eller en organisation gearet til at klare denne opgave4. I før-
ste omgang fastsattes en toårige forsøgsperiode for miljøbistanden inden den skulle place-
res i faste rammer. Man kan groft sige at hovedmålet med denne forsøgsperiode så at sige
var at bevise at DANCED kunne klare opgaven, eller, hvis man skal være grov, få fyret
nogle projekter af som på et senere tidspunkt kunne benyttes som argumentation for bibe-
holdelse af den samlede miljøbistand (Carstensen 1996; s. 82).
Med den første Finanslovsaftale om MIKA-fonden skete der således en institutionalisering
i Miljø- og Energiministeriet på trods af den manglende erfaring med større bistandsord-
ninger. Denne institutionalisering var konkret knyttet til DANCED, hvor kompetencen
primært er placeret i Miljøstyrelsen (MST), mens Skov- og Naturstyrelsen (SNS) fungerer
som faglig rådgiver for såkaldte 'grønne' projekter, herunder biodiversitetsområdet. Ar-
gumentationen for denne opdeling mellem MST og SNS var at man skulle udnytte den
faglige kapacitet som eksisterede i SNS på biodiversitetsområdet, men at man skulle bibe-
holde en klar ansvarsopdeling5.1 denne sammenhæng er det specielt relevant at fremhæve
følgende institutionaliseringer:
• Regeringen herunder Miljø- og Energiministeriet: Formelt er det den til enhver tid
siddende regering som er ansvarlig for implementeringen af biodiversitetsbistanden.
Som en administrerende institution blev, som allerede nævnt, i første omgang valgt
DANCED. MST er primæransvarlig for implementeringen under DANCED og med de
resterende styrelser som rådgivere på specifikke faglige spørgsmål, men uden det
egentlige formelle ansvar for implementeringen. Der er således foretaget en administra-
tiv opdeling, hvor den del af organisationen som har kompetencen på biodiversitetsom-
rådet ikke har formel magt over den bistand der gives. Regeringen samt de implemente-
rende institutioner er således de konkrete ansvarlige for implementeringen af biodiversi-
tetsbistanden.
• Folketinget: Det er formelt Folketinget som vedtager Finansloven, hvorunder er der af-
sat midler til miljøbistanden igennem Miljø- og Katastrofefonden (MIKA). Folketinget
har endvidere bredt vedtaget de politiske tilkendegivelser som eksisterer på politikom-
rådet for miljøbistandens målsætninger. Folketinget har primært interesseret sig for de
overordnede målsætninger for bistanden, mens de konkrete midlerne til opnåelsen af
målene reelt er blevet behandlet som et administrativt emne. Et centralt organ i relation
til Folketinget er Miljø- og Planlægningsudvalget, der bl.a. har deltaget i en studietur til
Malaysia for at studere implementeringen af biodiversitetsprojekter, og som har haft
som primær opgave at fungere som kontrolorgan på miljøbistandsområdet. Denne kon-
4Ministeriet havde dog erfaring med miljøstøtte til Østeuropa, og der er ingen tvivl om at de positive erfarin-
ger med denne miljøstøtte var en væsentlig årsag til at Miljøminsteriet havde mulighed for at påtage sig
administrationen af miljøstøtten. Det må dog siges at netop øststøtten til biodiversitetsrelateret miljøbistand
har været ekstremt begrænset.
5Man må imidlertid også sige at MST på en række punkter fungerer som 'store-bror' for SNS i forbindelse
med omfattende økonomiske programmer. Dette gælder bl.a. øststøtten. Denne store/lille-bror opdeling og
definitionen af SNS som en faglig rådgivende organisation er selvfølgelig ikke særligt tilfredsstillende set
fra SNS side, da beslutninger om projekter kan tages i MST på kontorchef-niveau uden reel indflydelse fra
SNS side. SNS er således i sidste instans afhængig af de beslutninger der tages i MST. Dette gælder den
egentlige projektudformning, men f.eks også den årlige fordeling af midler mellem de forskellige indsatsom-
råder under miljøbistanden.
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trolfunktion er primært opretholdt igennem spørgsmål til Miljø- og Energiministeren,
og den konkrete kontrol vil endvidere blive fulgt med en samlet evaluering af miljøbi-
standen i 19986.
I relation til den konkrete implementering er det særdeles relevant at biodiversitetsbistan-
den, som jeg senere vil komme tilbage til, gives i form af projektbistand. Indholdet af den-
ne projektbistand defineres internt i Miljø- og Energiministeriet, men ofte ud fra forslag
fra og med benyttelse af eksterne konsulenter. Derved aktiveres to meget betydningsfulde
aktører, nemlig NGO'er og erhvervsmæssige interesser. Dette betyder at der er sket en
inddragelse af de danske NGO'er og en række rådgivende firmaer som igennem DANCED
har opbygget en ekspertise på biodiversitetsområdet. I forbindelse med DANCED's igang-
sættelse af miljøbistandsarbejdet nedsatte Miljø- og Energiministeriet (MEM) et rådgiven-
de udvalg af eksperter fra universiteter, firmaer og NGO'er. Dette udvalg rådgiver MEM
om overordnede forhold vedrørende den danske miljøbistands overordnede politikker og
mere specifikke policy-papirer. Det er karakteristisk at udvalget blev nedsat meget bredt
som et interesse-udvalg fremfor et fagligt videnskabeligt udvalg:
• NGO'er og rådgivende firmaer: Målsætningerne og principperne for den danske mil-
jøbistand behandles som nævnt i det rådgivende udvalgt, hvor NGO'er og rådgivende
firmaer spiller en central rolle7. NGO'er og rådgivende firmaer spiller en central rolle
ved implementeringen af de enkelte biodiversitetsprojekter og har konsulentstatus på
forskellige niveauer i projekt-cyklusen. En lang række NGO'er er relevante, men i en
biodiversitetssammenhæng kan primært nævnes WWF-Verdensnaturfonden og Dansk
Ornitologisk Forening. På erhvervssiden har en række rådgivende firmaer været centra-
le på biodiversitetsområdet. Dette drejer sig primært om RAMBØLL, COWI, CARL
BRO og NORDECO m.fl. Det er karakteristisk at denne række af erhvervsinteresser på
biodiversitetsområdet på trods af deres erfaring med udviklingsbistand og erfaring på
miljøområdet ikke råder over biodiversitetseksperter i særligt omfang, og derfor har be-
nyttet sig af eksterne eksperter i betydeligt omfang til konsulentopgaver i forbindelse
med biodiversitetsområdet .
Ud over denne meget betydningsfulde gruppe af NGO'er og erhvervsinteresser er det rele-
vant at nævne en række videnskabelige forskningsinstitutioner, der bl.a. i relation til
DANCED har igangsat en række miljøforskningsprojekter. Det må imidlertid siges at der
fra DANCED's side har været nogen skepsis overfor at finansiere forskningsrelaterede
programmer og projekter9.
6Samtaler med ansatte i DANCED. Der er dog nok ingen tvivl om udfaldet på evauleringen, idet Miljø- og
Energiminister Svend Auken er meget interesseret i at fortsætte miljøbistanden. Man kan således ikke for-
vente at evauleringen bliver negativ, og eventuelle problemer kan forsvares med at der er tale om en op-
startsfase. Svend Auken fremførte på et møde d. 15. maj 1997 afholdt af 92-guppen at miljøbistanden er en
af Danmarks væsentligste opfølgninger af UNCED.
7Det rådgivende udvalg består således af en bred repræsentation af NGO'er, forskere og repræsentanter fra
danske rådgivningsvirksomheder.
8Dette baserer jeg på egne gennemlæsninger af forskellige tilbud på projekter fra danske konsulent-firmaer.
Denne benyttelse af eksterne konsulenter rykker lidt ved den formodning om at man fra SNS/MST side har
særlig stor know-how på biodiversitetsområdet.
'imidlertid er der sket en opblødning i DANCEDs holdning til forskningsbaserede projekter og der er såle-
des påbegyndt finansiering af en række forskningsbaserede projekter senere i implementeringsfasen. Her
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Som det er fremgået blev DANCED's bistand rettet mod at finde samarbejdslande over
den traditionelle fattigdomsgrænse, og DANCED's miljøbistand blev i første omgang
koncentreret omkring at finde samarbejdslande i Sydøstasien. Ifølge Carstensen (1996)
var denne første indsats fra DANCED's side præget af stor effektivitet "Med en veltilrette-
lagt udnyttelse af Svend Aukens høje anseelse og gode kontakter blandt miljøministre i
mange ulande formåede DANCED meget hurtigt at skabe nogle markante politiske gen-
nembrud i sit arbejde. Det lykkedes således at få formelle politiske aftaler med regerin-
gerne i både Thailand og Malaysia, hvor især det sidste imponerede i lyset af Malaysia 's
ofte meget markante egenrådige og donorkritiske holdninger på miljøområdet" .
Miljø- og Energiminister Svend Auken har fremført om valget af Malaysia at "man bl.a.
valgte Malaysia, da dette land i mange sammenhænge har været en god allieret for den
danske regerings miljøsynspunkter i internationale miljøforsamlinger, da Malaysia på
mange måder er toneangivende blandt gruppen af uafhængige lande, og da den stigende
miljøbevidsthed i landet vil betyde, at landet i løbet af kort tid begynder at efterspørge
miljøteknologi, som danske virksomheder er istand til at tilbyde " (Langkilde 1995) .
DANCED's første kontakter til Malaysia blev taget i 1994 med det formål at identificere
samarbejdspartere i Malaysia, og målet var herunder at etablere en række projekter inden
for en overskuelig fremtid. Det er karakteristisk at DANCED igangssatte et samarbejde
primært inden for skovbrugs- og naturbeskyttelsessektoren. Institutionaliseringen på Ma-
laysisk side er primært sket i relation til det statsforvaltelige apparat på føderalt niveau og
på delstatsligt niveau samt i de fagspecifikke institutioner som er relevante i forhold til be-
varingen af den biologiske mangfoldighed . Jeg mener samlet set at man kan sige at der
for biodiversitetsbistanden som helhed i Malaysia er sket en institutionalisering der bety-
der at biodiversitetsbevaringen bliver grebet an som et sektor-specifikt emne og ikke som
et bredt sektorintegrerende emne13.
I relation til samarbejdet med de malaysiske myndigheder om biodiversitetsbevaringen er
det specielt relevant at fremhæve institutionaliseringen i det offentlige bureaukrati, idet
DANCED formelt samarbejder med den malaysiske føderale stat. Igennem mange år har
kan inden for biodiversitetsområdet bl.a. nævnes et forskningsprojekt i Sabah, Malaysia med registrering og
monitering af den malaysiske biologiske mangfoldighed.
10Svend Auken har således meget gode kontakter til den Malaysiske miljøminister.
uDet kan selvfølgelig være problematisk at benytte et citat af Svend Auken fra en af hans skapeste politiske
modstandere. Citatet afslører, som jeg vil vende tilbage til, at at der også er betydelige erhvervsinteresser
knyttet til miljøbistanden i form af muligheder ved overførsel af teknologi.
I2Malaysia er en føderation af delstater, som hver især besidder betydelig magt på de områder der betyder
noget for forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Delstaterne på Sabah og i Sarawak har en yderli-
gere automi i.f.t. det føderaele niveau. I.f.t. Sabah er DANCED i høj grad gået ind på det delstatslige niveau
i betydeligt omfang. Også en række mere praktisk orienterede projekter på Peninsular Malaysia, som f.eks.
et projekt til opfydelse af RAMSAR-konventionen (Tasek Bera projektet), vedrører det delstatslige niveau.
13En undtagelse er malaysiske skovprojekter, men disse projekter er defineret som skovprojekter og ikke
som biodiversitetsprojekter fra DANCED's side. Der er dog ingen tvivl om at skovprojekterne i flere tilfæl-
de ligger meget tæt op af biodiversitetsprojekterne. At der rent faktisk eksisterer en opdeling kan først og
fremmest tilskrives den institutionelle opdeling som ekisterer internt i SNS, samt at der også eksisterer en
institutionel opdeling mellem føderale naturbeskyttelsesinstitutioner og skovinstitutioner i Malaysia.
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det regerende parti i Malaysia været UMNO under ledelse af Prime Minister Mahathir,
og det er karakteristisk at der inden for Malaysisk politik nærmest ikke eksisterer et egent-
ligt alternativ til det politiske establishment. Det er er imidlertid også karakteristisk at
"[the] Parliament in Malaysia is not regarded as an effective forum for public policy ac-
countability as members questions are tighly controlled, the activities of palliamentary
commitees are limited and usually operate in private, legislation is frequently passed in
great haste.... " (Means 1992; s.293) og endvidere at "there is a wide recognition that the
legislature is not the important site where policy is debated properly, let alone formulated
and the limited resources...are better concentrated on ...officials at Federal and State le-
vel...it is the bureaucrats within the executive that are recognised to be the most important
access point into policy making" (Eccleston & Potter 1994; s. 2). Denne karakteristik af
Malaysisk politik betyder selvsagt at de bureaukratiske institutioner, som DANCED sam-
arbejder med, er specielt relevante. Disse omfatter primært følgende:
• Economic Planning Unit (EPU): EPU er et tværgående og meget indflydelsesrigt mi-
nisterium i Malaysia, og det har en meget betydelig indflydelse på malaysisk politik,
herunder de enkelte ministerier. Dette betyder at EPU også har meget stor indflydelse
på biodiversitetspolitikken i Malaysia15. EPU er den formelle samarbejdsparter for
DANCED i Malaysia, men det er samtidigt oplagt at der igennem de enkelte projekter
etableres formelt samarbejde med enkelte ministerier og institutioner. EPU har inden
for det seneste år etableret en miljøafdeling som udformer de helt overordnede linier på
miljøområdet. Det er netop EPU der udabejder og følger op på den overordnede såkald-
te New Economic Policy (NEP). NEP har til formål at etablere en samlet økonomisk
vækst i det malaysiske samfund ved en klar satsning på omfattende industrialisering og
skattelettelser i specifikke økonomiske zoner.
• EPU-Danced Programstyringskomiteen': Dette er det formelle samarbejdsorgan
mellem Malaysia og DANCED, hvorunder de større politiske diskussioner og samar-
bejdet omkring biodiversitetsprojekterne foregår. Fra Malaysisk side blev der udvalgt
repræsentanter fra Ministry of Science, Technology and Environment (MOSTE) og E-
conomic Planning Unit (EPU), mens Danmark blev repræsenteret ved DANCED . Det
er indenfor denne kommité at de overordnede diskussioner om strategierne vedrørende
miljøbistanden tages, og det er centralt at understrege, at der formelt et tale om et mel-
lemstatsligt samarbejde. På dette niveau deltager ingen repræsentanter for de biodiversi-
tetsbevaringsimplementerende institutioner.
14UMNO er det ledende nationale malaysiske parti, og partiet har en meget central betydning for malaysisk
politik da det igennem en årrække har været nærmest enerådende både på føderalt og delstatsniveau. Partiet
er i høj grad et malaysisk parti med en klar etnisk politik med det mål at opgradere den malsysiske del af be-
folkningen i.f.t. de to andre store befolkningsgrupper, indere og kinesere. Man kan i høj grad se UMNO som
nærmest er synomym med Malaysisk politik, som et forum for 'nation-building'. En kritisk analyse af UM-
NO kan bl.a. ses i Muzaffar. UMNO er på mange punkter et moderat Islamisk parti der samtidigt organiserer
den meget effektive malaysiske økonomiske udviklingspolitik med omfattende sammenhæng mellem det
statslige niveau og erhvervsinteresser.
15Ministeriet kan sammenlignes med et sammensmeltet Finansministerie og Statsministerie, og dets indfly-
delse på den malaysiske politik er derfor temmeligt omfattende. Det er således EPU der udarbejder de ma-
laysiske femårsplaner som lægger en ramme om den overordnede malaysiske udviklings-politik frem mod i-
landsstatus. EPU er et ministerium og derfor overordnet set Prime Minister Mahathirs værktøj. Ministeriet er
selvfølgelig først og fremmest afhængig af den konkrete føderale regering.
16DANCED er igen'repræsenteret ved Miljøstyrelsen.
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Fokus for DANCED's muligheder for gennemførelse af biodiversitetsprojekter i Malaysia
samlede sig meget hurtigt om etablering og forvaltning af beskyttede områder. Det blev
således fra malaysisk side fremført at man ønskede DANCED-støtte til et større national-
park projekt som skulle dække Peninsular Malaysia. Forslaget til dette projekt blev frem-
ført på et møde den 23. august 1994 mellem MOSTE og repræsentanter fra DANCED, og
titlerne på de projekter som MOSTE foreslog var: 'Training on biodiversity conservation'
og 'Strengthening of the protected Area System in Peninsular Malaysia' .
Fra malaysisk side fremførtes som begrundelse for de to projekter at årsagen til den ikke
tilstrækkelige biodiversitetsbevaring primært skyldes administrative og forvaltningsmæs-
sige problemer, og det blev således anført fra MOSTE's side at: "This is due to various
factors; especially lack of sufficiently trained personnel and insufficient biological know-
ledge of existing and proposed parks''. I det malaysiske forslag til biodiversitetsprojekter
indgik ligeledes elementer hvor WWF-Malaysia og Malaysian Nature Society (MNS)
skulle inddrages specielt i forhold til den mere præcise forvaltning af en række beskyttede
områder. Det blev fra malaysisk side foreslået at projekterne skulle løbe over en 5-årig pe-
riode.
Med udgangspunkt i det malaysiske forslag blev der af DANCED udsendt en projektiden-
tifikationsmission i september 1994, som mødte repræsentanter fra en lang række malaysi-
ske myndigheder, forskere og NGO'er. Konklusionen på denne mission var at DANCED's
støtte "to strengthening the protected areas system in Peninsular Malaysia should be di-
rected at the Federal and State levels separately and that it will best achieve this goal if
the support is structured as two distincnt but simlar projects, and that a heavy emphasis
will be placed on training" (DANCED 1994). Herunder blev der udspalte et overordnet
føderalt projekt bestående af en inception phase på et år, som primært skulle omfatte
"strategic planning for the Department and development of related information systems".
Som et andet delprojektforslag blev 'Strengthening Protected Areas in Johor State'
(DANCED 1995#2) foreslået. Dette projekt blev imidlertid vurderet til at det burde hen-
lægges til et senere tidspunkt, og som jeg vil vende tilbage til blev et af hovedmålene med
'Masterplan-projektet' at foreslå nye DANCED-projekter. I det følgende vil jeg koncen-
trere mig om 'Masterplan-projektet'.
Den specifikke institutionalisering af 'Masterplan-projektet' skete således overordnet set i
MOSTE, hvorunder specielt 'Department of Wildlife and National Parks' (DWNP) er
centralt, idet DWNP formelt er ansvarlig for forvaltningen af den biologiske mangfoldig-
hed inden for de beskyttede områder:
• Department of Wildlife and National Parks (DWNP) under Ministry of Science,
Technology and Environment (MOSTE): Som jeg allerede har nævnt har det imple-
menterede Masterplan-projekt' til formål at styrke den statslige forvaltning på biodi-
versitetsområdet. I denne sammenhæng blev det i første omgang DWNP der blev ud-
valgt, da DWNP formelt er ansvarlig for forvaltningen af de malaysiske nationalparker
17
 Yderligere var projektet 'Main Range Project, Peninsular Malaysia' inde i overvejelserne i.f.t. fremtidig
financiering, men dette blev senere udtaget som projektforslag p.g.a. dets kontroversielle indhold og dets
meget store inddragelse af forskellige institutioner. Det vurderedes simpelthen ikke muligt at implementere
projektet i praksis (Interviews med ansatte i DANCED i Skov- og Natustyrelsen).
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og dele af den biologiske mangfoldighed, men det er samtidigt oplagt at DWNP's bio-
diversitetsbevaring foregår i et komplekst samspil med andre myndigheder og instituti-
oner.
Det fremgår således om 'Masterplan-projektet' at: "This Master Plan has an institutional
focus on DWNP in its examination of issues related to biodiversity and Protected Areas
(PA's)n and, consequently, does not pretend to provide a complete, overall exhaustive e-
xamination of biodiversity issues" (D, E & D 1996#1; s.i). Det fremføres videre, at
"Protected Areas having hitherto been gazetted more or less on an ad hoc basis without
sufficient prior survey, combined with lack of qualified manpower, makes it extremely dif-
ficult to manage and protect high priority areas for biodiversity, eg. areas of high species
diversity, high percentage ofendemism etc. This project will support efforts to strengthen
linkages between relevant governments and state agencies (EPU, MOSTE, DOE) through
supporting the Department of wildlife and national parks. " (D, E & D 1996#1; s. xi).
I relation til DWNP er det ligeledes relevant at der eksisterer en række NGO'er, herunder
først og fremmest WWF-Verdensnaturfonden, samt en række ministerier med relevans for
implementeringen af biodiversitetsbevaringen i Malaysia. Ifølge Eccleston & Potter (1994;
s. 6) kan man opdele de malaysiske NGO'er i to grupper, henholdsvis 'in-siders' der ar-
bejder internt med det malaysiske bureaukrati med formål at etablere en mere rationel na-
turbeskyttelse, samt 'out-siders' der arbejder eksternt med det formål at skabe international
opmærksomhed på den malaysiske miljøpolitik. I forbindelse med den række af biodiversi-
tetsprojekter der er implementeret i Malaysia er der primært sket en inddragelse og institu-
tionalisering i 'in-sider' NGO'er, hvilke ofte som f.eks. WWF-Malaysia og MNS definerer
sig selv som specifikt 'faglige' organisationer, mens mere kritiske 'out-sider' organisatio-
ner som f.eks. Friends Of the Earth19 (FOE) i langt mindre grad er blevet involveret igen-
nem DANCED's biodiversitetsbistand20. En række andre NGO'er har ligeledes spillet en
rolle i relation til biodiversitetsbevaringen i Malaysia, men der skete ingen specifik insti-
tutionalisering af disse NGO'er i forbindelse med 'Masterplan-projektet' .
18Protected Areas omfatter Wildlife Reserves, Wildlife Sanctuaries, State Parks og National Parks som er
blevet etableret inden for den gældende naturbeskyttelseslovgivning. Fælles for definitionen af de beskytte-
de områder er at de har et meget højt beskyttelsesniveau og en meget høj grad af uberørthed. Der er således
tale om områder hvor hensynet til den biologiske mangfoldighed gives absolut topprioitet.
19Sidstnævnte gruppe af NGO'er fremstilles ofte som modstandere af den malaysiske nation som sådan, idet
"NGO campaigns can be represented by elites as anti-development and therefore opposing the national in-
terest" (Eccleston & Potter 1994; s. 6). Det er således karakteristisk at malaysisk politik i betydelig grad er
integreret i et 'nation-building' koncept knyttet til at nå det overordnede mål om at blive et 'developed
country'. Min egen erfaring efter samtale med malayer er at de meget ofte definerer sig selv som under-
developed, men at de meget snart vil nå målet om at bive et 'developed country'.
20Dette gælder ikke alene DANCED's biodiversitetsbistand, men den samlede malaysiske miljøpolitik. Det
er ikke overraskende at dette aspekt også kommer til at gælde for DANCED, idet DANCED netop samar-
bejder med den malaysiske føderale stat.
2lDet bør endvidere nævnes at NGO'er i Malaysisk forstand ikke er at betragte som folkelige organisationer,
men derimod er organisationer med et begrænset medlemsantal, som primært fungerer ved loby-
virksomhed. De mest relevante NGO'er i Malaysia er WWF-Verdensnaturfonden, Malaysian Nature Society
(MNS) og Friends of the Earth (FOE). MNS var tilskrevet en central rolle under implementeringen af Ma-
sterplan-projektet, men reelt har denne rolle været meget begrænset. Blandt denne række af in-sider organi-
sationerne, som er meget afhængige af accept og gode forbindelser fra de bureaukratiske institutioner, eksi-
sterer en udbredt 'self-censorship' for at undgå voldsomme konfrontationer som kan bringe den pågældende
NGO's forbindelser i fare (Eccleston & Potter 1994; s.6).
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I denne sammenhæng bør det nævnes, at bla. Ministry of Primary Industries er særdeles
relevante for bevaringen af den biologiske mangfoldighed , men under 'Masterplan-
projektet ' skete der ikke nogen direkte institutionalisering i dette ministerium, idet man fra
DANCED's side i første omgang valgte alene at inddrage MOSTE.
Et væsentligt diskussionspunkt fra dansk og malaysisk side har været hvilken institutiona-
lisering man skulle arbejde for i relationen mellem føderalt og delstatsligt niveau. Dette
skyldes at der inden for den malaysiske biodiversitetsforvaltning er en betydelig kompe-
tanceopdeling mellem delstats- og føderalt niveau. DWNP, som fungerer på føderalt ni-
veau, har således ansvar for bevaringen af flora og fauna, mens det er de enkelte delstater
der har ansvaret for land-use og planlægning inden for den enkelte delstater.
6.2.2 Karakteristik af biodiversitetsbistandens institutionelle magtrelationer
I det ovenstående har jeg redegjort for den institutionalisering og differentiering som er
etableret igennem biodiversitetsbistanden til Malaysia. Samlet set kan man sige at imple-
menteringen af biodiversitetsbistanden i valget af institutioner og differentieringerne mel-
lem organisationer i alt overvejende grad svarer til den opstillede forforståelse af biodi-
versitetsbevaringens implementering som blev opstillet i kapitel 3. I det følgende vil jeg
diskutere de opstillede udsagn om biomoderniseringsdiskursen.
6.2.2.1 Udsagn A - Den institutionelle konservatisme
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn A om den institutionelle konservatisme som ud fra den
opstillede forforståelse præger biodiversitetsbistanden:
• Udsagn A: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved en politisk styringsratio-
nalitet som legitimerer de traditionelle statslige institutioner, forstået som statslige in-
stitutioner bundet til den teknisk-naturvidenskabelige tilgang til naturen og den teknisk-
økonomiske tilgang til naturen. Dette betyder at biodiversitetsbevaringen implemente-
res som et sektor-specifikt emne hvor de traditionelle statslige institutioner etableres
som arena for denne implementering.
Under implementeringen af biodiversitetsbistanden er der sket en omfattende institutiona-
lisering i et sæt af danske og malaysiske statslige institutioner, og en række statslige insti-
tutioner er dermed i høj grad blevet en arena for fastsættelsen af omgangen med den bio-
logiske mangfoldighed. Med valget af DANCED som implementerende institution blev
bistanden klassificeret som et primært teknisk emne. På denne måde er biodiversitetsbe-
varingen under implementeringsfasen blevet institutionaliseret som et sektor-specifikt em-
ne og DANCED opnåede i første omgang resortmæssig patent på miljøbistanden. Det er
imidlertid vigtigt at miljøbistanden et nyt institutionsområde, og institutionaliseringen i
DANCED kun i første omgang skete på bekostning af DANIDA. Efter den første placering
22Forest Department er således placeret under dette ministerium, og en betydelig del af den malaysiske bio-
diversitet er knyttet til dette ministeriums administration.
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i DANCED blev der således fundet et kompromis hvor DANCED mistede eneretten på
forvaltning af miljøbistanden.
Ud over den traditionsbundne institutionalisering i dansk regi er der igennem implemente-
ringen af bistanden i Malaysia sket en institutionalisering i den traditionelle føderale bio-
diversitetsinstitution, DWNP, og man kan derfor sige at der igennem miljøbistanden er
fastholdt den malaysiske føderale top-down tilgang til bevaringen af den biologiske mang-
foldighed.
I relation til udsagn A kan man derfor sige at:
• Casen viser at der er sket en institutionalisering i den traditionelle statslige naturbe-
skyttelsesinstitution Miljø- og Energiministeriet, d.v.s. en institutionalisering knyttet til
hvad man kan kalde naturbeskyttelsessektoren. Jeg kan derfor besvare bekræftende på
det opstillede udsagn om institutionaliseringens konservatisme. En undtagelse er dog at
selve bistanden som emne i først omgang blev frataget DANIDA, hvilket kan ses som et
opgør med DANIDA 's monopol på bistandsområdet. Den formelle begrundelse for
placeringen i DANCED i forhold til DANIDA var da også i første omgang, at miljøbi-
standen blev defineret som noget helt andet end udviklingsbistanden. Det skal i denne
sammenhæng siges at man oprindeligt (1987) forsøgte at institutionalisere miljøaspek-
tet i DANIDA, men at dette tilsyneladende mislykkedes. I Malaysia er der ligeledes sket
en institutionalisering i de traditionelle naturbeskyttelsesorganisationer, herunder først
og fremmest DWNP. Man kan derfor samlet size at institutionaliseringen er udtryk for
en styrkelse af eksisterende naturbeskyttelsesinstitutioner os en manslende institutio-
nalisering i 'nye' institutioner.
6.2.2.2 Udsagn B - Differentieringen af organisationer
Som det fremgår af gennemgangen i dette kapitel eksisterer implementeringen af DAN-
CED's biodiversitetsbistand i relation til et meget bredt sæt af organisationer som formelt
har indflydelse på den konkrete implementeringsvirkelighed.
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn B om de statslige differentieringer:
• Udsagn B: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at der igennem etablerin-
gen af de traditionelle statslige institutioner som arena for biodiversitetsbevaringen
etableres en differentiering til fordel for organisationer der 'historisk' og 'disciplinært'
har en tæt relation til den statslige institution uanset indholdet af de konkrete biodi-
versitetstiltag. På denne måde er biomoderniseringsdiskursen knyttet til en fastholdelse
af det tradititionelle sæt af magtrelationer fremfor en justering af de institutionelle
magtrelationer.
Under den konkrete implementering sfase er det relevant at se på den differentierede ind-
dragelse som har eksisteret under DANCED's funktion som arena for erhvervsorganisatio-
ner og NGO'er. Det er således karakteristisk at den række af organisationer der er inddra-
get i alt overvejende grad knytter sig til to typer. Først og fremmest drejer det sig om de
teknisk-naturvidenskabelige NGO'er som traditionelt inddrages i forbindelse med Miljø-
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og Energiministeriets politik-udarbejdelse og administration af diverse lovområder. Der-
næst inddrages en række udviklingsmæssige NGO'er der traditionelt er knyttet til DANI-
DA og en række rådgivende erhvervsvirksomheder der traditionelt er relevante for miljø-
området og bistandsområdet.
I relation til udsagn B kan man derfor sige at:
• Casen viser at de organisationer som konkret er blevet tilgodeset i forbindelse med
implementeringsprocesse, i udpræget grad er teknisk-videnskabelige NGO'er, udvik-
lings NGO'er samt rådgivende erhvervsvirksomheder. Det er endvidere karakteristisk
at disse organisationer og virksomheder er blevet inddraget på meget forskellige ni-
veauer i implementeringsprocessen. Et meget væsentligt aspekt i DANCED's inddra-
gelse af organisationer er præget af en kommercialisering, hvor alle organisationer
indtager en dobbelt-rolle, idet de både har interesser i at præge DANCED's politik
samt at opnå kontrakter på DANCED-financierede projekter. Differentieringerne under
DANCED er således præget af de store erhvervsmæssige interesser der er knyttet til
miljøbistandsområdet. For Malaysia's vedkommende er der først og fremmest inddra-
get tekniske 'in-sider' organisationer. Man kan således samlet sige at DANCED's dif-
ferentieringer i udpræget grad er knyttet til det danske NGO og erhvervsmiljø, samt at
der sker en differentiering til fordel for malaysiske NGO'er som opererer som 'in-
sidere' i Malaysia. Det sæt af differentieringer som fremmes under DANCED's bistand
kan i høj grad ses som en understregning af at DANCED ikke reelt tænkes som et sam-
arbejde, men derimod som etableringen af et sæt magtrelationer hvor Danmark define-
res som vidende på biodiveritetsområdet og Malaysia som uvidende på biodiversitets-
området. Den malaysiske indflydelse på DANCED's politik er således reduceret til at
foreslå konkrete projekter som danske firmaer eller NGO 'er derefter kan implemente-
re .
6.2.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
Den konkrete implementering af biodiversitetsbevaringen svarer i høj grad til den forfor-
ståelse som blev opstillet i kapitel 3. Det er imidlertid vigtigt at fremhæve at gennemsæt-
telsen af biodiversitetsbevaringen ikke har været uden konfrontationer, og det netop er dis-
se konfrontationer som markerer diskursens grænsesætninger. Denne grænsesætning kan
benyttes til at fortolke den implementeringstrategi som biodiversitetsbistanden er udtryk
for:
Det er derfor specielt relevant at undersøge to konfrontationsområder:
• Grænsesættende konfrontationer i.f.t. de institutionelle magtrelationer;
• Grænsesættende konfrontationer i.f.t. differentieringer mellem organisationer.
23Jeg er opmærksom på at der eksisterer biodiversitetsprojekter som malayerne selv implementere, men på
biodiversitetsområdet er det forbavsende få i betragtning af den betydelige viden som er til stede i Malaysia,
og den trods alt begrænsede danske erfaring med tropisk biodiversitet.
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6.2.3.1 Grænsesætning Lf.t. de institutionelle magtrelationer
Gennemsættelsen af biodiversitetsbistanden har påvirket de interne magtrelationelle for-
hold i Danmark. Dette gælder først og fremmest i.f.t. de elementer i biodiversitetsbistan-
den som har betydet at der er sket en forrykkelse af eksisterende magtrelationer, og hvor
der derfor er opstået strategiske kampe om at opnå kontrol over biodiversitetsbevaringen.
En forrykkelse af magtrelationerne åbner som nævnt i kapitel 3 for muligheder for at opnå
en større grad af magt.
Jeg mener i denne henseende at der er fire oplagte områder for grænsesætning hvor im-
plementeringen af biodiversitetsbistanden har åbnet for strategisk magt, og disse åbninger
er angivet i det nedenstående:
1. Den i første omgang ensidige institutionalisering i Miljø- og Energiministeriet med
deraf følgende frakobling af udviklings-bistandsaspektet fra miljø-bistandsaspektet har
betydet at biodiversitetsbistanden har ændret de interne danske magtrelationer mellem
organisationer og institutioner der beskæftiger sig med miljøaspektet eller udviklings-
aspektet;
2. Den interne institutionalisering i Miljø- og Energiministeriet, hvor SNS's endsidige
placering som teknisk rådgiver har medført at den egentlige indflydelse er placeret i
Miljøstyrelsen, har betyder en meget stor usikkerhed i.f.t. kompetance over de danske
biodiversitetsprojekter:
3. Etableringen af magtrelationsforholdet mellem Danmark og Malaysia som definerer de
danske statslige institutioner i en donorposition overfor de malaysiske modtagere af
miljøbistanden har i høj grad skabt modstand fra malaysisk side, hvor den malaysiske
selvopfattelse er blevet problematiseret;
4. Etableringen af biodiversitetsbistanden knytter retter sig mod et føderalt og institutio-
nelt set-up i Malaysia som har skabt mulighed for at den danske biodiversitetsbistand
understøtter interne malaysiske magtrelationer.
Disse konfrontationsområder har alle medvirket til at markere diskursens grænsesætning.
Som jeg har redegjort for i kapitel 4 er disse konfrontationsområder udtryk for at der sker
en strategisk anvendelse af biomoderniseringsdiskursen. Dette betyder at det er interessant
at forholde sig til hvad indholdet af denne kamp om diskursen rent praktisk har resulteret i.
Dette er vigtigt når den samlede strategi for implementeringen skal fortolkes.
Samlet set må man sige at den samlede implementering af biomoderniseringsdiskursen i
relation til de danske institutionelle magtrelationer betød at der opstod nogle forholdsvis
voldsomme konflikter og dermed muligheder for magtrelationsforskydninger. Det er ka-
rakteristisk at netop valget af DANCED frem for DANIDA medførte betydelige konflikter,
eftersom valget af DANCED i første omgang betød en fornægtelse af en institution der
igennem mange år har været enerådende på bistandsområdet.
Det er ganske vanskeligt at finde eksempler på at biodiversitetsbistanden er blevet fast-
holdt i specifikke institutionelle magtrelationer når der er opstået konfrontationer mod dis-
se institutioner. Man kan derfor sige at biodiversitetsbistanden er udtryk for en stor insti-
tutionel tilpasning til de institutioner der traditionelt er relevante i.f.t. biodiversitetsbeva-
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ring i Danmark og i Malaysia. Den modstand der er blevet fremført har konsekvent med-
ført tilpasninger af biodiversitetsbistandens institutionelle set-up.
Ad. 1. Den ensidige institutionalisering
I forhold til det første konfrontationsområde er det centralt at der var betydelige konflikter
om placeringen af miljøbistanden under Miljø- og Energiministeriet uden om den traditio-
nelle udviklingsbistandsorganisation DANIDA. Modstanden blev først og fremmest frem-
ført fra NGO-side, herunder primært udviklingsorienterede NGO'er samt fra DANIDA.
Den massive modstand betød at Statsminister Poul Nyrup Rasmussen (S) måtte skære
igennem og fordele MIKA midlerne til både DANIDA og DANCED, idet det blev det be-
sluttet at DANIDA også skulle spille en central rolle idet miljøbistanden blev udvidet til
også at omfatte lande under den traditionelle bistandsgrænse. For disse lande skulle DA-
NIDA stå for den praktiske implementering, mens Miljø- og Energiministeriet stadig
skulle stå for implementeringen til landene over fattigdomsgrænsen. Fordelingen af mil-
jøbistandens midler kom til at blive 60 % til DANIDA og 40 % til DANCED. At der også
var skepsis fra politisk side overfor etableringen af DANCED ses bl.a. ved følgende be-
mærkning: "Hanne Severinsen og Peter Hansen-Nord (V) samt Niels J. Langkilde ind-
rømmede, at de i sin tid havde været skeptiske overfor oprettelsen af Danced som konkur-
rerent til Danida og Udenrigsministeriet enhedsorganisation. Men på linie med samtlige
øvrige medlemmer af udvalgte støtter de nu en forstættelse af en nuværende struktur"
(Møller 1995). Det skal dog siges at en række politikere stiller sig kritisk overfor fortsæt-
telsen af miljøbistand til netop Malaysia, idet man mener at miljøbistandsmidlerne ikke
skulle gives til et så velstående land som Malaysia.
Ad. 2. Den interne institutionalisering
I forhold til det andet konfrontationsområde er det karakteristisk at SNS rolle ved imple-
menteringen af biodiversitetsbistanden i betydelig grad var præget af usikkerhed og pas-
sivitet, men at man formelt accepterede rollen som teknisk faglig rådgiver, og dermed at
MST havde det formelle ansvar for implementeringen af biodiversitetsbistanden. Den
manglende autoritet fra SNS side betød at man var særdeles usikker overfor den interne
organisering. Som det allerede er fremgået er SNS rolle primært at fungere som faglig
ekspertise på biodiversitetsområdet, og den formelle argumentation for placeringen i SNS
var således at der i organisationen var en ekspertise som burde udnyttes i forbindelse med
biodiversitetsbistanden, men SNS var usikker på om der skulle etablere et egentlig kontor
for miljøbistandsområdet eller om man skulle sprede inddragelsen til de enkelte kontorer.
Den endelige løsning på problemet var at man valgte at etablere et egentligt Projektsamar-
bejdskontor som skulle trække på de enkelte kontorer i SNS. Der har imidlertid været en
betydelig træghed med at inddrage de enkelte kontorer i biodiversitetsbistanden, idet kon-
torerne generelt dog med enkelte undtagelser har modsat sig at indgå i miljøbistandsarbej-
det, formelt med ressourcemæssige problemer som argument. Samlet set kan man sige at
den teknisk-faglige rolle som SNS fik ved DANCED's oprettelse betød at eksterne organi-
sationers indgang til SNS alene kunne ske igennem en teknisk forståelse af biodiversitets-
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problemerne da det er dette der er relevant for SNS argumenter overfor den centrale del af
DANCED i Miljøstyrelsen24.
Ad. 3. Magtrelationsforholdet mellem Danmark og Malaysia
I forhold til det tredje konfrontationsområde er det vigtigt at fremhæve at selve biodiversi-
tetsbistanden er udtryk for etableringen af et hierakisk magtrelationssystem mellem Dan-
mark og Malaysia. Det er grundlæggende set Danmark der styrer biodiversitetsbistandens
politikker og prioritering af de enkelte biodiversitetsprojekter. Dette giver sig bl.a. udtryk i
en betydelige differentiering til fordel for danske rådgivende firmaer og NGO'er frem for
malaysiske institutioner. Et betydeligt element i institutionaliseringen var således at dansk
know-how skulle overføres til Malaysia, og dette betød at der fra malaysisk side opstod en
vis irritation og kapacitetsmæssig træghed overfor den omfattende inddragelse af den dan-
ske ressourcebase. Denne irritation har det ikke været muligt at identificere skriftligt, men
at den har været til stede kan man bl.a. se ved WWF-verdensnaturfonden-Malaysia's Di-
rektør Isabelle Louis kommentarer til undertegnede i marts 1996, hvor hun bl.a. fremførte
at den linde strøm af danske rådgivere simpelthen tog meget tid fra organisationens øvrige
aktiviteter25. Det bør dog fremhæves at der under DANCED etableredes et såkaldt small-
grants programme, hvor begrænsede midler kunne overføreres direkte til de forskellige
NGO'er uden om den meget omstændelige procedurer for de større biodiversitetsprojekter.
Internt fra DANCED's side blev det således noteret at der var "en vis træghed i at få
etableret et virkeligt konstruktivt og programmeret samarbejde. Det skyldes ikke reel
uvilje, men betingelserne i den offentlige sektor, der er ressourcemæssigt hårdt presset og
hvor miljøsagen - alle smukke ord til trods - næppe vurderes som et særligt højt succeskri-
terie fra premierministerens side", men trods denne konstatering vurderes det også at
"(m)iljøsagen må således vurderes at være i en spændende fase, hvor en fortsat Danced-
indsats i Malaysia vil kunne yde værdifuld støtte til den fremspirende miljøbevidsthed"
(DANCED (1996#1). Skepsisen fra malaysisk side overfor ekstern (vestlig) indblanding i
udnyttelsen af landets biologiske ressourcer var genstand fra modstand fra højeste plan i
Malaysia. En af de stærkeste modstandere mod ekstern vestlig kritik af Malaysisk biodi-
versitetspolitik er landets premierminister Y.A.B Dato Seri Dr. Mahathir bin Mohammed,
som således ofte har anført argumenter som "We know that the practice of clear felling of
miles and miles of temperate forests causes more environmental damage than the control-
led selective logging practised in tropical countries" (Mohammed 1993).
Ad. 4. Det institutionelle set-up i Malaysia
I forhold til det fjerde konfrontationsområde er det karakteristisk at der under igangsættel-
sen af det samlede biodiversitetsbistand forsøgtes institutionalisering inden for skovfor-
24Der er fortsat betydelige problemer mellem SNS og Miljøstyrelsen, idet det naturligt giver problemer at
den ene del af organisationen har det formelle del af ansvaret, mens den anden del af organisationen har den
faglige viden på området. SNS har i større og større grad opnået ansvaret for de enkelte projekter, men der
er f.eks. ingen kontakt til regeringen og ministeren, hvilket selvfølgelig giver problemer i form af manglen-
de profilering eksternt.
25Den omfattende brug af danske konsulenter kan bl.a. ses ved omfanget af danske NGO'er og firmaers ak-
tiviterer i Malaysia i forbindelse med Masterplan-projektet. Fælles for de forskellige besøg har været at det
primære mål fra de danske rådgivere har været at indhente oplysninger fra lokal viden, mens den konkrete
inddragelse af den lokale ressource-base har været begrænset i det konkrete projekt.
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valtningsinstitutioner der traditionelt ikke forestår naturbeskyttelsen i Malaysia, men dette
viste sig generelt temmeligt vanskeligt og der var en vis træghed ved at få etableret et
konstruktivt samarbejde mellem DANCED og de malaysiske myndigheder. Dette betød at
de malaysiske samarbejdsparter i høj grad blev knyttet til de institutioner der traditionelt
varetager den malaysiske naturbeskyttelse. Dette vil først og fremmest sige MOSTE som
den institution der gennemfører den praktiske implementering og som kampen om biodi-
versitetsbevaringen foregår inden for. Den Malaysiske føderale struktur har sat betydelige
rammer for tilgangen til bevaringen af den biologiske mangfoldighed. Malaysia består som
nævnt af delstater som hver især har den formelle magt over land-use, mens den føderale
struktur f.eks. har mulighed for at intervenere i.f.t. arters bevaring. Denne opdeling af
magten har en betydelig historisk baggrund, idet delstaterne var sultanater før den kolonia-
le periode. Sammenslutningen af sultanaterne i en egentlig føderal struktur er således i høj
grad knyttet til den koloniale arv. En ændring af magtrelationerne mellem føderalt og
statsniveau vil således foregå i en meget historisk og vanskelig situation, hvilket DAN-
CED ikke på nogen måde har mulighed for at ændre på trods af de åbenlyse problemer
dette giver i relation til bevaringen af den biologiske mangfoldighed. DANCED er derfor
tvunget til at indordne bevaringen af den biologiske mangfoldighed i disse historisk bund-
ne institutioner og strukturer.
6.2.3.2 Grænsesætning Lf.t. differentiering af organisationer
Også i forhold til differentieringerne mellem organisationer er der opstået konfrontationer.
Jeg mener i denne henseende at der er to konfrontationsområder hvor implementeringen af
biodiversitetsbistanden har åbnet for strategisk magt. Disse åbninger er angivet i det ne-
denstående:
1. Det proiektcykluspræeede differ entierinssplan, hvor der sker en differentiering til for-
del for en række forskellige NGO'er og rådgivende firmaer på forskellige niveauer i
udviklingen af biodiversitetsprojekter. Dette betyder at f.eks. NGO'er delvist overgår
fra at være folkelige organisationer til erhvervsvirksomheder og samtidigt opnår er-
hvervsvirksomheder indflydelse på former og indhold i biodiversitetspolitikken. De
danske biodiversitets-NGO'er må i høj grad både defineres som teknisk-videnskabelige
erhvervsorganisationer og som politiske pressionsgrupper hvis de skal opnå indflydelse
på det samlede miljøbistandsområde;
2. Etableringen af biodiversitetsbistanden knytter sis til forskellise former for malaysiske
NGO'er. Dette betyder at malaysiske 'out-sider' NGO'er i høj grad udelukkes, mens
DANCED bistand istedet retter sig mod 'in-sider' organisationernes nære samarbejde
med det statslige bureaukrati omkring en biodiversitetsprojekter.
I det nedenstående vil jeg redegøre for udviklingen i.f.t. de to konfrontationsområder under
implementeringen af bistanden.
Ad. 2. Detprojektcyklusprægede differntieringsplan
I forhold til det første konfrontationsområde medførte den valgte implementeringsstrategi
at grænserne mellem erhvervsinteresser og NGO'er i høj grad er blevet udflydende, hvilket
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har medført konflikter om hvem der skulle forestå de forskellige dele af projekt-cyklusen
for biodiversitetsbistanden. Generelt set er det karakteristisk at de forskellige NGO'er i
betydelig grad har oprustet således at de både kan indgå som lobbyvirksomheder og sam-
tidigt indgå i den erhvervsbetingede implementering. Samtidigt har erhvervsinteresser i
betydelig grad forestået den praktiske implementering af biodiversitetsprojekter, men ge-
nerelt set har den policyprægede påvirkning fra erhvervsinteresser på DANCED været rin-
ge specifikt inden for biodiversitetsbistanden, hvilket bl.a. kan skyldes at området er præ-
get af meget ringe tilbageløbsprocenter. På et område betød DANCED's biodiversitetsbi-
stand konkrete konflikter med danske videnskabelige institutioner på biodiversitetsområ-
det, idet DANCED fornægtede støtte til egentlig forskning. Denne kritik blev i første om-
gang afvist, hvorefter DANCED alligevel i en tidlig fase igangsatte initiativer til forsk-
ningsprægede projekter. Dette gælder bl.a. et forskningsprojekt på Borneo med det formål
at opgradere den malaysiske ressourcebase på den naturvidenskabelige del af biodiversi-
tetsbeskyttelsesområdet26. DANCED har endvidere igangsat et større grønt forskningspro-
gram i dansk regi. Man kan således sige at DANCED i høj grad har omgået disse proble-
mer ved konkret at tildele midler til forskning, men ikke med den begrundelse at det tjener
direkte biodiversitetsbistandsmål, men derimod at det er et forsøg på at forbedre den dan-
ske ressourcebase.
Ad. 2. Differentieringen af de malaysiske NGO'er
I forhold til det andet konfrontationsområde har DANCED's ensidige vægtning af det
administrative system og det sæt af NGO'er som kun i begrænset omfang er kritiske over-
for den overordnede biodiversitetspolitik medført modstand og kritik fra en 'in-sider'
NGO som FOE. FOE har således fremført overfor undertegnede at DANCED i nogle bio-
diversitetsprojekter i for høj grad har valgt en pragmatisk linie. Fra de mere alternative
NGO'er som f.eks. FOE eksisterer således en skepsis overfor DANCED, idet man opfatter
DANCED's implementeringsstrategi for pragmatisk27. Som eksempel på dette blev bl.a.
fremført at man fra DANCED's side har holdt sig fuldstændigt ude fra de store miljøpro-
blemer i Malaysia, nemlig bygningen af Bakun dæmningen i Sarawak og malaysisk skov-
drift/rovdrfit generelt. FOE fremførte således at DANCED i for høj grad var en grøn fernis
for den malaysiske regering.
6.2.4 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbistanden
I kapitel 3 nævnte jeg at en fortolkning af de institutionelle magtrelationer ud fra en stra-
tegisk tilgang bør bygge på den statslige styringsrationalitet som præger det moderne sam-
fund. Dette er i høj grad også tilfældet med implementeringen af biodiversitetsbistanden.
Man kan således sige at den samlede implementering er udtryk for etableringen af staten
som arenaen for implementeringen af biodiversitetsbevaringen. Derfor er den strategiske
implementering af biodiversitetsbistanden i høj grad rettet mod i størst mulig grad at opnå
en organisering i Danmark og en eksport til Malaysia af denne statslige styringsrationali-
tet.
26Fra anonym side internt i miljøministeriet har jeg hørt dette projekt omtalt som et hold-kæft bolche til den
danske biodiversitetsforskningsbase.
"interview med lederen af Friends of the Earth, Farhan Ferrari - Malaysia, Penang, Marts 1996.
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Man kan således sige at den implementeringstrategi der forfølges på det institutionelle
plan både vinderstøtter den allerede eksisterende biomagt og forsøger at udvide genstands-
feltet for biomoderniseringsdiskursen. Dette vil sige at en pragmatisk implementeringsstra-
tegi kan tages som udtryk for fastholdelse af eksisterende magtrelationer og en konfronta-
tionspræget strategi kan ses som udtryk for en udvidelse af den politiske styringsrationali-
tet i tilknytning til biomoderniseringsdiskursen.
Når man skal foretage en fortolkning af den overordnede implementeringsstrategi må man
forholde sige til to niveauer i implementeringen, henholdsvis den overordnede strategi for
implementeringen samt den mere konkrete strategi i forbindelse med konkrete konfronta-
tioner. Den overordnede strategi for implementeringen har generelt set været at indlejre
bistanden i de eksisterende magtrelationer, og man kan således sige at den valgte imple-
menteringstilgang har været pragmatisk. En undtagelse er dog etableringe af selve DAN-
CED som kan ses som en udvidelse af biomoderniseringsdiskursens grænser, hvilket da
også førte til voldsomme konfrontationer, og denne udvidelse var formentlig kun mulig
fordi der var tale om nye finansielle midler. Igennem DANCED har de traditionelle insti-
tutioner opnået nye indflydelsestilgange.
På det konkrete strategiske niveau kan man i høj grad sige at DANCED har forsøgt at
undgå oplagte konfrontationer ved at søge en meget bred implementeringsstrategi, således
at alle interessenter så at sige kan få deres bid af kagen. I Malaysia har DANCED søgt
pragmatisk implementering knyttet til de traditionelle naturbeskyttelsesinstitutioner for
derigennem at sikre at biodiversitetsbistanden ikke møder for konfliktfyldte konfrontatio-
ner. Det er således karakteristisk at strategien i Malaysia har været knyttet til en styrkelse
af de allerede eksisterende institutionelle magtrelationer indenfor biodiversitetsforvaltnin-
gen frem for en udvidelse til nye institutioner eller organisationer. På det mere praktiske
plan kan man ligeledes sige at DANCED har forsøgt at inddæmme og lægge låg på kon-
flikter med statslige interesser ved at indtage en pragmatisk position og komme eventuelle
statslige interesser i møde. En undtagelse har været forholdet til DANIDA hvor der har
været kamp om at opnå miljøbistanden som resort.
Igennem den konkrete implementeringsproces må man således sige at der er fulgt en mere
ad-hoc præget eller pragmatisk strategi, hvis formål i høj grad har været at bringe de anta-
gonistiske konfrontationer til ophør. I relation til DANCED's patent på miljøbistandsom-
rådet blev der fundet et kompromis, hvorefter DANIDA har genoptaget sin institutionelle
position . På det interne plan har forskydningen af SNS's rolle som teknisk rådgiver ikke
betydet de allerstørste konflikter, hvilket i høj grad kan forklares med SNS generelle selv-
definition som en faglig styrelse. I.f.t. det projektcyklusmæssige kan man sige at DAN-
CED i høj grad har sørget for at inddrage alle typer af organisationer på forskellige ni-
veauer i projektcyklusen for på denne måde at forhindre utilfredshed.
DANCED har forsøgt at undgå oplagte konfrontationer ved at søge en meget bred imple-
menteringsstrategi i Danmark, således at alle aktører så at sige kan få deres bid af kagen. I
Malaysia har DANCED søgt en implementering knyttet til de traditionelle naturbeskyttel-
28Dette vil efter alt at dømme betyde at biodiversitet vil have en meget lav status i DANIDA's miljøbistand.
Dette bekræfter den første fase af DANIDA's mandskabsoprustning som primært retter sig mod landbrug og
skovbrug, men i høj grad ud fra en materiel ressource betragtning.
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sesinstitutioner for derigennem at sikre en biodiversitetsbistand der ikke møder for stor
modstand. DANCED har i forholdet til Malaysia til en vis grad forsøgt at inddæmme og
lægge låg på konflikter med statslige interesser ved at indtage en pragmatisk position og
komme eventuelle statslige interesser i møde. Det er således karakteristisk at når der er
opstået konflikter i.f.t. Malaysia har DANCED i betydelig grad forsøgt at tilpasse sig i et
forsøg på tildække konflikter og modstand. Den strategi, som har været fulgt fra DAN-
CED's side i forbindelse med den praktiske implementering af biodiversitetsbistanden i
form af valget af institutioner og differentiering af organisationer, har i alt overvejende
grad været præget af et fravær af konfrontationer i den konkrete implementeringsfase,
hvorimod den overordnede placering af miljøbistanden i DANCED var præget af betydeli-
ge konflikter. Casen viser således at valget af DANCED som den implementerende insti-
tution blev foretaget efter stor uenighed og diskussion i dansk sammenhæng p.g.a. DANI-
DA's historisk set store betydning på dette område.
Under den praktiske implementering kan man i høj grad sige at DANCED som udgangs-
punkt har fulgt en konsensusstrategi, mens der kun i meget begrænset omfang direkte er
gået efter konflikter med deraf følgende modstand. Der ligeledes sket en differentiering til
fordel for teknisk-faglige institutioner i den danske biodiversitetsbistand, herunder place-
ringen af SNS som en teknisk-faglig institution, som ekspertise på biodiversitetsområdet.
Det er endvidere karakteristisk at der i relation til etablering af DANCED som arena er
defineret en lang række institutioner der kan opnå indflydelse på biodiversitetsbevaringen,
og at dette i betydelig grad er institutioner med en naturfaglig teknisk indgangsvinkel til
biodiversitetsbeskyttelsen.
I Malaysia er den formelle samarbejdspartner etableret ved EPU, men med MOSTE som
den institution som gennemfører den praktiske implementering og som kampen om biodi-
versitetsbevaringen foregår inden for. Der er igennem implementeringen af biodiversitets-
bistanden sket en institutionalisering af den malaysiske naturforvaltning i en bredere inter-
national kontekst. Samlet set kan man sige at implementeringen af biodiversitetsbistanden
har fremmet staten som arena og foretaget en differentiering til fordel for teknisk-faglige
institutioner. Der er endvidere etableret en større grad af top-down beskyttelse af den bio-
logiske mangfoldighed.
Institutionaliseringsprocessen er således kendetegnet ved styrkelsen af et statsligt hierar-
kisk system både i Danmark og i Malaysia for omgangen med den biologiske mangfoldig-
hed, men det er karakteristisk at der kun har været begrænset modstand mod etableringen
af dette system. Generelt er der sket en integration af biodiversitetsbevaringen i de institu-
tioner, der normalt forestår naturforvaltningen i Danmark og Malaysia, og det er karakte-
ristisk at der generelt ikke udtrykkes modstand mod institutionaliseringen i teknisk-
videnskabelige institutioner. En undtagelse er dog som nævnt at netop valget af DANCED
frem for DANIDA i dansk sammenhæng medførte betydelige konflikter, eftersom valget
af DANCED i første omgang betød en fornægtelse af en institution der igennem mange år
har været enerådende på bistandsområdet. Samlet set er det ganske vanskeligt at finde ek-
sempler på at biodiversitetsbistanden er blevet fastholdt i nogle specifikke institutionelle
rammer eller at der ved bistanden er fastholdt et specifikt sæt af differentieringer når der er
opstået modstand mod disse institutioner eller de specifikke differentieringer. Man kan
derfor sige at biodiversitetsbistanden er udtryk for en stor institutionel tilpasning til de
institutioner der traditionelt er relevante i.f.t. biodiversitetsbeskyttelse i henholdsvis Dan-
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mark og Malaysia. Den modstand der er blevet fremført har konsekvent medført tilpasnin-
ger af bistanden.
På nogle punker er der opstået modstand uden at dette reelt har medført forandringer eller
tilpasninger. Dette gælder primært graden af institutionalisering af den danske knowhow
base i forhold til den lokale malaysiske knowhow base. Det er således karakteristisk at sel-
ve konceptet om at bistanden primært er institutionalisering på dansk niveau som donor og
på det malaysiske niveau som recipient har været fastholdt trods kritik fra malaysisk side.
Sammenfattende kan man således karakterisere SNS implementeringsstrategi ved følgende
elementer:
EN STYRKELSE AF DEN DEN POLITISKE STYRINGSRATIONALITET OG STATEN SOM ARENA:
1. For Danmark har den konfrontationsprægede strategi haft som mål at opnå en stor
grad af institutionalisering i de institutioner der traditionelt står for forvaltningen af
naturen. Dette vil helt centralt sige Miljø- og Energiministeriet. Denne institutionalise-
ring er hovedsageligt blevet fastholdt igennem implementeringsprocessen, omend
DANIDA også fremover skal forestå biodiversitetsbistand. Det har således været et
aktivit strategisk mål at placere staten som den centrale areana uanset eventuelle
konfrontationer.
2. For Malaysia har den pragmatiske strategi medført at der er søgt så stor grad af
institutionalisering primært i det føderale niveau og primært knyttet til institutioner der
traditionelt forestår naturbeskyttelsen. Denne institutionalisering er i høj grad blevet
fastholdt igennem implementeringsprocessen, idet den pragmatiske tilgang har
medført at man har fraholdt sig fra konfliktfyldte institutionelle områder som f.eks.
den malaysiske skovforvaltning. Det har således været et helt entydigt strategisk
mål at placere staten i den centrale rolle i malaysisk biodiversitetsbevaring.
STATEN ER ÅBEN SOM ARENA OG TEKNISKE NGO'ER HAR STØRST MULIGHED FOR IND-
FLYDELSE INDEN FOR DENNE AREANA:
1. For Danmark har den pragmatiske strategi samt de rigelige finansielle midler med-
ført at alle organisationer som har haft interesse i biodiversitetsbistand har haft mu-
lighed for at opnå indflydelse på biodiversitetsbistanden indhold. Det er imidlertid ka-
rakteristisk at det der er sket en en differentiering hvor tekniske naturbeskyttelse
NGO'er og rådgivende firmaer har udøvet størst indflydelse på mål og midler for
biodiversitetsbevaingen. At dette ikke har medført kritik skyldes vel først og frem-
mest at de finansielle midler i DANCED er rigelige samt biodiversitet er alment ac-
cepteret fra organisationsside som et teknisk-naturvidenskabeligt emne.
2. For Malaysia har den pragmatiske implementering af biodiversitetsbevaringen med-
ført at der i stort omfang er sket en differentiering til fordel for teknisk prægede 'in-
sider' NGO'er frem for 'out-sider' NGO'er. Denne pragmatiske tilgang har medført en
generel accept fra de malaysiske myndigheder og organisationer samt selvfølgelig
kritik fra 'out-sider' organisationer, men netop fordi de er 'out-sider' organisationer
har de ikke ønsket at kritisere DANCED voldsomt for dette. DANCED er jo netop de-
fineret som et mellemstatsligt samarbejde.
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6.3 Biodiversitetsbistandens koncepter
I dette afsnit vil jeg redegøre for og fortolke de koncepter som styrer de udsagn som biodi-
versitetsbistanden bygger på. Afsnittet vil bestå af de interne malaysiske vurderinger i.f.t.
den biologiske mangfoldighed, MIKA strategiens formelle principper samt 'Masterplan-
projektets ' specifikke indhold.
6.3.1 Redegørelse for de koncepter som ligger til grund for biodiversitetsbistanden
Det er allerede nævnt at DANCED arbejder med traditionel projektbistand, herunder at
udnytte allerede eksisterende erfaringer. Dette betød at DANIDA's procedurer for pro-
jektbistand blev valgt til den praktiske administration af de enkelte biodiversitetsprojekter-
ne29. Ved at se på MIKA-strategiens principper for midler og metoder til biodiversitetsbe-
skyttelsen, som primært må opfattes som implementeringsmæssige krav til den 'gode' bi-
stand, kan man danne sig et overblik over de koncepter som biodiversitetsbistanden bygger
på. Indledningsvis vil jeg dog inddrage den malaysiske selvforståelse i.f.t. biodiversitets-
bevaringen eftersom denne danner en vigtig ramme for biodiversitetsbistand til Malaysia.
6.3.1.1 Malaysiske koncepter for omgangen med den biologiske mangfoldighed
I Malaysia's national report til United Nations Conference on Environment and Develop-
ment anføres det overordnede syn på naturen: ''Nature is a system of which man is a part.
Nature performs three basic functions for man; providing natural resources, providing
material to be shared and consumed by man, and acting as a receptable for wastes that
man generates" (Ministry of Foregin Affairs 1992; s. 3).
Et af hovedargumenterne for tiltrædelsen til konventionen blev fremført af Dr. Razali Mo-
hammed Ali fra ISIS: "After outlining the many benefits and the need to accord a proper
value on biodiversity, he poited out the importance of biodiversity to Malaysian ecnonomy.
There is enomous economic potential in biodiversity. In particular, the genetic diversity
which has applications in wide variety of fields, can give rise to a million dollar industry"
(Ismail 1993#1; s.16-18). I 'The National Technical Commitee on Biological Diversity's
(1994) udkast til en malaysisk biodiversitetsstrategi fremgår det at Malaysia's målsætning
er "To conserve Malaysia's biological diversity and to ensure that its components are uti-
lized in a sustainable manner for the continued progress and socio-economic development
of the nation". Derudover er det målsætningen "To optimize economic benefits from
sustainable utilization of the components of biological diversity ".
Malaysia's overordnede miljøpolitik fremgår af National Policy on the Environment' som
foreligger i Draft fra 1995. Heri indgår også at miljøpolitikkens primære opgave er at dan-
ne basis for den malaysiske udvikling: "The National Policy on the Environment aims at
continued economic, social, and cultural progress of Malaysia and Enhancement of the
29Danida er med den seneste ændrede politik gået over til programsamarbejdsbistand, hvilket DANCED alt-
så valgte ikke at gøre. Ifølge Franz Kovacs (Møde i Skov- og Naturstyrelsen december 1996) er DANCED's
bistand reelt forholdsvis programsamarbejdsorienteret, idet den retter sig mod forholdsvis få og specifikke
sektorerer inden for de enkelte programsamarbejdslande.
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quality of life of its people, through environmentally sound and sustainable development"
(EPU 1995; s.l). Det fremgår således at "the objectives of the Policy are to achieve":
• "A clean, safe, healthy and productive environment for present and future generations;
• Conservation of the Country's unique and diverse natural heritage with effective participation
by all sectors of society;
• Lifestyles and patterns of consumption and production consistent with sustainable develop-
ment" (EPU 1995; s.2).
Disse overordnede målsætninger "is based on eight principles that harmonise economic
development goals with environmental imperatives ", hvoraf biodiversitet indgår i princip
nr. 2: "Conserve natural ecosystem to ensure integrity of biodiversity and life support sy-
stems" (EPU 1995). De nærmere midler til at opnå denne tilstand skal ske igennem en
række strategier, hvoraf biodiversitet som formuleret mål indgår under punktet om effektiv
forvaltning af naturressourcer og miljøet: "Natural resource areas, particularly those
containing biological rich habitats and ecosystems, will be established and maintained as
zones for the consei-vation and protection og indigenous flora and fauna and genetic re-
sources" (EPU 1995).
Den nationale politik bygger således videre på den traditionelle metode til forvaltningen af
biologisk mangfoldighed, en metode der har været tæt knyttet til konceptet om 'wildlife'
og forvaltningen af 'nationalparker og beskyttede områder' (Pong 1993; s. 3-12). Deri-
mod har tiltagene til integration af biodiversitetshensyn i sektorer, herunder specielt inte-
grationen af biodiversitetshensyn i malaysisk skovdrift, været meget begrænsede .
'The National Policy on Biological Diversity' har en noget bredere tilgang til metoderne,
målsætningerne og vurderingen af den malaysiske biologiske mangfoldighed end
'National Policy on the Environment'. Det anføres således at "Lack of data impedes ef-
forts to better utilise the nation's biological resources. Continuing habitat destruction is
leading to loss of the nation's biological diversity even before much could be documented.
Loss of biological diversity include loss of species with the potential to be developed into
useful products" (The National Technical Commitee on Biological Diversity 1994; s.6).
Det anføres samlet at bevaringstiltagene for den biologiske mangfoldighed "are inadequa-
te for a number of reasons", hvoraf det fremhæves at "Conservation is given low priority
in existing land-use policies resulting in competition for land utilisation " og "Several im-
portant habitats are under-represented" i naturbeskyttelsessystemet" (The National
Technical Commitee on Biological Diversity 1994; s.l6).
I den malaysiske strategi anføres det at disse problemerne med omgangen med den biolo-
giske mangfoldighed skal kunne løses igennem bedre planlægning og bedre lovgivning.
Det hedder således at "Development activities in the vaious economic sectors will have
profound impact on biological diversity...it is essential that such considerations are incor-
porated into development plans at the planning stage itself Biological diversity conside-
30Fra malaysisk føderalt niveau samt fra den malaysiske skovindustri fremføres det imidlertid ofte at den
malaysiske skovindustri allerede tager tilstrækkelige hensyn til den biologiske mangfoldighed.
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rations should be adressed as an important component in policy documents to ensure ef-
fective coordination and integration " .
Den manglende integration skyldes at bevaringen af den biologisk mangfoldighed hører
under mange forskellige fagministerier. F.eks. hører biologisk mangfoldighed i det marine
område under Department of Fisheries; terrestriske mammalier og fugle er et emne for
Department of Wildlife and National Parks under Ministry of Science, Technology and
Environment (MOSTE). Målet er således igennem bedre samarbejde mellem ministerier at
sikre en hensyntagen til den biologiske mangfoldighed. Konkluderende fremføres det i
strategien at der er "absence of an integrative approach across the sectors, due to the limi-
ted scope ofvaious enactments in relation to biological diversity conservation. There is al-
so lack of consideration of the overall objectives of buiolkogical diversity conservation.
Secondly, this results in a lack of comprehensive coverage of biological diversity issues.
Finally, the areas of jurisdiction of Federal and State Governemts as defined in the Con-
stitution lead to possible areas of overlap and non-uniform implementation between sta-
tes " (The National Technical Commitee on Biological Diversity 1994; s.20).
Det sidstnævnte emne er centralt i forbindelse med både strategien og Malaysia's ratifika-
tionen af Konventionen om Biologisk Mangfoldighed, idet "While the signing of the Con-
vention is a federal affair, the obligations will require state participation. Therefore, there
must be a mechanism which kan translate these international obligations will require state
participation. Therefore, there must be a mechanism which can translate these internatio-
nal obligations at the state level" (The National Technical Commitee on Biological Di-
versity 1994). I skrivende stund er arbejdet med den nationale biodiversitetsstrategi endnu
ikke afsluttet fordi de enkelte delstater og de enkelte sektorer ikke formelt har villet tilslut-
te sig til forpligtigelserne i konventionen. MOSTE har således ingen formel magt over de
enkelte stater eller andre ministerier. Problemet har derfor primært været at få gennemført
den egentlige sektor-integration, og samtidigt at få de enkelte delstater til i en bindende
plan at accepterer restriktioner i deres 'land-use'32.
Igangsættelsen af den danske miljøbistand blev således foretaget i et land hvor der allere-
de var defineret helt klare målsætninger på det formelle plan i.ft. forvaltning af landets
biologiske mangfoldighed, men hvor den statslige forvaltning i høj grad var sammensat
med det formål at "optimize economic benefits from".... "utilization of the components of
biological diversity". Fra forskellig side er det således fremført at Malaysia's statsforvalt-
ning i relation til ressourceudnyttelse i udpræget grad bygger på den koloniale statsstruktur
hvis primære mål var at producere i størst muligt omfang til eksport.
31Gennemsættelsen af EIA-proceduren er et føderalt emne som varetages af Department of Environment
(DOE) under MOSTE. Bevaringen af habitater og land-use er et forvaltningsmæssigt emne som varetages af
de enkelte delstater og principielt ikke et føderalt emneområde. Endvidere er et af de stærkeste værktøjer i
den malaysiske regulering og forvaltning af den biologiske mangfoldighed benyttelsen af Environmental
Impact Asssessment (EIA), som kan reducere konsekvenser af større tekniske anlæg m.v. (Kwong 1993#1;
s. 3-12).
'
2Personlig samtale med Nadzri Yahaya i Kuala Lumpur som er ansvarlig for den nationale biodiversitets-
strategi. I foråret 1996 var der endnu ikke udarbejdet en egentlig officiel biodiverstrategi omend der forelå et
uofficielt udkast som jeg kun har været istand til at få fat i brudstykker af.
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6.3.1.2 Bæredygtig udviklingskoncepter ligger til grund for biodiversitetsbistanden
Som det fremgår af det ovenstående indtræder biodiversitetsbistanden i en malaysisk poli-
tisk kontekst hvor der fra malaysisk politisk side er tilkendegivet at man ønsker at leve op
til Konventionen om Biologisk Mangfoldighed, men at der samtidigt er behov for miljø-
bistand og ekstern finansiering til at implementere konventionens bestemmelser.
Målsætningerne for den danske miljøbistand er opstået og defineret med udgangspunkt i
diskussioner om den miljøbaserede danske udviklingsbistand, hvorfor det er nødvendigt at
inddrage dette aspekt i redegørelsen for biodiversitetsbistandens målsætninger. Miljø-
aspektet har i over 10 år har spillet en formel rolle i den danske udviklingsbistand. Den
første egentlige officielle overvejelse omkring miljø som et selvstændigt emneområde blev
foretaget i 1982, idet DANIDA deltog i en fællesnordisk arbejdsgruppe om miljø og bi-
stand. Imidlertid medførte denne arbejdsgruppes konklusioner, på trods af at de i høj grad
svarer til vore dages miljømæssige anbefalinger, ikke til en formel sammentænkning af
miljø og udviklingsaspektet under DANIDA's bistandsramme (DANIDA 1996).
De første formelle skridt til at indarbejde miljøaspektet blev imidlertid centrale i 1987 hvor
Kommissionen for Miljø og Udvikling, kaldet Brundtlandkommissionen, udarbejdede rap-
porten 'Our Common Future'. Kommissionens anbefalinger gav anledning til en Folke-
tingsdebat, hvor Folketinget vedtog et DANIDA direktiv med den målsætning at udarbejde
en Handlingsplan for miljø og udvikling (DANIDA 1996). Målet med handlingsplanen
var at miljøaspektet for alvor skulle institutionaliseres og formaliseres som en del af den
danske bistand. Handlingsplanen kom til at bestå i en overordnet strategi, fem landestra-
tegier og seks sektorstrategier. De overordnede konklusioner var at udviklingsbistanden
skulle baseres på Brundtlandkommsionens anbefalinger om bæredygtig udvikling. Miljø-
aspektet skulle herefter integreres som et tværsektorielt emneområde i den danske miljø-
bistand: 'environment must be seen as a cross-cutting issue rather than a sectoral one'.
Miljøaspektet skulle således integreres i alle DANIDA's indsatser for på denne måde at
sikre en udviklingshjælp som udnytter de naturlige ressourcer bæredygtigt for derigennem
at gøre den udvikling hvis primære mål det er DANIDA's opgave at fremme bæredygtig.
Handlingsplanen var temmelig progressiv og der kunne berettiget stilles forventninger om
visse ændringer i den danske bistand. Handlingsplanen angreb overordnet miljøaspektet
fra to vinkler, henholdsvis: 1) miljøet som det omgivende økosystem og dermed som res-
source og 2) miljøet som en recipient til afhjælpning af forureningsproblemer. Handlings-
planen lagde således op til en strengt teknisk-ressource tilgang til naturen, hvor naturens
primære opgave er at være ressource og basis for 'udviklingen'. Med udgangspunkt i
Handlingsplanen for miljø og udvikling blev der i 1995 påbegyndt en tematisk evaluering
af miljøaspektets integration i dansk udviklingsbistand dækkende perioden fra 1988 til
1995. Denne evaluering tog udgangspunkt i handlingsplanens målsætninger og sammen-
holdt disse målsætninger med henholdsvis organisatoriske ændringer i DANIDA samt de
DANIDA projekter der var finansieret. Evalueringen beskæftigede sig således ikke med de
rent faktiske miljøeffekter i de modtagende lande.
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Evalueringen fastlog at miljøaspektets integration i den danske bistand kun på meget få
punkter levede op til de målsætninger33 der var opstillet i handlingsplanen. Evaluerings-
rapportens konklusioner m.h.t. Handlingsplanen for miljø og udvikling var således meget
kritiske og overvejende fandtes en ringe integration af miljøhensyn i DANIDA's udvik-
lingsbistand34. Ifølge evalueringen var DANIDA's bistand kendetegnet af et gennemarbej-
det formelt grundlag igennem retningslinier for bistanden via Folketingets vedtagelse af
Handlingsplanen for Miljø og Udvikling, men på trods af de gode intentioner har den rent
faktiske og praktiske implementering af miljøaspektet vist sig at være meget utilstrække-
ligt inden for rammerne af DANIDA's organisation og projektforberedelse. Erfaringerne
fra integrationen af miljøhensyn i udviklingsbistand illustrerer således på mange måder
den modsætning der eksisterer mellem et formelt og politisk vedtaget overordnet værdi-
grundlag og de praktiske problemer med at implementere dette i den praktiske verden .
Biologisk mangfoldighed var ikke gennemsat som begreb i forbindelse med udarbejdelsen
af Handlingsplanen for Miljø og Udvikling. Biodiversitet har derfor spillet en ekstremt
lille rolle i forbindelse med DANIDA's samlede udviklingsbistandsportefølje, og er reelt
kun nævnt som et element i et fåtal af DANIDA's skovprojekter.
6.3.1.3 Baggrunden for den danske biodiversitetsbistand
I forbindelse med Rio-konferencen var det et krav fra flere u-landes side at etablere additi-
onelle bistandsmidler. Disse argumenter vedrørte først og fremmest det forhold at en ræk-
ke stater ville have uforholdsmæssigt høje omkostninger med at implementere flere inter-
nationale konventioner. Dette gælder i særdeleshed Konventionen om Biologisk Mang-
foldighed, da den største del af den biologiske mangfoldighed forekommer i de tropiske
regioner. På multilateralt plan medførte dette at miljøbistanden skulle målrettes mod så-
kaldte globale miljøproblemer, hvoraf degradering af den biologiske mangfoldighed blev
vurderet som et sådant område.
Som et led i Folketingets opfølgning på Rio-konferencen fremsatte Det Radikale Venstre i
november 1992 forslag om etablering af en additionel miljøbistandsordning. Dette forslag
blev fremsat på baggrund af Folketingets Udenrigsudvalg, som den 18. december 1992 i
en beretning fremlagde et forslag til folketingsbeslutning om global miljø- og katastrofe-
bistand. I løbet af foråret 1993 blev der nedsat en tværministeriel arbejdsgruppe med det
formål at udarbejde en betænkning samt anvise veje til en praktisk gennemførelse af mil-
jøbistanden. I juni 1993 udgav denne arbejdsgruppe en samlet rapport over Danmarks in-
33Evalueringsrapporten bygger på en kvantitativ evaluering af bistanden som en del af dansk bistand. Derfor
blev miljøbistand til 'bæredygtig udvikling' oversat til 4 operationelle elementer: Kapacitetsstyrkelse og
instirutionsopbygning; bevaring eller beskyttelse af naturressourcer; minimering af miljøkonsekvenser ved
økonomiske og sociale aktiviteter; og forøget viden.
34Konklusionen i evalueringsrapporten var at miljøbistand er meget relevant; de reelle implementeringsfor-
søg og effekttiviteten af disse har været begrænsede; men at der samlet set er sket en øgning af miljøaspektet
i dansk udviklingsbistand hvilket primært tilskrives 'international back ground noise.
35Det må dog fremføres at DANIDA ved udviklingsminister Poul Nilson i betydelig grad afviste konklusio-
nerne i evalueringsrapporten, idet hovedargumentet var at miljøaspektet netop er umåleligt fordi det er inte-
greret i alle væsentlige projekter. At miljø skulle indgå som et selvtændigt tema i hvert enkelt projekt blev
betegnet som værende 'aspektmæssigt overload' (Seminar om Miljø og udvikling februar 1997 i Folketinget
med deltagelse af Udviklingsminister Poul Nielson).
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ternationale indsats (Carstensen 1996)36. På baggrund af denne betænkning blev det ved
finanslovsaftalen for 1993 vedtaget at etablere den danske Miljø- og Katastroferamme. I
forbindelse med Finanslovsaftalen for 1993 blev det samtidigt vedtaget at sætte penge af
til etableringen af miljøbistandsordningen. Den samlede MIKA-ramme er sat til at skulle
udgøre 0.5 % af GNP i 2002. Af den samlede MIKA ramme skal 1/4 anvendes til miljøbi-
stand i udviklingslande. I første omgang blev det DANCED der alene blev sat til at admi-
nistrere MIKA-midlerne, men med den reviderede ordning skal den endelige fordeling i
2002 være 60 % under DANIDA's administration og 40 % under DANCED's administra-
tion. SNS udtrykte i starten et ønske om at beholde omkring 40 til 50 % af miljøbistands-
midlerne til såkaldt grønne projekter, hvoraf ca. halvdelen kunne forventes at gå til biodi-
versitetsprojekter37. Det er imidlertid centralt at der ikke er fastsat kvantitative målsætnin-
ger for biodiversitetsbistandsniveauet under DANCED eller under den samlede MIKA
38
ramme .
Et andet økonomisk mål i DANCED's biodiversitetsbistand er de erklærede målsætninger
om inddragelsen af den danske ressourcebase. I retningslinierne for den danske miljøbi-
stand er målsætninger for returprocenter ikke direkte fastsat, men at det er et alment accep-
teret rationale for miljøbistanden vidner bl.a. Langkildes (K) kommentarer til målsætnin-
gerne for miljøbistanden om: "Muligheden for at miljø-støtten kan smitte positivt af på
den danske eksport, og at virksomhederne kan præsentere sig i kølvandet på DANCEDs
projekter, er også noget der ligger flere af politikkerne på sinde - Vi betragter DANCED
som en oliekande, der smører på tiltrængte steder fortæller Niels J. Langkilde (K). " (Lund
1995). I denne sammenhæng er det væsentligt at biodiversitetsområdet er et af de områder
med de ringste returprocenter, hvilket bla. skyldes at biodiversitetsbeskyttelsen i meget høj
grad drejer sig om overførsel af viden og at denne viden kun i meget begrænset omfang
medfører muligheder for salg af 'hardware'.
6.3.1.4 De strategiske principper og koncepter for biodiversitetsbistanden
De strategier som ligger til grund for administrationen af MIKA-fonden af DANIDA og
DANCED blev vedtaget med bred politisk opbakning. Det officielle rationale for miljøbi-
standen var at der var behov for at støtte u-landenes opfyldelse af internationale forpligti-
gelser igennem et samarbejde hvor overføring af viden og reguleringskapacitet blev set
som meget centrale. Under den første placering af miljøbistanden alene under DANCED
blev der udarbejdet en strategi for MIKA-indsatsen. Men efter kontroverserne omkring
placeringen af den danske miljøbistand blev der hurtigt opnået enighed om at der skulle
udarbejdes en samlet strategi for DANCED og DANIDA. Denne strategi kom i betydelig
grad til at tage udgangspunkt i den første strategi på området, men med udvidelser inden-
for de interesse-områder DANIDA havde på bistandsområdet.
36Juni 1993: 'Danmarks Internationale indsats', betænkning nr. 1252. (Regeringens handlingsplan om miljø-
og katastrofebistand).
37Til sammenligning er der benyttet 4 % af det samlede budget på grønne projekter under Øststøtte-
ordningerne (Skov- og Naturstyrelsen - Skovpolitisk kontor 1995).
38Det er temmeligt mærkværdigt at der ikke foreligger klare %-satser for fordelingen af midler når man tæn-
ker på den bredde der eksisterer i miljøbistanden.
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Den 21. marts 1996 fremsatte ordførerne for S, V, K, SF, RV og CD et forslag til motive-
ret dagsorden som stillingtagen til regeringens samlede strategi for miljøbistand til udvik-
lingslande finansieret over Miljø- og Katastroferammen. Denne dagsorden blev vedtaget
med massivt flertal. Det blev herunder anført at støtten skal prioriteres på indsatser der ta-
ger udgangspunkt i internationale konventioner, samt at der skulle udarbejdes to redegø-
relser henholdsvis af miljøbistanden henholdsvis som optakt til FN's Rio anden general-
forsamling i 1997 og som opfølgning af de foretagne evalueringer af de enkelte projekter.
MIKA-strategien er opbygget som en meget bred ramme for miljøbistandsindsatsen, hvil-
ket betyder at strategien reelt opnår mulighed for bistand fra hele den danske statsforvalt-
nings emneområde. Bistandens strategiske overvejelser kan siges at være opbygget efter en
firdelt skabelon: a) overordnede målsætninger, b) principper, c) indsatsområder og d) ind-
satstyper. Afsnittet om de overordnede målsætninger i MIKA-strategien er meget bredt
formuleret, men det tager udgangspunkt i det overordnede rationale der ligger til grund for
at miljøbistand overhovedet blev udvalgt som en helt nyskabelse, nemlig sammenhængen
mellem miljødegradering og økonomisk vækst. Det hedder således at "Udvikling og mil-
jøproblemer er nøje sammenknyttede faktorer. Kun gennem en bæredygtig udnyttelse og
beskyttelse af naturressourcerne er det muligt at sikre en langsigtet beskyttelse af miljøet
og skabe et forsvarligt grundlag for opfyldelsen af befolkningernes berettigede forventnin-
ger til en bedre tilværelse " (DANCED-DANIDA 1996; s.l 1)
M.h.t. til bistandens karakter fremhæves det at "For så vidt angår indsatsernes karakter
vil miljøbistanden under Miljø- og katastroferammen blive ydet som bilateral gavebistand
til projekter. Der vil blive lagt vægt på at yde bistand til projekter til opbygning af miljø-
faglig og administrativ kapacitet og til etablering af pilot og demonstrationsanlæg, der
kan danne baggrund for dialog med relevante myndigheder om inddragelse af miljøhensyn
i landenes udviklingsbestræbelser" (DANCED-DANIDA 1996; s. 17).
Kort skitseret kan man således sige at den problemforståelse som ligger til grund for stra-
tegien og hele miljøbistandstankegangen er defineret som et samlet 'miljømæssigt pro-
blemkompleks ' hvor miljøproblemer er indtænkt i et udviklingsperspektiv, idet målet igen-
nem planlægning og administrativ kapacitet' er at forhindre kortsigtede vækststrategier,
idet de ikke tager tilstrækkelig højde for den ødelæggelse af det sårbare miljø og de be-
grænsede ressourcer som den økonomiske udvikling medfører. Det overordnede mål for
miljøbistanden skal således ses inden for rammerne af Brundtlandkommissionens anbefa-
linger om bæredygtig udvikling via bæredygtig produktion. Den overordnede målsætning
for bistanden er således at foretage en bred indsats for bæredygtig produktion med det mål
at opnå bæredygtig udvikling generelt i de stater der indgår som recipienter for biodiversi-
tetsbistanden.
Den samlede strategis mål er således i betydelig grad at henholdsvis reducere forurening
og på den anden side at sikre en bæredygtig udnyttelse. Disse indsatstyper er specificeret
ud på en række indsatsområder. Ved MIKA-strategiens opstart var strategien rettet mod 4
indsatsområder: bymiljø og industrialisering; skov og træresourcer; kystzoner; og biodi-
versitet. Disse er med den reviderede strategi og DANIDA's indtræden blevet udvidet med
yderligere tre indsatsområder, nemlig bæredygtig energianvendelse, landbrug og vandres-
sourcer. Der skete altså en udvidelse af bistandsområdet til DANIDA's traditionelt stærke
indsatsområder. For hvert af de syv indsatsområder er i kort form redegjort for hvilke ind-
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satstyper der kan tages i anvendelse for at opnå henholdsvis bæredygtig udnyttelse og re-
duktion af forurening. Disse indsatstyper er meget omfattende. Man kan samlet sige at
miljøbistandens metode består i at styrke tre elementer inden for de modtagende lande: vi-
densniveauet om miljøproblemer ved overførsel af viden; offentlige institutioner og
NGO'er; og renere og mere bæredygtige teknologier.
6.3.1.5 De danske strategier for biodiversitetsbistand
Den malaysiske selvforståelse på biodiversitetsområdet åbner i høj grad for en objektive-
ring af både den biologiske mangfoldighed og det videnssystem af eksperter som skal stå
for denne forvaltning. For at operationalisere den regionale indsats i Sydøstasien udarbej-
dedes en samlet strategi for DANIDA og DANCED om miljøbistandens indhold og meto-
der. Den specifikke forståelse af biodiversitetsproblemerne i Malaysia og Sydøstasien
fremgår i høj grad af denne strategi.
Om Malaysia hedder det at "Malaysia har den bedst udviklede administrative struktur på
naturressource- og miljøområdet og har foretaget vigtige skridt til løsning af problemer-
ne" (DANIDA-DANCED 1996). Den mere specifikke forståelse af miljøproblemerne er
opbygget som en årsags-problemkæde hvor der defineres en række fundamentale årsager,
en række sociale problemer og deraf følgende miljøproblemer. Miljøproblemerne er såle-
des indskrevet i en social sammenhæng. Ifølge strategien er de fundamentale årsager som
er generelle for regionen og som ligger til grund for miljøproblemerne bl.a. stor befolk-
ningstilvækst, kraftig økonomisk vækst, stigende forskel på rig og fattig, ujævn geografisk
udvikling, skifte i de økonomiske og politiske systemer og ændringer i de sociale værdier
og de sociale strukturer. Der er således tale om meget omfattende årsager, men det er ka-
rakteristisk at man ikke forsøger at forklare disse fundamentale årsager.
Ifølge strategien betyder disse fundamentale årsager at man kan identificere 6 overordnede
miljøproblemkomplekser som omfatter bredere udviklingstendenser der viser sig markant
som et eller flere miljøproblemer. Disse miljøproblemkomplekser knytter sig til konkurre-
rende efterspørgsel efter vandressourcer, ikke bæredygtig landbrugs- og skovbrugspraksis,
hastig byudvikling, kraftig industrialisering, ikke bæredygtig brug af kyst- og havressour-
cer og stærkt stigende efterspørgsel/forsyning af energi. Samlet set kan man sige at de
komplekse fundamentale sociale årsager som listes i strategien sammenfattes i miljøøde-
læggende praksisser der kan forstås ud fra to vinkler, henholdsvis overforbrug af ressour-
cer og overforbrug af naturen som recipient. Dette er en tilgang som også kendetegnede
DANIDA's første strategi for integration af miljøhensyn i udviklingsbistanden.
Under de ovennævnte miljøproblemkomplekser er der defineret i alt 30 specifikke og for-
skellige miljøproblemer, herunder er faldende biologiske mangfoldighed placeret som et
specifikt miljøproblem på linie med f.eks. utilstrækkelige sanitære installationer. Faldende
biologisk mangfoldighed er således defineret som et konkret og afgrænset miljøproblem
og ikke et tværgående miljøproblem, omend betydelige dele af de fleste af de definerede
miljøproblemer også er relevante for den biologiske mangfoldighed.
Med udgangspunkt i identifikationen af miljøproblemerne identificeres specifikke samar-
bejdsparter i regionen. Dette gælder først og fremmest mellemstatslige institutioner, priva-
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Samlet set betyder dette at indsatsen inden for naturressourceområdet skal prioriteres inden
for følgende områder:
• "Bevaring af biodiversitet gennem kortlægning, planlægning og forvaltning af beskyttede eller
truede naturområder, bevaring og genetablering af vigtige økosystemer, bevaring af vigtige
genetiske ressourcer samt støtte til implementering af internationale konventioner;
• Forvaltning af flodernes øvre oplandsområder og randzonerne omkring værdifulde naturom-
råder gennem fremme af bæredygtigt landbrug og skovbrug med vægt på metoder til bevaring
af jord- vand- og vegetationsressourcen og på styrkelse af de etniske mindretals levevilkår"
(DANIDA-DANCED 1996; s.30).
Miljøbistanden benytter sig således af en række principper som igennem de seneste år er
blevet meget fremtrædende inden for også den traditionelle ulandsbistand. Disse princip-
per omfatter en række af udviklingsbistandens bistandens gamle 'travere' i.f.t. bistandsef-
fektivitet. Dette gælder primært behovet for lokal deltagelse og ejerskab, d.v.s miljøbi-
standen skal koncentreres omkring lokale prioriteringer. Denne lokale prioritering skal bå-
de baseres på myndighedsforankring og på lokal folkelig forankring primært igennem lo-
kale NGO'er. Endvidere blev det fremhævet at bistanden skal integrere kvinders rolle i
miljøbistanden. Det er således karakteristisk at de metoder der skal benyttes i biodiversi-
tetsbistanden reelt defineres som målsætninger for biodiversitetsbistanden.
Udover denne bæredygtighedsramme anføres det at fattigdom i sig selv skaber miljøpro-
blemer, som igen skal ses i sammenhæng med en kraftig befolkningsvækst som overudnyt-
ter de økologiske systemers bæreevne. Det er samtidigt karakteristisk at strategiens identi-
fikation af miljøbistandens problemkompleks ikke underbygges eller er teoretisk specifice-
ret. Det er samtidigt karakteristisk at biodiversitetsbistandens overordnede målsætninger er
ekstremt brede og ikke snævert knyttet til f.eks. konceptet om 'globale miljøproblemer'
som det er tilfældet med den multilaterale miljøbistand under f.eks. Global Environment
Facility (GEF). To andre centrale midler til at opnå den gode miljøbistand er at den skal
være regionaliseret for bl.a. derigennem at sikre sammenhæng i indsatsen. Ifølge Ewers
(1996) gælder at "regionalisering fremhæves som den danske regerings grundprincip for
miljøbistanden, idet man under begrebet bl.a. fastholder miljøproblemernes grænseover-
skridende karakter -floden løber igennem mange lande, syreregnen falder andre steder
....grundlaget for biodiversitetens opretholdelse er et skovareal, der strækker sig over
mindst to landes grænseområder... ".
Man kan overordnet sige at strategiens principper er baseret i et forsøg på at opnå en så ef-
fektiv miljøbistand som muligt. Disse principper har dog et noget overordnet præg og det
virker ikke som at de forskellige principper er ligestillede. F.eks. virker det mærkværdigt
at 'kvinders rolle' indgår som et selvstændigt princip for miljøbistanden på lige fod med
f.eks. regionalisering og sammenhæng40. Det er således et meget bredt område af miljø-
mæssige tiltag som strategien lægger op til at der kan støttes igennem MIKA.
40På mig virker medtagelsen af kvinder som emne nærmest som en besværgelse og kvindeaspektet har da
heller ikke haft nogen betydning for implementeringen af biodiversitetsprojekter i Malaysia.
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6.3.1.6 Koncepter som ligger til grund for 'Masterplan-projektet'
Som allerede nævnt blev projektbistanden defineret som den centrale metode i miljøbi-
standen, og projektbistand har været den centrale tilgang i udviklingsbistanden igennem
mange år. Det må dog siges, at miljøbistanden grundet koncentrationen i enkelte sektorer
eller afgrænsede indsatsområder på mange måder også må ses i forlængelse af DANIDA's
satsning på sektorprogrambistand (Udenrigsministeriet - Danida 1994).
De enkelte biodiversitetsprojekter defineres, implementeres og styres igennem den af
DANCED opstillede projektcyklus41. Denne cyklus bygger i al væsentlig grad på
'DANIDA Guidelines for Project Preparation' og DANCED's fremgangsmåde er derfor i
væsentlig grad bygget op omkring de principper som kendetegner projekteringen af tradi-
tionel udviklingsbistand. Et vigtigt værktøj til definitionen og udformningen af de enkelte
projekter er det såkaldte 'Logical Framework Approach' (LFA) (NORAD 1990). Formålet
med den stærkt strukturerede projektcyklus og den dertil hørende LFA er at sikre en gen-
nemskuelighed i værdier, målsætninger og metoder ved projektimplementering. I sin ud-
byggede form bygger LFA på den hypotese at et givent genstandsfelt og en given foran-
dringsproces kan analyseres og beskrives i en logisk sammenhængende form. Mål og
midler kan opstilles i et hierarki for derigennem at sikre en rationel indsats. Hvor LFA-
analysen fungerer som et værktøj til udformningen af enkelte projekter sammenfattes dette
i et Projektdokument, der er det officielle grundlag for det enkelte projekt. Man kan derfor
sige at LFA'en er en måde at forme de enkelte projekter ud fra en logisk-rationel opbyg-
ning for derigennem at sikre sammenhæng mellem mål og midler.
På baggrund af de interne vurderinger i SNS og i MST blev der udarbejdet et overordnet
projektdokument for 'Masterplan Projektet' og en samarbejdsaftale med den malaysiske
regering. Dette projektdokument samt samarbejdsaftalen blev underskrevet 20. december
1994. DANCED støtten var 5.4 mill, danske kroner og det malaysiske bidrag var personel
og udstyr. Ifølge Projekt dokumentet gælder at: "The basic problem to be adressed by this
project through a masterplan for the sector is the inadequacy of the precent protected area
system in Peinsular Malaysia" (Ministry of Environment and Energy 1996; s.6).
I det følgende vil jeg redegøre for argumentationen for og indholdet af de specifikke mid-
ler som finder anvendelse i 'Masterplan-projektet, et projekt som i forhold til det malaysi-
ske forslag blev reduceret væsentligt til en inception-fase på et år med det mål at lægge
grunden med egentlig strategisk planlægning.
Det er centralt at 'Masterplan-projektef har en forståelse af det miljømæssige problem-
kompleks som værende forholdsvist entydigt og løsrevet fra den samfundsmæssige kon-
tekst, idet biodiversitetsdegraderingen primært tilskrives managementproblemer på cen-
tralt niveau. Det overordnede 'problem to be adressed' er ifølge 'Masterplan-projektet'
"the inadequacy of the present protected area system in Peninsular Malaysia" (Ministry
of Environment and Energy 1994). Denne mangel på beskyttede områder skyldes ifølge
projektdokumentet "A lack of capacity for strategic planning in the Department ofWildli-
4IDanced-projekterne gennemgår fire faser. Dette er 'preparation phase', 'contracting phase',
'Implementation phase' og 'completion phase' (DANCED 1995#1).
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fe and National Parks" og "This inadequacy in turn, is due to insufficient appropriately
qualified manpower at all levels" (Ministry of Environment and Energy 1994).
I projektet indgår ligeledes en række antagelser for hvorvidt projektet kan gennemføres.
For det første er det "assumed that the current sound economic climate in Malaysia will
be sustained throughout the duration of the project and beyond. This will ensure a positive
attitude to conservation in general, and protected areas in particular, from an increasing-
ly prosperous and urbanized general public" (Ministry of Environment and Energy 1994).
Det er i denne sammenhæng interessant at man på det overordnede strategiske niveau de-
finerer den økonomiske vækst som et vigtigt problem for den biologiske mangfoldighed,
mens man i det konkrete projekt fremhæver den økonomiske vækst som et krav til biodi-
versitetsprojektets muligheder for at blive implementeret succesfuldt. Samtidigt hedder det
i projektdokumentet at "The current political will and international commitment to the
conservation of biological diversity" og "The main risks at present would appear to be
delays or short comings in the assignment or recriuitment of staff for the project"
(Ministry of Environment and Energy 1994).
Det er blev herunder præciseret hvorledes det præcise indhold af 'Masterplan-projektet 's
output skulle se ud og hvorledes de skulle opnås. De tre centrale outputs for biodiversitets-
projektet var:
• en masterplan for 'protected areas';
• et træningsprogram for ansatte i DWNP og;
• et turist besøgscenter i Taman Negara Nationalparken.
Selve 'Masterplan-projektet' blev igangsat september 1995 og allerede 10. november
forelå en Inception report der primært skal forestås som et revideret Projekt Dokument i
lyset af de første praktiske erfaringer. Et meget væsentligt komponent i projektet var som
nævnt den strategiske planlægning, hvor det blev fundet nødvendigt at indsamle teknisk-
naturvidenskabeligt materiale om lovgivningens virkninger og status af beskyttede områ-
der i Malaysia. Man kan derfor samlet sige at 'Masterplan-projektet' i høj grad havde ka-
rakter af et 'feasibility-studie', hvorved forstås at DANCED kunne opnå en betydelig ind-
sigt i den malaysiske biodiversitetsforvaltning og dermed have et vægtigt grundlag for
etableringen af fremtidige biodiversitetsprojekter i Peninsular Malaysia.
At der er nogen reel kobling mellem denne 'Protected Areas'-teknologi og konceptet om
bæredygtig udvikling er meget vagt formuleret i Projekt dokumentet for 'Masterplan-
projektet'. Det eneste sted hvor man kan finde en direkte kobling er i afsnittet om 'socio-
economic context', hvoraf det fremgår at "Many protected areas are located in remote
areas where economic opportunities for local communities are often limited. With the in-
creasing growth of protected area based eco-tourism, employment opportunities are crea-
ted for local people, as well as possibilities for providing goods and services to visitors
and the facilitities established for them. At the same time, protected areas provide recrea-
tional needs of urban populations and thus progressively contribute to the improvement of
the quality of life, towards the target date of202042, especially for city dwellers. Further-
42Her henvises til den overordnede målsætning for Malaysia's udviklingspolitik, New Economic Policy.
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more, protected areas serve to preserve water catsment, genetic resources and provide e-
ducational and field study services" (Ministry of Environment and Energy 1994; s.6)
Det fremgår således at de overordnede bæredygtighedsmålsætninger for etableringen af
beskyttede områder er knyttet til to målgrupper, henholdsvis lokale og til bybefolkningen,
hvor det primært er sidstnævnte gruppe der er i fokus. Det er endvidere karakteristisk at
den overordnede forståelse af sammenhængen mellem bæredygtig udvikling er knyttet til
to utilitaristiske værdisætninger, henholdsvis naturen som en materiel ressource og naturen
som mulighed for friluftsliv.
Tabel 6.1 Tabellen viser den logiske opbygning af Masterplan-projektet
• Development objective: Strengthen the capacity of DWNP and NPJC in management and conservati-
on of biodiversity
• Immidiate objective: Establish a strategy for capacity building within the fields of: a) strategic plan-
ning, management planning and extension/interpretation, and b) a strategy for strengthening of the
protected area system of Peninsular Malaysia through conservation, surveys and training.
• Outputs: a) A masterplan outlining projects top improve the capacity of the biodiversity conservation
of Peinsular Malaysia in the fields of the projects imidiate objevtives; b) Training of trainers to prepare
the implementation of the Masterplan; c) A pilot interpretive centre at Taman Negara National Park.
Som det fremgår af de ovenstående målsætninger er det generelle og overliggende mål at
bevare den biologiske mangfoldighed og der foretages i projektdokumentet umiddelbart en
kobling til protected areas' som den teknologi der skal benyttes til at opnå denne beskyt-
telse.
6.3.1.7 'Masterplan-projektets' tekniske tilgang til forståelsen af problemerne
Hvor MIKA strategien befinder sig på en forholdsvist abstrakt plan er det interessant at se
på de koncepter som ligger til grund for det konkrete 'Masterplan-projekt'. Et meget cen-
tralt og væsentligt resultat af 'Masterplan-projektet' var udarbejdelsen af 'Capacity Buil-
ding & Strengthening of the protected areas system in Peninsular Malaysia - A Master
Plan' fra 31. august 1996. Allerede i indledningen af Masterplanen anføres det at "This
Master Plan has an institutional focus"'. Tilgangen i Masterplanen er derefter at gå teknisk
fagligt til værks i definitionen af problemer og deres årsager. I den nedenstående tabel har
jeg opstillet tilgangen i selve Master planen til forståelsen af problemerne med beskyttel-
sen af den biologiske mangfoldighed i Malaysia. Til dette formål valgets en model anbefa-
let af FAO til strategisk planlægning43. Med udgangspunkt i denne strategiske model blev
selve tilgangen til Masterplan-projektet fastlagt.
Dette betød at arbejdet med Masterplanen kom til at koncentrere sig om følgende punkter:
43Som model for planlægningen blev valgt en rapport udarbejdet af FAO. Denne planlægningsmodel bygger
i høj grad på en rationel forståelse af planlægningsprocessen hvor problemer kan identificeres og løses stra-
tegisk (FAO 1990).
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Tabel 6.2 Masterplan-projektets tilgang til forståelsen af problemerne med etableringen af de beskyt-
tede områder
1. Identifikation af internationale mandater og forpligtigelser til bevaring af biologisk mangfoldighed:
Dette blev foretages ved en gennemgang af internationale konventioner og aftaler som Malaysia har un-
derskrevet eller forpligtet sig til at leve op til.
2. Clarification of inter-institutional relationships with respect to protected areas managment: Dette
blev foretages ved en omfattende gennemgang af kompetencer og ansvar i.f.t. forvaltningen af den bio-
logiske mangfoldighed i Peninsular Malaysia.
3. Collection of data and information on the current status and managment of existing protected areas
and natural resources in Peninsular Malaysia: Dette blev foretaget ved en omfattende indsamling af
biodiversitetsoplysninger om Peninsular Malaysia, primært omhandlende forekomst af arter og habitater.
Disse oplysninger blev i vid udstrækning indført i et Geografisk Informations System (GIS) med det for-
mål at skabe overblik over den biologiske mangfoldighed i Peninsular Malaysia i forhold til det eksiste-
rende netværk af beskyttede områder.
De ovenstående punkter blev undersøgt primært af danske konsulenter under Kampsax
International, men i relation til identifikationen af problemer blev der ligeledes afholdt fle-
re Workshops med deltagelse af repræsentanter fra DWNP. Den omfattende gennemgang
af de ovenstående punkter medførte at Kampsax fandt en række problemer med forvalt-
ningen og omfanget af det eksisterende netværk af beskyttede områder. Der fremhæves
således en række strategiske indsatsområder der alle har til formål at rette DWNP's for-
valtning mod en mere rationel planlægning og indsats i forhold til objektet, den biologiske
mangfoldighed. Fra projektets side argumenteres endvidere for at man selvfølgelig ikke
kan glemme det betydelige relevante areal for biologisk mangfoldighed som er under kon-
trol af Forest Department. Ifølge Kampsax er de specielt centrale problemer som DWNP
står overfor ved reguleringen af biodiversiteten på Peninsular Malaysia således:
Tabel 6.3 Tabellen viser en række af de centrale problemer som Masterplan-projektet identificerede
(Nedenstående punkter er citeret efter D, E & D (1996; s.5-6).
"The dilemma of DWNP referred.... - how to ensure wildlife management and enforce the wildlife Act in
all of Peninsular Malaysia, while having direct jurisdiction over only 3.8 % of the habitats including na-
tural, modified and man-made ecosystems ".
"Though the overlap in jurisdiction provides plenty of scope for inter-institutional management of natu-
ral resources, practically no experiences so far exists involving DWNP".
"To embark on full-scale management of the Protected Areas under DWNP represents somewhat a pa-
radigm shift from current emphasis on law-enforcement to on-site managment of wildlife and biodiversity
(i.e. this would include law-enforcement) ".
"How to bring about any change in DWNP with only 6 % of staff (i.e. 27 persons) with a higher degree".
"It should be a clear management objective to get the threatened species off the Threatened Species List
(e.g. 38 species of mammals, 47 species of birds). This again calls for complementary inter, institutional
biodiversity management where mechanisms will have to be developed and specific actions defined".
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Et af de væsentligste problemer er således at kun et meget begrænset areal, 3.8 %, af de
beskyttede områder er direkte kontrol af DWNP og da "DWNP's mandate to manage
wildlife whereever it is found, whereas habitat where wildlife lives is the jurisdiction of
other agencies, principally the Department of Forestry " bør det også være et vigtigt mål
at integrere biodiversitetshensyn i andre institutioner. Som en målsætning for et system af
beskyttede områder anføres det at "The overlap in jurisdiction with the Forest Department
(FD) of almost 1.780 km constitutes an exellent starting point for definining" (D, E & D
1996; s. 5). Masterplanen fremsætter således elementer for en rationel udvælgelse af et re-
præsentativt udsnit af beskyttede områder og fremsætter retningslinier for forvaltningen af
disse områder. Bl.a. fremgår det at "A total of 44 sites have been identified by conservati-
on biologists as the very minimum needed for conserving Peninsular Malaysia's high
plant diversity" (D, E & D 1996; s. iii).
6.3.1.8 'Masterplan-projektets'forslag til etablering af et Protected Areas system
På baggrund af identifikationen af problemerne som DWNP står overfor i relation til be-
varingen af den biologiske mangfoldighed identificeres der med Masterplanen en strategi
for etableringen af et netværk af beskyttede områder. Masterplanene er imidlertid ikke
blind for at den yderst ambitiøse plan vil møde en del problemer under den praktiske im-
plementering. I Masterplan-projektet opstilles således et problemtræ for de forskellige
trusler mod etableringen af et system af beskyttede områder.
Tabel 6.4 Oversigt over de målsætninger som 'Masterplanen'- opstiller for et system af beskyttede områ-
der i Malaysia (Nedenstående punkter er citeret efter D, E & D (1996).
Development objective
• "to improve the capacity of DWNP in management and conservation of biodiversity in Peninsular Malaysia.
Given the complex nature of biodiversity issues, it it also an overall goal to: help governemt at federal and
state levels plan for Protected Areas"
Specific objectives
• Vedtagelse af en 'Protected Areas Policy' hvor nationale målsætninger for den biologiske mangfoldighed
vil blive fastsat "through broadbasedparticipation and debate"
• En gennemgang af "area-based legislation" skal resultere i en revision af lovgivningen således at denne
giver mulighed for etablering af PA-er
• En gennemgang af "species-based legislation " skal resultere i en liste over truede arter som skal reflektere
den aktuelle beskyttelsesstatus.
• "Obtain at least 10 % of the original extent of key ecosystems in Protected Areas ".
• "Bring the Protected Areas under management by preparing management plans and implementing them "
• "Obtain complementary inter-institutional actions in favour of long-term biodiversity planning and ma-
nagement".
• "Enhance the capacity of DWNP writing strategic planning, managment planning... "
• "Improve public awareness of the role of Protected Areas ".
Time Frame
• "10 years from start up"
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Ud fra en strategisk vurdering af strategiens talrige problemer med konkret at blive im-
plementeret vurderes fra Kampsax International at der bør igangsættes nogle meget kon-
krete initiativer og "[a] three year pilot phase is proposed" (D, E & D 1996; s.179). Det
fremføres således, at "An institutional transformation is required ofDWNP and fairly new
avenues will have to be explored with respect to bringing Protected Areas (Pas) under
management and etablishing inter agency colaboration...In the initial three-year phase
field acitivities should concentrate in pilot project areas or demonstration areas which are
represented by Protected Areas where management plans will be prepared and subsequ-
ently implemented" (D, E & D 1996; s.179).
De afsluttende anbefalinger i Masterplanen er således at der igangsættes en række prakti-
ske projekter med udarbejdelse af 'management-planer' for specifikke beskyttede områder
for derigennem at ændre DWNP's tilgang til biodiversitetsområdet.
6.3.2 Karakteristik af biodiversitetsbistandens koncepter
På baggrund af ovenstående gennemgang kan man udlede en række karakteristiske træk
ved de koncepter som har kendetegnet implementeringen af biodiversitetsbistanden. Dette
vil jeg gøre med udgangspunkt i de udsagn som blev opstillet i kapitel 3 om biomoderni-
seringsdiskursens karakteristika.
6.3.2.1 Udsagn C - Benyttelsen af teknisk-naturvidenskabelige koncepter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn C om de teknisk-naturvidenskabelige koncepter:
• Udsagn C: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den
biologiske mangfoldighed. Koncepterne er specielt vigtige til at definere hvad biologisk
mangfoldighed er som objekt, hvad der er god og dårlig biologisk mangfoldighed samt
ikke mindst kravene til den optimale tilstand for den biologiske mangfoldighed både på
det konkrete plan og på det overordnede planlægningsplan .
Den teknisk-videnskabelige tilgang til biodiversitetsbeskyttelsen er i høj grad blevet cen-
tralt for DANCED's biodiversitetsbistand. Biodiversitetsbistanden er i udpræget grad ud-
tryk for en gennemsættelse af en række projekter hvis primære koncepter eksisterer inden-
for en teknisk rationel planlægningstilgang til den levende natur. Biodiversitetsbistanden
søger at bevare den biologiske mangfoldighed igennem en styrkelse af eksisterende insti-
tutioner og biodiversitet behandles som et fagspecifikt emne knyttet til den teknisk-
naturvidenskabelige forståelse af naturen. Biodiversitetsbistanden definerer overførsel af
teknisk viden som et meget vigtigt element til bevaringen af den biologiske mangfoldig-
44Dette udsagn skal ses som en følge af Foucault's forståelse af det moderne samfund, hvor de enkelte sub-
jekter disciplineres til at indgå i en fornuftig og rationel produktion. På denne måde må man sige at såfremt
biodiversitetsbeskyttelsen er tilstrækkelig rationel vil biodiversitetsbeskyttelsen også blive gennemført i
praksis.
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hed. Man kan således i høj grad sige at 'Masterplan-projektet' går ud på at identificere
idealtilstande og krav til bevaringen af den biologiske mangfoldighed og samtidigt en fra-
holden sig fra samfundsmmæssige analyser eller indgreb.
• Casen viser at den danske biodiversitetsbistand i udpræget grad er udtryk for et forsøg
på at eksportere teknisk-naturvidenskabelige koncepter. Disse koncepter er for det før-
ste knyttet til at definere hvad biodiversitet rent faktisk er, herunder helt simpelt at defi-
nere hvilke objekter der skal være genstand for reguleringen; for det andet at definere
hvad den gode biodiversitet er og som derfor skal være mål for den statslige regule-
ring; for det tredje at identificere det optimale netværk af beskyttede områder.
6.3.2.1 Udsagn D - Benyttelsen af teknisk-økonomiske koncepter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn D om de teknisk-økonomiske koncepter:
• Udsagn D: Biomoderniseringsdiskursen er kendetegnet ved at de teknisk-økonomiske
koncepter strukturerer det der kan siges på en sand måde om den 'gode 'forvaltning af
den biologiske mangfoldighed. Igennem den tekniske-ressourceøkonomi defineres og
fastsættes den konkrete afvejning af tilstanden for den biologiske mangfoldighed. Der-
ved bestemmer disse koncepter en tingsliggørelse af den biologiske mangfoldighed som
ressource der gør den målbar på linie med andre ressourcer, og som igennem bereg-
ning definerer det effektive bevaringsniveau.
Det er karakteristisk at der ved implementeringen af biodiversitetsbistanden i forbavsende
grad er undgået specifikke henvisninger til teknisk-økonomisk rationalitet, og der er såle-
des ingen specifikke benyttelser af miljøøkonomiske tilgange i vægtningen af biodiversi-
tetsbeskyttelsesniveauet. Dette betyder ikke at økonomiske argumenter ikke eksisterer,
men benyttelsen af teknisk-økonomiske argumenter er ikke videnskabeliggjort specifikt i
forhold til biodiversitetsområdet.
• Casen viser at de teknisk-økonomiske koncepter har indtaget en meget begrænset rolle
under implementeringen af biodiversitetsbistanden. Man kan således ikke sige at biodi-
versiteten teoretisk er blevet transformer et til ressource(penge), d.v.s at den specifikt er
blevet gjort målbar og at der specifikt er blevet foretaget udregninger af det optimale
biodiversitetsniveau. Det er imidlertid samtidigt klart at netop de teknisk-økonomiske
koncepter indgår i argumenterne for og imod biodiversitetsbevaringen, men at disse
udsagn (statements) i udpræget grad er floskelprægede eller modstandsprægede. Sam-
let set kan man således sige at de teknisk-økonomiske koncepter først og fremmest har
betydning som floskler og ikke som ekspertificerede sande måder at bestemme den
'gode 'forvaltning af den biologiske mangfoldighed.
6.3.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
I det ovenstående har jeg gennemgået hvorledes gennemsættelsen af biodiversitetsbevarin-
gens koncepter er karakteriseret ud fra ovenstående udsagn. Det er karakteristisk at gen-
nemsættelsen af disse koncepter har betydet at der er opstået konfrontationer. Disse kon-
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frontationer er i meget høj grad knyttede til den snævre sammenkobling mellem miljø- og
udvikling som formelt er det centrale ønske at integrere i biodiversitetsbevaringen.
• Et centralt konfrontationsområde har været betydningen af den teknisk-
naturvidenskabelige rationalitet under biodiversitetsbevaringen.
• Et mindre centralt, men dog betydende konfrontationsområde har været vægtningen af
teknisk-økonomiske aspekter i biodiversitetsbevarinsen. Dette gælder ikke mindst for-
holdet mellem bevaring af biologisk mangfoldighed og bæredygtig udvikling i.f.t. ud-
nyttelsen af de biologiske ressourcer i Malaysia.
6.3.3.1 Grænsesætning Lf.t. de teknisk-naturvidenskabelige koncepter
Der har både i Danmark og i relation til Malaysia været konfrontationer om den teknisk-
naturvidenskabelige rationalitets betydning i den konkrete bevaring af biologisk mangfol-
dighed i forhold til udviklingsmæssige aspekter, specielt har de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter været istand til at udelukke andre relevante rationaliteter.
Det er i denne sammenhæng væsentligt at fremhæve følgende konfrontationer eller mangel
på konfrontationer under implementeringen:
1. Der har ikke eksisteret kampe om selve konceptet om hvad biologisk mangfoldighed er.
Den traditionelle definition af konceptet som arter og naturtyper har været fuldstændigt
enerådende.
2. Der har ikke eksisteret kampe om biodiversitetsbistandens koncepter for god og dårlig
biologisk mangfoldighed som næsten alene er knyttet globale rødlister udarbejdet i I-
UCN regi.
3. Der har på overordnet nationalt plan været betydelige kampe om niveauet for anslåeisen
af det optimale malaysiske netværk af beskyttede områder, samt det ideale beskyttel-
sesniveau i hvert enkelt område.
Eftersom det kun er det sidstnævnte punkt der har været konflikter om vil jeg alene forhol-
de mig til dette i det følgende.
DANCED definerede allerede fra første fase biodiversitetsbistanden som en eksport af
teknisk-naturvidenskabelige koncepter. DANCED's biodiversitetsbistand og 'Masterplan-
projektet' specifikt defineres i høj grad som teknisk-naturvidenskabelige. I forbindelse
med 'Masterplan-projektet' har der været store konflikter omkring projektets anbefalinger
om etableringen af et samlet biodiversitetsnetværk. Dette gælder ikke mindst i.f.t. det me-
get store skovareal som forvaltes af det malaysiske skovdepartement (Forest Department).
På dette punkt har DANCED måttet indtage en meget pragmatisk holdning og udskyde
konfliktemner til et senere tidspunkt. Hvis et fuldt udbygget økologisk netværk skulle
etableres ville det uden tvivl betyde meget voldsomme konflikter, men netop prioriterin-
gen af de tekniske-naturvidenskabelige koncepter har betydet at de er blevet fremstillet
som sandheden.
Derfor er 'Masterplan-projektets' anbefalinger at man koncentrere sig om den biologiske
mangfoldighed som man allerede formelt har beskyttet, men hvor der ikke er udarbejdet
konkrete managementplaner. 'Masterplan-projektet' anbefaler at gennemsætte en række
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projekter hvis primære mål er at afdække nogle af de konflikter der vil opstå med den
praktiske implementering af biodiversitetsforvaltningen. Den valgte strategi har kun på
nogle ganske få områder medført behov for malaysiske markeringer. Dette kan skyldes at
'Masterplan-projektet' er gennemført som et overordnet apolitisk og i langt mindre grad et
implementerende realpolitisk projekt. Den samlede konsekvens er at DANCED's fremti-
dige biodiversitetsbevaring i Malaysia fuldkommen reduceres til et spørgsmål om etable-
ringen af 'Protected Areas', mens en egentlig integration i de enkelte sektorer alene er
blevet droppet. Dette betyder at biodiversitet p.g.a. historisk bundne magt-relationer redu-
ceres til et sektor-emne som udspringer af den nationalparkforvaltningstilgang som har
været den primære tilgang til naturbeskyttelsesområdet i DWNP. DANCED har på for-
hånd afvist ekstremt ekspertpræget teknisk-naturvidenskabelige koncepter uden forvalt-
ningsmæssigt ophæng og i stedet henholdt sig til en pragmatisk forvaltningslinie. Dette ses
bl.a ved DANCED's kontante afvisning af rene forskningsprojekter hvor de tekniske
koncpeter kunne styrkes. Istedet har DANCED vedholdende søgt at de tekniske koncepter
skulle integreres i konkrete forvaltningsmæssige biodiversitetsprojekter, herunder
'Masterplan-projektet'.
6.3.2.2 Grænsesætning Lf.t. de teknisk-økonomiske koncepter
Det er centralt at biodiversitetsbistanden kun i meget begrænset omfang har benyttet tek-
nisk-økonomiske koncepter for biodiversitetsbevaringen, og når dette alligevel er sket har
det i høj grad været tilfældet ud fra en pragmatisk ressource argumentation. De teknisk-
økonomiske koncepter er således ikke blevet benyttet i den konkrete overførsel af forvalt-
ningsviden, og der er ikke sket noget specifik kobling mellem utilitaristisk ressource-
økonomi og den malaysiske udviklingsproces.
På det managementmæssige plan har man således fraholdt sig fra en teknisk-økonomisk
videnseksport om det mest effektive niveau for biodiversitetsbevaringen. På denne måde er
biodiversitetsbistanden i høj grad blevet fastholdt som en fastsættelse af 'ideal-tilstande'
for den biologiske mangfoldighed. Dette er 'Masterplan-projektet' et særdeles godt ek-
sempel på, idet projektet har benyttet sig af en teknisk-naturvidenskabelig tilgang på det
overordnede niveau, men fraholdt sig fra konkrete teknisk-økonomiske afvejninger på det
kontekstuelle niveau. Biodiversitetsbistandens bidrag til en bæredygtig udvikling er såle-
des ikke blevet defineret ud fra økonomiske termer og generelt spiller hele konceptet om
bæredygtig udvikling ikke nogen konkret rolle i bistanden. Jørgen Estrup og Elsebeth
Gerner Nielsen har fremført om DANIDA's bistand til bæredygtig udvikling: "Den danske
strategi, der kobler miljø- og udvikling tæt sammen, har vist sig at være rigtigt tænkt. Des-
værre har det vist sig vanskelig at gennemføre den i praksis " (Estrup, Jørgen & Elsebeth
Gerner Nielsen 1995).
Man kan således sige at biodiversitetsbistanden har fraholdt sig fra at søge den nære kob-
ling mellem økonomisk udvikling og biodiversitetsbevaring. Det er karakteristisk at fra-
koblingen af udviklingsaspektet medførte betydelige konflikter med danske NGO'er. Som
allerede nævnt gjaldt dette specielt at man i første omgang udelukkende relaterede miljø-
bistanden til lande over den traditionelle fattigdomsgrænse. Biodiversitetsområdet som
indsatsområde er ikke entydigt og ubetvivleligt. Det er karakteristisk at biodiversitets-
aspektet har mistet terræn fra den tidlige fase af miljøbistandsarbejdet til den seneste fase.
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Dette skyldes primært medtagelsen af en lang række yderligere indsatsområder, således at
biodiversitetsområdet indgår i en bred miljømæssig indsats i det enkelte land. bevaring af
biologisk mangfoldighed er således på vej til at blive et blandt en række emneområder der
kan støttes under MIKA-rammen.
6.3.4 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbistanden
Man kan i høj grad sige at DANCED's biodiversitetsbistand's primære mål igennem bl.a.
'Masterplan-projektet' har været at gøre biomoderniseringens koncepter legitime for poli-
tisk styring, dog først og fremmest inden for den statslige administration og ikke i den
praktiske virkelighed. Man kan derfor sige at biodiversitetsbistanden i langt højere grad er
relevant i.f.t fastsættelsen af den sande måde at opfatte og forstå den biologiske mangfol-
dighed end den drejer sig om at sætte det optimale niveau for bevaringen af den biologiske
mangfoldighed. Den danske biodiversitetsbistand er derfor i høj grad defineret som en
overførsel af en specifik naturopfattelse knyttet til den teknisk-naturvidenskabelige forstå-
else af naturen. I en vurdering af den strategi som DANCED har fulgt m.h.t. de to typer
koncepter er det vigtigt at forholde sig både til det overordnede strategiske plan samt det
mere konkrete strategiske konfrontationsplan.
På det overordnede plan har strategien i meget høj grad været at henholde sig til den tek-
nisk-naturvidenskabelige forståelse af den biologiske mangfoldighed. Denne forståelses-
tilgang er blevet fulgt meget ensidigt, og det er karakteristisk at denne definition af den
biologiske mangfoldighed generelt er blevet accepteret både fra dansk og malaysisk side.
Der er i høj grad tale om at biodiversitetsbistanden konsoliderer naturopfattelser frem for
at inddrage nye former for naturopfattelser. Dette mål er opnået via en tilpasning til eksi-
sterende magtrelationer frem for en udfordring af disse magtrelationer, og det er sket ved
at afpolitisere den samlede forståelse af den biologiske mangfoldighed og istedet gøre det
til et teknisk-rationelt emne.
På det overordnede plan har biodiversitetsbistanden fraholdt sig fra teknisk-økonomiske
koncepter, og dermed fraholdt sig fra en konkretisering af integrationen af biodiversitets-
hensyn i den konkrete produktionsafvejning. Man kan således sige at biodiversitetsbistan-
dens benyttelse af koncepter er kendetegnet ved et forsøg på at vinde terræn inden for den
malaysiske naturopfattelse ved at definere sandheden om måden at tale om naturen på,
men der forsøges ikke at vinde terræn på det konkrete reguleringsplan.
I forbindelse med det konkrete strategiske plan har det primære mål for 'Masterplan-
projektet ' derfor været at producere en teknisk-rationel sandhed omkring tilstanden for den
biologiske mangfoldighed i Malaysia samt en vurdering af de administrative problemer
omkring administrationen af de beskyttede områder. 'Masterplan-projektet' pointerer da
også at det ikke er en politisk strategi, men et teknisk-naturvidenskabeligt udgangspunkt
for de efterfølgende diskussioner. Den konkrete strategi i forbindelse med implementerin-
gen har således været at benytte de teknisk-naturvidenskabelige koncepter til at opnå en
magt i forbindelse med specifikke konfrontationssituationer. Derimod har de teknisk-
økonomiske koncepter overhovedet ikke været benyttet til at opnå konkret magt over kon-
frontationer over et bestemt bevaringsniveau for den biologiske mangfoldighed.
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Samlet se kan man således sige om DANCED's implementeringsstrategi:
DE TEKNISK-NATURVIDENSKABELIGE KONCEPTER GENNEMSÆTTES SOM SANDHEDEN OM DEN
BIOLOGISKE MANGFOLDIGHEDEN
1. DANCED har både benyttet en pragmatisk og konfrontationspræget strategi til at gen-
nemsætte de teknisk-naturvidenskabelige koncepter, og disse koncepter har således
domineret den danske biodiversitetsbistand til Malaysia. Man kan således sige at bi-
omoderniseringsdiskursen har været meget magtfuld til at definere mål, til at definere
hvad biodiversiteten i Malaysia består i, til at definere hvad denne biodiversitet kræver
af regulering, samt hvad den optimale tilstand for et netværk af beskyttede områder
bør kræve af regulering. Denne tilgang har været fastholdt igennem hele implemente-
ringsprocessen, og trods konfrontationer har DANCED holdt fast i denne sandheds-
ramme om den biologiske mangfoldighed.
EN UNDGÅELSE AF DE DE TEKNISK-ØKONOMISKE KONCEPTER OM DEN 'GODE FORVALTNING' AF DEN
BIOLOGISKE MANGFOLDIGHED HVILKET HAR BETYDET AT BIODIVERSITETSBISTANDEN IKKE ER BLEVET
KONKRET
1. DANCED's ekstremt manglende inddragelse af de teknisk-økonomiske koncepter
skyldes en særdeles pragmatisk strategi , idet man har vidst at dette ville medføre
betydelige konfrontationer med Malaysia. DANCED har undgået miljø-økonomiske
kalkyler som middel for udpegningen af beskyttede områder, og samtidigt har DAN-
CED undgået praktisk biodiversitetsbeskyttelse 'on-site', og i stedet defineret biodi-
versitetsbeskyttelsen som et 'lovgivningsmæssigt problem' . Den pragmatiske strategi
har således betydet at bistanden i høj grad er blevet til papir-projekter og strategipro-
jekter45 Denne strategi er først og fremmest fulgt for at definere den biologiske
mangfoldighed som et legitimt regulerings- og bistandsemne og samtidigt undgå for
voldsomme konfrontationer med de malaysiske myndigheder.
6.4 Objektiveringer som følge af biodiversitetsbistanden
I dette afsnit vil jeg redegøre for og fortolke de objekter som gøres til genstand for viden
under biodiversitetsbistanden. Det er vigtigt at pointere at der er en tæt sammenhæng
mellem redegørelsen for objekter samt de mål som formelt opstilles for biodiversitetsbi-
standen. Derfor vil jeg i høj grad redegøre for biomoderniseringsdiskursens objekter ud fra
de overordnede målsætninger som defineres igennem biodiversitetsbistanden.
I kapitel 3 fremhævede jeg at subjektet i form af henholdsvis eksperten og producenten var
centrale emner for objektiveringer i biomoderniseringsdiskursen.
45Det bør dog nævnes at biodiversitetsbistanden planlægges at blive mere konkret og 'on-site' end det er til-
fældet med f.eks. 'Masterplan-projektet'. Man kan således sige at strategien fra DANCED's side først er at
få overblik over de teknisk-naturvidenskabelige forhold og siden konkretisere dette til egentlige praktiske
projekter. 'Masterplan-projektet' anbefaler således at der igangsættes mere praktiske projekter, men det er
karakteristisk at DANCED fuldkommet fraholder sig fra overordnede miljø-økonomiske analyser af f.eks.
malaysisk skovbrug.
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6.4.1 Redegørelse for objektiveringer igennem biodiversitetsbistanden
I opstartsfasen af DANCED var tempoet meget højt, og det er fra forskellig side fremført
at "der kan være grund til bekymring, hvis man har for travlt og ikke får analysen med,
for gode projekter falder ikke ned fra himlen, men skabes i en dialog over længere tid"
(Ewers 1996). Den manglende strategiske planlægning betyder at implementeringen og de
objekter som bistanden har forsøgt at undlægge sig i høj grad kan siges at basere sig på
den malaysiske koncept, hvorfor den malaysiske selvobjektivering i høj grad er relevant.
6.4.1.1 Malaysiske selvobjektiveringer Lf.t. biodiversitetsbistanden
Indledningsvis vil jeg kort redegøre for den føderale malaysiske selvforståelse m.h.t. til
forvaltningen af den malaysiske biodiversitet. Dette skyldes at denne selvforståelse i høj
grad danner grundlaget for den objektivering af subjektet eller naturen som biodiversitets-
bistanden indebærer.
Der er ingen tvivl om at den føderale stat Malaysia har spillet en vigtig rolle i det interna-
tionale miljøsamarbejde og herunder i forbindelse med diskussionerne om Konventionen
om Biologisk Mangfoldighed. I forbindelse med UNCED fremførte Malaysia således at
"Malaysia not only cooperates and participates in international programmes but also ac-
tively contributes to all important discussions in international legal and institutional ar-
rangements. " (Ministry of Foreign Affairs - Malaysia 1992; s. 51).
Denne strategi har været effektivt fulgt og Malaysia har således spillet en hovedrolle i
G77-gruppen (Ministry of Foreign Affairs - Malaysia 1992). Biologisk mangfoldighed
spiller til stadighed en central rolle for Malaysisk indenrigspolitik og politiske kontrover-
ser med omverdenen primært grundet forholdsvis intensiv skovdrift og deraf pres fra bl.a.
vestlige NGO'er. Ikke desto mindre ratificerede Malaysia Konventionen om Biologisk
Mangfoldighed den 24. juni 1994, hvorfor Malaysia har forpligtet sig til at leve op til kon-
ventionens bestemmelser. Det er oplagt at Malaysia's skarpe kritik overfor i-landenes om-
gang med miljøet har ligget tæt op af specielt Miljø- og Energiminister Svend Aukens in-
ternationale profil, men det må samtidigt erkendes at Malaysia på biodiversitetsområdet
ikke har været tæt på de danske holdninger.
Om miljøområdets vigtighed fremføres det i 'The sixth Malaysia Plan: 1991-1995' at der
er "faj need to develop better techniques for integrating environmental considerations in
the formulation of development strategies, programs and projects " (Spifford & Refern
1992). Denne integration skal gennemføres med baggrund i 'Vision 2000', hvor det anfø-
res fra den Malaysiske regerings side at målet er "to be a fully developed country by the y-
ear 2020 and its decision to achieve this goal primarily through industrial development".
Umiddelbart angives der således fra malaysisk side ingen modsætninger mellem miljø og
udviklingen af Malaysia til et i-land.
Som der er tilfældet med de forskellige lande som ratificerer Konventionen om Biologisk
Mangfoldighed er det et krav at udarbejde nationale statusopgørelser og strategier for den
biologiske mangfoldighed. Dette arbejde blev igangsat allerede 10.-11. februar 1993, hvor
der blev afholdt en national workshop om biologisk mangfoldighed, hvor der blev diskute-
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ret om Malaysia overhovedet skulle ratificere konventionen. Samtidigt blev de første for-
melle skridt taget til at igangsætte arbejdet med at formulere en 'National Action Plan on
Biodiversity' .
Resultatet af diskussionerne var at der skulle arbejdes videre med ratifikationen og en na-
tional strategi for biologisk mangfoldighed, samt en national status for den biologiske
mangfoldighed. Statusopgørelsen for den biologiske mangfoldighed blev defineret som et
teknisk emne og henlagt til den semiprivate forskningsinstitution ISIS, som med støtte fra
UNEP påbegyndte udarbejdelsen af statusopgørelsen. Denne statusopgørelse er endnu ikke
udarbejdet.
Arbejdet med biodiversitets-strategien blev ledet af MOSTE. I skrivende stund er denne
strategi endnu ikke færdig udarbejdet, men med udgangspunkt i en foreløbig skitse fra
1994, 'The National Policy on Biological Diversity (DRAFT) ', fremgår det at målsætnin-
gen for den malaysiske regering er "To transform Malaysia into a world centre of excel-
lence in conservation, research and utilization of tropical biological diversity by the year
2020". Samtidigt med denne malaysiske målsætning fremføres det fra malaysisk side at
Malaysia er et af de vigtigste lande i verden for den biologiske mangfoldighed, p.g.a. fore-
komsten af meget store mængder biologisk mangfoldighed.
Der er således ingen tvivl om at Malaysia p.g.a. de biologiske værdier i sig selv kan være
et objekt for ekstern finansiering og overførsel af know-how. I forbindelse med en national
konference om konventionens implementering blev det fastslået at der ville være meget
store økonomiske 'benefits' ved implementeringen, men på den anden side at man behø-
vede investeringer og overførsel af viden. Ambassador Ting fremførte således at "The co-
re of the problem is lack of funds". Dette ønske om ekstra finansiering vedrørte primært
eksterne donorer som f.eks. GEF og DANCED (Johnson 1993; s. 443-454).
6.4.1.2 Objektiveringer i de danske strategier for bistanden
Det overordnede princip for den samlede biodiversitetsbistand fra Danmark til Malaysia
består i at overføre teknologier, viden og know-how. Dette gælder specielt i.f.t. koncepter
om den biologiske mangfoldighed, men også forvaltningen af den biologiske mangfoldig-
hed. Udgangspunktet for den danske biodiversitetsbistand var som ovenfor beskrevet at
det fra malaysisk side var besluttet at arbejde på at Malaysia skulle udvikle sig til et fore-
gangsland for bevaring af biologisk mangfoldighed.
Et væsentligt element i strategien er at benytte den danske ressourcebase, idet "Dansk ud-
viklings- og miljøbistand opnår størst gennemslagskraft, når modtagerlandenes priorite-
ringer og ønsker er sammenfaldende med områder, hvor den danske ressourcebase
(NGO 'er, erhvervsliv, rådgivere, forskningsinstitutioner, faglige organisationer og andre
offentlige institutioner) har betydelig ekspertise og viden" (DANCED - DANIDA 1996; s.
24), og det fremhæves endvidere at "fejmphasis will be on aid for projects to develop en-
vironmental expertise and administrative capacity... " (DANCED - DANIDA 1996; s.17).
46Dette møde blev afholdt på ISIS under ledelse af MOSTE. Til Workshoppen deltog ialt 70 indbudte repre-
senterende forskellige discipliner, sektorer og statsforvaltninger i Malaysia.
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Udover denne politiske kapacitetsopbyggende tilgang indeholder strategien også en mere
konkret forvaltningsrettet tilgang, men denne konkrete forvaltningsmæssige tilgang knyt-
ter sig først og fremmest til etablering af demonstrationsprojekter.
I udkastet til 'Strategi for dansk regional miljøbistand i Sydøstasien' indtager biodiversi-
tetsområdet, som allerede nævnt, en lavere status end i 'Strategy for Danish Environmen-
tal Assistance'. Det er imidlertid vigtigt at også den sydøstasiatiske strategi knytter sig til
den statslige forvaltning samt til konkrete demonstrationsprojekter.
Samlet set må man sige at den danske biodiversitetsbistand i meget høj grad er rettet mod
at opbygge en statslig administrativ forvaltning af den biologiske mangfoldighed i Malay-
sia, hvor specielt de teknisk-naturvidenskabelige eksperter og de forvaltningsmæssige eks-
perter identificeres som centrale. Netop idet den statslige forvaltning i den grad identifice-
res som den centrale modtager af dansk biodiversitetsbistand er de institutionelle magtre-
lationer helt centrale for de objektiveringer der kan finde sted. De subjekter som er rele-
vante for biodiversitetsbistanden er i høj grad knyttet til de institutioner som jeg har iden-
tificeret i afsnit 6.2. Dette vil i høj grad sige at malaysiske institutioner der allerede er in-
volveret i naturbeskyttelse og biodiversitetsbeskyttelse. Dernæst er de subjekter, som er
relevante for den danske biodiversitetsbistand, de producenter som konkret omfattes af de
enkelte demonstrationsprojekter.
6.4.1.3 Objektiveringer i 'Masterplan-projektet'
'Masterplan-projektet's koncepter betyder at objektiveringerne i høj grad er knyttet til de
eksperter der benytter disse koncepter. For det første er det centralt at der ved projektets
igangsættelse blev identificeret danske firmaer som kunne benyttes til at implementere
projektet. Derfor blev der med udgangspunkt i det overordnede Projekt dokument indbudt
flere firmaer til at give tilbud på projektarbejdet. Dette drejede sig om Kampsax, COWI og
DANAGRO47. Kampsax-International vandt licitationen til det samlede projekt og det
primære mål for projektet var som allerede nævnt at DWNP skulle forbedre deres admini-
strative kapacitet.
I forbindelse med Kampsax International's første møder med DWNP og MOSTE blev det
fra disse organisationer "strongly emphasised that their greatest concern was for the ef-
fective protecton and management of existing protected areas rather than the gazetal of
new areas. The view was expressed that it is most vital what is left of the ecological signi-
fient areas rather than have an even larger number of inadequately protected areas."
(Kampsax International A/S 1995; s. 3-6). Dette var således et væsentligt udgangspunkt
for selve 'Masterplan-projektef at de subjekter der skulle være genstand for objektivering
alene var knyttet til DWNP. Den primære målgruppe "are the various staff cadres of the
Department of Wildlife... " (D, E & D 1996).
47Udvælgelsen af det vindende projekt blev dels foretaget efter en såkaldt kvantitativ analyse og en faglig
analyse i Skov- og Naturstyrelsens regi. Jeg vil ikke komme videre ind på dette men blot nævne at udvæl-
gelsen primært tager udgangspunkt i den logiske sammenhæng ud fra logical framework samt ud fra en vur-
dering af de personer der er tilknyttet projektforslaget.
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6.4.2 Karakteristik af objektiveringer under biodiversitetsbistanden
På baggrund af ovenstående gennemgang kan man udlede en række karakteristiske træk
for de objektiveringer som implementeringen af biodiversitesbistanden har medført. Det er
et generelt træk at der fra de danske institutioner har været en positiv stemning overfor
biodiversitetsbistandens objektiveringer og at også de malaysiske institutioner og organi-
sationer har forholdt sig positivt overfor biodiversitetsbistandens målsætninger om uddan-
nelse og stærkere statsforvaltning, en tilgang som man i høj grad kan opfatte som en form
for disciplinering.
6.4.2.1 Udsagn E - Objektiveringen af eksperter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn E om objektiveringen af eksperterne og ekspertificeringen
som mål for biomoderniseringen:
• Udsagn E: Biomoderniseringsdiskursen bygger i høj grad på en objektivering af eks-
perter disciplineret indenfor de teknisk-naturvidenskabelige og de teknisk-økonomiske
koncepter. Der er således tale om en objektivering af eksperter som biomodernise-
ringsdiskursens magtagenter. Igennem ekspertificeringen opnås at adgangen til at defi-
nere den sande forståelse og omgang med naturen er forbeholdt eksperter.
De overordnede målsætninger for bevaringen af den biologiske mangfoldighed er blevet
defineret på overordnet plan som entydigt tekniske målsætninger, mens der ikke er foreta-
get nogen samfundsmæssig kontekstpræget kobling. De overordnede målsætninger for
DANCED's biodiversitetsbevaring forholder sig da også alene til en teknisk-
naturvidenskabelig tilgang til naturen.
Overordnet har man bredt fra de relevante danske myndigheder og politiske grupperingers
side forholdt sig positiv overfor biodiversitetsbistanden. Den teknisk-videnskabelige til-
gang til opfattelsen af biodiversitet som sjældne arter eller sjælden natur har ikke været til
reel diskussion, og under implementeringen af bistanden har man ensidigt forholdt sig til
den konkrete målsætning omkring bevaringen af biodiversitet som arter og naturtyper,
mens der ikke er foretaget en kobling til de overordnede formål om at etablere en bære-
dygtig udvikling. Det er således meget centralt at ekspertificeringen næsten ensidigt er
knyttet til det teknisk-naturvidenskabelige, hvorimod den teknisk-økonomiske ekspert-
funktion ikke har haft nogen specifik betydning under implementeringen af biodiversi-
tetsbistanden.
• Casen viser at eksperter i naturbevaringen næsten ensidigt defineres indenfor den tek-
nisk-naturvidenskabelige ramme, hvorimod der sker en meget ringe ekspertificering in-
den for den teknisk-økonomiske ramme. Dette betyder ikke at økonomiske argumenter
for eller imod biodiversitetsbeskyttelse ikke forekommer, men det er karakteristisk at
disse argumenter ikke har ekspertstatus eller bygger på teknisk videnskabelighed. De
har nærmere en floskelstatus uden konkret beregningsindhold og der forekommer des-
uden ingen konkretiseringer. Samlet set kan jeg derfor kun delvist sise at implemente-
ringen er karakteriseret af min forforståelse om biodiversitetsbistanden. Eksnertifice-
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ringen er ensidigt knyttet til at opstille idealtilstande og ønskelige mål, mens det kon-
krete niveau for bevaring ikke medfører objektiveringer af eksperter.
6.4.2.2 Udsagn F - Objektiveringen af de malaysiske producenter
I kapitel 3 opstillede jeg udsagn F om den malaysiske fornuft som objekt for biomoderni-
seringen:
• Udsagn F: Biomoderniseringsdiskursen har som det egentlige mål at opnå politisk sty-
ringsrationalitet, hvilket betyder at de enkelte producenter objektiveres og disciplineres
i forståelsen af den biologiske mangfoldighed og den gode forvaltning af den biologiske
mangfoldighed.
De overordnede målsætninger for bevaringen af den biologiske mangfoldighed igennem
DANCED's biodiversitetsbistand bygger på generelle overordnede bæredygtighedsmål-
sætninger, men i den konkrete implementeringsfase af det enkelte biodiversitetsprojekt er
den samfundsmæssige kontekstuelle kobling mellem den valgte teknologi og bæredygtig-
hedsbegrebet fraværende. Det interessante i denne sammenhæng er at der generelt sker en
frakobling af samfundsmæssige forhold i relation til omgangen med den biologiske mang-
foldighed, og i stedet identificeres eventuelle praktiske tiltag af hensyn til den biologiske
mangfoldighed ud fra en økonomisk synsvinkel. Det centrale er at Malaysia kategoriseres
som mål og modtager af fornuft. Det er således ikke den enkelte proucent der kategoriseres
som ufornuftig, men derimod Malaysia som sådan. På denne måde bliver det den malaysi-
ske stat, der bliver objekt for den danske viden om biologisk mangfoldighed.
Det reelle mål for biodiversitetsbistanden er således ikke at beskytte den biologiske mang-
foldighed, men at gøre malayerne fornuftige og modtagelige for den teknologi der ønskes
eksporteret. De overordnede målsætninger for biodiversitetsbistanden er derfor meget
ukonkrete og meget lidt operationaliserede. Målsætningen fra DANCED's side er således
at foretage en kobling mellem udvikling og biodiversitet, d.v.s. at biodiversiteten dybest
set skal bevares fordi den er nyttig. Samlet set kan man sige at biodiversitetsbistandens
overordnede måsætning er at overføre en internationalt anerkendt teknologi og foretage en
uddannelse af den bureaukratiske institution som skal forestå implementeringen. På denne
måde er der reelt sket en ombytning afmål og midler i biodiversitetsbistanden.
• Casen viser at det primære mål er en øget fornuftig omgang med naturen rettet mod
Malaysia som sådan, men det er ikke det malaysiske samfund som helhed, men derimod
de enkelte eksperter i statsforvaltningen der skal blive mere rationelle i planlægningen
og forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Det er således karakteristisk at man
under implementeringen i meget høj grad har identificeret den malaysiske planlæg-
nings ringe status som et spørgsmål om viden og uddannelse, hvorved det egentlige
objekt for den danske know-how bliver de enkelte eksperter i Malaysia. Samlet set kan
man sige at det ikke er de enkelte producenter ude i naturen i Malaysia der objektiveres
ved den danske biodiversitetsbistand, men derimod de malaysiske ekspertersom i frem-
tiden skal benyttes til at obbfektivere de enkelte producenter. På denne måde klassifice-
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res det politiske system, den malaysiske planlægning og den malaysiske statsforvaltnin-
gen som irrationel .
6.4.3 Redegørelse for de strategiske kampe om diskursens grænsesætning
I det ovenstående har jeg gennemgået de objektiveringer som biodiversitetsbistanden re-
sulterer i. Det er er karakteristisk at disse objektiveringer i en række tilfælde har medført
konfrontationer under implementeringsprocessen. Dette er ikke overraskende da netop
objektiveringer af subjektet kan bringe væsentlige antagonistiske konfrontationer frem.
Det er derfor centralt at undersøge de specifikke konfrontationer som objektiveringerne har
medført, idet det netop er igennem disse at man kan undersøge om bistanden bevæger sig
fra et floskelpræget plan over i en konkret disciplinering af de enkelte subjekter.
Det er i denne sammenhæng specielt vigtigt at fremhæve følgende to karakteristiske træk
ved implementeringen:
• Objektiveringen af de teknisk-naturvidenskabelige eksperter på biodiversitetsområdet
har skabt antagonistiske konfrontationer, idet malaysisk ekspertise er blevet udelukket
som eksperter på biodiversitetsområdet;
• Den manglende objektivering af producenternes omgang med den biologiske mangfol-
dighed er i meget høj grad blevet accepteret både fra malaysisk og dansk side, og der er
derfor ikke opstået strategiske kampe på dette område. Man har således generelt stillet
sig tilfreds med biodiversitetsbistandens manglende disciplinering af de malaysiske
producenter, som påvirker den biologiske mangfoldighed.
6.4.3.1 Grænsesætning Lf.t. ekspertrollen
Det er centralt at DANCED allerede fra påbegyndelsen af biodiversitetsbistanden identifi-
cerede eksperter knyttet til den teknisk-naturvidenskabelige viden, og at denne ekspertrolle
i høj grad har en nærmest patentagtig status i DANCED's biodiversitetsbistand til Malay-
sia. Samtidigt med denne objektivering har biodiversitetsbistanden været kendetegnet ved
at der ikke er skabt teknisk-økonomiske eksperter i fastsættelsen af biodiversitetsbevarin-
gen. I forbindelse med den danske udarbejdelse af 'Masterplan-projektet' var der fra intern
dansk side skepsis overfor den begrænsede samfundsmæssige integration som blev foreta-
get ved 'Masterplan-projektet'. Internt i SNS blev det bl.a. fremført om projektet at "Især
fokuseres der meget lidt på problemer vedrørende parkernes omgivelser...Der mangler
generelt en socio-economic undersøgelse og en indarbejdelse af sådanne data i de for-
skellige strategier" (Skov- og Naturstyrelsen - Skovpolitisk kontor 1994).
48En alternativ tilgang kunne være at prøve at forstå hvilken rationalitet der egentlig ligger til grund for den
malaysiske biodiversitetspolitik. Her må det siges at det fra malaysisk side direkte har været et mål at om-
forme skoven til produktion. Der kan være et utal af økonomiske, sociale og historiske forklaringer på dette,
som DANCED imidlertid har fraholdt sig fra at undersøge. Det er efter min mening ikke uden betydning at
malayerne er et kystfolk, mens skovområderne traditionelt har været beboet af 'oprindelige befolknings-
grupper'. Jeg mener således at man i høj grad kan se den malaysiske skovrydning ud fra den malaysiske
forståelse af skoven som det modsatte af den udvikling man i den grad stræber efter.
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Også fra malaysisk side medførte 'Masterplan-projektet' konflikter, og dette er i høj grad
et generelt problem for den danske miljøbistand til Malaysia. En midtvej sevalueringsmis-
sion blev i april 1996 afsendt til Malaysia med deltagelse af en malaysisk repræsentant og
en repræsentant fra DANCED-København. Det er temmeligt interessant at følge diskussi-
onerne i forhold til denne mission. For det første var den udarbejdede draft-report meget
kritisk over 'projektets' forståelse af malaysiske biodiversitetsforhold, specielt vedrørende
lovgivning og status for den biologiske mangfoldighed. På det tidspunkt hvor midtvejseva-
lueringen forelå var der endnu ikke udarbejdet en masterplan. Derimod var der udarbejdet
et draft working paper med titlen "Biodiversity Conservation in Peninsular Malaysia ". En
betydelig del af midtvejsevalueringen kom derfor til at dreje sig om vurderingerne i dette
papir. For det første blev papiret vurderet til at have "some wrong interpretation and mis-
understanding... on a number of issues'". Disse vurderinger er meget skarpe, og det hedder
således, at "To conclude that past and present measures in Malaysia is not truly oriented
towards 'conservation of biodiversity' is to over-look the reality of the impact of the mea-
sures taken (Ministry of Environment and Energy, DANCED 1996; s.18). Samtidigt anfø-
res det, at vurderingerne af malaysisk miljøpolitik er fejlagtige, idet "Malaysia definitely
have a sound Environmental Policy as spelled out in the Third Malaysia Plan and in the
subsequent Malaysia Plans" (Ministry of Environment and Energy-DANCED 1996; s.19).
Overordnet er der altså ikke brug for en anden politik på biodiversitetsområdet. Derimod
defineres de problemer der eksisterer med sikring af et repræsentativt antal beskyttede om-
råder som et forvaltningsmæssigt problem. Det hedder bl.a. at "The conclusions of the
working paper seems to indicate the lack of depth of understanding of the power of the
existing legislation in force which can be put into effective use in biodiversity conservation
and the strengthening of the existing protected area system already gazetted under the va-
rious Acts and Enactments" (Ministry of Environment and Energy-DANCED 1996; s.21).
Midtvej sevalueringsrapporten fremhæver således at problemerne omkring effektiv for-
valtning via eksisterende lovgivning kan opnås via bl.a. cost-benefit-analyser, idet det
fremføres, at "In the world of economic growth, there is obviously need for cost-benefit
justification of many of the development and human activities affecting the environment
and causing degradation of the world's biodiversity resources. In situation of conflict of
landuse, options may best be provided with some form of economic analyzed in weighing
one option against another" (Ministry of Environment and Energy-DANCED 1996; s.19).
Endvidere fremhæves at: "Biodiversity is a cross-sectoral issue and the appropriate invol-
vement of all relevant stakeholders at Federal and State level is nessesary" (Ministry of
Environment and Energy-DANCED 1996; s. .5), men trods dette er der i for begrænset
omfang lagt vægt på det tværsektorielle element i biodiversitetsbevaringen. Midtvejseva-
lueringen modtog meget voldsomme kommentarer fra EPU, og det konstateres fra EPU's
side at "Having gone through the comments one is now left with the question - can we still
use the draft working paper as a basis for further analysis" (EPU 1996).
Fra EPU's side er der desuden betydelig utilfredshed med målsætningerne for evaluerin-
gen, idet man også ønskede at tage det samlede projekt op til vurdering, idet det fremføres
at "Overall the review should have also evaluated the appropriateness of the strategy
adopted and examined any other strategies that could have been adopted on the argument
of being more efficient and effective. " (EPU 1996). Fra 'projektets' side blev der generelt
udtryk en vis form for utilfredshed med konklusionerne i midtvejsevalueringen. For det
første blev det fremhævet at det primære må være at styrke DWNP og forvaltningen af be-
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skyttede områder direkte under DWNP, idet "While further integration of key interest
parties is definitely worthwhile it would probably be more appropriate once the present
project has been finanlised, thus preparing DWNP by consolidating the management of
the Protected Areas directly under its jurisdiction" (Kampsax International A/S 1996;
s.2).
Casen viser at identifikationen af den teknisk-naturvidenskabelige tilgang til biodiversi-
tetsområdet på intet tidspunkt er blevet betvivlet, og at eksperttilgangen til naturen derfor i
høj grad har vundet accept bredt fra involverede institutioner og organisationer. Casen vi-
ser endvidere at identifikationen af producenten som naturforvalter i høj grad har vundet
accept, og at jeg kan derfor ikke finde eksempler på modstand mod denne identifikation.
Internt fra Skov- og Naturstyrelsens side var der usikkerhed over for de foreslåede projek-
ter, idet det bl.a. anføres, at "Flere af projekterne er blevet for omfattende og meget konsu-
lenttunge samtidigt med, at de er svagt argumenterede og beskrevne. De beskrevne incep-
tions phases bør nok i flere tilfælde opfattes som feasibility studies, og evt. omdefineres
som sådan " (Skov- og Naturstyrelsen - Skovpolitisk kontor 1994).
Fra intern side i Skov- og Naturstyrelsen var der da også tvivl om muligheden for at foran-
dre noget med det foreslåede projekt. F.eks. fremførtes det at "Det er vanskeligt, at se, om
der er sandsynlighed for, at projektet reelt vil føre til en udvidelse af det eksisterende sy-
stem af beskyttede områder. Derimod bør det under alle omstændigheder føre til kvalitati-
ve forbedringer af forvaltningen af de eksisterende reservater" (Skov- og Naturstyrelsen -
Naturforvaltningskontoret 1994). Fra DANCED's side blev det endvidere vurderet at: "In
view of the time available for the consultants for preparing the report the outcome is a
qualified and systematic description of the biodiversity situation of Peninsular Malaysia.
Thus, quite good basis is available for Danced and the Malaysian authorities for decision
making on which activties and projects to embark on the near future, in order to improve
the biodiversity conditions in Peninsular Malaysia" (The National Forest and Nature
Agency - Projektsamarbejdskontoret 1996).
6.4.3.2 Grænsesætning i.fA. disciplineringen af defornufteproducenter
Det er centralt at biodiversitetsbistanden som udgangspunkt ikke udvalgte producenterne
som mål for biodiversitetsbistanden. Tværtimod blev producenterne fra starten undgået
som målgruppe, og biodiversitetsbistanden blev indsnævret til at uddanne eksperter inden
for biodiversitetsbevaring. Relevante myndigheder og politiske grupperinger forholdt sig
positivt til de meget brede overordnede målsætninger af biodiversitetsbistanden, og dennes
bidrag til bæredygtig udvikling. Det er imidlertid centralt at de definerede målsætninger er
utroligt ukonkrete og meget begrænset operationaliseret, og målsætningerne har da heller
ikke afstedkommet kritik og modstand.
Man kan således se denne meget brede tilslutning til vagt formulerede målsætninger, som
accept fra dansk og malaysisk side til en meget pragmatisk tilgang til biodiversitetsbeva-
ringen. Målet med den første periode af DANCED's eksistens har været at få implemente-
ret nogle vellykkede projekter, og det har ikke været i nogens interesse at stille spørgsmål
ved de overordnede målsætninger for bistanden på det meget tidlige tidspunkt i DAN-
CED's historie. Det er imidlertid karakteristisk at konflikten mellem DANIDA og DAN-
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CED har konsekvenser for biodiversitetsbistanden, da det er et centralt mål at selv meget
snævre tekniske biodiversitetsprojekter skal indskrives i et utilitaristisk ressourceperspek-
tiv for at kunne opnå støtte fra DANCED . Dette gælder først og fremmest det forhold, at
biodiversitetsprojekter under DANCED skal relateres til bæredygtig udvikling og beskyt-
telse af ressourcer, uanset at der er tale om forholdsvis snævre teknisk-
anturvidenskabelige projekter.
6.4.4 Implementeringsstrategi for biodiversitetsbistanden
I forbindelse med min behandling af Foucault og biomoderniserngsdiskursen fremførte jeg
at den politiske styringsrationalitet i sidste instans er rettet mod disciplineringen af det en-
kelte subjekt. Man kan således sige at den samlede strategi fra DANCED's side er rettet
mod de enkelte subjekters disciplinering. Den strategiske disciplinering af de enkelte sub-
jekter har ligeledes fungeret på to planer, nemlig en overordnet strategisk tilgang samt den
konkrete strategiske disciplineringsteknologi. Overordnet set har den strategiske tilgang
været yderst pragmatisk, idet biodiversitetsbistanden først og fremmest har omhandlet en
disciplinering af de subjekter som allerede er disciplineret inden for den teknisk-
naturvidenskabelige tilgang til den biologiske mangfoldighed. Det overordnede sigte med
bistanden har således først og fremmest være at disciplinere bureaukrater og videnskabs-
folk på overordnet policy niveau, mens det mere praktiske produktionsniveau ikke er ble-
vet inddraget. Imodsætning til disciplineringen af gruppen af eksperter opgives det at di-
sciplinere potentielle/fremtidige modtagere af denne ekspertviden. Producenten er central
fordi det er denne der har den praktiske omgang med den biologiske mangfoldighed, og
som i sidste ende skal disciplineres til at acceptere den statslige styring ud fra teknisk-
naturvidenskabelige og teknisk-økonomiske koncepter, men det er centralt at den meget
pragmatiske implementeringsstrategi ikke forsøger at disciplinere den malaysiske produk-
tion. Derfor er den egentlige implementeringsstrategi fra DANCED's side således at di-
sciplinere overordnede beslutningstagere i statsapparatet, hvilket så på sigt kan føre til en
yderligere disciplinering i den 'praktiske' virkelighed. På det konkrete strategiske discipli-
neringsplan er der i højere grad fulgt en konfrontationspræget tilgang, idet den danske
ekspertviden om den biologiske mangfoldighed er ubetinget sand. Dette konkrete plan er
således først og fremmest karakteriseret ved en fastholdelse af den danske ekspertrolle i
forbindelse med konkrete konfrontationer.
Om DANCED's implementeringsstrategi kan man konkludere at:
BlOMODERNISERINGSDISKURSEN BRUGES TIL AT OBJEKTIVERE EKSPERTEN SOM SAND-
HEDSVIDNE!
1. Den skiftende pragmatiske og konfrontationsaccepterende implementeringsstrategi
har haft som mål at placere den teknisk-naturvidenskabelige eksperttype i en central
position under biodiversitetsbevaringen, og man kan således sige at DANCED har
som mål gøre en række malaysiske eksperter til modtagere af dansk viden og ratio-
49Selv i meget teknisk-faglige projekter knyttes der en forbindelse til overordnede utilitaristiske ressource-
betragtninger om den biologisk mangfoldigheds værdi. Dette er en vurdering ud fra min egen gennemgang
af rækken af biodiversitetsprojekter.
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nalitet. Det er endvidere karakteristisk at denne eksperttype er blevet holdt på et me-
get centralt plan under den samlede implementering af biodiversitetsbistanden uden
nævneværdi modstand, omend det flere gang fra malaysisk side er beklaget at man
for ensidigt benytter danske eksperter frem for malaysiske eksperter.
2. Den særdeles pragmatiske implementeringsstrategi har fuldstændigt opgivet at di-
sciplinere den teknisk-økonomiske eksperttype i.f.t. biologiske mangfoldighed og
denne eksperttype har således ikke spillet nogen som helst rolle under implemente-
ringen af biodiversitetsbevaringen på trods af at netop den økonomisk utilitaristiske
argumentationsform er central for den samlede biodiversitetsbevaring. Dette er for-
mentlig undgået, da man ved inddragelse af teknisk-økonomiske eksperter meget
hurtigt vil bevæge sig ind på meget meget konfliktfyldte områder i den malaysiske
udviklingspolitik.
OM BIOMODERNISERINGSDISKURSENS OBJEKTIVERING AF PRODUCENTEN:
1. Den særdeles pragmatiske implementeringsstrategi har medført at producenttypen
som sådan ikke spiller nogen som helt rolle i den danske biodiversitetsbistand. Biodi-
versitetsbistanden har alene bevæget sig på et overordnet planlægningsplan og fra-
holdt sig fra det konkrete implementeringsplan. Dette er ikke nødvendigvis generelt
for DANCED's biodiversitetsprojekter50, men det er min klare overbevisning at det er
generelt for biodiversitetsbevaringen i Malaysia, omend der også er igangsat mere
praktiske biodiversitetsprojekter i Malaysia.
6.5 Fortolkning af biomoderniseringsdiskursens strategiske betydning
Ud fra ovenstående gennemgang af implementeringen af DANCED's biodiversitetsbeva-
ring i Malaysia er det karakteristisk at der i høj grad har været benyttet elementer fra bio-
moderniseringsdiskursen til at gennemsætte biodiversitetsbistanden . En af Foucault væ-
sentlige pointer er at man altid kan udlede en samlet strategi af et specifikt hændelsesfor-
løb, som implementeringen af biodiversitetsbistanden jo er. Derfor vil jeg i dette afsnit
foretage en fortolkning af den strategi som er fulgt under implementeringen af DANCED's
biodiversitetsbistand. Jeg vil således forsøge at besvare den del af problemformuleringen
som vedrører DANCED's biodiversitetsbistand:
• Hvilken strategisk betydning opnår biomoderniseringsdiskursen for den statslige im-
plementering af biodiversitetsbevaringen igennem den danske biodiversitetsbistand til
Malaysia?
En besvarelse af dette spørgsmål vil ske ud fra de tre afsnit som dette kapitel har været op-
bygget omkring, nemlig de institutionelle magtrelationer, koncepterne og objektiveringer-
50Det er ikke altid tilfældet for DANCED's biodiversitetsprogram. F.eks implementeres en række mere
praktiske projekter i Thailand som afviger fra de teknisk-naturvidenskabelige koncepter og istedet indfælder
sig i mere lokale naturopfattelser og praksisser. Denne tilpasning er s omfattende, så det umiddelbart ser ud
til, at man har fortsat DANIDA's udviklingsbistand med en miljøoverskrift.
51En central undtagelse er dog at biomoderniseringsdiskursens teknisk-økonomiske koncepter ikke har op-
nået en strategisk betydning.
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ne. Det er centralt at implementeringen af DANCED's biodiversitetsbevaring indtræder i
et sæt af meget stærke magtrelationer. Dette ses bl.a. ved den omfattende institutionalise-
ring af DANCED's biodiversitetsbevaring under implementeringsprocessen. Den strategi-
ske betydning af biomoderniseringsdiskursen er derfor helt afhængig af dette komplekse
sæt af magtrelationer. Biomoderniseringsdiskursen strategiske betydning på det institutio-
nelle plan har således først og fremmest været at etablere bistanden som et nyt regulerings-
emne i dansk regi og indplacere sig i de eksisterende institutionelle magtrelationer i Ma-
laysia.
På det institutionelle plan mener jeg at man samlet kan konkludere at:
• Biomoderniserniseringsdiskursens strategiske betydning på det institutionelle
plan er at underbygge og etablere politisk styringsrationalitet i.f.t. omgangen
med den biolgiske mangfoldighed.
1. Karakteristik af de institutionelle magtrelationer: Dette sker først og fremmest
igennem en styrkelse af de eksisterende magtrelationer i.f.t. omgangen med den
biologiske mangfoldighed. Biomoderniseringsdiskursen har spillet en meget stor
strategisk betydning på det overordnede strategiske plan igennem de institutioner
som forestår implementeringen af biodiversitetsbistanden og de organisationer som
har adgang til beslutningsprocesser og viden på biodiversitetsområdet. Biomoder-
niseringsdiskursen har således spillet en rolle for at vinde terræn, forstået på den
måde at biodiversitetsaspektet er blevet gjort til et legitimt bistandsemne. På den
anden side har det vist sig at den strategiske biomoderniseringsdiskursen til fast-
holdelse af institutionel magt under indflydelse af modstand eller konfrontationer
vist sig meget skrøbelig. Der er f.eks. sket en opgivelse af institutioner som emner
for biodiversitetsbistand i Malaysia eller DANCED har måttet opgive sin patent på
biodiversitetsbistanden under indflydelse af de traditionelle magtrelationer på bi-
standsområdet.
2. Grænseudvidelser på det institutionelle plan; DANCED's implementering af
biodiversitetsbistanden har medført en udvidelse af biomodemiseringsdiskursens
territorium i Danmark ved etableringen af DANCED som har betydet at eksporten af
biomoderniseringsdiskursen er blevet institutionaliseret i dansk regi. Denne institu-
tionalisering kan tolkes som en gennemsættelse af en dansk selvforståelse af at
den moderne omgang med den biologiske mangfoldighed skal udvides til tredjever-
denslande. Det er således en institutionalisering som skaber et overord-
nings/underordningsforhold mellem Danmark og Malaysia. Det er i Danmark at
sandheden om omgangen med den biologiske mangfoldighed findes, og det er den
politiske styringsrationalitet som skal overføres fra Danmark til Malaysia
Hvor der således er tale om at biomoderniseringsdiskursen opnår en central strategisk be-
tydning til at etablere en statslig areana for den politiske regulering medfører denne place-
ring at der etableres en institutionel ramme, hvorunder de teknisk-naturvidenskabelige
koncepter kan danne grundlaget for forståelsen og forvaltningen af den malaysiske biolo-
giske mangfoldighed. Overordnet set opnår de teknisk-naturvidenskabelige koncepter altså
en ekstremt central betydning for biomoderniseringdiskursen, hvorimod de teknisk-
økonomiske koncepter i langt mindre grad benyttes strategisk under implementeringspro-
cessen.
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På det konceptmæssige plan kan man samlet konkludere at:
• Biomoderniseringsdiskursens strategiske betydning på det konceptmæssige
plan er i udpræget grad at bestemme rammerne for forståelsen af den biologi-
ske mangfoldighed.
1. Karakteristik af de koncepternes betydning: Selve udgangspunktet for DANCED
er at overførsel af rationalitet og teknisk planlægningskapacitet er et middel til løs-
ning af forvaltningen af den biologiske mangfoldighed. Biomoderniseringsdiskursen
har således en meget stor betydning til at bestemme hvilke koncepter der skal be-
nyttes til at forstå den biologiske mangfoldighed. Derimod har biomoderniserings-
diskursen en meget ringe betydning til bestemmelse af de teknisk-økonomiske
koncepter som kan benyttes til at bestemme niveauet for benyttelse kontra beskyt-
telse. Implementeringen af biodiversitetsbistanden på det overordnede niveau har
fulgt en meget fast, og hvis nødvendigt, konfrontationspræget strategi i.f.t. de tek-
nisk-naturvidenskabelige koncepter, mens de tekniske-økonomiske koncepter af
pragmatiske årsager fuldkommen er blevet udeladt i implementeringsprocessen. På
det mere konkrete plan har de teknisk-naturvidenskabelige koncepter tjent som en
magtteknologi der har holdt andre og alternative naturopfattelser ude. Samtidigt er
de teknsk-økonomiske koncepter blevet droppet på det konkrete praktiske imple-
menteringsplan, hvilket har aftstedkommet at implementeringen er kendetegnet ved
manglende konkret og praktisk betydning. Bistanden er kendetegnet ved at de tek-
nisk-naturvidenskabelige koncepterne er vigtige på det overordnede politik niveau,
men det er uden for biodiversitetsbistandens regi via overførsel af teknisk-
økonomiske koncepter at bestemme niveauet for bevaringen.
2. Grænseudvidelser på det konceptmæssige plan: DANCED's implementering af
biodiversitetsbistanden har medført at der er sket en udvidelse af de tekniske-
naturvidenskabelige koncepters territorium i.f.t. biodiversitetsbevaringen inden for
et helt nyt område, nemlig bistandsområdet. Dette er nyskabelse i dansk regi, idet
DANIDA traditionelt ikke har støttet biodiversitetsbevaring. Også i Malaysia gælder
at de naturvidenskabelige koncepter igennem biodiversitesbistanden har opnået en
større betydning, idet der er sket en gennemsættelse og omformulering af den fø-
derale malaysiske biodiversitetsbevaringen inden for DWNP til strenge tekniske
koncepter, hvor den malaysiske naturbeskyttelse generelt har været præget af be-
varingen af 'flag-ship-species' som elefanter, tigere og større fuglearter.
Som det fremgår af det ovenstående har biomoderniseringsdiskursen haft stor strategisk
betydning i.f.t. etableringen af staten som arena og i.f.t. fastsættelsen af den sande måde at
tale om den biologiske mangfoldighed. Det er imidlertid centralt, at biomoderniseringsdis-
kursens samlede strategiske betydning er knyttet til dens evne til at objektivere subjekter.
DANCED har i betydelig grad søgt at eksportere ekspertviden som kan benyttes til at op-
bygge den malaysiske statsforvaltning. Det primære mål for DANCED har således været
at definere en ramme eller en virkelighedsopfattelse for tilstanden af den malaysiske bio-
diversitet og de lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer som denne reguleres under.
Altså at definere eksperter som objekter for overførsel af dansk viden på biodiversitetsom-
rådet. Igennem gennemsættelsen af biodiversitetsbevaringen benyttes til dette formål bio-
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moderniseringsdiskursens koncepter til at objektivere de malaysiske eksperter som modta-
gere af biomoderniseringsdiskursens sandhed om den biologiske mangfoldighed.
På det objektmæssige plan kan man således sige at:
• Biomoderniseringsdiskursens strategiske betydning på det objektmæssige plan
er at definere eksperterne som de sande eksponenter for den sande viden om
den biologiske mangfoldighed52.
1. Karakteristik af de objektiveringerne. Det er karakteristisk at denne objektivering
i høj grad er fastholdt inden for den traditionelle naturbeskyttelsessektor, samt at
implementeringsprocessen har vist at der ikke har været mulighed for at udvide
objekterne for biomoderniseringsdiskursen. Biomoderniseringsdiskursens betydning
er således først og fremmest knyttet til en disciplinering og objektivering af de sub-
jekter som allerede accepterer biomoderniserringsdiskursens sandhed. Man kan
derfor sige at biomoderniseringsdiskursens betydning først og fremmest er at styr-
ke de objektiveringer der allerede eksisterer og dermed forsvare det terræn som
diskursen har opnået.
2. Grænseudvidelser på det objektmæssige plan: DANCED's implementering af
biodiversitetsbistanden har medført at der er sket en objektivering af malaysiske
eksperter og statslige embedsmænd som agenter for den politiske styringsrationali-
tet. Derved har biodiversitetsbistanden udvidet det område hvor der legitimt kan
benyttes statslig styring. Overordnet kan man sige at den samlede danske miljøbi-
stand har som mål at disciplinere den malaysiske omgang med den biologiske
mangfoldighed først og fremmest på overordnet statligt plan.
52Som det fremgår har jeg fraholdt mig fra at diskutere objektiveringen af naturen, men det er klart at netop
den tropiske biologiske mangfoldighed defineres som objekt for dansk viden, planlægning og rationel udnyt-
telse, hvilket ikke tidligere har været tilfældet
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Kapitel 7
Sammenfatning og perspektivering
7.1 Indledning
I dette kapitel vil jeg sammenfatte de besvarelser af specialets problemformulering som
allerede er indeholdt i kapitlerne 3, 5 og 6. Denne sammenfatning vil blive forholdsvis
kortfattet. På baggrund af denne sammenfatning vil jeg diskutere de forbehold som må
stilles over for specialets metode og fortolkninger og afslutningsvis vil jeg foretage en per-
spektivernde diskussion. Denne perspektiverende diskussion vil være et forsøg på at anvi-
se nogle strategier og retningslinier for en biodiversitetsbevaring i relation til Foucault's
modernitetskritik.
Kapitlet er opbygget af følgende afsnit:
7.2 Sammenfattende besvarelse af problemformuleringen;
7.3 Forbehold for specialets fortolkninger;
7.4 Perspektiverende diskussion afbiodiversitetsbevaringsstrategier.
7.2 Samfattende besvarelse af problemformuleringen
Den første del af problemformuleringen blev besvaret bredt i kapitel 3, hvor Konventionen
om Biologisk Mangfoldsighed blev fortolket inden for rammerne af Foucault's moderni-
tetskritik.
Delproblem: Hvorledes kan Konventionen om Biologisk Mangfoldighed siges at
være det formelle udtryk for en international biomoderniseringsdis-
kurs og hvilke institutionelle magtrelationer, koncepter og objekter
kendetegner denne diskurs?
Besvarelse: Konventionen om Biologisk Mangfoldighed kan siges at være det
formelle udtryk for en international biomoderniseringsdiskurs, idet
konventionen kan fortolkes som liggende indenfor rammerne af Fou-
cault's modernitetsforståelse og inden for det moderne sandhedsre-
gime. Konventionen er inden for dette sandhedsregime det formelle
og fælles internationale udtryk for en biomoderniseringsdiskurs som
bygger på et sæt af procedurer og regler for omgangen med og for-
ståelsen af naturen som biologisk mangfoldighed. Denne biomoder-
niseringsdiskurs er karakteriseret ved et sæt af institutionelle
magtrelationer, der underbygger staten som arena og forum for poli-
tisk styringsrationalitet; et sæt af koncepter, der definerer den biolo-
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giske mangfoldighed og subjektets forståelse af denne mangfoldig-
hed ud fra teknisk-økonomiske og teknisk-naturvidenskabelige kon-
cepter; samt ikke mindst en poliisk styringsrationalitet, der i sidste
instans har disciplineringen og objektiveringen af eksperten som
sandhedsbærer og den enkelte producent som det subjekt hvis for-
ståelse og omgang med den biologiske mangfoldighed i sidste in-
stans skal disciplineres og obejektiveres.
Besvarelsen af dette delproblem var som nævnt primært et middel til besvarelse af den an-
den og primære del af problemformuleringen. Den anden del af specialets problemformu-
lering var som bekendt:
Problem: Hvilken strategisk betydning opnår biomoderniseringsdiskursen for
den statslige implementering af biodiversitetsbevaringen igennem
EF-habitatdirektivet i Danmark og den danske biodiversitetsbistand til
Malaysia?
Den anden del af problemformuleringen blev besvaret i de to casekapitler 5 og 6, hvor den
strategiske betydning af biomoderniseringsdiskursen blev fortolket. Jeg vil derfor i dette
kapitel sammenfatte de fællestræk som kan ses ved den kontekstuelle og strategiske im-
plementering af biodiversitetsbevaringen1. Biodiversitetsbevaringens implementering for-
stået som en strategisk gennemsættelse af biomoderniseringsdiskursen har som den primæ-
re funktion at gennemsætte og legitimere politisk styringsrationalitet og biomagt overfor
det enkelte subjekts forståelse og omgang med den biologiske mangfoldighed. Specialets
to cases kan forstås ud fra dette perspektiv, og biomoderniseringsdiskursen har som stra-
tegisk element haft afgørende betydning for implementeringen af biodiversitetsbevaringen.
Jeg vil besvare den anden del af problemformuleringen ved at sammefatte de konklusioner
jeg er fremkommet med specialets casekapitler, for endelig at kunne komme med en sam-
let konklusion.
De institutionelle magtrelationer
I kapitel 3 anførte jeg om institutionaliseringen i staten og systemet af differentieringer i
relation til staten, at biodiversitetsbevaringen i høj grad opererer inden for et statsligt regi,
og at diskursen i høj grad er defineret ved dens relationer i dette rum. Igennem den kon-
tekstuelle gennemsættelse af biodiversitetsbevaringen i de to cases kan man imidlertid sige
at de eksisterende institutioner og organisationer sætter nogle meget faste rammer for gen-
nemsættelsen af biodiversitetsbevaringen. Der etableres ikke et nyt specielt velfungerende
statsapparat eller defineres et helt nyt sæt af organisationer som er specielt tilpassede til
bevaringen af den biologiske mangfoldighed. Derimod sker der på det institutionelle plan
en skabelse af nye institutionelle magtrelationer mellem allerede eksisterende institutioner
'Der er imidlertid ikke tale om en sammenligning af de to cases, men derimod en sammenfatning af de fæl-
lestræk som kendetegner biomoderniseringsdiskursens strategiske betydning. Målet er således at udlede en
samlet strategi for biodiversitetsbevaringen.
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og organisationer, hvilket medfører en række konfrontationer og konflikter som følge af
denne transformation af de eksisterende magtrelationer. Biodiversitetsbevaringen bliver
derved er en mulighed for de eksisterende aktører for at benytte biomoderniseringsdiskur-
sen strategisk til at opnå indfydelse. Eksempler på dette er etableringen af DANCED som
implementerende institution for biodiversitetsbistanden, d.v.s. en udvidelse af MST's
strategiske magt i forhold til naturforvaltning til også at gælde bistandsområdet, og i for-
hold til EF-habitatdirektivets implementering at EU igennem først og fremmest den tek-
nisk-naturvidenskabelige tilgang til den biologiske mangfoldighed opnår at spille en mere
betydelig rolle for den danske biodiversitetsbevaring end det hidtil har været tilfældet.
Det er interessant at begge cases illustrerer at biodiversitetsbevaringen i første omgang
gennemføres ud fra en konfrontationsstrategi, hvor der vindes institutionelt terræn, men at
der som følge af konfrontationer sker en transformation til en mere pragmatisk strategi.
Dette gælder i.f.t. DANCED, hvor DANIDA efter fuldkommen at have mistet indflydelse
på miljøbistanden opnåede en mere afbalanceret løsning, og det ses i.f.t. EF-
habitatdirektivet, som i første omgang så ud til at give betydelig indflydelse til EU, men
hvor nationalstaterne siden har opnået større og større kontrol over processen .
• For EF-habitatdirektivets implementering kan man sige at der i høj grad er sket en
styrkelse af det national-statslige niveau i Danmark, mens EU, trods øget indflydelse,
ikke har opnået den betydelige formelle kompetance som der oprindeligt var lagt op til.
Implementeringen af EF-habitatdirektivet er derfor først og fremmest en genartikulering
af de eksisterende magtrelationer, med den danske stat som den centrale biodiversitets-
regulerende institution. Det må dog siges, at EU-Kommissionen bl.a. via ETCNC på
sigt kan opnå en betydelig indflydelse netop fordi de teknisk-naturvidenskabelige kon-
cepter har så central en betydning i de enkelte staters biodiversitetsbeskyttelse.
• For biodiversitetsbistandens implementerins er det karakteristisk at der er sket en til-
pasning til de allerede eksisterende institutionelle og organisatoriske magtrelationer bå-
de i Danmark og Malaysia. Dette vil sige de institutioner der i forvejen har patent på
naturbeskyttelsen og for Danmarks vedkommende inden for bistandsområdet. Det er
yderligere væsentligt at den samlede danske miljøbistand til Malaysia først og fremmest
understøtter den malaysiske føderale stat ved at underbygge dennes grønne profil, samt
de 'in-sider NGO'er' der appellerer til statens rationelle planlægning og fornuft3.
2For EU's vedkommende kan dette dog meget hurtigt transformeres til konfrontationer, hvis EU-
Kommissionen benytter sin mulighed for at foreslå nye EF-habitatområder eller stille enkelte stater for EU-
Domstolen. Dette kan meget vel blive resultatet såfremt nationalstaterne fuldkommen overtager kontrollen
med EF-habitatdirektivets implementering, og derved tilretter direktivets målsætninger i et sådant omfang at
man ikke kan nå de overordnede målsætninger i direktivet. Det er dog et spørgsmål om EU's strategi over
for de enkelte stater i sidste instans ikke altid vil være meget pragmatisk.
3Dette sker uanfægtet, at f.eks. det malaysiske skovbevaringssystem ifølge en række kilder hviler på korrup-
tion, etniske konflikter og direkte svindel, samt alliancer mellem statsapparatet og erhvervsinteresser (Cooke
1994). Et eksempel på dette er at den malaysiske stat vil gennemføre den såkaldte Bakun dæmning, et meget
stort dæmningsprojekt i Sarawak, Borneo, hvor 69.000 ha højkvalitets regnskov skal fældes og oversvøm-
mes (Egen gennemlæsning af EIA'en for projektet i MOSTE, Malaysia februar 1996; Muniandy 1996). Den
meget pragmatiske danske ageren overfor Malaysia har medført at den malaysiske miljøminister i sommeren
1996 var i Danmark for bl.a. at få fremvist Øresundsbro-projektets miljøkonsekvensstyringssystem. Samti-
digt kørte en række malaysiske 'out-sider' NGO-er en sag ved den malaysiske højesteret mod Bakun dæm-
ningens overtrædelse af menneskerettigheder og grundlæggende manglende miljøhensyn. Man kan således
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For den samlede implementering af biodiversitetsbevaringen ses at det først og fremmest
er placeringen af staten som arena for biodiversitetsbevaringen der har afstedkommet kon-
frontationer. Denne statslige styring har således været et helt centralt emne og man kan
således sige at implementeringen af biodiversitetsbevaringen i meget høj grad drejer sig
om at placere staten som den legitime myndighed på biodiversitetsområdet. Denne status
er opnået ved i høj grad at indtage en pragmatisk linie i.f.t. de enkelte organisationer, idet
disse såfremt der er opstået ønske herom har fået mulighed for indflydelse.
Den konfrontationsstrategiske fastsættelsen af staten som regulerende myndighed og den
mere pragmatiske strategi i.f.t. organisationernes indflydelse er i høj grad med til at gen-
nemsætte biomoderniseringsdiskursen og den dertil knyttede politiske styringsrationalitet,
og det er samtidigt oplagt at statens afvejning af de enkelte organisationers interesser alene
sker såfremt de deltager i kampene inden for denne arena .
Den pragmatiske strategi i.f.t. inddragelsen af organisationer har i begge cases vist at der
automatisk sker en differentiering til fordel for tekniske institutioner. Biomoderniserings-
diskursen bliver således benyttet til at knytte biodiversitetsbevaringen til en videnskabelig
verden og til videnskabelige institutioner i samfundet der således for patent til at fabrikere
sand viden. Samtidigt med dette sæt af sandhedsorganisationer inddrages de grønne
NGO'er og erhvervsorganisationer5. Dette gøres på en sådan måde at de opnår maksimal
indflydelse på den konkrete afvejning mellem beskyttelse og benyttelse under implemen-
teringen, men ikke på selve udformningen af 'sandhedskonceptet' for biodiversitetsbeva-
ringen. Man kan dog samlet sige at den benyttede pragmatiske strategi i.f.t. at medgive bå-
de de grønne og erhversorganisationerne indflydelse tvinger staten til en konsensuspræget
implementering af biodiversitetsbevaringen, hvilket medfører en pragmatisk ad-hoc plan-
lægning ved benyttelsen af biomoderniseringsdiskursens koncepter.
Under implementeringen af biodiversitetsbevaringen etableres og styrkes således allerede
eksisterende institutionelle magtrelationer, og man kan derfor samlet sige at:
tolke det malaysiske miljøministeriums ageren som et forsøg på at benytte den danske accept og støtte til at
imødegå kritik fra malaysiske out-sider NGOer som f.eks. FOE.
4Dette giver sig udtryk i at de organisationer som ikke direkte deltager i kampene på den statslige arena hel-
ler ikke opnår indflydelse. Det barokke eksempel på dette er at Skov- og Naturstyrelsen i den konkrete im-
plementering af EF-habitatområder i meget betydelig grad søger accept fra 60.000 danske landmænds side,
idet disse igennem landbrugsorganisationerne spiller en meget aktiv rolle i.f.t. implementeringsprocessen.
Det er min erfaring at SNS ikke ønsker konfrontationer med det danske landbrug uanset de formelle og me-
get vidtrækkende krav som eksisterer i EF-habitatdirektivet. En opinionsundersøgelse udført af DN maj
1997 viser at der er ca. 90 % opbakning til et udsagn om 'Danmark skal være foregangs land til sikringen af
det vilde plante og dyreliv', men trods denne opbakning er selve implementeringsprocessen ikke kendeteg-
net ved denne nationale magtbalance, men derimod ved en pragmatisk magtbalance mellem grøne og er-
hvervsorienterede organisationer inden for SNS som arena for kampene (Danmarks Naturfredningsforening
1997).
5I DANCED casen sker der dog ingen inddragelse af erhvervsorganisationer, hvilket i høj grad skyldes at
'Masterplan-projektet' er et overordnet planlægningsprojekt. Man kan imidlertid sige at de malaysiske er-
hvervsinteresser opnår maksimal indflydelse idet det fuldkommen undgås at biodiversitetsbevaringens ind-
satsen berører erhvervsinteresser i.f.t. f.eks. forureningsproblemer og skovdrift (Danish Forestry College,
Aarhus Technical College and KAMPSAX 1996).
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• Igennem de institutionelle magtrelationer styrkes den statslige styring igennem institu-
tionaliseringer i statsapparat og definitionen af staten som arena for de strategiske
kampe mellem alle relevante organisationer, hvilket ses ved at:
1. Biodiversitetsbevaringen koncentreres til de sektor-specifikke institutioner der traditio-
nelt varetager naturbeskyttelse, og der fremmes et sæt af statslige institutioner som er
kendetegnet af den traditionelle naturbeskyttelsessektor. Fastsættelsen har det formål
at gennemsætte de sektorspecifikke naturbeskyttelsesinstitutioner i staten som arena
for kampene om den biologiske mangfoldighed. Man kan således generelt sige at den
samlede implementering understøtter eksisterende institutionelle magtrelationer og
dermed etablerer staten som legitim areana for disse.
2. Igennem den konkrete pragmatiske implementering skabes inden for den statslige
arena en differentiering til fordel for en række teknisk orienterede NGO'er og viden-
skabelige institutioner som har mulighed for indflydelse på de overordnede mål og
principper, mens erhvervsohenterede opnår indflydelse på afvejningen mellem udnyt-
telse og beskyttelse. Man kan i høj grad sige, at en arenaen åbnes pragmatisk for alle
aktører, mens differentieringen af de enkelte organisationers roller fastholdes.. Derved
opnås en legitimering af den politiske styringsrationalitet, idet alle interessenter opnår
den størst mulige grad af indflydelse, dette sker dog på statens præmisser og kun ved
anerkendelse af staten som arenaen for kampene om den biologiske mangfoldighed.
Biomodern iseringsdiskursens koncepter
Den opstilede forforståelse i kapitel 3 beskrev to typer af koncepter som spillende en cen-
tral rolle for biomoderniseringdiskursens sandhedsregime. Disse to koncepttyper er knyttet
til to discipliner, henholdsvis den teknisk-naturvidenskabelige forståelse af den biologiske
mangfoldighed, og den teknisk-økonomiske forståelse af vægtningen mellem benyttelse og
beskyttelse af den biologiske mangfoldighed.
Det er karakteristisk at specielt de teknisk-naturvidenskabelige koncepter har haft endog
meget stor betydning for begge implementeringsprocesser, og at disse koncepter er blevet
benyttet som et magtmiddel i forbindelse med konfrontationer. Et eksempel på dette er at
den teknisk-naturvidenskabelige definition af naturen ud fra naturtypebegrebet har betyder
at man for at opnå indflydelse nærmest skal være ekspert med en omfattende biologisk vi-
den6. De tekniske-naturvidenskabelige koncepter er i begge cases blevet benyttet til en
samlet statslig planlægning i.f.t. biologisk mangfoldighed ved at udpege en række beva-
ringsområder. Specielt EF-habitatdirektivets implementerings i Danmark viser at imple-
menteringen har været særdeles pragmatisk, men også forslaget til netværket i Malaysia
har været pragmatisk, idet man, tvunget af de eksisterende magtforhold, har måttet koncen-
trere indsatsen om de naturområder som allerede er under statslig forvaltning.
Hvor de teknisk-naturvidenskabelige koncepter har spillet en centralt rolle er de teknisk-
økonomiske overhovedet ikke blevet gennemsat, hvilket har betydet at den statslige im-
plementering ikke har haft magt over disse koncepters sandhed. Dette har betydet at im-
6Trods naturtypernes uforståelighed har man fra SNS side ikke udarbejdet forståelige fortolkninger eller la-
vet danske oversættelser af naturtypebestemmelser under implementeringsprocessen. Dette imodsætning til
Sverige og Finland som har udarbejdet mere forståelige naturtypedefinitioner. Den manglende forsimpling
af naturtyperne har været et strategisk værktøj benyttet af SNS over for grønne organisationer og lodsejere.
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plementeringen i begge cases har været meget sårbare over for kritik i form af 'det erfar
dyrt', 'de økonomiske omkostninger er for store', og de implementerende myndigheder
har både i Malaysia og Danmark mistet kontrollen over benyttelsen af de teknisk-
økonomiske koncepter.
• For EF-habitatdirektivets implementerins er det centralt at de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter har spillet en formel rolle, men koncepterne har primært
fungeret som magt-middel i konkrete konfrontationer. Ved benyttelsen af de teknisk-
naturvidenskabelige koncepter som et overordnet planlægningsværktøj og en samtidig
tilpasning til eksisterende magtrelationer og interesser har man måttet indtage en meget
pragmatisk strategi. Benyttelsen af denne pragmatiske strategi har således i høj grad
betydet en sammenblanding af en ad-hoc teknisk tilgang med en mere teknisk-
videnskabelig tilgang til implementeringen af EF habitatdirektivet. M.h.t. til de teknisk-
økonomiske koncepter kan man sige at disse koncepter spiller en formel rolle i forhold
til SNS indrapportering til EU-Kommissionen, men har ikke opnået at spille en konkret
strategisk betydning for SNS implementering. Tværtimod har staten mistet kontrollen
med benyttelsen af disse koncepter.
• For DANCED's biodiversitetsbistand var selve udgangspunktet at overførsel af ratio-
nalitet og teknisk planlægningskapacitet er et vigtigt middel til opnåelse af den 'gode'
forvaltning af den biologiske mangfoldighed. Derfor kan man sige at DANCED i høj
grad knytter sig til at overføre teknisk-naturvidenskabelige forståelser af den biologiske
mangfoldighed således at der etableres et legitimt område for politisk styring og regu-
lering, og det første mål er således at opnå en ensartet forståelse af naturen som biologi-
ske mangfoldighed. Dette vil sige at den ekstreme naturvariation indsnævres til nogle
ganske få principper som kan sætte rammerne for den teknisk baserede regulering.
Overførslen af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter til forståelse af den biologiske
mangfoldighed er blevet fastholdt igennem implementeringsprocessen, hvorimod de
teknisk-økonomiske koncepter ikke forsøgt overført. DANCED har således ikke over-
ført de teknisk-økonomiske koncepter om afvejningen mellem benyttelse og beskyttel-
se.
Under implementeringen af biodiversitetsbevaringen benyttes således visse koncepter til at
give det som bliver sagt om reguleringerne et sandhedspræg, og man kan således sige at:
• De teknisk-naturvidenskabelige koncepter benyttes som et strategisk magtmiddel først
og fremmest til at gennemsætte et ensartet sæt af koncepter til forståelse af den bio-
logiske mangfoldighed frem for som grundlag for rationel planlægning, dette ses ved
at:
1. De teknisk-naturvidenskabelige koncepter fungerer som udgangspunkt og ramme for
den overordnede planlægning. De teknisk-naturvidenskabelige koncepter transforme-
res fra de formelle overordnede planlægningsmæssige koncepter til konkrete
magtredskaber under implementeringen i forbindelse med konfrontationer med f.eks.
NGO'er.
2. Benyttelsen af de teknisk-økonomiske koncepter spiller en meget ringe rolle for den
egentlige planlægning, hvilket har betydet at man fra SNS's og DANCED's side har
mistet kontrollen over disse koncepter og således fuldstændigt mistet muligheden for
at kontrollere diskussionerne om afvejningen mellem benyttelse og udnyttelse. Den
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manglende teknisk-økonomiske tilgang til biodiversitetsbevaringen er udtryk for benyt-
telse af en meget pragmatisk implementeringsstrategi, og kan ses som en ad-hoc til-
pasning for at undgå konfrontationer.
Biomoderniseringsdiskursens objektiveringer
I sidste instans er biodiversitetsbevaringen, ud fra perspektivet politisk styrringsrationali-
tet, en strategisk benyttelse af biomoderniseringsdiskursen til objektiveringen af subjekter-
nes forståelse og omgang med den biologiske mangfoldighed. Dette opnås først og frem-
mest ved at definere eksperttypen ud fra de videnskabelige discipliner og eksperten bliver
således eksponent for den sande viden om forvaltningen af den biologiske mangfoldighed,
og man kan således sige at biodiversitetsbevaringens første skridt i den samfundsmæssige
disciplinering er objektiveringen af biomagtens agenter. Dette sæt afmagtens agenter be-
nytter biomoderniseringsdiskursens koncepter til at disciplinere producenternes forståelse
og omgang med den biologiske mangfoldighed.
Implementeringen viser at begge fomer for objektiveringer er centrale, men samtidigt be-
tyder den pragmatiske implementering, at den egentlige objektivering af producenterne er
meget begrænset specielt i forholdet mellem benyttelse og beskyttelse. Biomodernise-
ringsdiskursen benyttes først og fremmest til at disciplinere dem som allerede er discipli-
neret. Et forsøg på at disciplinere nye subjekter med biomoderniseringsdiskursens sandhed
mødes med voldsomme antagonistiske konfrontationer.
• For EF-habitatdirektivets implementering kan man sige at den meget pragmatiske stra-
tegi først og fremmest medfører en discipliering og objektivering af de allerede eksiste-
rende objekter. Det er centralt at eksperttypen ensidigt er knyttet til den teknisk-
naturvidenskabelige tilgang, mens den teknisk-økonomiske eksperttype næsten ingen
rolle spiller. Det er endvidere centralt at den teknisk-naturvidenskabelige eksperttype i
høj grad er knyttet til NGO'er og universiteter, men også i stort omfang til den politiske
SNS, hvor det er vanskeligt at skelne ekspertrollen fra en strategisk rolle. På denne må-
de benytter SNS i høj grad ekspertrollen som et magtmiddel under implementerings-
processen. På producent niveau er det karakteristisk at der kun i begrænset omfang sø-
ges en yderligere disciplinering eller fornuftgørelse af producenternes omgang med den
biologiske mangfoldighed end der allerede eksisterer. Biodiversitetsbevaringen retter
sig således mod producenter (eller områder) hvor omgangen med biodiversiteten allere-
de er 'fornuftig', altså allerede fredede områder, § 3 områder, etc . Det er samtidigt ka-
rakteristisk at alene det at konfirmere den allerede eksisterende biomoderniseringsratio-
nelle omgang med den biologiske mangfoldighed er blevet mødt antagonistiske kon-
frontationer fra producentside.
• For biodiversitetsbistandens implementering kan man sige at det i høj grad er et forsøg
på at disciplinere malaysiske planlæggere, eksperter, m.v. som objekter for den danske
planlægningsviden. Det er karakteristisk at denne objektivering i høj grad er fastholdt
7Et eksempel på problemerne med denne tilgang kan bl.a. ses på skovområdet, hvor udpegningen af allerede
beskyttede skovområder, som f.eks. statsskove, er fremtrædende, mens der ikke foretages udpegninger af
private skove, selv om det netop er disse skove beskyttelsen skulle rettes mod, hvis man ønskede yderligere
sikring af den biologiske mangfoldighed.
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inden for den traditionelle naturbeskyttelsessektor, samt at implementeringsprocessen
har vist at der ikke har været mulighed for at udvide objekterne for denne viden. Det er
endvidere karakteristisk at der ikke sker en yderligere disciplinering af producenterne i
den malaysiske biodiversitetsbevaring. Hvis man skal drive fortolkningen til det yderste
kan man imidlertid sige at vestens omgang, og dermed Danmarks omgang, med de
sydlige lande sker ud fra en aftager - producent tilgang, hvor Malaysia som sådan opfat-
tes som en producent af biologisk mangfoldighed til den vestlige bioetik.
Biodiversitetsbevaringen disciplinerer, via den magtrelationelle institutionalisering og den
strategiske benyttelse af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter, en række objekter for
den politiske styringsrationalitet, og man kan således sige at:
• Biodiversitetsbevaringens objektiveringer og disciplineringer først og fremmest knyttet
til objektiveringen af eksperter inden for statens administration og videnskabelige insti-
tutioner, mens der grundet antagonistiske konfrontationer med producenterne først og
fremmest sker en objektivering af allerede eksisterende objekter. Dette ses ved at:
1. Den konkrete biodiversitetsbevaring indtager en meget pragmatisk implementerings-
strategi og knytter sig til en række objekter for de tekniske videnskabers koncepter for
sand viden, og det er herunder centralt at gennemsættelsen af biodiversitetsbevarin-
gen fremmer eksperter som eksponenter for sand viden og producenter som modta-
gere af fornuften om den rigtige måde at omgås naturen på. Det er samtidigt centralt
at det helt primært er ekspertfunktionen inden for den teknisk-naturvidenskabelige vi-
den der har betydning, mens ekspert-funtionen inden for den teknisk-økonomiske
spiller en meget lille rolle.
2. Det er endvidere karakteristisk at objekterne for biomoderniseringsdiskursen på pro-
ducent-niveau i overvejende grad defineres som producenter, der allerede er objekter
for naturbeskyttelse. Biomoderniseringsdiskursen retter sig derfor først og fremmest
om at optimere de objekter som staten igennem den politiske styring allerede har fat i
frem for at udvide grænserne for disciplineringen af objektet.
8Konkret betyder dette f.eks. at biodiversitetsbeskyttelsen rettes mod producenter der allerede opfører sig
rationelt m.h.t. omgangen med den biologske mangfoldighed frem for producenter der opfører sig uhen-
sigtsmæssigt.
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Sammenfattende besvarelse af den anden del af problemformuleringen
På trods af den kompleksitet som kendetegner den strategiske betydning som biomoderni-
seringsdiskkursen opnår mener jeg, at man samlet kan besvare den anden del af problem-
formuleringen:
Besvarelse: Biomoderniseringsdiskursen har generelt set opnået en stor strate-
gisk betydning til at etablere den politiske styringsrationalitet inden
for bevaringen af den biologiske mangfoldighed. Denne strategiske
betydning er i alt overvejende grad opnået via en pragmatisk imple-
menteringsstrategi både i Danmark og i Malaysia, og de perioder
hvor implementeringen har været kendetegnet ved konfrontation har
det primært drejet sig om gennemsættelsen af statslig styringsratio-
nalitet og dermed legitimering af staten som arena for biodiversitets-
bevaringen. Biomoderniseringsdiskursen har først og fremmest haft
den betydning, at den har været anvendelig til etableringen af et in-
stitutionelt terræn, hvorunder kampene om biodiversitetsbevaringen
kan foregå. Biomoderniseringsdiskursen har haft den betydning, at
den inden for kampene om bevaringen af den biologiske mangfoldig-
hed via etableringen af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter har
defineret hvad der kan siges på en sand måde om den biologiske
mangfoldighed. Derimod har den strategiske betydning af de teknisk-
økonomiske koncepter til bestemmelsen af det optimale bevaringsni-
veau været meget begrænset. Igennem den generelt set pragmati-
ske implementeringsstrategi har biomoderniseringsdiskursens stra-
tegiske betydning først og fremmest været knyttet til en objektivering
af allerede eksisterende objekter, hvilket først og fremmest vil sige
eksperter og producenter. Samlet set har biomoderniseringdiskur-
sens strategiske betydning været magtrelationskonserverende.
Igennem de to implementeringsprocesser er der dog også sket
grænseudvidelser og disse grænseudvidelser er først og fremmest
sket på det institutionelle plan og på det teknisk-naturvidenskabeliige
konceptplan, mens biomoderniseringsdiskursens strategiske betyd-
ning til objektivering af de enkelte subjekter er en langt mere langva-
rig proces.
7.3 Forbehold for specialets fortolkninger
Som det er fremgået har dette speciale og dets fortolkninger i høj grad taget udgangspunkt
i Foucault's begrebsapparat. Jeg har således valgt denne tilgang på trods af at Foucault al-
drig har forholdt sig til biologisk mangfoldighed, endsige til miljøproblemer. Valget af
Foucault skete fordi jeg mente at netop diskursforståelsen og den politiske styringsratio-
nalitet var en interessant indgangsvinkel til at opnå en større indsigt i virkeligheden og for-
søge at se viden og sandhed i et magtperspektiv. Jeg mener i høj grad, at man kan sige at
dette er opnået igennem specialearbejdet, men der er dog opstået problemer igennem ar-
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bejdet både i praktisk og videnskabsteoretisk henseende. Jeg vil i det følgende forholde
mig til disse aspekter:
Foucault's diskurser: Foucault's diskursopfattelse er temmelig stringent, idet han
opfatter diskurser som noget der kan identificeres ensidigt og studeres som sådan.
Dette er efter min mening tvivlsomt, og man bør derfor først og fremmest opfatte dis-
kurser som en metodisk og strukturerende tilgang til forståelsen af virkeligheden.
Derfor er definitionen af og benyttelsen af biomoderniseringsdiskurs en tilgang, der
kan benyttes til at forstå den praktiske virkelighed. Jeg har fundet at den opstillede
diskurs har været et sådant praktisk værktøj, men jeg mener også at man kunne have
valgt f.eks. at kigge på spændingen mellem flere diskurser, f.eks. en bioetisk diskurs
og en udviklingsdiskurs, hvilket uden tvivl ville have kunne give nogle andre perspekti-
ver på biodiversitetsbevaringen. Jeg mener dog at det perspektiv som jeg har opnået
igennem den opstillede biomoderniseringsdiskurs har været interessant, og jeg mener
ikke at Foucault's modemitetskritik er forældet. Moderniteten er stadig helt afgørende
for omgangen med naturen.
Empiri-indsamlingsmetode: Eftersom specialet er forholdsvis nyt i sit perspektiv,
idet jeg ikke har fundet tilsvarende fortolkninger, har der været en konstant udvikling
igennem specialet. Jeg mener derfor at den valgte metode med at sætte mig meget
bredt ind i kildemateriale fra begge cases har betydet at jeg har haft mulighed for at
flytte fokus igennem projektet. Det er imidlertid centralt at metoden betyder, at der er
meget materiale som ikke direkte finder anvendelse i projektet. Der er ingen tvivl om
at det er en meget stor fordel, at jeg har være involveret arbejdsmæssigt i begge ca-
ses, idet jeg herigennem har opnået indsigt i meget materiale som jeg ellers ikke ville
have haft adgang til. Det er dog samtidigt oplagt, at mit observationspunkt i Miljø- og
Energiministeriet medfører en bias. Et NGO-perspektiv kunne således have betydet et
andet fortolkningsmæssigt resultat. Samtidigt mener jeg at det i et fremtidigt diskurs-
studie vil være gavnligt med en mere strukturaliseret indsamlingsmetode. Her kunne
specielt nævnes indsamlingen af empiri om den viden som undertrykkes af diskursen.
Det er min erfaring at man kun i ringe grad får øje på denne viden når man ikke direk-
te opsøger den, hvilket selvfølgelig specielt er relevant når man vælger den statslige
administration som observationspunkt for ens studier. Genealogien vægter indsamlin-
gen af empiri og knytter sig til skriftlige kilder. Min erfaring er at jeg i højere grad kunne
have inddraget egentlige interviews til at tilvejebringe indsigt i undertrykte rationaliteter
og viden.
Hermeneutik som retorik metoden: At enhver fortolkning uløseligt er forbundet med
det fortolkningsmæssige perspektiv er et centralt aspekt i Foucault's 'hermeneutik som
retorik metode', som det allerede er diskuteret drejer dette sig om at overbevise via
retorik. Her må man sige at jeg i dette speciale på nogle punkter har måttet gå på
kompromis med dette aspekt. Først og fremmest tages udgangspunkt i tre så store
emner som Konventionen om Biologisk Mangfoldighed, EF-habitatdirektivets imple-
mentering og DANCED's biodiversitetsbistand, og det er klart at det er vanskeligt at
dække et så ekstremt omfattende emneområde9. Det er min erfaring, at det store em-
neområde har reduceret mine muligheder for at dække det strategiske magt-aspekt så
dybt som det kunne ønskes, og derfor har det strukturalistiske element fået en større
9Til sammenligning skrev Flyvbjerg (1991) en doktordisputats på 500 sider med udgangspunkt i et Aalbor-
gensisk trafiksaneringsprojekt.
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status end det kunne ønskes. Man kunne således i større grad have nuanceret im-
plementeringsstrategier på forskellige niveauer i implementeringsprocessen, og hertil
kunne den kontekst, som implementeringen af biodiversitetsbevaringen fungerer un-
der, have været vægtet højere. Valget af to cases har yderligere reduceret nuancerin-
generne og øget graden af strukturalisering.
7.4 Perspektiverende diskussion afbiodiversitetsbevaringsstrategier
I relation til besvarelsen af problemformuleringen har jeg forsøgt at vise at Foucault's per-
spektiv og modernitetskritik kan benyttes til at forstå implementeringen af biodiversitets-
bevaringen. Jeg mener at det valgte perspektiv har givet en interessant vinkel på impemen-
teringen af biodiversitetsbevaringen.
I kapitel 1 redegjorde jeg for at det ikke er muligt for den enkelte fortolker at sætte sig ud-
over de eksisterende magtrelationer, hvilket betyder at man som fortolker må forholde sig
politisk strategisk til den virkelighed man fortolker. I relation til Foucault kan man sige at
biomoderniserintgsdiskursen både fungerer på et overordnet strukturalistisk diskurs plan
igennem videnskaberne, staten og eksperterne, samt at der konkret eksisterer strategisk
magt i forbindelse med den konkrete implementeringsproces. Det er imidlertid centralt at
det er et problematisk billede som tegnes af den praktiske implementering, idet implemen-
teringen i høj grad sætter rammer for forståelsen af den biologiske mangfoldighed og på
den anden side via den udprægede pragmatiske implementeringsstrategi opnår en meget
ringe praktisk udvidelse af grænserne for biomoderniseringsdiskursen. Man kan således
sige at implementeringen har den utilsigtede effekt at biodiversitetsbevaringen er ineffektiv
samtidigt med at den dominerer og sætter rammerne for omgangen og forståelsen af den
biologiske mangfoldghed. Dette giver i sidste instans en falskhed i de reguleringstiltag som
gennemføres fra statslig side, idet man disciplinerer de enkelte subjekter uden at opnå den
tilstand som 'loves', d.v.s. lykken og det gode forhold til den biologiske mangfoldighed
for det enkelte subjekt.
Jeg mener at dette studie i høj grad viser at Foucault's tanker er relevante i.f.t. til at forstå
de specifikke forsøg på at regulere, planlægge og tænke rationelt omkring implementerin-
gen af biodiversitetsbevaringen. Det moderne epistémé er i høj grad relevant, men det er
samtidigt vigtigt at meget tyder på at det moderne epistémé er under nedbrydning, idet de
vestlige moderne samfund befinder sig på tærsklen til en postmoderne epoke, hvor Fou-
cault's tanker måske i mindre grad er relevante. Dette bør selvfølgelig lede frem til at stille
spørgsmål ved det rigtige i om Foucault's stærke angreb på modernismen er relevant, om
det tværtimod ikke er nødvendigt at holde fast i faste holdepunkter som modvægt mod en
frembrusende postmoderne virkelighed. Foucault har selv fremhævet at en postmoderne
vision for det enkelte subjekt bør rette opmærksomheden mod livsstilen og det antiautori-
tære samfund med vægt på selvforvaltning. Man kan således sige, at en liberal læsning af
Foucault's forfatterskab jvnf. diskussionen i kapitel 2 må indeholde en vision om igennem
selvforvaltningen at opnå den gode omgang med den biologiske mangfoldighed i den kon-
krete kontekst.
Det er imidlertid centralt at man kan anvende Fouacults teorier om 'diskursernes strategi-
ske polyvalens' på hans holdninger til selv-forvaltning, idet denne diskurs idag benyttes
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strategisk til undgå styring. Dette sker fra meget forskellige retninger, fra den danske or-
ganisation 'Kyst. Land og Fjord' til den malaysiske ministerpræsident Mahathir, hvor det
er særdeles vanskeligt at vurdere i hvor høj grad selvforvaltningstanken er reel eller den
benyttes strategisk til at bibeholde egen magt. Modstanden mod 'grand naratives' kommer
ligeledes til udtryk i kommunitarismen, hvor faren for at man lukker sig inde i små lukke-
de interesse-samfund er faretruende nær med en selvtilstrækkelig manglende interesse for
den ufrihed der eksisterer på f.eks. globalt plan. Er det rimeligt at lukke sig ind i en lokal
æstetisk livsetik og opgive staten, det internationale samfund og politikken: "/ takt med
landmændenes moralske fallit og myndighedernes stadigt voksende mangel på evner - el-
ler viljer - til at yde en effektiv beskyttelse af naturen, forsøger flere og flere private borge-
re at etablere deres eget naturværn... Vi vil se folk slå sig sammen og opkøbe moser, enge
og ganske almindelig landbrugsjord... Vi vil se flere og flere små jordbesiddere komme til,
og de vil enten dyrke økologisk eller lade deres arealer gro til - i natur " . Man kan stille
sig selv spørgsmålet: "er det virkelig de lokale, antiautoritære modstandsformer, der har
aktualitet idag, eller har kampene ikke i højere grad fået globale perspektiver og mål -
f.eks. fred og miljø? " (Heede 1992; s. 167). Og betyder denne globalitet netop ikke et be-
hov for globale handlinger og stærke disciplininger igennem de enkelte stater.
Mange har således beskyldt Foucault for at være en sortseer, men dette behøver ingenlun-
de at være tilfældet af hans diskurs- og modernitetsforståelse: "Michel Foucault afviser
selv blankt, at hans tænkning og kritik fører til handlingslammelse eller virker
'bedøvede':.... ikke alting er dårligt, men alt er farligt, hvilket ikke er helt det samme som
dårligt. Når alting er farligt, må vi hele tiden gøre noget: Derfor fører min position ikke til
apati, men til en hyper- og pessimistisk aktivisme'" (Heede 1992; s. 157). Omend biomo-
derniseringsdiskursen kritiseres i dette projekt er der således håb forude, idet magten ikke
alene må opfattes som noget negativt, idet der i det spillerum som etableres igennem bio-
moderniseringsdiskursen altid vil være muligehed for modstand og oppinionsdannelser.
Dette speciale er en sådan opinionsdannelse overfor den meget massive indflydelse som
den modernistiske tilgang som dominerer omgangen med naturen har idag. Foucault defi-
nerer problemet som "Hvordan kan øgningen i færdigheder frakobles intensiveringen af
magtrelationer? " (Heede 1992; s. 157)11. D.v.s. hvorledes kan der trods eksistensen af en
stærk biomoderniseringsdiskurs skabes rum for alternativer.
I disse år rettes en betydelig del af opmærksomheden for den økologiske bevægelse sig
mod at opstille etiske grænser for omgangen med naturen. Dette ses inden for bioetikken,
diskursen om den bæredygtige udvikling og mange andre fænomener. Pedersen (1995) har
diskuteret dette idet han ønsker at opstille en såkaldt postmoderne planlægning: "Hvis man
må opgive en modernistisk planlægning fordi viden og magt ikke som forudsat kan separe-
res kan det være rimeligt at spørge om ikke alting da blot begynder at flyde? Om vi-
denskab) da er nytteløs? Svaret er nej! Viden er ikke nytteløs, tværtimod. Den postmoder-
ne miljøplanlægning slipper ikke viden for magt, men tænker viden om magt. Det er ikke
længere viden for videns skyld, men viden for handling der er i centrum ".
Ifølge denne tankegang bør biomoderniseringsdiskursen brydes og benyttes strategisk
igennem praktiske kampe, hvor "Foucaults konkrete praktiske og politiske kampe består
I0Diektør Kjeld Hansen, BæreDygtighed ApS: Modstridende Interessehensyn.
nEfter 'What is Enlightment' in op. cit. s. 48 Foucault-forelæsning om Kant opr. holft 1984.
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bl.a. i at bryde de diskursive hierakier og lade moddiskurser komme til orde. Han taler ik-
ke de andre / de undertryktes sag, men søger at skabe et forum for deres diskurser... "
(Heede 1992; s. 159) Dette mål søges nået igennem alternative diskurser og først og
fremmest igennem livsstilen som kan etablere grundlaget for den kontekstuelle etik, og
den rigtige livsstil er ikke universel; "Der gives således ingen universelle modeller for
sande, smukke livsstile, for selvet bør være ekstremt individuelt produkt - og utopisk set
skulle der vel kunne eksistere ligeså mange selv 'er som der er mennesker. Det der kan vir-
ke handlingslammende og frustrerende ved læsningen af Foucault - den udprægede pes-
simisme koblet med manglen på alternativer, profetier og præskriptioner, projekternes be-
synderligt ufærdige, foreløbige og rastløse pr æg.... Mennesket er tomt hos Foucault, men
det er netop påpegningen af dette gabende - og for mange truende - tomrum, der udgør
incitamentet til eksistensiel kreativitet og kamp mod undertrykkende subjektiveringer"
(Heede 1992; s. 159).
Som det fremgår af det ovenstående bør man trods diskurserne og det moderne samfunds
ramme om det enkelte subjekt ikke fuldstændigt opgive politikken og kampen for forskel-
lige livsstile. Tværtimod bør en konkret indsigt benyttes til konstant at etablere modstand
eller modsat at udnytte de eksisterende diskurser strategisk. At opnå denne kontrol og
strategiske benyttelse kræver indblik i den virkelighed som omgiver en, istedet for kon-
stant at 'håbe' på modernitetens evne til at klare problemerne og konstant at bliver forbav-
set når den rationelle planlægning ikke bidrager til opnå det der loves.
Jeg mener at en indsigt i diskurserne og en viden om deres strategiske betydning giver en
langt større mulighed for det enkelte subjekt til at løsrive sig fra diskursens objektiveringer
og istedet benytte diskursen strategisk i forhold til mål som ønskes opnået. Det er væsent-
ligt at politik ifølge Foucault ikke kan sættes ud over denne strategiske omgang med vir-
keligheden. Derfor må det være et centralt mål for enhver biodiversitetsbevaringsstrategi at
opnå en meget høj grad af indsigt i de værdier, rationaliteter og diskurser som er i spil og
denne indsigt bør ikke alene være knyttet til biomoderniseringsdiskursen, men også andre
diskurser bør indgå i en konkret strategi. Her tænkes bl.a. på en demokratidiskurs, som i
relation til dette speciales to cases ikke har været anvendt strategisk fra f.esk. SNS side .
Der kan ikke indtages nogen entydig holdning til forholdet mellem subjektets frihed og
den disciplinerende statslige styringsrationalitet, og i det rum der skabes af biodmoderni-
seringsdiskursen må man forholde sig strategisk ud fra mindst to perspektiver, henholdsvis
et reformistisk og et revolutionistisk perspektiv.
• En reformistisk tilgang til den praktiske implementering af biodiversitetsbeskyttelsen
indebærer, at man opretholder troen på planlægningens mulighed og dermed igennem
tiden disciplinerer de enkelte subjekters omgang med den biologiske mangfoldighed.
En sådan tilgang må i høj grad bestå i konstant at påpege logiske brist, problemer un-
der implementeringen, samt ikke mindst helt konkret at påpege, hvorledes konkret
magt forhindrer de beslutninger, som er taget på nationalt plan. Dette bevirker således
en strategisk ageren og accept af statens objektiveringer og disciplineringer.
12Erfaringen fra den manglende benyttelse af biomoderniseringsdiskursens teknisk-økonomiske koncepter
fortæller at manglende strategisk benyttelse også giver manglende kontrol med virkelighedens konfrontatio-
ner.
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• En revolutionistisk tilgang til den praktiske implementering indbærer en afvisning af
overordnet planlægning, herunder specifikt statens rolle i planlægningsprocessen.
Dette betyder i høj grad at målet for en sådan tilgang må være at hindre den statslige
biodiversitetsbevaring og i stedet søge selvforvaltningstilgange til den biologiske
mangfoldighed, idet det er denne tilgang som i størst muligt omfang kan skabe mulig-
hed for forskellighed og æstetisk livsetik. Dette bevirker således en anarkistisk kon-
frontationstilgang til staten der søger at skabe rum for alternative forståelser og
omgange med den biologiske mangfoldighed:
Begge de ovenstående tilgange må være centrale strategier for en ageren i.f.t. biodiversi-
tetsbevaringen, som både indtænker et pragmatisk standpunkt, hvor det erkendes at staten
fortsat vil spille en rolle i.f.t. den politiske styring og bevaringen af den biologiske mang-
foldighed og at man derfor må opnå den maksimale udnyttelse af denne styring, og et kon-
frontationspræget standpunkt, hvor der søges alternativer til statens politiske styringsratio-
nalitet over de enkelte subjekters omgang med den biologiske mangfoldighed. Jeg vil i det
følgende forholde mig til den strategiske ageren i relation til biodiversitetsbevaring i Dan-
mark og biodiversitetsbistand til Malaysia.
Biodiversitetsbevaring i Danmark
Der er ingen tvivl om at EF-habitatdirektivet's metoder og reguleringstilgange13 vil blive
fastholdt inden for den danske biodiversitetsbevaring i fremtiden, uanset Danmarks til-
knytning til EU14.1 relation til bevaringen af den danske biologiske mangfoldighed mener
jeg at det er helt centralt at Foucault's perspektiver om selvforvaltning ikke bliver benyttet
strategisk af f.eks. producenter til udelukke den store del af befolkningen som ikke ejer
den danske natur. Implementeringen af EF-habitatdirektivet viser at en vigtig strategisk
diskurs imod biomoderniseringsdiskursens objektiveringer er den private ejendomsret. Så-
fremt den private ejendomsret var bredt fordelt blandt den danske befolkning og, at der var
en åbenhed for alternative benyttelser og tilgange til naturen for store dele af befolkningen
ville jeg mene at perspektivet om selvforvaltning var centralt. Dette er imidlertid ikke for-
holdene i Danmark, hvor 5 % af befolkningen ejer 90 % af den danske natur, hvor langt
den største del af befolkningen er henvist til en strategisk magt igennem biomodernise-
ringsdiskursen.
Derfor må et centralt element for en biodiversitetsbevaringsstrategi bygge på en accept af
statens eksistens samtidigt med at der skabes mulighed for moddiskurser og alternativer til
biomoderniseringsdiskursens styringsrationalitet. Man kan således sige at biodiversitets-
bevaringen i langt højere grad bør rette sig mod en både konfrontationsrettet og pragmatisk
tilgang til biomoderniseringsdiskursen.
13Princiupperne for netværk og biomoderniseringsdiskursen er netop ikke knyttet til EU, men den er et glo-
balt fænomen, som har en central strategisk betydning i de fleste stater i verden.
l4Dette gælder bl.a. igennem den paneuropæiske landskabsstrategi, som er snævert koblet til EF-
habitatdirektivet (Council of Europe, UNEP & Euopean Centre for Nature Conservation 1996). Det er dog
klart, at der er en lang række supplerende tiltag inden for biodiversitetsbevaringen som på afgørende punkter
adskiller sig fra EF-habitatdirektivet. Min pointe med valget af netop EF-habitatdirektivet som case har dog
været, at jeg mener at direktivet illustrerer en form for regulering der er på fremmarch. Dette betyder ikke at
man ikke kan finde modsatrettede tendenser inden for staten.
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Dette bør i.f.t. den pragmatiske modernistisk optimistiske tilgang indebære en strategisk
ageren således at følgende mål forfølges:
• Grænseudvidelser af biomoderniseringsdiskursens institutionelle territorium
udover den traditionelle naturbeskyttelsessektor, således at diskursen som strategisk
magtmiddel kan benyttes til at fremme disciplineringen og objektiveringen ud over det
allerede eksisterende territorium. Dette gælder bl.a. en udvidelse til andre statslige
institutioner i Danmark og det gælder en langt stærkere udvidelse til EU's institutioner,
således at det ikke alene er DG Xl-Miljødirektoratet, der integrerer biomodemise-
ringsdiskursen, men at f.eks. landbrugsdirektoratet også inddrager biomodernise-
ringsdiskursen.
• En langt mere gennemskuelig og forpligtende benyttelse af de teknisk-
naturvidenskabelige og de teknisk-økonomiske koncepter, således at disse kon-
cepter helt eksplicit udtales og anskueliggøres som grundlaget for implementerings-
processer. Dette kunne bl.a. opnås igennem en magtopdeling under implementerings-
processen, hvor videnskabelige institutioner i langt højere grad blev involveret på kon-
ceptformulerings og opfølgningsniveau. Dette konceptmæssige udgangspunkt kunne
derefter fraviges ud fra politiske og matrelationelle hensyn.
• En langt mere effektiv objektivering af biodiversitetsbevaringens eksperter og
objekter. Dette kunne ske ved en mere omfattende inddragelse af eksperter på alle
niveauer i processen og ved en langtsigtet disciplineringsstrategi15. I.f.t. objektiverin-
gen af producenterne bør der søges en langt mere omfattende objektivering af produ-
centernes omgang med den biologiske mangfoldighed. Eftersom der fra producentside
generelt er accept af de teknisk-naturvidenskabelige koncepter, men modstand mod
den manglende objektivering i.f.t. de teknisk-økonomiske koncepter, bør der søges en
langt mere omfattende inddragelse af miljøøkonomiske aspekter. Dette bør omfatte en
udpræget udvidelse af grønne afgifter og en udpræget udvidelse af økonomisk støtte
til producenternes hensyntagen til (produktion af) den biologiske mangfoldighed.
Som det fremfar af de ovenstående modernitetsprægede anbefalinger er disse tæt knyttet til
den officielle danske biodiversitetspolitik, hvilket bl.a. fremgår bl.a. af Regeringens Miljø-
politiske Redegørelse (Miljø- og Energiministeriet 1995). Der således ingen tvivl om., at
dette er en vej som man fra officiel side ønsker at følge, men spørgsmålet er om det reelt er
muligt under hensyntagen til de eksisterende magtrelationer. Det er dog samtidigt oplagt at
en accept af biomoderniseringsdiskursen som endepunkt vil være magtrelationsbevarende,
idet løsninger vil søges inden for de eksisterende magtrelationer uden at der opstår vold-
somme konfrontationer med producenterne. I relation til Foucault's perspektiv på det mo-
derne samfund vil en accept og en strategi, som entydigt følger en modernitetsoptimistisk
tilgang være farlig, fordi subjekterne lukkes inde i et jernbur uden alternativer. Derfor er
det centralt at søge alternative tilgange til forståelse og omgangen med den biologiske
mangfoldighed, hvilket vil sige alternative moddiskurser til biomoderniseringsdiskursens
biomagt og legitimering af politisk styringsrationalitet.
Moddiskurser til politisk styringsrationalitet vil være centralt således at der etable-
res tilgange med den biologiske mangfoldighed som ikke er under kontrol og regule-
15Dette er allerede ved at ske i de danske universitetsinstitutioner, hvor biologisk mangfoldighed i højere og
højere grad opnår en betydning i undervisningen og forskningen.
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ring af den danske stat og EU. Dette kan bl.a. være igennem politisk styring på lavere
administrative niveauer, som f.eks. amterne og kommunerne, som allerede spiller en
større rolle inden for biodiversitetsbevaringen. Her kunne et centralt element være, at
inddrage biodiversitetsbevaring som et egentligt emne for den politiske styring under
disse administrative niveauer. En anden central tilgang kunne være at der inden for
biodiversitetsbevaringen blev søgt en større grad decentral organisering omkring be-
varingen af bioloigisk mangfoldighed, altså en større grad af demokratisering på lokalt
niveau, således at f.eks. grundejerforeninger, landboorganisationer, etc. fik en større
mulighed for at indkorporere biodiversitetsbevaringen. Eksempler på sådanne tiltag er
bl.a. lokale Agenda 21'er, Den Grønne Fond. m.v.
• Moddiskurser i relation til det konceptmæssige patent vil også være centrale og
bør knytte sig til alle niveauer inden for bevaringen af den biologiske mangfoldighed.
Dette kunne opnås ved i langt højere grad at inddrage alternative koncepter om biodi-
versitetsbevaringen, hvilket allrerede sker i.f.t. f.eks. landskabsæstetik og friluftsliv,
men som i.f.t. biodiversitetsbevaringen i Danmark ikke indtager nogen speciel rolle.
Man kunne også i langt større grad lade fuldkomme skæve og formelt antaget som ir-
rationelle koncepter ligge til grund for biodiversitetsbevaringen. At biomoderniserings-
diskursen alene definerer den biologiske mangfoldighed som en ressource ud fra øko-
nomiske og naturvidenskabelige koncepter må konstant angribes og f.eks. kan man
lade etikken og æstetikken komme frem som alternativ konceptgrundlag for biodiversi-
tetsbevaringen og naturopfattelsen i Danmark16.
• Moddiskurser om objektivering i.f.t. eksperternes og producenternes patent på
at forholde sige til forståelsen af omgangen med og forvaltningen af den biologiske
mangfoldighed vil også være centrale. Dette kunne ske ved at definere eksperterne
i.f.t. biodiversitetsbevaringen inden for nye disciplinære retninger og lade disse eksper-
ter indtræde i de videnskabelige institutioner og i staten. Derved kunne alternativer
diskurser komme til orde, som kunne medføre alternative perspektiver for omgangen
med den biologiske mangfoldighed. Dette gælder f.eks. eksperter inden for naturopfat-
telser, sociologi, æstetik, filosofi, etc. I.f.t. objektiveringen af producenterne bør der
sker en reformulering af den gruppe af subjekter som bør opnå indflydelse på biodi-
versitetsbevaringen. Dette kan ske ved f.eks. i langt højere grad at inddrage ikke-
producenter, den meget snævre gruppe af producenter bør udvides og der bør søges
et fundamentalt andet konceptmæssigt indhold af producenternes rolle f.eks. ved at
lade andre koncepter end de teknisk-økonmiske råde i forvaltningen af nature17.
Sidst men ikke mindst bør det være et helt centralt mål at biodiversitetsbevaringen i langt
højere grad kommer til at indfatte en vision og muligheder for alternative livsstile i til-
knytning til den biologiske mangfoldighed frem for alene at handle om den teknisk mest
rationelle omgang med naturen.
16Jeg tror endnu ikke jeg har oplevet et etisk argument i SNS i forbindelse med EF-habitatdirektivets imple-
mentering. Dette kan selvfølgelig opfattes som en politisk opgave, som SNS hverken har hjemmel eller mu-
lighed for at fremme. Hertil vil jeg fremføre, at diskussioner af værdier, æstetik og etik er en nødvendighed
for den fremtidige biodiversitetspolitik. Som tilstanden er i dag benyttes teknisk-naturvidenskabelige kon-
cepter som magtmiddel uden, at diskutere etik og værdier og uden at erkende at netop en teknisk tilgang til
naturen er udtryk for en prioritering af visse værdier frem for andre.
17Man kunne f.eks. lade forbrugere slå sig sammen som ejere og lade disse udleje skov eller landbrug til
producenter.
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Biodiversitetsbistand til Malaysia
Den danske biodiversitetsbistand til Malaysia vil formentlig forsætte i fremtiden, idet der
er bred politisk opbakning til denne bistand. I relation til bevaringen af den danske biolo-
giske mangfoldighed mener jeg at det er helt centralt at Foucault's perspektiver ikke bliver
benyttet til manglende stillingtagen til forholdet mellem Malaysia og den resterende del af
verden. Derfor må et centralt element for biodiversitetsbistandens strategi bygge på en ac-
cept af statens eksistens samtidigt med at der skabes mulighed for moddiskurser og alter-
nativer til biomoderniseringsdiskursens styringsrationalitet. Man kan således sige at biodi-
versitetsbevaringen i langt højere grad bør rette sig mod en både konfrontationsrettet og
pragmatisk tilgang til biomoderniseringsdiskursen.
Dette bør i.f.t. den pragmatiske modernistiske tilgang indebære:
• Grænseudvidelser på det magtrelationelle plan mellem Danmark og Malaysia
således at der etableres biodiversitetsbistand uden for den eksisterende naturbeskyt-
telsessektor, d.v.s. Forest Department, EPU og en lang række mere decentrale myn-
digheder. Det vil endvidere være centralt at søge langt bredere involvering af NGO'er i
Danmark og i Malaysia som ikke er direkte knyttet til naturbeskyttelsessektoren. Dette
kunne bl.a. omfatte en række af de 'out-sider' organisationer som eksisterer i Malaysia
og det kunne ske ved at rette opmærksomheden mod erhvervsorganisationer i Dan-
mark og Malaysia og tvinge disse til at inddrage biodiversitetsaspektet18. På denne
måde kunne biodiversitetsbistanden i langt højere grad forholde sig til forholdet mel-
lem Malaysia og Danmark frem for alene at fungere som en overførsel af teknologi og
viden.
• En langt mere omfattende inddragelse af miljø-økonomiske koncepter i forholdet
mellem Danmark og Malaysia samt i relation til den malaysiske biodiversitetsforvalt-
ning bør søges. Dette kan gøres ved at inddrage disse koncepter i de enkelte bi-
standsprojekter, men også ved støtte til miljøøkonomiske institutioner og universiteter
og forskere. Som det har været tilfældet med 'Masterplan-projektet' kunne der også
igangsættes projekter med det formål at skabe overblik over de miljø-økonomiske
koncepter.
• En langt mere effektiv objektivering af malaysiske eksperter inden for både de
teknisk-naturvidenskabelige og de teknisk-økonomiske koncepter igennem støtte
til forskning og bredt inden for den offentlige administration. Dernæst bør biodiversi-
tetsprojekterne i Malaysia i højere grad rette sig mod de enkelte producenter i Malay-
sia. Der bør derfor søges et mere praktisk indhold i biodiversitetsbistanden end det
har været tilfældet i 'Masterplan-projektet' og denne objektivering bør rette sig mod de
enkelte producenter ude i landskabet.
De ovenstående anbefalinger er allerede indeholdt i DANCED's fremtidige tanker om
biodiversitetsbistanden til Malaysia, hvilket bl.a. fremgår af udkastet til 'Strategi for dansk
Regional Miljøbistand i Sydøstasien' (DANIDA-DANCED 1996). Igennem den først fase
af miljøbistanden er der således sket en bevægelse fra mere overordnede projekter til
igangsættelse af mere konkrete projekter, og samtidigt har DANCED i højere grad beslut-
tet at igangsætte egentlige forskningsprojekter og uddannelse af eksperter specielt inden
l8Dette kunne f.eks. ske ved, at lade biologisk mangfoldighed indgå i grønne regnskaber for landbrug og
skovdriftsproducenter
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for de teknisk-naturvidenskabelige koncepter. Det er dog samtidigt oplagt at i det omfang
DANCED bevæger sig over mod disse emneområder vil der også opstå større muligheder
for konfrontationer p.g.a. stærke magtrelationer og moddiskurser. Der er således ingen
tvivl om at det vil være vanskeligt at gennemføre biodiversitetsbistanden p.g.a. forekom-
sten af stærke malaysiske magtrelationer. Det er derfor centralt også at se på alternativer til
den pragmatiske biodiversitetsbistandsstrategi, der i et vist omfang allerede nu benyttes af
den malaysiske stat til at skabe en mere grøn profil.
Dette kunne bl.a. ske ved:
• Moddiskurser til politisk styringsrationalitet, således at den danske biodiversitets-
bistand i højere grad blevet løsrevet fra den politiske styringsrationalitet. Dette kunne
bl.a. ske ved en styrkelse af forholdet mellem Danmark og Malaysia på andre planer
end igennem staten. Man kunne således i højere grad skabe muligheder for at f.eks.
danske NGO'er kunne samarbejde med malaysiske 'outsider' NGO'er som en mod-
vægt mod den statslige styring i relation til den biologiske mangfoldighed. Det er imid-
lertid meget vanskeligt at skabe en moddiskurs i.f.t. den politiske styringsrationalitet
inden for miljøbistanden, idet denne er knyttet til forholdet mellem stater. Også i for-
holdet mellem Danmark og Malaysia kunne der skabes alternativer til den ensidige di-
sciplinering af Malayisa. Dette kunne bl.a. opnås igennem en ombytning af roller såle-
des at man kunne undersøge på hvilke punkter Danmark kunne lære noget af Malay-
sia's omgang med den biologiske mangfoldighed. Der eksisterer således fundamentalt
anderledes perspektiver på den biologiske mangfoldighed i Malaysia og andre tropiske
lande; vel at mærke perspektiver der ikke er knyttet til den politiske styring.
• Moddiskurser inden for det den konceptmæssige patent er helt centrale, og man
kunne således inden for rammerne af biodiversitetsbistanden forsøge at indarbejde
andre perspektiver på den biologiske mangfoldighed. Dette gælder allerede i forbin-
delse med en række biodiversitetsprojekter under DANCED i Thailand og Sydafrika
men i mindre grad i Malaysia. Det centrale med sådanne projekter ville være at disse
koncepter blev fremhævet som et fundamentalt grundlag i implementeringen af bi-
stand. Der kunne herved skabes alternative veje til biodiversitetsbevaring i Malaysia.
• Moddiskurser om objektivering i.f.t. eksperternes og producenternes patent er
vigtige og kunne bl.a. opnås igennem at inddrage andre former for eksperter i biodi-
versitetsbevaringen. Dette kunne være eksperter knyttet til andre former for viden end
de tekniske og det kunne ske ved at objektivere f.eks. lokale befolkninger som eksper-
ter i biodiversitetsbevaringen i de enkelte biodiversitetsprojekter. Samtidigt kunne det
være interessant at lade biodiversitetsbistanden komme til at handle om andet end de
enkelte producenters fornuftige produktion. Man kunne således i højere grad også la-
de bistanden til bevaring af biologisk mangfoldighed handle om de forbrugsmæssige
aspekter. Sidst, men ikke mindst, bør biodiversitetsbistanden benyttes som et forum
for forsøg på at gennemsætte alternative livsstile i.f.t.omgange med den biologiske
mangfoldighed.
Det er efter min mening centralt at en strategisk ageren inden for biomoderniseringsdiskur-
sens rammer og i.f.t. de ovenstående punkter i.f.t. biodoversitetsbevaring på lokalt, natio-
nalt eller internationalt niveau nødvendigvis må bygge på et standpunkt baseret på en visi-
on om det gode liv eller den gode livsstil. Det der imidlertid må erkendes er at dette stand-
punkt til syvende og sidst er en konsekvens af historisk betinget magt.
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